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Abhildung I. Ein fami lienbaus in Bet on·H oblblor k·Bauw cise.
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tl in l!~ eine L'lIlwi[Jzun~. elit' aher wirt schaftlich )!('I'ct'htf,'r
li)!t ist und hi lan)! z. T . durch den herrschenden Zem ent -
manget hlntnngehalten WIITlII'. z. T, wohl au~h dadurch. daß
mau sich der Einsicht verschließt . daß mit Hctonrnn uern
t',nwandfrcie Lösuniren de r Bauauüraben in jed er Richtung
mösrlich . inrl: man lihe rlriigt dahl 'i d(,11 l'm tand, daß volle
Hd';;nm:wrTII' wä rme- und sc ha lltechnisch ungeeiguet sind ,
irrt ümlich a uf Bptonhohlma upr \\'ürk. <!t'. s 'U Gleichwert iz-
kr-it mit de r Ziegel ma uer in den genanuIl'u Beziehunjren
nat-hwcia lic l: vorhanden ist.
Daß Uühergiin)!c zu d urchgrei rende n i ' euerungen -
(Einführ ung der L ok omotive, d('s Dnmpfp fhure .' des Rechen -
tabes, (11'1' elek t rischen Kraft, des Autnmohile u~\\'.)_·
auf lang'llliha ltl'nt le, sta rke Wicl erstitnel e stoßen , I~I eme alte
Tatsache unrl dieses konservative Widerst reben lind Halt-
;:en am .,Althrwiihrten" t rH:::-I mit dir ~chull~ daran, daß da ,
notwendirre Durcharbeiten lind Herau sarbeiten des Besten,
da in d~r Neuerung .teckt. so schleichend lang, am WH'
s ich ZlI g'l'hrn ptll'gt. ~o wird's auch hier sr-in. wenn mau
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Die Beton-Hohlblock-Bauweise.
Priv.-Dozcnt tudienrat Dr.vlng, H. i t Z 8 C b e , Frankfurt a, • Hierz u die Abbildungen .117.
euu a uch iu » l'ub l·hl 11.1 in It'tzt \'l'rl!an~en.' r
Züil dem Bet onh ohlbl ockbau - (b onde rs in
.' l'hlac kl' nhl'ton. vergl. ..Zement " 1!1t(llInd 1!I~fl.
:0, 1:1-17, ~8-:IO) - pine rh öhu- Aufmerk -
~~M~ satukr-it ZUg'l'\I'I'IIlIt'1 wurd e. . 0 muß doch h,,-
I' kann! werden . daß amh-re Länder un: in den
.1' Irl'hlI11 ~l-n. lli l - ~ ' - Bau\\'t'i~ l' naehdr ücklich ZII v,'rfol)!l'n
;Inl\ :."1. zuhildeu , vurangvcilt . ind: • n dip Verr-inigten ~t<'l:l ­
I~'n.• t11\\l'dpu. t 'ugaru lind \ '01' all em ()t-, terre ich, da . schon
,113 allf d, 'r Ll'ipzi " pr 13allf<lehall. srellune dureh Oh.-Ball -
rat Dr .. IIIg'. F, E 1111) I' I')! I' I' das 1I0l'h h;'lIl e in Gebrauch
~t,-hl'lId ,,()I'RI"ITpiehi. ehe Haus" al. Bl'IOllhohbll'illhall
au fUhrtI'. -
,li, I,n, Il t:ft : 'I I/X 111 der Zl'it. 'ch!·ifl ,,!IPII,1II .und Ei~en", I!U-
I RII h • , lan dt-r All Zll" au,' 1'1I1t '1' :-;1 ~1l1. t ik der \ ere mur
:II'U .'Iaall'u. der da~ : la rkl' .\ IIW:Il'h'l' lI der dortigen Hohl ·
'lll'k-Ball\I'I'i. f' au swelst.
, Dl'I' ElIlpPl'g"I" ,'phell .\ lIrt-g' II I1)! VOll 191:i folgt en u, a.
"lIl1g'p dpul schp f innen. .lr-ren Zahl. ich in den let ztv crgan
fPl\pn .Jahrt'n (v'-rgo!. oheu " "11:111 11 11' Lit eratur) - vermehrt
:al - (I" I' 1I & L /; " (' I'• ,., \ m 10 i , E 11 r ic h 11 . a. - j ••.
\Ot'h , h"7.Pit'hlll-t EIIIIWr)!t'l' d it., I' IIn. r rrm - 1-T1' ''l'uilh, -r
I III(-rrka _ k011. 1'I'\'a l h 'l' lI t 'ha ra klPr rnt. pl'('l'hf'nd l' lall )!-
, a llll'r, 1,.lItwirklllu/{ In.HelltI als I'iu,' ,"01' luff' ill LI r l'm ·
tr'lhlll/{ d'-r ( rlllldla)!l'n dl-. IIochball\\l', f'1I .
I' ~'Oll ElIlpprg'l'r )!t'ht III1U \\ il'tIprllm l'illl ,\ nrt:'g'III1j!' fitr
',h ' (,pstall IIng' dpr Jlohll,lol'k -Ballwl'i. 1' au . "'I 'l rh l' in ,!t'r
; lI,rcl~ orgf. Itigp 13parlol'illlug' 1!1' cha{{rnl-u \ 'ollkolllmcn-
.Ilil! Ihrpr allf Illil/{lil'h:lp \ 'pl'('infaehllll /{ ulllt'r • icheruIIg'
" "r I-ITpil'hharl.n . tati~ehpll \ 'orlpil" alozit'll'lltll'll Durchhil·
'I~ng' pinen hiil'h , I I" 'aehll'n .wt'r!t-u )!rulld,iit zlich n \'or-
'r llago iu tIpI' Ht'ihl' d, -r 1)('.It'hl'ntll'll Jlohlhlock - ~' Y. 1(,llll'
;:;~I' !1'11t ulld dil' WI')!1' filr di,- .\11. IIl1tzun)! ll('r wirt cha ft-
Il II'I! I'pIoI'I'I"g'elllwil ,It' ~ IIohlloloekl'a lll'. Wl'i . t.
I,flr , ·i"l\llIlIg-. zWI ,..kl' 111111 13, 'kilmpfllll)! dl'r \\' ohllullg'~ ­
lIot I" 'da rf I'~ <11'1' all , g-pdl'hlliell I'.r. 1,.lIuu ' \'till KI"inwoh-
:1!IIlK hallll'lI, hl', olldl 'l',' Ullfalllilil'uhilllsl-rn. wh' Abhiltlullg' 1
1':;1 11YPi.l'!I(" B"j 'pipi zl'ig-t. da. au . IIohlloWI'kt'n Ilach .\10-
I l IIl1g 2. , '. Il ii. l'ITil'htpt wunh'.
. ~ h-iuhall!t'1I d il'f;"1' .\ I't ha hl'u \\ I'it Irag-l'lltll' B,'LI ('ulllug' ~I\('h lIl:o r"ru. als sip ;I'hu lhcis pi,-ll' fllr alll' lI ochha ult' n ihn 'l'
' I. r ~ 111111 filr dil' l' ul~pn'l'hp llllt' EullI'il'khlllg' ol l': Bauwi'scuS
'.1I811'IIpu. Il l'r h'itt 'udp U(" il'hl~punkl i. I dall(-i (las nl's rtz
~'t)nl ~l i ll i lll U III dl'8 Kohlp\'('I'lora u('hr . Io"i hl\(ohstl-r Ioat/lüll'
/haffpndpr Lpi. 11I1Ig', E. i. I milg-Iil'h, dllreh oIpu Er , atz t11'~
. ·I(-gpl oIUl'eh d,' n IIohlhlo('k hi ZII 75 % an Kohl eaufwant!
ZII . pa n' Il,
I Jlil- l llll'l'hfilhrtlug' dil's,-I' Waudhllll! (1(,. Zil'I!,-lh:ull' :11
; t'lI Bptonhohlh' ol'k lta u lIluLl. \ t'l1Il , it- k"illt' 1I.lhlwit 1,I,·i·
t'l'lI oll. . il'!1 frpi [lIa('hl'n \ on .Ipm Z\I:lII)! . olclwr \ 'or, t:'hrif
I ~ - ,I ; unt! hoclt ltanlt'l'hniseht'n Eillzl'lh,-ilt'n. \\ pkht IIr_priln~­
It I fhl' tlt'n Zi"g','1 g-" ."'l:Iff"1I wllrd"lI, ))a I" ,I nt"t allt·r·
nich t mit Irisrhem EIII~l'111uL\ tatkriiftig d:b .'l'Uf' pack t .
H off en wir im Int eresse der Hau wirt sch a lt auf Frischl u l t !
Zu den beim Hohlblockhau der Ziegplhauw pisl' gegC'n-
über abzulesenden un gceigneteu Einzr-lheiten. d ie ausfüh r-
licher in de~1 unt e:l folgenden Boispiel en hei v ortret en, g'-
hört zunächst auch (lir' E inrüstun g der Cr'hiiurlp.
Die. e ist in ihrer Au sf ührung vi el er orts v er sch ie de n
und oft sta rk auf Uppflogenheitpn und L'eberli efer ung g P-
"rUnllC't. wenisror auf strenze Durchdachth eit, sodnß kein
ZwallO' 'zum Ifeibehalten. vielmehr auch hier eher der zur
• orm;lisil'rung best eht. Da. kann nun sofort die Er sparnis
einse t ze n: während der Zi gel durch di e Art . einer " er-
mauerurig in kleinen Einh eit en unt er star ke m ~lört elau f­
\ and ein kräftiges Gerüst und bequ eme Zufuhrgelegenhei-
ten ford ert, kann ein Bau in H ohlbl ock-Au sf ühmng schon
de halb ein /ranz and eres und leichter au sgebildetes Gerü t
erhalten. weil ein solch es nur innen erforderlich ist, weil
das Raumgewlcht der Hohlbl öck e niedriger al s da der Zie-
gpl ist. lind weil d r Mörtelbedarf für die Raum einheit de:
~Iauerwcrkes gl eichlalls geringer ist.
Was im Folgenden über die \ erwcndung, Anpassun gs-
fähigkeit und Wirtschartlichkeit des Hohlblock - Systemes
mit '"m"- und "nH-Steinen nach Dr, Einp erger dargelegt
wird, be itzt sinngemäße Geltung natttrli ch auch für gleich-
artigp Syst eme.
Die Versuche, einen einhe itlichen. ung-eteilten Beton-
hlock zu verwenden, haben bekanntlich zu keinem befri e-
digen(len Ergebnis gefiihrt un(1 gezeigt, daß der Kie bet on
nur CUr di!J Außenwand unrl Cilr Tragzweeke, da geg-en po-
röser Beton au s ~chlacke oder Bims für (Iie Jnnenwand be-
. ond rs geeign et i t. Die e Erk enntnis hat zu einer getrenn-
teu Ausbilduug' von Inn en- und Außenmauern au s zwei Be-
tonmateriali en Anlaß geg-eben: der chwache Punkt d r bb-
heril"en J\ u: fiihruugeu war dab ('i die , .erbindunO' bei,Ier
Teil e. In dem hier behaml elt pu S\' st em be teht "die eine
~Iaut:'r aus Betonblöckeu \'on Kie :beton fUr die La tauf-
nahme und die Außenfläche. während die and ere aus Win -
kelkachyln al,," 'chlaekenb 'ton herg est ellt wird; heide Teile
,tehen m ~oll"em. ordnungsmäßigem Verh;\lHlt,. der mitt el 'L1~rchlY~lH'n(ler .·asenansätze der, tl'in e l'rzielt wird. Der
,'~gentllehe Tragteil ist der 1I0hlhlock, dl'r bei dl'm n-Stein
l'!lsuf 30 cm(Abbildung 3). hei dpm m- 'tein 20 auf 40 em (_\h-
'1 ung 4) ~Is grundleg-ende Abm ' ungen besitzt.
. Gegenuber der mteren Form dieses, v teme über da s
In:.Epton und Eisen" 1!l1!), S. 14!l und 192Ö berichtet wurd p
Zl'lgt da .ncuere eine Heihe yon Verhe: cerlmgcn, welche au .'
(Il'r ber.ells erwiihnteu Verbindung 1.wischen Kach el und
Hohlstelp dureh Ansätze hesteheu uud bl'i der Hers\('lluulr
der ,t('.1I1e ~lIld bei der Vl'rmaueruug eiue wirtschaftlich
ungp~mem WIChtige Holle spielen.
. Zur E!:zeugung df'r St.eiue bellieut lIlan sich einer Pre s. e.
Dw Abb. n, ,'. 117, stellt eine der hesten Pr essen dieser Art
(la r, ~\'i e sie die Baumaschinen- uud Materialien-Vertriebs-
Ges. 111 Inzer dorf bei Wien in : erien herst ellt U1I1 dem Bau-
fach!nanu die Möglic~~k ei~ eines r:l-.~ch en Bez~ge ' zu geben,
da s.lch d ('r~ elbe g:ewohnlI ch ~ rst I.m letzt en Augenbli ck enl-
: chlIeßt. DIe A!Jblldun l5 3 zeIgt die Anorduung der Formen
111 (It'r Pre. , e, (lIe e bel deu kl('ineren n-...teineu ermölY!ieht
. '1 ., f' I .. .J: ':' ~t~'lIl e 31 u e!uma zu erzcugpn und ' 0 die Lebtungs-
falngk( 'lt hpl Bedlenuu g' dnrch 2 ~Iauu unll ent prechpndpr
~~Ifuhr von Bl'lon auf 1000 Stpinp CHr deu Ta O' zu st h'rn .
1;lIle I'n's,e lidert dit' fUr piu Eiufamilienhau" nach .\tlbil-
~Iuug I not.wendig'('u Steine mit HiIrl' der eut spr echendeuZ~hl von I n!erlag~brettern i m Z I' i t rau m v 0 u e i n I' r
" 0 r h I' :. 1I11t der VI'.rmauerung- dpr au sgpreiCtpn :teinr'
ka,nn .2 .\\ oeh~n . nael~ Ihn:r J[ ~rst ellung hrg'onn en werd l'n.
I ( ~ klplIlt' n~, telll z~lgt. ('me I'Wehl' von 30/15 em und ent-
, Y~ I ~h t . \'('rg'I~.ehen ml~ clller 1Y, Stl'inl' ctarkeu Zipgelmaupr
Ü !-IPg-l'ln grußeren Formate.. .Iit 1I0hihliirk n kann dji'
LeI. tung- der Vermauerung verdreifaeht werd eu odaß nieht
nur die .Lief.erze!t vermindert , ondt'rn allch' die BauzPit
un,1 da~llt rllC Zm n rur das Il'er tphend e GehHude um, o
\\ e, pntll.ch,'r g-ekU~zt werdeu. als die • u. trocknungo d.'
Baub ,:111(' uUg'emem ra:ehe ist. Yl'rg-lieh u mit d elJ1 Zil'gel-
hau \\ '( '1: t al 0 der 1I0hibiockbau die folg('IldpU Vortl'ile auf:
g'('fll~~e Bau~torrll!euge his zu 1/3• geriuger ~Iörtelvl'r­
I.ranch biS zu t/w, g-ermgpr . rb itsaufwand, kurZ!' Bauzeit,
ra.~chl'. Bl'nut?-harkeit des B:I11l': 1II111 g'l'riug-e Mauerg-ewil'ht.
. DII' Ahlnldullg- 7 gibt eiue Uehersicht ilbel' all e Formeu
1'l'lm n-:tein, die hei einem Hausbau in Betracht komm en
IItHI rl.il' alle auf ein-. und dprsl'lhen Pre. se Ill'rg'ecteilt wer -
rlen könneu. Der Rtem a ist dl'l' 1 Tormalste in CUr die Auß en-
~a~J('r. zugleich Eck- .uud Anseh.lulHrin. wiihrend der glatt e
,tplll bohne deu RIPP nansatz zur lIer. tl'llunrr der Zwi-
, eheUlllaur'rn dient (Ahhihlnul! 8). hei denen kpiu"lJe ond er, 'r
' .eh.utz n~eh außeu nötig- ist. Di(' Rtl'iue c uud d . ind halh'
, tem e. .!~ kOIllIlll'n nol'll in Bl'tral'ht :x , te iup. w 'lch e iu
alleu . pater e.rw,l.lnten ond 'rformen durch die EinschaltunI!
von R1 'chen 111 (lJ I1auptrorm erzeugt werden könnpu. E
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Ilrul n ,kh Ir-rn-r in Ahhililumr .. au!!"g ehpn: ,l)g'enauu~,"
Feu ters tcino fund [!. wr'khl' mit ein~'r utsprechend I!J::;'
ßcren Einbucht une versehen sind . )) Ip Abbild ung 9.
Grundriß zu .\hhiltlung~. zeigt , <laß die, e jerloch ni~ht unh:' .
dinut nütirr sind eh nsowenia wie IJP i anderen :- y~t em~ n. on~ t nötige Ecksteine. Empfehlen. wert i. t nur die H ~;I; ­
stellung der mit e (Ahhildung 7) hezpil'huetpn ..Tramhl -
en" . Dip. p dient- u zur bessere n Einfüg-ung- der Balke.~1 d..~
Oberbodens iu d ie Ma uer (Abbild ung !G. . ', ] 1Ii). , 'il' konu~ 1I
außerdem zur Herstellune von Fenster- unrl TUr. t ürzen (A .1-
bild. 17, s.116) ve rwen(h~nl! f ndon . jcdoch . ind fü r (Iie: I' \\'!"
für a nde re .\ b, chlüs e d ie Kar-lu-ln g-l'l'ig'nl't (Ahb. W. ~. 111~ ).
Die Erzeug-ung der Kacheln h (,\ hhildung- 7) kap u
d
IU
gle iche r W ei e und au f de r. eIben Pr s e ge.chelll'n wie I'r
m- und n-: tein e: sie unterscheidet . ich nur durch den Bau.:
st olf (siehe Abbildung' 22. ~. 117). Die Abbildun g 10. ,11 ;,
gibt einen Ueberblick über die dr-m n-: tr-in ent prech.endr:ll
Formen hei den m-St ein en. J~ . cheint wohl kau m nötIg,.die
Statik dieser massiven Hlöck» einm-hend zu hl'g-rüIHlen; Ihft'
Tragf ähigk eit i. t durch die vielp~ äh nlic hen u~ Cii h rung-e ll
und Versuche hinr eichend dargetan. ,
Wichti g LI der 1 T achwei . daß die \' orgr . chlag-ene f o l'~n
wärm etechni sch einer Zieg-l'lmau er voll täudi g gll'ichwert lg-
isI, und es ei deshalb an rlir' er teile auf da (; utaehtenh·~n
Pr of. K n 0 b l a u c h und Il e n k y der techn. Hochsc ~I o
in München verwi e en. (Sieh Bet on und Ei en 1920.. s. -6:l
Diese. baut se ine : chlu Llfolg-Prung auf einem Yerglelch t:
eine r ~ Y, ..,tr'i.n st a rke~ Zie g-elmaue~ (:\ rm) .a uf und . fin, elida ß (he n·~tem\\'anrI eme etwa. g-rößprp. (lte 1J1- te Jll \\ flnt
eine etwas ge ringe re W~irmedurchHt igkei t:LI j~ np ~~esl.tfl~
. lan ieht al 0, daß ill1 .\ lIgemrincn ,Ier n-"'lt' lII (ur '~1 ­
gewöhnlichen 13auau fg-aLcn. bei denen hine !!röße ren • :1_
forderung-e n in Bezu O' au f Tra gr:thi<rkeit und WäremcJurr.
I.. . k . 1\ " I .... . I J) I -\' l~ p\\'C Ia Ig "elt ge. te t W (' f( en. g 'nug'pn \\·In. r'r w, e.. _
fUr di Hiehti g-keit rlpr gpn. wi . 'n. chartlicllPn . \ us f uh r~n
g n g-iht . ich durch (!ip Ta t aC)II' . daß dir' naf'h dem :- y.~~~l:~
,'c hn 11 *) (Abbildun J.(' 11. ~. 11~) an.g-efiihrtp n Baut. n Uf))I '
all voll e Bl'fripdigung hin. ieht!ieh ihn' r \\' ohn lil'hke lt FeII~ t
den haben. . ' olangl' r'. un. nieht an Kohlp g'ell1ange t ~~I:
\\nnlp ein . ll'hra uf\\ a I1l1 an 1I"izung- nicht wpitpr lJ('n~, j.
gelt. .Da ,' y. t~m ~l'Il~ell bil()P( !'f'kan utl ieh. d ip ~Iau er tl,:r-
der elts au Wmk elstPlnen. 111(' 'Ich Hhl'rg'rplfen. und 1In da-
ch,' i(lr,t ' ich von dpm hier lJl'hanrlpltplI VOL chlag- nur '
durch, daß e.. al l" P 'phen \' on pilll'lJI wcni O'r'r !!ut 'n ZU..:l!lI -
• • po-. . • ~. .' • ('ln·~enhang mit PJlH' r g,' rrnge ren Tr ag'fälu g-kplt I~ur e ll~e ~ den?-Igel~ Luft~aum um.'I'hli r'ßt und de:halb a ll~ hplden G ru~lltl' .
In \'Iel g-roßen'n .\hmr~. u nl!pn h,'rgp,tpllt wl'Tden .
I, . f I' . . C' ' t ' ß\es ZU
.•. CI au (I r' \'Iel en .\ us(UhrunlYen (II P. ". " y~ ~ **)
Priyathliusern. Ka . ernl' lI. ~chul en 7111d Krank cnh liu ern .;:io~vie auch auf da Ol'st prr, lIaus llpr Haufachausst ellun~I:~r
LClpzig ***) 191:1. wplches hr'ut p noeh in BellutzU!l1! . '~tadt Leip7;ig . teht . verwip..l'II. Wiirrrwt ('ehni eh ,l'Tl! lbt :~W~
demnach ellH' Art .\ h. tUflll!". Ilit' einfach. 11' I' or~l .(I ' t c' I 1\ I· " . . - 11wdcnena v. em "(' In ' (,\ ,ll1lduu" 11) 11111 l' lIIpn ve r c .
, . . . . " "'tpln
, aflanl.~n, Ambl U. a. dar. DPr u-:t ein .hat ~. rler m-~ der
3 Luftr: IIme und außerd em wird duft·h P 1I1(' \ er. etz un" . I '
Hippe de r dirt'kte Leitun g witler stalld vo n dl'T .Tnnpnfl iiCI:,
zur AIIßentliieh ents prechend vl' rnw hrt und 1'1111' }!e . l'r.
l!eberrleck ung ,Ier fugen ('n it'lt. Damit und durch d l (~ :.~~ i
ßI n' :lanrlCe. tig-keit er:e hl'illl'n tlil' Il't z((on Be,ll'nk l'n ) , ' I'
t ' I I b .. . . I . k ' t I Z't"'O'elma ll'Igt, we c le !'Z11l"heh dpr Ulf'II ' 1\\ f'rUg' 1'1 r er • ' .. I <"
. I 'I . . 1 I' 1 '1 CI'brauC1 .trut ( r I ohlbloek manpr unrl l11n 11' It H' I I Irl'.' IYI'
a nch für mphr til\'ki g ' :l'l o:turlt' hi 11I'r noch hatt ell an .. -
tilhrt wer,lpn können. . . dun "
E. oll nunm "hr an pinigl'n Br'i pil'lr'n ,lI .\ n\\en 'c);
rle. lI ohll.l ock f' ,Iar !!eta n wf'rtlen. Zuniiehc\ muß man Sl'l t
.' I' f" 1'!tUIl··\l\'or .\ ngr·n haltl'n. ,laß rlt'r 1I0hlblol'khan , Ir' . l11 la ':' I it
lii em hl'im n<tl'iu 111111 :Wcm ll/'im m-: tl' in al~ ~!aßell;'~ß'
fUr all p Abm!'. :iUlIg,' n al , empfl'hlell, Wl'rt l'r. Chel!lf n ,IE'~
IHII da Zurichtl'n mit . laul' rhillllll1e rn zu vcrme l ~ eni'esl'r
,ind zu dit, em Zweck allt' . Iau!'ru l'inhl'it!ich mit ~!t cpuDicke zu ntwprfpn Ulll] nHr die .\ lltp ilung wän llp bl',1 ~rn
- 10 om , tiirkl' (.\bbil.lung I:!. '. llii). Die Auß('nma~.(I'1'_
erhalt pn dip deli Hil'pi'n unll Kacl u'lu ent (lft'ch .mle I h'
. tiirkunJ.(' VOll 10 ein. . odaLl sil' in dl'r \n . führung- elllp .co c h
VOll ~ii bez\\'. 30 m hl'. itzen. Wicht ig i t 1'. • dil's!' Einh eit ~~~)
bei Vor:prHngen. l'Ct'il ern. Fl'u . tcr- und Türörrnu~g .n (lV ' I'~
1:1, ". 11ii) l'illzuhalten. , obri au nahm s\\wi e ~-, t.eJll t ~i)l
w('IHlung filllll'1I könnelI. Dat!ufl 'h I'rl!iht ~ieh bel drill :r- 'Z\I
die einfach!' Hegel, daß allp liehten Wl'iten r ine gera c ..1 "
\'on Dezimptern zpig-rn sollr'n (Ahhihlnng 14. :--. 115) bZ~I~i
beim n-:'t ein ein vi elC:u·he. yon lii em, welr-h letztere : h
mit dem g-rößeren Zi ' I!clformat. wie ps 7.. B. ip Oe .t e.rr~l~l _
üblieh i t. ilberein ·timmt. odaß dort \tPirlt's leldlt elnzn I"r_
ten i. t. Bpi uncr'n'lIl ,Ir'nt sc!lPn kleint'rrn Hpichcfo.rmat I,r r-
. . . b ]. I k' I ß'- d' Z- "11'lI1 lYe 1,1g-Illt ~ l(' h (he n eqnelll IC 1 It. (a :'a ein Il' .1Cg-' , .. I 1
. tl'll r'n und noch ,in Zu chlag CUr die I rtl'lfug zu mac ICI
- - .) - j;j;(l' Beton und Eisen" 1920, . 117, • • ) "Beton und
Eisen" 1912, ".377. ***) "Betoo und Ei eo" 1913, .163.
T O• 15.
i I. al:o l'ill" 7't1 II, Ij Ll ' .
'('ht 1 .• (11111, Jg \\" ' lIlg,'r al1"('ll<'hlll Ziff,' r " Il -
, , ' · ..rn f I1 'I ...luit rl • I fI h ' I I , U ' I tlah l'r auf f'il1l' I el« n-in. t innnune
om «('111 1'11' IJ' h f ' .":"::>lIt'llIlIl'l .Ir' ~ " '.1," , ortu nt nu r insuf rn Hück icht ZlI
Iilf'I'f" I,' .1 ) Ur tlw Hohl' d ,' ~ 1I0hL Ir iup. h..im n-Siei n .las
"e ll' (; (I 001 ) I " " ,
• rlm ß - . I( I/ll 111-. tPIIl da . J)Oflfld t ,· (l i! cm der ZI" ,"l('il1~ 'I' (:lIIpfl'hl l'I,I R\\' l'rl \\';[n ',llip(;rlllld riLl.l!,ml'_ IIlI O"'lI der
zu w(' 1 '~·lll('h'·11 Jrdor h dl'rn Zi"g'l'!fol'lll:lt nicht al~!!cpaL I
Zi" " " I I'(I, II. ~\a . auch kl'illl .fall nöti g' L I. weil mall den
.... U 111" , 1'11\\ i ' . k 'I' 11 ' I .I· illfl'l f I Tl g- 1'1 un nu zuru- .tc n kann. ,0fp TIl ein
, . . svu «r ortl!'rli('h s r-i n ollt..,
Tf'ilp ent wede r Zll tr-uer nder ülx-rha upt nicht l'l'hiilt lit-h
iud, ~de l' a be-r die nötig'rn llaudwerker I hlen, zu hl'grg'llpll,
IIW .JI ohll~l öt'k r sind auch zum Treppenhau geeign et.
Durr-h l !'hl'Tl'Ill:tntlel':<t l'lIrn von einzelnen Blöcken, Ein-
schieben ein..s Eisens und :\ 11 bet onieren der Hohlr äum e
I: . en .ich Tl'l'htpckig'e Trepp mstufun herst ellen , die in dCII
Ver bnnd rler )laIl L'r unt er Ul'hraut'h von %· :' tc inen einge -
/ilhrt werd en k önnen . Die Abhild11 ng' 1:'>. s. llli zeigt ah -
weichend von dieser einfu chsten Form eine Lü UI1'" bei der
,Iil' T r.urk onst rukt innen einer heid erseit s a lIf1i pgCI1(I;~ Trepp e
l
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Abb. 13. Fens terp leller.
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01111'1'11 rilH' rlurvhgehendr- Betonplatte erzielt wird. auf der
die vorerw'ihuteu Br-touhlöck .. 11 111' zu dem Zweck allfg legt
wr-rdcn. 11IJ1 die tuten ZII bilden. E:< r-mptlehlt . ich dabei ,
(lpl1 .\lIftrilt (leI' 1'llIf('11 dllrrh l'in Hol7. hrr t t zu . chiit 7.cn.
\\ ('lr hl" hi. nuter di!' J' :leheln (Irr ~('itenmaIlPr reicht.
Pi, ' ,\ hhiltlllnl! Iü z..igt dil' iihlirlll' 1J 0hlha lkPllllr ck,'.
Pi .\hhil.lllnl!pn 17 lind 1 st ellen l'iIH' Liblillg' dar. lll'i \ cI-
ehl'r die 1I0hl. t!'im' ZlIr Er, tl'lllillg- l'iner Ei~ 'lIhctond"rkf'
di l'lIen. dil' J\lJhildung' HI l'inc lI ulzhd ondeckl' mit Hilf,]
on IH';Il'inen und dip .\ bhildllng 20 cndlil'h del1 ,\ushan
in", (laeh-tllhlr. in Ei"l'nbpton mit RenlllzlIllg' yon 11·f;tri-
Abbildung!l. tlrundriß zu bbildung 2. Abb. 11. ystem , chnel l-.
Abb, 14. Raum- Lichtwelten.
Abhildung n 2-1, Wand- und PIeiler-Au bildung mit Emperger'schen Beto n-Ho hlb
lockstel ne n.
f!:r· a;I:~t Hilf,· \'(11I lIohlltliil'kpn muß ,', rno~lirh . ein, ,1('11
(]('r' F· ..n Holl11all flill(, (;"It.fll,h ·. ln-rzustr -llen, ndaß e nur
d, 1.:::h ;; IZU llg' \·Oll . ~'I'II tr-rn 1I1l,1 T üren und d, L~ en
Illa('hpll (~d'll . ' ..',hlrfl ll . 011 11'. 1111I (', phlli "Ir,rtlg' 1II
Zi" g-('I ,,',:l ZlIr Lrfilllllll g' dip, l'r \lIfg'.II,,' dl I' g'1'\\Ohlllit-h,
Ha u 10, 1I1t· ~l g'l'( 'iglll'l i t. 0, ind wir g,,\\ iihnt. IIll h"im
lrUklt ll 'illn ~anz"n I1l'ilu' allll, rpr lIilf torrp IIlld Kon-
ulld d ~)lI't ZUr IIn t,'1I111l1! dn Tn'flflt'll. d, I' (lh"rl'odrll
\\(' 1'1/(';, .!:lphl' Z ~l h"diPlu'll. L oll lIun kllrz d,tr ' t'l al1
1II 'Ifl'n j ,\\I,' lIIall u'h hl'illl IInhlhlot'kha n ,li< , lll'zilg-lir h )..
.11111, 1111I (11'ln 1'11I land . .laU jl'l 7.1 .l· hr h.fllli ' dit "
't f)k
' lob I' 1920,
neu 1.111' Ausf üllmur und zur Udl'~tigllng' der Dachzir-gul. wo-
bei die Dachhaut. teilweise so weit sie einen Wohnraum um-
schließt, mit der notwendigen Verkach elune ver 'phen ist.
cho n in den Anfängen des Hohlblockbaues hat man
die Hohlräume zur Aufnahme für Leitungen, Luftschläuche
und Heizröhren nutzbar g-emaeht. Gerade aber mit Bezug
auf die letzt eren hat die Praxis erwiesen. daß der (; ehrallch
von besonderen T onrühren für d ie Abführung der ll eiz gn so
nicht zu umg-ehen i t. Es wird deshalb empfohlen. Iür die
Heizrühren die in Abbild, 21 hierunter voruosehen n Lösung'
lu-izubehaltcn hezw, bei den !!rößeren m-Steiueu di e mitt-
lvre Hipp e herauszuschlagen und :0 Platz für die Aufnahme
der T onr öhren zu schaffen. Dip T emp craturämlerunjron in
der •' ähe der Heizröhr en haben zur Folge, daß in jedem
nnllg' lll'r Stpinl' im Falle I'illl'" .\ hhrtld ll'" ist miig-lkh und
loh nen d.
I t ein Bau in einer ntlegen en Gegend nuszuf ühre u, so
genügt es . in sei ner unmit telbaren •'ii he eine n :3ch UpJlCII
aufzu stellen. in dem die nötigen ~Ieng n an Hohsl offcn und
eine Hohlst einpresse unt er zubringen sind, Inner hal b l.hJr
k ürzest en Fri st können dan n die znm Ban nötigvn t ~ lII "
her i it ges tel lt werden. )I it Hilfe dieser. teine und ~:III1' ­
vvrhäl tnismilßi g' leicht en Gerüst 'S , einig-er :-,cha l nng'~ho l~,'r
und Bewehrungs ' i .en kann da : g-a nzc Hau werk von Arhclt s-
kräftvu erstvllt werd en. die, al ureseheu " Oll «iner sachk uu-
iliueu Oberl eitung. keiner besonde ren ~\' huh, n g' h 'IHirfc n. 111 '
.\ lll!ellleinen wird man d iesen Wcg lu-sond ers bei g rlißl' l'l'1I
Kolonien vort eilhal t !!l'hpn. j..doeh l'~ ln-i ..inzr-lneu Bauten
Abbildung 16-21. Decken, Dächer, Treppen und
Heizrobr-Kanäle in Hoblblockbau.
Abbildung 16. Einfügung der Holebalken der Decke.
,
,
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Abbildung 19, Ausführung einer Holzbeton . Decke.
Abbildung 20. Dachstuhl aus I1ohlblöcken.
Abbildung 17 und 18. Eisenbeton-
Decke mit Umkleidung in Hohl-
blöcken.
Schnitt e - b.
Q.J- - 4J- - __Q.J
Abbildung 21. Einbau von Heizrohren.
Abbildung 15. Treppen mit I1ohlblöcken.
)lalll'n\'I'rk Liilll!~ri:sf' uuft rr-tr-n. Wl'll'hc 1II'm Vvrlnuf t!1' ~
Hohn'. ,rolg' m. )Ian kann dil' ' ,' Hi~~.. hri jl-t!pr Vollmauer
nae hw l' I ~ l' n . Hier haben ~i(' jedoch den .'achteil. (laß d -r
Raur-h d.urell di\' , l' Hi~ '1' in dip hrnachhartl'n Hohlr äum e
" 'men \\ e!! findet ulIII HO hesontlprs hl'i großräumigen lIohl-
m:lUl'rl~ oft an :-'telll'n g-elang-t. WO man ihn nicht vermutet.
:\1.111 ~'1rlI. es daher unter L'mstäurlen vorzh-hcn. den Kamin,I~I~ \. ol!zle!!l'I~1 hl'1'7.lI .Il'ilpn. Dir-so ulIII di« Dachz i ' ''1,1 :i llrl
0111' PII1?:Ig' n nicht auf der Hohlstr-inpro: se hpr811'lIh;;'en Bf'.~talllltell~' al~~ ~tein.• 'al'h Vertig:tplhlng' dl',' ({ohl;aul': 1'1'-
folgen (he Jo.Inset7.llng- tief VPllstrr un(1 Tiirl'1l dir "1'1'1 '_
/rU!l;.:' ,c1pr FuL\hö,~len unll clil' SOll . tigen AU8baua~he itl'n. 11';,.
hel meht unerwahnt bleibeIl m'l" 1"lß (11'( \ I .
• T l t"'~ a... • • 11 )J'IIlg-UIlgo "on1 : 1"~,lIIlgen usw. (. al!l'lharkeit ), aueh dil' .\ u"fiihn lll" YIJII
1 nWllI!t'run <ren )ell'ht llmellfiillrh'lr 1'''1' '\111'1111', I{ " kr- .~ l .' _ • t. He ' :! t' \\' lJl~
11(;
vurz ivlu-n. llil' . t .. im- a u. ..ine r Falnik zu I,,'zio,llt'lI. IlPi 01,1'1'
Z,'ntrali ir- rurur tll'r .· tei ll hl' r~ t ..llumr l'r. pa rt milli j..,\ ,'t1,
den Bau dl'. ~on ' rwilhnt"n ."\'hupppII. und L t in lkr Lal! -'
(Ii\' Erzl'lIg'lIng' in dir' unm itt elbare . '; ihr I'ill('r :-'allll;.:'r,ul ll'
IIl'Zw. der Zufuhrstellr: der Baustoffl' 1,U verlegr- n..\ IIr lhl ''' ':
\\ ' " .' . rt u)l'llII"SI' \\'('rtll'n 01 ,1' .\ u8;.:a hl'u fiir r1 ..n :-;t l'lI1tran . pli ,
als wi-t t gl'ma \'ht. Il il' Ka\'Ill'11I \\ ir .l man w" g'l'n ihrer 1'11;
f.lehl'n Ht-rst -llune z. weckmäßisr an (Irt uurl :-'h·III' h,'r::I'}' t
len . Dip hierzu Illit i"" Kohl..n.7-hlal'kl' LI !!,'wc,hnlil'h I,~-,~'l
hl'8ehaffhar 111111 wirJ :lUl'h anol..rwl'it fUr den Bau ~,, 'notll!,t:
Zur F\'rti!!ung' dl'r r al'h \'1 lH'dal'r I 'S niellt unh l'lhngl ,h, I,
I'n', ~ l'. , ont!!'rt1 di l',e kiinll!'n mit IWek kil t clarauf. ,!all ~I
nieht . tat i eh hprllll!!I'ZO"en Wl'nll'n. in ..infae lll'n I-Orln\'11
(.\hhilJullg' ~2. :.1171 Ill';g-l'. kilt \\'\'nl l'n, Ihn' \ ','rmlllwrung'
kann Wl'lI il-:l' Tag-l' lIa('h tI\'r 1"\'1'1 il!ung' l'rf"Ig'I'n.
'o,l/i,
Ein l' " '- 11' -k "1 ' ' ,111'1' I ... I '11 11 ' ''I' d :l ~ (' I' , :1"1 1' 7,1'1"t. rla ß JI',]l'r Hall ),,11I1. iu EI"\\ii"lIng' zivhen, oh 1'1" dil' nl, ld"l" nirht ), I' ~ " I'1" in
r, I' Il' 1'1' Z II Z' I ' e- ... ...hlol'k ire " n! . II'!!I g l'l' l ft. dit' .\ n'l' haffllng- I'int'r Hohl- llohl-u-inpresscn a llleg'l',
I,"jh _ ~. t ' e I.n Erwill!!lnl! ziehe n olltv . Le id er hat sich da Da die fiir Bet on /!eei/!neten Hohstoffe, al s u besonders
I'I'rIllt';') ~1Il ~~l.r c.le ra r t ~l!~ ~I a .~hin l'n noch nicht einzuhürz rn . anti . meist leicht erreichbar sind. °wird e sich nur daru m
\ I. \HII ihre I 1'..1.1' nicht fl', tst ehcnd« sind . handeln, einen Iür d ie )Iat cr ialzufuhr. die Ausreifun g d ' I'
,lall ;1 ~I :;U./!t'filhrtc n Hei. pick-n ka nn man it'h überz n)!l'n. xteinc und de ren Vertellune g-iinstig- g-clcg-encn Pla tz zu tin-
ullt Ir lohlbl ockhau von hohor t l'i. t unz, Iähiekeit i t f' .len. UIII ..illP all . dl'hnlll l!!"sfiihi" e ,' je,lerlas , un!!" zu erü nden.
. , I' auch I Z" ... .... - . ... ,- ...
odl' : " ' ,1'1' .l l'g-e\"lhl'. itz..r. l'hl' 1'1' •','uha utvn errichtet (\'t' rg-Ieil'hl' t : B. ,Iil' vorbildl iche .\ nlag-p der Fa. Eurich in
I' 11111' )' puprun /! allla g'en auf nndr- re Bren n. toff" UIII ' Fra nkfurt a . )1. in ..Zement " 1!l20. ,'0 . 13. .\hh. 1 u. 2.) -
Künstliche Entwä serung und Binnenwa ser -Ueberdruck bei Hafenbauwerken im Ebbe- und Flutgebiet-
Von Diplom-Ingenieur . We 8e man n in Hannover. )
~" ZUg'ang' zum Indu tri - und Ha ndel t hafen a ngcb olzt s in 1. Di" rrag'p. ob die .\.nke rlc itung' des Bock es
1Il Brpmen -O.l ph. hausen -t ..ht zwische n \\'1'''' 1'- statisch und kon strukti v geg-en die äuße re n wagrecht en
etrorn uud Vor . ' Kräftegenügt. soll. weil außer-
hafenbeckcn der halb des Rahmens dieser Ab-
Eingnngaachlau- handluna lipg-end. hier uner-
\\'1'1,,1 . ein Mole, lirtert. hleiben.
oll 11' zWI,'('hl'n Vorhafon - Das Rüekjrrat der Stand-
t ,; ': und Krrnu- r illt' Irvi- sichcrhelt bildet die unt en '
1'" \~nd,' B;..uwork sh öho \'011 Ank erla ge. welche an einer
1';"'t '" ht'! viiu-r KronPII- C ' Eisen - Unrtung angreift.7.~J ,;. :11,11 )lull'lIkl~pf \ '011 1',1. Für die Ermittlung..de~ Erd-
)1 01, ~1.1t. Lalllll'lIl\\'!irt~ his .lruckes waren hezüjrlich des
11 ' ~l\\.urzt'l wildl :\' dip K1'0- natürlichen Büschung wink els
IOn 1'1'111' trompdpnförmig- usw. die im \\'a serbau üb-
1'1' I'nt 1 I ' . I 'I \ Ihild ,l'r lall I er )1011' (.\h- li(' u-n su: iereu . nna imen ge-
Ia .1••. 11 ) hr tr ht a 11 . :! ein macht. Bezil/!lieh des \ \' a s-
1I'lit' ZIl~~l'n Holz 11I1I1lIwi(IIl\l'1I ~ e r .lruckes hingegen sind
di 'I' .\\ l,'eIlPnflillung a U: . an- foll!clHle loe"OIHIl're Annah-
. I/!. in ..Baggprhot!l'n . IHI' men zug-rundc grlel!t. worden:iil~;rll!\ an,11' t!.' ('ntl'rhaul' , F.s wurd l' einr . 0rg-fiiIt ig-
111 t III Kopfh llhp dun'h d i,' t1l1r('hdadüt' und in lJen Eill-
'r 1'1"1''' .\ nk..rla "l' 1'11 1 .)-) In 7, ('lh('it"l1 " ut tInrrh!! efiihrtf 'PI 1 ~ ._t - . ~ ,-
I , 1 ,~~g' \ " '1','1':111111. .\ 111' kiln~tli('h l' Elltwii, ~ enlll/!~: n-
11' ._" :i III . ll' hl .'ill hlllzt'r- Ial!t' l'ing-t'h:lUt. )Ian rpchllet('~ I, :('r~:lhlhol'k. hl' t ..III 'lId an , d"mg'Plllii13 ,Jalllit. daß I ~ l' r
'I k Iragpfilhll'n . ZWI'l"k ' ,"pr- Billm'lIwa, ,, pr~tan ll ( IV,) lIl-
,11 l'rUl1" 1 .!iuL' . ... t 1'1' )loJI' /!1'/l:"U fo1"1" \' 0 I1 kom m e n I' I'
-"1'1' \\'1"1' II I' .... 1'1 l'ß'
,'('hiff ' ... 1'1') I' r!tftf' wh' 1·.lItwH"~ erulI g' I! ,')e Im.\ I/!
l,lll' ,t ll.13, ' 11 . w. Im Bo('k mit dpl1I ,\ ußl'nwassersta ml' \ lJ k~ chIlItt halll'lI dip ." nlpre ll I'il~spi el~n wii;d l'. soclaß al~o
ko I' .\n: ehlllL\ an d1t' Ilo('k kPlI1('1'! rl \\ a . "('ruberdrul"k
11 Iruktlo . . I ft tHo 'k n nlltt, '1. " im', :1111 \'(1\1 II1nl'n Jer an 1'1' entil~'kl' IlPf~; ti/..'1".n Zwi,'('h.'n kiinntr. F(':n rr nahm m.:tn an.
(I \;\I·h"l. l'n , tab), all Abbildung 22. Kacbeln in der Form und Kacbellager. daß 111'1' \ \ a"ertlruck Im In·
1>1 ßeton .Hoblblock.Dauwel e, Abbildung 5a und b. Pre e rUr die Herstellung der Beton -lIoblblöeke.
\\"II'!
• 1I'ln tlil' I"id ..r "iti"en \lIk ..1' .. haft" lIIit ('illf'lII \lI l!" n" l'en d.., B:~lIw "l"k e~ nie,ht \. I) 1I (B..hn'rt 1 . ,Olldel'll
liegt J All In e r ku n K d ~ S' h . r t I . t ' D' Arb it mit (!t'm Bl'lwl'rt 0.·1 WIrkt. .\ lIf (;nllld \'or~t"hentler
!! (I UII ecbon l ~ Jahr 8r~i t c or~1 I u ng. Je \lI lIahllH'1I "lIt ,;tl'ht in \ltldldllllg :!.:'. 11 • . da, :,rnkreeht :1II -
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betri cbr-s wird die Entw äs SP l"Illl g weiterhin vrr, ehlecht.ert.
Hinzu kommt chließlich Hoch di Kapil arltät des I e In:
porigen Hinterf üllungsb odens. welche na.eh mehreren Dezt-
metern rechnen dürfte. Für gr- ringc n TIdehu b wie 111 Brc-
men ist es tatisch und wirt schaftlich richtiger, al!"tel1e
einer kun stvollen und teueren Entwäs orungnnlage .dl nn-
türli ehe Teilentwä ' ru ng' durch die ~pundwand hlllll~lrch
in Bruchteilen des Tidehuh ru anzuse tzen und im ilhn;.:t'1I
den verbl eibend en Binnenwa rse r- .oberdruck dur ch 1'1I1t'
verst ärkte ' ehrä gpfahJ-Konstrukt ion ode r . Oll t . Nhöh ~I'
Ankerl eistung der Ro-t es auf zunehmen. Ander I~ l'gen .n.l-
t ürlieh die \' erhältnisse hei goro13em Tid ehub. schhc ~ f rt'! ~ 1II
Wasser und g' r 0 b körni g-em Hint erf üllun gshoden \~'I e KIP~
oder Schotter, wo die k üustli che Entwässerung stuusc h Ulli
wirt. chnftlich eine mehr oder weniger große Entl astun g 111' -
deuten kann.
Neben der Auswertung- in stat ische r und .wi: t chaft-
lieber Beziehuuz unterstreichen dir- Hremer Brl gplc!P Iol-
genrlr konstruktive Sondr-runford erungen an Vrrankp-
rungr-n:
1. Zwischen Ankermutt er und ' teg- der C -Eis ' lI·n llr-
umjren i..t eine biegun g f ste nl l'rlab~at~e einzule~ßI ,
welche die ganze offene St esrhöhc des L -Elsons au .\).1· t,
1IIn di leistungst ähigen-n Fl:lIlsehe zum ~littral!.en in ;:l:
I~?ht l'rr,m Maßr h rauzuziehen. Der :-:teg- is! lJ~1 tI :)'L~?1i
b. en-Ourumzen der chwar-hr- l'unkt (Profil . o. -- ii
hat nur 9-10 mUI • tf'g". türke), •' ach Hütt e L :?1. . \ 11 : .
S. ti:?l, best eht Iür krri. förmigp I'latt rn. in der ~litt l' dur.,·n
die :-;trrnpel-Kruft P holastet und arn I'mfangl' fl',t ein-
;!P. pannt. dir FOTllIf'I:
Dir Formel mag inngl'mäß I. ~ehrlinkt auf \"orliPf."~I~
.Ipn Fall illwrtragen wl'rdpn. E. , ,'i dann: " = ~ teg- t.tCIl,dp. C -Ei ·cns. r = H :tpghöhe. Yo = lIalhme~ . er drr . .
I \ \ r mel I,t.t . r ag-. pJ~ttp = !wnstant. Da. .lrrkma IPr .or .•tet
t'IIH' grrll1g-r \ er/!,rößrrungo dpr Ulat rlago.platte ell~l.l: 4'1"
U max im :-:tl'g" prhehlich. Im Brrmer Fallp w!ir hpl rll1
\ . I I' , . '''I. h d ll'nlrr ag . p attp III goanzrr .. tt'ghöhp ptwa 1I1P ,- : .. t-
:'idtf'rhpit yorhanllpn O"rwr~pn an teile lJp~ zum fell t.1
. iiehlich piltfTl'lrl'lent'n "Brucllf' hpi pillrr Plattenhiihp , '(111
rtwa '" H :teghöhr. Ein g-a;\z gl'ringrr .lehra!,fwllud :tll
Bau. toff , kann also spJitl'fe hohe- L'nko ten \'('TIlwlden.
2. Ilil'ht hintrr drr (;urtunO" drr zu "erankl rnd~'11
Wand i t in Grlruk pinzu chalt;n, wpkhe dip End -EII1
. pannungen ,lpr Allkerstangl' (illfolg-e :-:ackllng'l'n) uUfl I'nl .
sprpchrndr Zusatzspannung-l'n aus , ('haltl't. daIH'hl'l! ~hl'1
au('h lIas eillspitigr Auliegen drr Ankprmuttrrn all lhe .,ur-
tung' vrrhin,\ert. Drr 11ü11llt' St rg kann rin l'in,citl~p;.
. charfkant igr s Aufn'itf'n dpr Elldmutt rn wenigl'r gut \ e
trag'pu als, in yollfl!lehig-r. Alllieg-ru.
:l. :\ 1. zul!is:ige Bpan:pruehnllg 'Oll I1lJlzgurIUlIg.~.I:.
I1l1ter \Vas';l'r i 'l I1l1tl r 11pn u!t'rla""plattru tll'r Ankl II la " 1\ I' -höch ·tell 15 kg/cIII2 (quer zur Fa ' er) zuzu :t-":l'II. f . • '
holz in dau'pm,\ fl'urhlt'm Zu. talllk untl'r t.:m lfindl n nllr
l'lwa -10-50 % dl'r Trol'k 'n-~'I'stighit h hält. -
Künstliche Entwä Berung und Bin-
nenwasser-Ueberdruck bei Hafen-
bauwerken Im Ebbe- u. Flutgebiet.
Abbildung 2 (rechts). Statische
Untersuchung der Mole auf 'Erd-
und Wa8serdruck.
11
sr hrnffierte "" n tel' schnitteae" Belastungsbild A CI D I
mit dem Ankerzug im unteren Anker: A = rd, 17,5 1 und
17,50
Ankerspannung: u = --- = rd. 900 k l! /cm 2.
482. ~
, 4
Bald nach Indienststellung der Mole zeig-ten sich unter
rlen verh ältni mäßig kleinen nterlagsplatten (rd. 110 ' 100
. 10 mm) der Ankermuttern ständig wachsende Einbeulun-
~en des ()mm tai ken C -Eisen-I te ges der Gurtung, welche
zum Teil nach Zentimetern maßen. Zum Teil waren die
Ankerl öcher im Stege radial eingerissen als Zeichen dafür.
daß die Hingspannungen um das Loch herum die Bruch-
Iestigkeit des Materials überschritten hatten.
Bei einer ~roBen Anzahl von Bock-Ankern waren an
rlem konstruktiv besonders schwachen Anschlußpunkt arn
Bock die Anker aus dem Auge ausgerissen. An diesen
Str-llen fehlten die Verheulungen des C -Eisen- 'teges, weil
ja llir Anker - offenhar frühzeitig - . pannungslos gewor-
Ilpn waren. Infolge Bruches der Bock-Anker war natürlich
. tn-ekenweise die Ank erlei itung jedes 5. Anker auszc-
schnltot zu Ungunsten der vier benachbarten Feld-Ank~r.
Eine vom Verfasser durchgeführte Nachprüfung- des
Hauw erkes ergab Folgendes:
(;rundwas,rrstand,broba\'htungen mit Kontrollhrunnen
r-ntlang' der Mole haben die Tat ach e ergehen, daß d r Bin-
neuwasserstand ( 11 ';) nicht gleichmiißig mit dem Außen-
wat serstande inspielt, snnd ern nur eine flache Wvllen-
srhwankung in erheblich kleinerem Maßstah, al: der Tid e-
huh hptriigt. au führt. Es bleibt dah er bei N lJ~ ein Binnen-
wasser - Ueber -
druck: 6. IV _
1,75 m stehen gii=
genüher 6. IV= 0
des Entwurfes.
Ferner wurde das
" u n tel' schnit-
tene" Belastungs-
bild (Abbildung 2)
dahin berichtigt,
daß lV,mit seinem
v 0 11e n Werte
anstatt mit dem
Beiwert 0,4 des
Entwurfes ange-
setzt wurde.
Zusammen er-
gibt sich die wag- Abbildung 1. Unterbau der Mole.
recht anschraffier-
te Begrenzungs-
linie A BC2D2 des
wirklichen Belast-
ungsbildes mit ei-
nem Ankerzuge :
A = 32,00 I und
einer Ankerspan-
3200
nung:u ~ - - '_'
- 7C
4,82 . _
4
~ 1770 kg ,cm2 anstelle von 900 im Entwurf.
(:Jeichzeitig- zum Vergleich durchgrfUhrte Grundwa. -
rung nur unvollkommen wirkt, indem bei N IV" ein 'Va,;.
e.rg~an(bb 'ohaehtungen hinter den Bremer Kaimauern hr -
:lä~.lgen, daß auel~ bei letzteren die kÜll'tIiche Entwäg .l'-
~"ruberdruck von mnen: 6. 11' _ 0, 0 bio 1,2 m tehen bleiht
JP ~aeh ~Ie~ Baufo.rm drr K~imauertypen (Tidehub = 1,9 m):
Hrl drr .IU~ der LIteratur (I'. W. aUo chulze, eehafenbau
11. .Band. S. 2.18) hekanntl'n neue teu Bremrr Kaimaurr-Form
hlelht rl.n Bmnen\~'as er-Ueberdruek 6 11'= 1 bio 1,2 m t-
heu. Oll' CL 6. \I veTlwacht in vorlieO"cndem Falle einen
Zu;;atz-Horizontalschub von rd. 5 t. Di';. e 5 t Zu. atz ehuh
.~uf .~ Ifllm ~laUI'r strllen etwa die Ankerlristung ein'8
Schr:tgpfahlrs uut '1' 1 ::1 bei rd. 15 t Auflast dar. Dir wirt -
,chaft~iche •'eite der Frage ist dir folgenlle:
nie unvollkommpu wirkPllIle kUn tliche Ent wllsserunO"k(j~If'te im Baujahr 1()12 1'11. 300 M. auf 1 Ifdm .laurr. Ei~
7~u~atz-~chrägflfahl h!itte S :100 ~1. gekostet. Im ersteren
~ alle f~hl n die prforderlichen 5 t Ankerlcistung- des Ho tes:
Im zweiten Falle sind diese wir k I ich vorhanden.
Bei .~uehr oder weuiger fe i n porigem Ilinterfilllung. -
hoden durfte aurh die be te kUn t1iche Entw!i ' erllnggau-
J~g~ !lur u n,~'ollkomm~n wirken. Der Uehergang MI' 1'0-
T1gkelt .I~es f ul~. ·toffes un Inneren in die iiußerrn Eutwässp-
rung8-{~ange durfte auf die Dauer mehr odl'r wen!"cr dicht
ver 'chheken.. lnfolge nati!rlieh l' ehlickbeimeugl~ngen im
B?den und. mfolge der Bllllung vun be 'oud 'ren ..,chlick-
Hautl'n zWI:rhen den ArlH'it schkhten dps I1interfüllunCf"
..,
Wanderversammlung des "Deutschen Beton-Vereins" in München.
m
ebe n seinen llauptversam mlungen. die eit Hr· das ..D e u I • c h e ~lu o u rn" vorweg gr-nomme n. •'ach
griinrlung des Vereins fast ausschließlich in den Ausfü hrungen von Dr.-Ing. B 0 s
c hit der Ausfüh-
Berl in sta tlgrfuntlen haben, hat der Verein ge- ru ngs plan für die techni sche Ausgestalt
ung herv orgegan gen
leg-pnl!ich a uch Wa ndl'f\'ersamm)ungen ab)!r. au der Zusammenarb eit vo n Bauh err chaft, Bauleitung und
hal ten an anderen Plätzen Deut chland . die VC I' chiedenen I nte rnehmerflrmen. nac hd
em zunächst nach
. ~ durch gl'oßp Bauausf ührungen Inter esse bo- Angaben v. Mill('rs von der Baul eitung ein generelles Pro-
tl·n. Ih e die~jilhrige, in die Tage VOIII 15.-1 . Sept embe r [ckt auf gest ellt wurd e, an dem selb tv erst ändl ich au ch
die
ftll e!Hl e ga lt dem Besuch von ~(iinch n und dem Studium Archit ek ten des Baue Gabriel und spä te r Emanuel v. e i d l
~ ; r III der 'ii he im Bau bcflndlichen großen ba r r i s c h e n ihren her vorragenden Ant eil gehabt haben. A
us den Vor·
,\ a s ' p r kr a f ta nl a g e n , sow ie dem ..D e u t ' c h e n schlage n einer Heihe von
Großfirmen. die ihre Arbeit selbst-
.Iu . r u m", de•. eil im Rohbau jetzt vollende te r Au tel- 10 zur Verfiigung stellte n, wurd e dann da Be te
heraus
lungsbau zu den bcdeutcndst on Eisenb et onbauten Deut eh- geno mmen nnd zu dem Au
sf ührun gsplan zusammen ge fügt.
land ' ziihlt. in des. en Her tellung sich dir- Firmen D v c k e 1'- Die Ent cheidung fiel dann
zugun sten de Eis e n b e ton·
1.11 f f & W i d 111 a n n , Biehr ich a. Iih. , Hud. W oll e , L lp- ba u e .
7.lg, und Gehr . Ha n k , München, grtr ilt hah n. Di Ge amtanlage (vergl. den Au fiihrun
g. plan in der
. Dr-r N: I(' Tag war den Beratung-en des Vorsta ndes ge- Deut sch. Bztg. 1908, 1'0. 27 u!HI Aufnah.~ en. d
er Gesamt-
\l Hlm rl und Pr t am Abend kamen die zahlreic hen Teil. anlage nach dem Modell 1
!H6, . 2 1) zerfallt III 2 ge t rennte
lu-Iuner an der Versammlung - mit den Damen war n es Bauten, de!l Au. st.ellun gsb
au !lIld den Biblioth eksbau. welch'
Wohl 200 - zu einem zwanglosen Br grii ßung abend zu. letzterer blshe~ n!cht übe r die Planung hi
nau s gek ommen
:ammrn. Der zwr- it« Ta g ealt vor all em der F e I i t z u n "'. ist. E sollen III Ihm rd.
10000 m3 Raum umschlossen wer-
clip in dem zukü uft igen )Iu"iksaal des Deut chen . Iu eu';' den, die Biblioth ek, Plankamm er, Hörsäle und
rbeitsraum,
1111tpr dem Vorsitz von Jlrn. Ing. Alfr. II 11 e r ta gt e und inen Kongr eßsual usw: u
mfasse!1 solIe~ . Beid e Baut en zu-
von die. em mit kurzen Wort n der Begr üßung eröffnet . ammen um chließen eine
n archit ektonisch au szugestal ten -
\\ unl r-. Darauf Iolgt en kurze Ansprach n durch"'Heich~ral den Hof und sind durch \rkaden nnd Verwaltungsb
auten
~r.-Ing. v, ~I i 11 e r , dessen Allrrgung der Gedanke zur mit einander verbunden.
, rhaffung de " Deut chen Museum flir .Iei terw erke der Der Au s t e l l u n g-
s b aufiir ~leiRterwerke der Na-
::nturwi: . erucha ft und Technik" entsprungen i t, de en tun i en chaft und 'I'ech
nik ist ein 5-sehiffiger Bau von
I atkraft vor allem seine Vcrwirklichung vordankt werd en etwa 12000 m
2 Grundfläche, der 23000 ro' Aus teIlungsraum
darf: durch Ob.-Heg.·Hat II 0 II e r vom taatsmini terium biete t. Der Astronomiebau
erhebt ich bis zu 48 m über Ge-
c1I': Inneren und einen Vertreter 11l'. FinanzminUerium~: lände, Die Arbeiten sind 1909 an die chon genann
ten 3
,~hlil ßlich durch Ub.-Brt. Dr.vlmr. B 0 s l' h, den Leit er der Firm en auf Grund eines dem Kolonial-Vertrag na
ehgebilde-
'.l l'fhauverw:tltung der ~ ladt Miinehen , al Vertreter der ten Vertrage IIbertragen word en.
, tadt /{pmeind e. Die LT r ü n dun g des Baue bot chwierig
keilen. DN
Daran an s('hließcnd wurd en 3 kurz e Vortrllg-e iiber Unte rgrund auf der Kohlcninspl be teht au s Rehr
ver schic-
..1) i l' ~l i t t 11' r I' . 1s ara, den ..A u hau d p r Wal eh e n - denarti"'cn AufCUlIllIl"en, wiihrend der fe te Flinz
, der den
, p(-- \V a se r k r Hfte" unddrn " B a u d e D ul - ntcrg;'und München~ bildet, 10-12 m tief Iiel!t. Der \Va. -
I' h l' n Mu s e u III SI' von den hl-rufencn Fa ehmiinn 'rn g - . erandrang i t ' rheblich. D:~ (lie beiden, die Inse
l umfa en-
halt en. denen die trl'hnische Durl'hführung diecer ' nte rneh- den Isararme auß erdem ve
r. chieden hohe Was r rstilntle auf -
IIIl'n ohlil'gl. E · : I'ra('h('n Hl' g'.-Bm~tr. Dr.-Ing. H ü m e I in , wei en, waren besond ere chutzma ßnahmen f
ür ~ie tieflio-
c1l'1ll dir Bearbeitung' d 'S , pezil'llen Plan cs und die Lritung gcnden Räulllt' nötij:!. Bi auf den Fels gegründet Ist
nur der
tier Ausfilhl'un~ dl'r Arbl'iten an dl'r ~littleren - I. ar über· Tlauteil, in delll ein Hergwerksbetri eb eing-ebaut werden soll.
Il'ag-en i t, , Iini. t.-Hat F' r c y tag, dl'r Dez rn nt fIIr da on t i. t der ganze Bau auf
Pfähl e ge teIlt. D y c k e rho f f
\\"alehcn. ee-Kraftwerk, • tiidt. Ob.-Brt. B 0 e h, dem bis . \V i d man n hat tra
ußpfühle angewend et, während
\"01' kurtl'lll noch die kon struktive untl slatLche Dureharbei- Woll e Eisenbeton.H:unm
pfiihlr eigenen yst em, Gebr.
II~ng' dl' . Museumsplanl's und (Hc Baul eitung obgelrg'en hat. Ha n k olehe mit Ziiblin'scher Bauart bcnutzt
haben.
DIP Vortriigl' sollien kein er. chüpfendes Bild gebe n. on- Die t rau ß p f ä h I
e haben ich i. .\ lIg. !!"ut bewährt.
'~prn in der llauplRache nur auf die an schließend en Be ich- jodach stellten sich beim tampfen unh'r Grnndwasser
Ilgl1n~en vorb rt'iten. F:in Be. ueh der Baust lien an der Rchwankungen im Wa er ein, die auf den Beton nicht gi
ln-
~hltlpren _1. ar war mit Rill'ksieht auf die Hoehwa • r - Yer· tig- einwirkten. Später wurd e der Beton unt er Wa"er in1 ~~ltni : i\1' jl'do ch nieht milg-Iieh. Den YortrHgen chl o~, ich ~Ii c.hun~ 1: 3 nicht meh! gestampft, da~egen der über Wa:-
(1Jl Hundgang durl'h da . Dent. ehe ~lu eum an. wob I au ch er III Mischung 1 : 4. Es . ind dab ei Betonfe
tigk eiten bl5
J~c:>eh einige Angahen Ubt 'r dip Au. , ehmiiekung und den 2 0 kg/em' erzielt worden. Ein Pfahl von 30 ern Dur
chm. wird
!;lIlhau dl's Au strllun~sgut es gemacht wurd en. {~ter d :r n;it 30-50 t belast~t. Die e i t.l i c he~ Au breitungen de
n u)l)lrl d(' A t rononll ebaues wurd e dann noch elll klel- r uBes ers treckten SICh stellenwClse bIS über 1
m.
11( ' Frllh . t iiek ping-enommen. Die Ei s e n b e ton
- Ha m m p f ii h I e wurden mit
I . Al!l l'al'h!nill :lg- f;lnri r ine Bpskhtigung .de ~ im I.Ja'l fünfe~kigem 9nerschn!tt .herge,stellt mit !9-2
2 em Dnrchm.
11 tilllihehpn \\ a _ S I- r k l' a f t w o l' k r s d er. ta d t ,11in- de. elllgl'sehn ebenen Krels
r s. I~ wunle nut.j I chwerem Bitr
( h l' n a n r1p r I . a r h e i 'I' h:1 I k ir e hr n lall, die leider ge rammt und aufgehört sohald der Pfahl me
h 6 ehlilgen
:IUl'll unIpr dplll Einfluß de ' IJoehwa . erR . Iand, da die nicht mehr al 1, ern Eins
enkuug erfuhr. Die Ziiblin· pitzp
Baugruhen illlPrflnll'l ul1(l :llIl'h nkht unh 'tr!lchtlichr n ~ cha- mit c i n~e'etzte lll Dorn hat sich in dem sr hr groben Unter-
dpn angf'riehtpt haii r. Ein gpmein::wll'., froh verlaufelll- g lllnd hier nicht so gut
hewiihrt wie die Wolle' . ehe. An
·\lahl vl'rl'ini/-,rte dip Vl'r. :unmlung:teilneh'm r am b 'nd in o.inig-en tell n erwi ccen
ich die Pfühl , als zu kurz und
drn fll'!ichligen IWulllcn de KilnRtIerhau e . mußt en dah er verliing'ert
wenlen. Das ist aber eine ehr
I)('r dritl r Ta g galt au . ehlieLllieh d 111 B ,' . u e h d ' r : chwierig Arbeit, da da n ue Pfahl tilck genau in
drr Ver-
V,I r . eh i e rI " n e n Ban s 1(' I1 e n d e. Wal e he n - läng-erung der Aeh e dr s alten aufge elzt werd e
n IIlUß. Dipse
K ra f t w P l' k " s. Dil' Bahn fUhrt dir Tpiln ehmer zun!ich t Hichtun~ ist naeh dem kurzen. au ' rlrm Boden hrraIL' -
lI11eh Garmi. ch dallll wlI!'dr ill zahlrrichen Po'taulomobilen tehenden Ende au er sch
w er feslzustellen. l T ot wcndig- i t
dip I'ahrt iihrr' Kriinll wo c1a Larwehr ~ehant wird. ZlIm au ch eine ehr gute l' eberd eckung' der Uin.g' ci-cn. Gew!ihlt
\.\'aJchens~o angptret e,; und von dort bis Kochel fortge etzt, i t da ' 4o-fache der Dicke (~ -20 mrn)., DIe :\uf:lüek~lung'
\ Oll wo dIr Hiil'kfahrt wieder mit der Bahn naeh fiinchrn de Pfahles sollte nach A
IISIC.ht. B? eh - er t nach 1I1mde-
:·rf?Ig-lr'. An drn Bau. telll'n \ unl e an g tiegClI und ein : te ll Wochen Erh!irtun
g weIter ~mgerammt ~~· erdcn. ~Iafl
r '11 dl'!' 'I\ 'ihIPhlller legt o den Weg von rfelel am Waleh 'n- hat sp!iter vi 'lfach vorge
zogen. meht zu verlangl'rn, 011-
~l'(> üh('f dl'n KOl'hellll'rl! ZUlll Was, erschloB zu Fuß zuril ek. dern lieber I!ingerr Reservepf!~hle dan eben zu
schlagclI.
u.1Il :H1ch dir , e Teil(' der B:l1Iau filhrung l'ingehend er b ieh- Im Ganzen ind 1500 Pfähl e mIt zu . rd. 00
0 Ifdrn Läng '
IIg'rn zu kÜllnen. eingerammt worden.
Dl'r il'rtl- Tag war lIur delll V('rg-niig-en. d. h. eiu m Au_.- Im Auf bau d e ~Iu s e Ulll s st e~ken nl. 100
00 01'
f!ug- nach d,'r Frauenin l'1 im Chirlll et' gewidm r!. \'on leid· r i. enbewehrte r und nl . 92
00 m3 g'ewühnhcher Beton. Der
hl'hrlll Wl'lll'r hegiiu~lig't uud gul vorlwreitrt hOl die Ta · Aufbau besteht aus W!inden. ... liulen, nt erzü~en, Docken.
/.:"Ung alll'u T,'i1ndlln rrn vipl des Sl'hiiurn und lnt ere an· Dir. lärke c1rr Il'tzt eren
schwankt zwi ehen 8 uud 20 ern.
ten: Waren allch lwi dru vpr_chil'druen Bau. teilen die Bl'- ihre ßewehruug ist einfach
oder dopp e.lI. He:zl~ teilen ~varen
tonll'rllng, arhpiteu. flic eineu wichtigl'n Tri! rler Ballau 'fiIh- ' twa 30000 m' Deckeu.
Der Beton Ist mIt aO kg/em-. d~!'
ru.ngl'I.1 rillllt-huH'n IIl1d pinrn grolle 11 Umfang errriehen, nur Ei en mit 1200 kg/ cm" b la
tel uut er der Annahme I!.ngiiu 'tlg
~1.lh\·I'lcr im Gang. . 0 hoten dir iu Au fHhruug 1H'g'riffl'nen auf klriner FWche kOllzenlriert!'r .Tutzlasten. DlC
Unter-
rll'fhauarhritcu doch vit-) spitigp .\nrrguug. Haben ich dOI-h ziig ' hab u alle mög-Iiehl'n Hühen und Formru.
E kommen
:\IIeh UII Rl'r!' g-roßen Belonhaufirmen immer lIlrhr zu Groß- L!lngen bis 20 m Spw. und
weitg'l'spaullte Trä~rr, Hahmen-
Unll-ruehmuug-l'n im Tiefbau au. gl'\\ ·aehscu. - kon truklion, bl'i (lI'.!' Kuppe! des A.lrouomi
ebaul' . Hin!!-
Von deu Vortr1lgell l'ieu hier dil' ~litt ei!ung-en IIber Ir:~er u w. \'or. DIe Um fa u n g 5 mau ern m
d III
9. Okto ber 1920.
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:-:tam!,fh..-t. on ers te llt mit :i "111 Vorsat z.ln-tou in :\Iu~!'hl'1kalk ­
her on, 10 ,'111 lnncnverkleidunz in Bim sb et on mit :-:aIHI7.lI-
sa tz. Da, Ganz c i t auf einmal g-c'tampft, nachd em die Ein-
hr ing'ung- des Vorsatzbet ons unt er Zuhlll ounlune von Blechen
l'rfolg't war. Die :Jlauern sind g'ut isolierend gegen W it te-
run zselutl üsse U1111 hab en sieh als durchau s trocken er wie-
~l'n . .\m obe ren Turmnufbau ist d er Vorsatzbet on Iort g e-
lus en wurden , hier la se u die Wiilllie ab I' Feuchtig-k eit
durch. sodaß noch and erw eit Abhilfe gcschaftcn werd en
IIIU . An den Dachtl ächen hat man dir Inn en verkleidu ng
t: T. na chträgli ch an gebracht, was . ich aber nicht be währt
hat. ie fiel z. T. wieder ab, Achnlichc Er, chci nungen ha-
hen •ich bei den großen Terra ' cn der Dachfläche gczeig-l.
von denen man übrige m einen herrl ichen Rundbli ck iihrr
:\liinchcn genießt.
Die groß e Ausdehnung des Baues macht e natürlich die
Anwendung' von T e m P Ol' a t u I' f u g e n erforde rlich. mit
denen man je nach Au, bil rlung gut e oder schlechte Erfah-
rungen gemacht hat. Die Arch itekt en wünschten Verd ek-
kung der Fugen. schriige Führun g, Verznhnung, wa sich
nicht bewährt hat. Weun die Fugen voll zur Geltune kom -
men und Risse daueben vermied en werden sollen ~niissen
sie nach Bo ch's Ansicht stre ng' und voll st ändig 'durchge-
führt werden. Es sind dah er an den Ausdehnungsfug en dop -
pt'lte Triiger und " iiulcn l'rford erlich . Uchllr die erfolg'rpi-
l'llcn Jlaßnahmcn gegcn Sc h w i ri d I' iss e tappen wir z. Zt.
lIoch zi mlich im Dnnk eln, Friiher heacht ete man diesc G il-
fahr zu wenig, 'odaß die iilteren Bauten zahlreiche Schwind-
ri~ zeigcn . J etzt wi .cn wir wenig stens. daß ein dicht er
Bl'ton. gut er chutz gegen ' onnenbest rahlung de sc lben
während der Erhärtung, uicht. zu g'roße Bela tuug de Eiscn
I'orheugend c )laßregeln illl!. um dip Ent 'tehun lr vou
, 'chwindri ' cn hintan zu haltCll. I"'
Der Rohi.Jau de ~luseumsh;we ist mit eiucm K ot e n-
auf wa n d von nl. 4 :Jlill. ~1. llurchgcfiihrt. !la s ew ibt hl'i
216-:21j 000 Dl3 umbauten ){aump, rund 13.4 , I. fii~ 1 ehm .
Da ' I. tein "illiger Pl'('i~. e, IIIUß da,lJl' i alJer ljt'riick~il'1ltil-t
wpnlp!1 :- was ){pl!npr niellt Ill'rvorhoh - .•laß die Roh
ltlatena~1 ' J~ . vor .allem dt'r Zl'menl, vou der Indu , tri e zum
I!roßeu rl'JI I!I'~tlft et worden sillll. . 0daß uur die Tran 'port-
~o'tl'n aufzuwenll n waren. Zu <lcn Ko ten haben Reich.
:-taat. 1',ltert'soent n aller ,\ rl uud Indu lri efirmeu hei O'etra~
I! 'n.. Die (;psamtkosten wiirden heult' etwa 24 ~Iti'I ~II'rrPll'IlPn. . . .
!{PII!1er sprach zum :;:chluß die lIoffnUlw au ' daß ('
hald I! IIlwen m" 't I " ' " •
. • , " . o/!(', II:ellll-'S ens , en Aus~t ellung'si.Jau ferti g-7;~. ' ,t~!I_en. ,~n de s~en IIIncrer Aussehrniit-kung' iii.Jrigeus "1'_'
Il 111 r' arb eit et 1\'lrd (da,s großl' Deckenl('emiilde im Ehr en-a~ I t ~ : B. schon fertig), A" er auch der Biblioth ek h'l\I
mog-e pat er un~er giin. tig ercn Verhilltnis 'en einmal ~r­
st.ellt werden. (E~ wärc all erdings tief hedaucrlich wenn
IhesT groß e Unternchmen. mit dcm in Deutschland' 'twa'~esc laffen, wurd~, was kein aUfIrres LalHl i~1 diesel' \'o'lI~
s ~mm~nhelt hesltzt, mit Hiicksieht auf die traurige wirt -\cha~tllChe Lage unvoll end et liegcn bleiben müßt c ) Bei dem
r u~ au steht m~n leider jetzt vor dt'r Sehwi eriO'keit cincn
~(o el.gn eten Arch,l,tektcu zu fiuden, dpr Ila von "lIen 'Iwillen
I ~r, t orbenen . Brullern Y. eidl. 0 weit g-efördert e Werk zu
1'IIll'm glücklIchen Enllc bringt. _ '
. Dir- iibrigon Vortriigt' ulHl lli' hauptsiiehlicheu Rl'sieh-
!ll!ungcn g'alten aus:chließlil'h Was 5 l' I'kr a f t a n lag r- n
III d~ren ;\ u8hau !3ay rn jetzt Yorhildlil'h leL tet in 11 1'1:
nchtlg,en Erkenntllls von dl'm hohen wirLehaftlichen , 'utZl'u.
dl'n dlr. e trot?- der dcrzeitigen hohen '\u~fiihrun~ ko tPII
dem Lande brlllg'en mUs.ell,
nr~, ,\ n s !)a u 1I P I' :\1 i t t I I' I' . ' 11 - Isa r. ll1Jl'r den IJr.-!n~. H u m e Iin sprach, auf dcl' lIi 'hl'r nicht aus"chantl'n
:,I.a km lan~en ,' treckl' :Jliinchen -:\Ioo~hurl!. auf der etwa
DI g efäll e .ausg-enutzt wl'rden kiil1l\l'n, i. t ursprUnglich
I ~n ~1Ilf'1l1 Jl~l\'aten Kon..o~tium, in IIpm Krupp, ~ehul'kl'rt.
,lu' .' tallt .ltlnehcn U1111 Illt' 4 großl'n hawri 'chen un,1 ~
BerlIner Bankcn vl'rtrelen warPlI. unt l'rn'ommen wordl'n.
Ilt'r ge, chllft fUhrcnde Din'ktor tlt'r von lli(' l'r (;elll eill-
, I'ha ft begriindeten G. m, h. 11 , war lh . H ii III e 1in . dem
a,lIeh die spezielle Planung' ulllI hauli!'h e Durchfiihrung dl's~,nternt'llInen .. ohlag. l'ach dem ZURammrnhruch von 191u!l('rnah~ der hay pri ehe Staat das lnternehmcn da nun
I\lt: Bczl'lehlln llg fiihrt: •.~ t a a t I i I' h I' I' Aus I; a,u d er
:\1 \t t 11'; :,1' ~l - ~ S a 1''', lJl:- H i ~ II Il ' li!l ist dl'r Liquidator IINa,~ten Geslllscll.lft. und W 'Iterhlll !TUt. Ilcr tpl'lIni. chcn Durch -fl , hru!l~ bc~raut" wiihr('nll die Ol'l'r lt'itung- in lIen Händen
cl,s ~laatskoll1mJ. sareR Oh,-Rt'g'.Rat K I' i I' "e I' liegt 01"
5~ n ,tellvert.rc:t.er Oh.-Hcg.-Hat Dr. K u r z I~ a 11 11 ist'. AI '
l.utac.'lter W1rl! von der Hrgil'rung' flIr .lil'Rf'S lIternehmen
tipI' Zlv.-Ing'. (...11, Oll. - Brt. ~ (. h m i "k in !lliilll'hell IlPrall-
g't'zogen.
Dl'r J~u sha u df'r :\Iiltlt'n'n - I..ar . tt'lIt t'in . ' i t' 11,' r .
d,I' U~ k - Kr a ft ~\' r I'k dar, mit tlt', . l'n .\ nlag-,- gl ichzpi-
Hg "lIlP g roß1.hg'lgt' :\!t'liuratioll dt, 1',1. HO 000 "n großcll
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I':nl in;!l'r :\l o o ~e s vr-rl.uude u ist. während ~il' als not 1I',~nlli~ ' ­
Fol!!!' der Wnsscrentna lunc aus de r Isa r unterh alb ~lunP)lln
«ine KHirnng de r hisher ung'l' rl'illigt de r lsa r zntlIeße}.Hlen
Abw ässer bed ingt. die in uffenen Al » itzhecken und F isch -
teiehe n e rto let . Das "l' kHi rte Was. er wird dann üb nfalls
in lon Kra ft~' erken \'~ rll'endrt. (\'prg'1. die Darstellun g dP..
(: e .amtuutcn u-hmens mit Plan in Deutsch. Bauztg.•.lhrz.
19H1. s, 3:10,) Dip .\ nlag'e is t Icrn er ein :-I'itenka na l wer~,.
denn es wird nicht der Isa ratr om unmittelba r, .ondern ~' I ~ l
u nterhnlb des Wehr e ' abzwvige nder et wa 50 km la uger :",, ' 1-
teukanul, der dann wieder in d ie lsa r l'inllliindet zur An-
ordnung der Kraft st ufen ve rwe ndet . Es sind 4 (nael,1 '~ ,eln
1. Entwurf 5) solcher St ulen vo n 10. :?:i. 25 und 20 m (. da.lI e
r-twa hei km 16, ~ . :.15 und 4:l an geordnet. Es handelt s!eh
f..-rner um ein Tand emwerk , d. h. die e 4 Kraft tuf eu sind
nicht una bhiingig von einande r. sonde rn ar beitcn mit g" -
meinsam er Dirigieru ug U1\(1 Hei elu ng'. Die Wasserfiihruug'
der Isar ist nun eine sehr chwa nkende. Es ist dah er, da
l'il-l nat ürlicher :'peieherraulll nicht zur \ 't'rfiigun g' stanl-
oberhalb der ers te n Krnft stufe parallel ZUIll Wl'rkkanal
dUI'I:h Her, tellu.lIg' c i llc~ zw~ i te ll Dammes ein j ,Bkm 1:11jg?{Ö
1.1 km bre iter, J. ~1. 3,G m t ieler :'P l' gl'Sl'haffen, der n; 'k
suu, m3 w» ser auf. peicheru kann. Dadurch ist das \; ~r
zu eine r s p c i c h o r - lind ' p i t l.p n fi i hig'p n 1 1 1'-
d er d I'UI' k a n l a !! c fiir Wochen- 1lI\l1 ,Jahr esspeiclll1rung-
uncl fiir d ie .ehr wieht i" e Ta lrl's.! litzcncleckung' gewonlt'll.
'" '" , I \Va 'ser-Let zter ' erO'ehcn sich einersl' its aus wceh. l'lnuelll 0'1'" . . u ,pn
zu tr ollI ander "cit s weehselllllpm Ener" ieverlangen, 111 I '
, '" Z I . l" er )lSl'rste ren nford rrunl!cn zu gt'llIigen. hat der .u J~II... f"h-
zum :;tauw eiher cincn Quprschnilt ffir 150 m3/:'ck. "~s'~/r ~k
. . I h f " 19 ;) ßl ~. .
rllll" dcr iibn"p \Vl'rkkanal elllon ~o " cn ur - I' ,lI
.... . . '" " ,1 • ,r eIl' -Uem nte rlauf dcr Isar muß da. \\ a." l'r Wll'uer. In kleinpl'
miißig' ' Il\ Zu tr um zUg'dilhrt werden. wozu em, t Das
Au"glpich weiher unt crh al b der vie rt 'n .~ t a u , t u fl' dle!l :tzen-
Kraftwerk cler :\Iittleren - I ~ar \'erm ag- also auch I PltrlJlI1
,1 II . I' I' Ba JIl~
. tr om unu vor a em dl'., r n WICJt lg~t e 'orm -I '- 000 p;, .
- zu lipfern. Im .Jahre:mitt el It'istrt ,la . Werk n , I
I \\'I -rk,'s
n em B e ton i.J a u ~ t IIt dip .\ u,fiIhnlllg' ,.e lkrbl'd l'utt'I~(I~ Aufgaben. alle rdinl!' lIl C~lI' il~ d~r.R.lch~U;lgKon _
zu 11I'Waltlg'l'IIt11'1I :JI -e n ab der :-e1l1l'1crlgk elt I Cf Icrll
truklioll . Dip nr, chiedcnen hauli chen Anla !!ell er In nl
ill g'p,aml 750000 ßlO Bet oll, wo\' on auf cla ' . Isa!\~~ I\au:
40000. die Krafthäu er ctwa 150000, au.~ dlc \\ ~II~~e O'cll
II'prkP :l0 000 und auf Brü cken. Dun'hla . sC u. .1..,"', 1"'1'.1.
40000 mO• dip . tädt. Ahwa ~ ('rkaniil l'. Druckrol.lI'l', \~~ltnj,; ­
100000 mO rntfallen . Ei. enbl'ton kommt dahfl ..1e~ i . ' 1'-
müßig sr lte n \' 01'. i.Jfi deli Briick en i. t er !!rlln(b a tzhC 11" ) ,
. I ' I)' kl ' I . sehr 10111Il1e( en. Urun ll dafiir ist tier au gen ) 11' • le 1 ' 00 M l ebrll
Prei. unt crschied lId 'chen • tampflH'ton mit rd. 2 , .D'IS
im \ugu-t d, .J. g'eg'en 1400 :\I./ebm hei Ei ellhet o~\rst~~
Isarwl'hr wird mit Luftdruckgriindllllg' Iwrg:est ellt, ~\ hell
IIc'rartig'I" iu der Isar. Bi. her hat lllan ~ ~ e auf .ct~~h l'it
und Pfiihlt, " est eIlt. Au: (; riinclPII tIpI' g'roßeren " ICIl' ,
" k ' rl ·or" l'zooron.hat man hil'r die teuNC Luft~lru.!' 'g'nln IIng I ; I ~rch
Dil' stlidt. Ahwiiss er IwrrlplI allf hl'ltlen l lfcrn de~.Is~r li~hcnEi~pllhcton-Drnekrohr cl nAh. itzb l'ck en unll l' 1'1' Itc
zug l'fiihrt. • I' I tun".Fin wichti O'ps Problcm i t dip fra O'(' dl'r Kanall lC I ...
• " • " . . Bt'ton-
.'il' prfolgt hipr auf Bö chung und Sohl e II1lt emer 'ffen '
'ehk ht von nllr dIVa 20 cm .'Wrke. \\'0 auf den betn 1'01'-
lll'n , trl'eken i-,'1ltl' r Lehm in au , reichend en ~Iengen Iner
kOlllmt. i,t dil' Sohl l'ndi ehtung' ill Lphm r rfo~gt. Re~ an
wpLt dar. uf hin, daß die FragI' der. he tl'n :-~ clll'runl,.";~II '
,len ollt'ren Partien dl' Kallalhl'ttl's. d lC Fro,twlrkn!lgie;lan_
nenl Jl-,trahlung, wech, l'lnllpm \\'a , 'pr. tand ulld ," elf tigt-
/(riff au , gl' l'tzt . illlL nOl'h nieht g'l'lii:t i:t. Ob . leh I'\ md
Brtunplattpn. PlIast rr au: Bpton. t"in en oder an. Ort i,t
.'tl'lIl' au "efUhrte Bl'ton -.\h(ll'eklln gen he.:er. elgll n. 'er-
noph nkht pnt phirl!l'n ..\uf l'ilwr :'treck l' deo ~anal ~ J".lit '
Ih'lI V 1', uehp g't'macht Ilf'i wl'lehen nam entlIch antiK '
1.1' , tPII . Ii. ehung'. verh!tlt ni. ~t' von Zl'nll'nt. Traß u~d r ,11;:,;
. and filr dil' Ahdeckung' prprollt wl'nlcn . oll. Be; I~~ 0'11
Yllr:uehen i:t Prof . Dr.-Inl!. I' I' 0 h , t. KarLruh.. a s ~:III"t
ver,tändiger zUg'rzogpn. In cl.'r _\ u~. l' h r l' i hu ng' Ist Z\~~"I~'i;.I
1 Z,'ment: O.G TraU: (i ~antl: 12 Kie vIHgl'~I'hen. E: f' eh
dabei angenommen. daß der Traßw. at1. die . on t rl.el i~rll
vorkoll1menden Au:hliihungen el l', Zl'llIentl 'o I'cr IIn( i~.i
wirr!. lli esl' prhi\hen diu Rauhigkt-it lll'r Kana! IViill?'C. t i t ~"
Kraftkalliill'n spielt flil', p I' ragt' ja ahl'r auch l'1lH' \\ Ich I"'
RollI'. -
( ehluß fulgL)
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Ver chiedene hervorragende während de Krieges ausgeführte Eisenbetonbauten
der A.-G. Wa~Tß & Freytag.
Nach einem Vortrag, gehalten auf der ~;l. Hauptversammlung des "Deutschen Beton-Vereins" zu Berlin 19~U
VOll Bauinsp. n, D. ~I e i ~ e n hel der. <[eustadt a. d, l lnardt.
I. Wa. sertu rm zu YÜlklingcn.
~~~~~~~ ur 'iche rstellung der Wa.: rver-I~ so rgu ng ihres H üt t e nb e t ri ebe
planten die Röchlinjr' .c hen ELen-
und tahlwerke )Iitte 1nl7 di
E rricht ung eine neuen Hochb -
hälters, da die vorhandenen ei-
-, St'rIH'I1.' auf eisernem Lnterbau
'=' '''*11'/'''. an fgt'stellten Dnppelbehältcr von
'~~~f;i~~~je 100m3 Inha lt d"111 Bedarf nicht
I.;: mehr genilgten.
J.[ach mehreren Vorentwürfen der Fa. Wayß " Frey-
tag wurd e der Inhal t deo zu errichtenden neuen Behäl-
ter .' a uf :1000 In 3 Iestgesctz t und eine Au fiihrung in Ei-
~nbe~on filr nterhau und Wa. erbehälter gt'wählt.
Ei n Bild de W a sser t urmes. wie er sich nach völligem
Au : ? au zr igen wir d . I!ibt Abbildung 1 wied ir, währ -nd
AhlJlldu ng :.?a-c, . 122 ein' eher .icht der G .a mt-
anord r~ u ng ze igt .
DIe Höh e d es Baue betränt danach 87 m von Ober-
k.:tnte Cl 'Hinde bi zum Flrst d~. Dache•. da mit Wiek-
reht ~uf FI~t'gergl'f:lhr I'IH'nfall: ganz in Eisenbeton er-i teilt ist, d ie Fu ndamr-n t: ohl« dl': rechter kigr -n Baues
.lat ·10 · 1 10. De r Unterba u bes teht aus 7 Gruppen von
Je a äulon. d ie jeweils auf einer g meinsnmen Qur-rr ippe~l r dur~hlaufl'r\llt'n Fundann-n tplatte tehen. Die 27111
~ol~en äulon wurrh-n unterha lb dp. Behälter durch 2bW 1 ch~ngr. _'ho. s vo n je !l In II ühl' und einen Tropf-
kode n 1lI ~2.D m Höh e übe r Gelände erbunden. Durd~
d on tru kti v ., ) laßnah nH'n und Berück. ichtigung bCI
l?r Her ' ' hn u ng d cr Iiltzen un d des Fundnurente ist
~ lC.. Iög li cb kl'i t de . pätcren Einz iehens on 2 weiteren
~WI chendeck .n IrI'g"ehl'lI. :odaB in dem Unterbau G Ge-
;cho Sc mit je 500012 Grundflächo für verschied n
Z.weck e zur Vorfügung stehe n würden, Die Decken
'1:nd , mit A u 'n:1I1m' de. T ropfbodl'n:. der nur filr
. IOkg/m 2 ' utzla. t bemessen ist, fiir I ()O(} k~ /m 2 h rech-
~I et, so daß di e Ge ehosse auc h ZII Lagerzwecken ausge-hutzt we rden könnt en. Mit Hücksi .ht auf die Erzil'Iung
t ohe r (Juer . t l'ifig kri t . ind dip () :~ucm :tarken Haupt-
D'ä ' r qu er, di ·1•. :!,)cm ~tarken ,'ebentnigl'r .1 r
. ck tm l!Lng ' gel g t. In fo/g e des ~u :lJumpnbruche
I. J . 191 ist di Einzi hung der weit ren Zwi eh D-
deck n und die Ausmauerung der Außenwände unter-
blieben. Die jetzige Erscheinung de Wa serturme i t
in Abbildu ng 3, '. 124 wi ed r rgeg eben.. .
De r Ba u ist auf gutem Ba ug rund err icht t . ~11O zu-
Hi size Be la tune der Fun d a m e n t p I a t t e ist auf
'" '" , 'J'> • I'1,7 kg/cm 2 a ngeno mme n. Abbild un g 4, . 1:.:. zeigt (~e
Einzelheiten der durchl au fen d en F undamen t p latte. Sie
hat 65 CIII tärke und ru h t auf einer 7 cm starken Aus-
gleichsclJicht. . Unte: ~ ~n äu l~n sind Querri~pen a~­
ueord ne t. die Sic h be i In cm Br e ite n och 1,29 111 uber d ie
IJlatte rheben. W o d ie äu len auf sie a ufsetzen ist
Abhildung I. Wllsscrturm YÖlklingcn.
Sc ha ub ild nach vö lligem Aushau.
I:?I
eine Verbreitung auf 1,50 m vorgenommen. Die Ber ech- ziemlich tarken ch ubbeweh rung. Die Abbildung läßtnung der Schubkräfte ergab die Notwendigkeit einer alle Einzelheiten deutlich er ke nne n.
Längs5chnill. QI/~~ll.
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(hie rneben),
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Der n t erb a u .und
di e Zwischendecken zeigen
kein e be onderen be~er:
ken werten Einzelh eiten.
. rotder T r 0 p f h 0 d en mm
di Rohrleitungen auf. Er
hat wasserdichten Gl~tt­
strich und cha rfe Gefälle
nach 2 in Ei enbe ton er -tell-
ten, an der Außenwand an-
geordn t"n Abfallrohren er-
halten. Einen Blick in t~as
Tropfbod nge choß gibt
Abbilclung 5. .124 wied e:.
Di e darauf sichtbaren El-
enbeton treppen mach~n
di .hieber für di BedIe-
nungzugänglich. Die Hand-
träger de Ge cho e haben
konsolurtlz»Yerbreitungen,
die eine mit kleinen Ft'n~~H­
öffnungen vers ' hene~l orll.e r-
. • tzt sichwand tragen. I se t z .
nach ob en in der InJl1a~­
tr-lung des Behält ' rs for .
Die ' i t in 1.5 m \bstand
v on dem im 'runilriß 1·1,5'
sc.o m eroßen Behälter a~-I . teingeord n t und nur 2 "
. rark . Di sscr Luftraum ist
nach oh en durch d en d en B -
hälter umgehendenLauf~teg
ab" chlos en, w ührend er
na ch unt -n mi t d em Trop -
boden r ':-cho ß in ,"erbin-
dung ste ht . Ueb er dem Be-
hälter liegt der Dachraum.
..odaß er a l..o all ,;eitig von
ein r ce ch lo une n Luft-
..chic h t IlJugcb en i t. Da '
Ei · e n 11 e t o n d a c h ruhtr;..?"'o::::"""",,,,,,,,,,~;;;,-~"';;~~,,:",,,I ';uf 'd n durch den B"hül te rt:-+4..0~1 ~<4f.l.II!l 3 •
.. tz enhindur .h gehenden tu
und d es en Querrahmen auf.
. 'o.lÜ.- -.....- -,.. -- - 'w
- - - - t(H - - - -
i(~--­
__ ~41,i/,,",
12:!
Einen Blick in den Dachraum
~eigt \ bbildung 6, S . 124. Die
a~Ißere Dachfläch ist nur mit
emem Glatt stri ch v r, ehen und
0111,1 I'appabdeckun g od er AII -
. trIeh geh lieben. E8 ha t ich
tr otzd em a ls du rchau s dicht
erwie: n. Da8 Recenwa 'er
. I 0
wir: durch Dachrinnen und
Ahfallrohro d im Behälter zu-
geführt.
D r int er essante te T eil des
Bau\\"erkt>: ist das in Ei senbe-
ton er: te llte Wa s , e r b e c k 0 n,
das eine licht ' Breit e von
14,06m besit zt lind durch ein e
Querwalld in 2 Kamm ern von
17, m licht er L!ilJITc ge te ilt istdi .. ,
I Wandh üho ist (j U1. Die bei-
den Kamm ern sind mit allen
E,~nri~:htun gen für einen unnh -
h,ln~lgl'n Bet r ieh au :<ge8tattet.
Abbildung 7. hierneb en. gibt
den QUl'r chnitt Ab-
bildung d n ' hal -
b 'n Läng ischnit t wie-
der. E ist darau s er-
. ichtlich. daß da s
Tragrrerippl' au s oben
ofTt'III 'n Querrahmen
Oe. teh t, deren wnc-
reehter Balk en s i (~ 1
auf die tilt z n auf-
legt, währ end ein
obere Zugband den
chuh a uf die Stiel e
bei g 'füllll'm Beckel;
aUfnimmt. Die Hah-
rn n liegen den äulen
l'nt lipreeh cnd eben-
fall · in tim Abstand.
D r mitllere(Jlwrrah- "'...".....,..
I1wn ist durch die ''''''11,.'
Qn ' rwand er etzt, die
obe!~ d 11 Zuführungs-
bphallpr tr:igt (vergl.
Abbildung ). der 1'0
a~l.·gphildl'l i:t daß er
U1l' großen Biegungs-
mOßll'nte der Quer-
\~'alld bei ein seitiger
I'lillung aulnehmon
kann. Der mit t lere
Abbildung 9. Blick in den Waaserbehätt..,r bei Montage der Bewehrung.
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Abblldungcn 7 und 8. lluerrahmen und mittlerer L ngstrllger des Wasserbehälters.
~I:~n ;..trägl'r Ist eheufulls in \ 'l'rbindung mit d n Hippen Be iken liegen. sodaß im In ter es: einc r gute n R ini-b.r t1rnwilnd ' als Rahmen mit ohcrem Zurrband au : ge- gunrr zl ut t Inn enw änd e ents teh m, springt der Läng -
1 det. W.lhrend di Querrahmen gauz au ß rha lh des rah men, der zur Durchführunz der Treppe vorn T ropf-
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Abbildung 3.- Wasserturm in seinem . t . z
- Je zrgen ustand ohne Au.mauerung der Wände der
Urrtergescb osse.
bod en zum Behälterumgang
Durchbrechungen erhalten
mußte. et wa nach Innen vor.
E U · hier jedoch eine se hr
allmähliche Uebe rf ü hrung in
di e Wandfläch n vorge~ehen.
Die den Behälter am ob eren
Rand um zieh enden Umgä nge
s ind al waurechte Träger aus-
zeblldet, w ilche zurr äch t den
chub bei gefüllten Becken
aufnehmen und dann an die
Zurb änder abgeben. Die Wän-
de sind daher vier eit ig auf-
gelagert und dementsprechend
bewehrt. An den tirnen ha-
ben sie 7 m pannweite. Die
Bew ehrung d er Wände und
d o Beh älterboden s geht aus
Abbildung s, .123, hervor.
Die Innenfläche des Behiil-
t ers i t eben fa lls nur mit ei-
nem Glatt st r ich ohne Beimen-
gungen zum Mörtel oder An-
s tj ich ver ·ehe n. Der Glat t-
st rich war im ~li chung~vcr­
hältnis 1 : 3 (1 Teil Hhcin and
zu 1 T eil gemahlenem chlak-
ken and rin 2-3cmStärke aUS-
gef ührt und hat ich als durch-
au di iht rwie en. Anfäng-
lich e ndi cht iek iite n wart'n
auf nich genü ge nd abgedi~?­
te te Flan ebe n der im Bt-hal-
terboden eingehettcten En~­
~ahmcleitung b"griinde~.. ie
ließen • ich leicht beseitigen.
D r \' o rfa ll giht die Lehre, daß
so lch ' ve rb ind unge n im I.nne-
ren einer Bl'tonwand möglIchst
zu v r meiden , jedenfalls aber
mit besonderer 'orgfalt zu be-
handeln sind,
lehe r die Anordnung der
Roh r l e i tun gen, die au
Ahhild.2. . 122. hervorgeht,
und die Anlagen zur Verteilung
d Wassers auf die beiden
Kammern usw. soll hier nicht
näher eingegangen werde~.
E: -ei nur erwähnt. daß die
t igleitung"n durch d 'U ~c­
hälter in Aussparungen hin-
durch gefiihrt sind, um pum-
penst öße, di e ZII Hißhildungen
im Beh älter führen könutcn,
von die. n fern zu halten.
Hin ichtli .h der tat i-
ehe n B e r e c h nun g ist
der Einfluß der Winddrucke
von Iuteres e. D r Lage, Höhe
und großen Fl äche d es Behäl-
ter ent. prechen ehr erhell-
liehe Winddrilcke, die vom
Traggerüst auf das Funda-
ment zu übertraer-n ..ind. AI
Winddru ck E'inl150 kl! /m 2 an-
g-nommon, sodaß sich Ot auf
die Langseite des Behälters
ergeben. Dill Winddrücke auf
die Stutzen sind dagl'gen ver-
schwindend, aher doch in der
gcnauen Berechnung llerück-
sieht igt. Da. 1'raggl'riist lle-
steht aus toekwerkrahmen
mit 4 umrleichen Ge ·chosi'cn.
Auf jede e entfallen 0/7 t . Eine
Berechnunz nach der Elastizi-
tät stheorie würde die Berech-
1 o. 16.
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Abbildung (i. ur k I d
IC - JD~ as Dachg escb oä über dem Waseerbchlliier.
AlJbilduug 5. I:lJick in das T f
cop boden-Geschoß des Was erturmas.
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nu~g von 24 unbestimmten Größen rfordern. Die Rit-
ter ehe Mcthode setzt voraus daß ämtliche Knoten-
pynkte zwar frei drehbar, aber' unver chiebbar gelagert
IOd:was abgesehen von den Fußpun kten tat ächlich nicht
zutfllTt. traßner behandelt in einen T uere Metho-
den Zur tatik der Rahmentragwerk unlder la ti chen~ogenträl?er"zwar die en B sla tung fall, in Verfahren
I t aber einerseit schwer ver tändlich ander eit aber
auch nur dann durchführbar wenn 'der Einfluß der
Kräfte von einem tockwerk auf da ander ich derart
ra ch ändert, daß nur die Kräfte des näch ten tock-
werkes (n a ch unten und oben) berücksichtigt zu werden
brauchen. Das trifft hier aber ebenfalls nicht zu. Das
Verfahren ist also nicht genau genug. E ergaben sich
Abweichungen von rd. 50% gegen da später ange-
wendete genauere Verfahren. Letztere ent pricht dem
in den ~[itteilungen 1920, TO• 10 und 11 entwickelten,
odaß hier auf ein näheres Eingehen verzichtet werden
kann. Es hat sich als für die Praxi gut verwendbar
erwie en. Bei den hier vorhandenen 4 - töckigen Rah-
men sind dabei 4 Verschiebung zu tände zu untersucben.
(Fortsetzung folgt.)
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Lage· und Höhenplan des Walehenscer Kraftwerkes.
..r. Kr.It.,~1r
Ir. W...erscI1loss
St. · StDlIM.
E. EJi>I.>rKAlvIWN
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Iich g-elegell n 6 km~ großen Kachel ce ausnutzt. der durch
die Lai ach da Wa .er der I ar wieder zuführt und als
Au gleich weiher filr die \Va erabführung dient. Da der
Walchen 1'(' nur twa 3 m3 tändigr Zullü 'se hat. ' 0 war di~
Anlag eine wertvollen Kraftwerk nur möglich mit Hin-
Wanderversammlung des "Deutschen Beton-Vereins" in München. (Schluß.)
Itm ,1ittIeren IMr - Werk sind lie rb eiten für es dem nur wenige Kilometer nördlich gel egenen Walehen-i ver~('hiedene La e bereit. verzeben und ein- see zuführt, der mit rd. 16 km~ Oberflach und bis 200 Il\g~leit,?t. Von den 10 La en sind bisher 6 an Tiefe ein gewaltiges Spe~,cherb cken abgibt. und .dann ßasdie ~ irmen () V I' k I' rb 0 f f • W i d man n . rd. 200 m betragende Gefalle zu dem nur 2 km weiter nord-Tiefbau- und Ei~rnheton-Ge ell-
, schaft,. töhr . Bauwen • 'chrltmm
&, K.r aus, G r ii n & Bi I f in g I' r übertragen. Eine Be-
Sl.chtlgung der Anlagen konnte. wi gesagt. lider z. Zt.
/llcht tattfinden.
Es wurde jedoch eine andere im Bau befindliche Wa s,
iierkraftanlage b i ~liinchen besucht und zwar das Kr a f t -
\~ e r k S ü d 11 u n der 1 a r h e i T h a l kir c h e n , da-
dl? • tadtgrmeind' )Iiin('hen erbaut. Die Stadt b sitzt be-rtt. erl)('bli('he \Va serkräftn an der I ar, Leitzach u w..
r Ir zus, 1i 000 P lei ten. Dazu kommen 17400 P Dampf-
re. ervr,n, odaß im Ganzen 34500 P;- zur Verfügung tehen.?r pIlzenleistung n de Leitznchwerkes filgen dazu noch
000 Po' hinzu. Im Winter Iühren Isar und Leitzach aber
r)ur wenig \Va scr, sodaß dann die Stadt tark auf ihre
a!l1pfre erve ang \ lesen i t. Kohlennot und Kohlenprei
7~\'mgen aher zu weiterem Au. b: u der Werkräfte..\m
f ,mper und .Iangfall ist, olehe. in Au " icht t: nommen, dai lldw r~ 11 dagegen ichcrt eine w itere Au nutzunz der
,.;'Ir. E hat ich al zweckmäßig herau g teilt, die e,.d rk dem vorhandenen • ürlworl 1. de sen tauwehr bei
s roß lies elohe liegt, .0 anzu chließen. daß der Unt rw: -
.l',rkanal des alten Oberwas erkaual de neuen Werke.
Wird. Da alte W rk leis tet durchschnitrl. 3000 PS. Der~"erkkanal de n uen i t auf eine. utzwa serabführung von
jOm3f. ek, b messen. Ein starker lIochwa rdamm in tein-~chlittung mit besonders g' Ichortom Fuß trennt ihn von
;~er 1. nr, Da jetzige Hochwasser hat. den im Bau befi~ll­
lehen Damm streckenweise zur tört, Der Isarla uf . elbst Ist;I~f f1~r ausgenutzlen Strecke entsprechend zu räumen, da
lle "a. serhauverwaltung Abführung de gesamlen Hoch-
wa sers in die em fordert. Im Kraftwerk wird ein Gef:iHe
Von 4.2 m durch 4 Fraucisturbinen von je 2500 P Leistung
ausgenutzt. Die Turbinen sind, da sie nicht tief genug- ge-
sllellt w~rd n konnten. mit augke el ausger ü tet•. auße!-
uem breit ge I llt, sodaß an die TurbinenweIl n gleich die
G.en('ratorcn angeh!ingt werden konnten. Den Unterwas-
'lI rka~al df's . üdwerke Il bild L der groß tadtgrab n.
I ~r die .ladttriebwerke pei t. Es mils.en von die em daher
J.1rkprfl Wa. pr. t~lIld' chwankungen fern g halten wrrd n.
ct nter ,(Irn Uenf'r:tlorcn chläuchen • i~d daher noch. be on-
Ir~ Ka~i le eingl'haul. uurch die II1ltt I lIeber em Au~­
g eleh bfll hohem tau möglich i. t.
\ ~m Bau belinrllil'h war der H. W.-Damm. W. hrend ?er\V~ fuhrung muß dem g'roßen • tsdlgr ben dauernd eme
.. ' ermengl' von 34 m3/~ ek. zUg'l'filhrt werden, wa durch
tin Bptongerinne /re. chieht. da irh auch bri llochwa 'er
rrhal t n hat. Trolz der. törun/r. die d r Bau jetzt erlitt .n/:lt, hOfft man im Frilhja.hr 1921 zwei Turbinenpaare l/I
tang bring'('n zu können.
III I-Ur Jli!ter i. I dann noch der An chluß eine ildwerke
'11 tl'plant am • tadlgmhcn. E la. en sich damit noch~~)~~ I.'ek. Nutzwa . f'T mit 2-2,5 m Gl'f!ille au nutzen..\n~. P. kilnnen hier noch g-ewonnen werden. . .
U' In, dpr Au. fUhrung' hrreit erhehlich fortg-r. ehrltten I IItr • rll 191 im B:1tl h 'findliclw st"wtlirl!e Wal c h e n .I h·1 f t w pr k. e1l1 lIof'hdruf'kwerk Illlt außergewöhnhch\~o en . 'pitzcnlrLtung n, das außer in I'l('hweden und ,Tor_
• ;I:"el! In Europa. eines Gleichen uieht hat. Ueber die Vor-
g ~Clllf'hlc die e Unt 'rnehmens ist in der ,.Deutschen Bau-
zeltun"," wi uerholt bericht.t worden .• )
hlilt I?as Wprk nutzt außrrgewöhnlif'h giln. ti/re örtlirhe Ver-
~ , indem e der Isar Wa l'r entnimmt, dir-
PI -) Ver I. 1908, S. 41 "Oll' W~~erkrll(te Bayerns" mit den'3~PD vo'.' Schmlck. Donath, der ObM ten B ub bOrde; 1909,
W i ~ er dlo \l~rUhrlicho Dllrst lIung de Wpt\bewprbes um d
W.tC DS e - Kraftwerk' 1910 S 4lH "Die Verwirklich uni des
DieCh"nscc.Krartwerke;· mit 'do; nf'jtierung vorl.jto; 1912 .61Bayer~~a 8erkrllftau8nutzung und Elektrizitllts - Versorgung in
23. OktOber 19~O.
zu zie hung des lsarwas: rs, In der wa ss erarmen Zeit k~un
aber auch di e Isar nur 5--6 m3 abgeben, sodaß auch diese
Wa ssermenge no ch zu ge ring bleibt. m das auf.12,5 m"/Re~.
festgesetzte l' utzwasser g ewinnen zu k önne.n. Ist dah.er m
d en Zeiten unzureichenden Zuflu sses, d. h, in den Winter -
monaten eine Abzaplung des Waleh en sees e rfo rde rlic h, der
bis um hö ch st ens 4,6 m abgesenkt werden so ll, na ch der
Sc hnee chme lze in den So mme rmo na te n aber se ine n ge-
wöhnlich en Sta nd wied er erre icht. odaß das Land schah s-
bild dann unverändert ist. Bei 1 m Ab enk ung kann d"r
Walch ensee sc hon 16,5 Million en m3 ab geben, Bei der obe n
ge na nnte n, ' ut zwas ermengc können stä nd ig et wa 25 000 Po'
durch das W erk gelei st et werden, di e pitzenleistung ka nn
aber bei dem zunä chst vorgesehen en Au sbau bis auf 144000
P~. spä te r sogar bis 168000 PS g-est eigert werd en.
. Die Anlag e de Kraftwerkes, di e wir in La ge- und
Höh enplan wied er geb en , ma cht di e Her st ellung eines tau-
wehres in d er I. ar bei Krünn nötig und von dort ine Zu-
leitung zum Walch ensee bezw, der in diesen mündenden
Obe rnach: ferner ein Einlaufbauwerk arn W al ehen see zur
Wa se ra nt na hme und eine Regulierung de 0 ' eeabflus es in
den Jachen. Vom Einlaufbauwerk führt ein Druck stollen
durch den K esselberg zum Wa sser schloß oberhalb des
Kochelsees. von wo eise rne Druckrohre das Wa sser ZUlll
Kraftw erk leiten. de: sen Unte r wasserka nal in den K och el-
see mündet. m di e dem K och elsee zufließenden g rö ße re n
Wassermen gen abführen zu können, ist unt erhalb des Ortes
Kochelsee zunächst ein Umgehungskanal. dann eine R ege-
lung d r L e isa ch vo rgesehe n: unterhalb Ben erberg .011 d ann
ein eige ne Bett für di e Abführung des überschüssigen Wa s ·
sers zur Isar hergestellt werden, um als Zubringer fiir ein spä-
tel' dort anzulegendes Kraftwerk zu dien en. Die Arbeiten fiir
den Loi ach-I ar-Kanal sollen dernn äch t. ver geb en werden.
Auf der LaI' unt erhalb Krünn muß infolge d er sta rke n
Wusscrentziehung die Flößer ei eingest ellt werden. Als Er -
satz ist zwischen T ölz und Lenggries e in Lokalbahn, wei-
ter aufwärts sind Waldbahnen anzulegen.
Die Kosten ae. Walchensee-Krnft werkns waren für die-
sen Plan mit 20 Millionen ~ . verunschlngt. sie werden untr r
h~utigen V.e~hältni Bell lIarh An~ahe de o Vortragenden 200
hl; 230 ~lllIonen ~. hetragen. Trotzdem ist da s ' nte r-
\I(:hme~. für Bay~rn von hö chst em wirtschaftlichem 'V ert.
DIe Eroffnung wml für Hl22/23 erhofft.
.. .Be ucht. wurde zU,~ächst die Weh l' a n lag e he i
K 1'..11n n , .dIe von der Firma Ru c h n e l' in Würzhurg aus-
g-~fuhrt. wml und .zu e.t wa 45 % fertig gest ellt war. Da :
eige nt liche W ehr Ist em trapezförmig-es festes W ehr au s
Sta~pfbe t on von 3,5 m Höhe (bei 3 m • tauhöhe) mit an -
sc hlIeßende m Damm am rechten fer. Da Wehr ist a uf
Bet on zw i chen eise rnen pundwänden g-egrilnuet. Am lin -
ken Ufer i t e i.n Einlaufbauwerk zum K raftk:wal angeord -
ne t , daneben em al Walzenwehr von 10 m LIchtweite au s-
ge bildete r Ki e. durchlaß. Bei der großen Breit d er Isar
war eine tü ckwei e Au sfiihrung- unter ent. prech ender Ver-
legung der Was rabfiihrnng orinne ohn e Sc hwierig-ke ite n
mögli ch. Da s ß et onmaterial wird an Ort um} tell e au dem
Flußh et t ge wonnen.
," om Wehr füh rt r in et wa 3 km lan grr Werk kanal. dpr
bri trapezförmigem Qn erschnitt fiir eine g rü ßte Wasserab-
führung von 40 m"1 ek . ber echnet ist, um Krilnn unu Wall-
ga u. herum. Rod en und Wänrl e sind mit dampfheton ah..
ge dIchte t. untor dem Fen sbach mit s ta rke r Ger öllführung
is! der Kanal. im Dücker hindurch g rl rit et. In 1,5 km Läng-e
wml dann Cln Höh enrlicken zum Obernachtal im tollen
durchbroch en. von d em et wa 600 m bereit. im Vollau. -
bruch fert ig geste llt waren. Der ' to lle n ist von heid en ,-," i-
t n her a nge g riffen . E wirrl mit Preßluft..Dr ehhohrrrn g-r -
bohrt; di e Bohrleistung betrug' z. Zt. in 24 • tunurn 7 Bohr-
löch er zu je 1.20 m Ti efe. Da. Gr st ein ist r in l'hr fester
Dolomit.
Der haubenförmige Qu er schnitt erhlilt 30 em sta rk!' Hp-
tonauskl eidung. Bei 4 m Sohlenhrcit e hat ller 0 tollen 3.8 'Il
Höh e. Hinter dem tollen tritt der W erk kanal gleich in den
kl l'inen , a chen. ce ein, der mit weichen . chuttma pn an -
ge fiill t ist, .0da ß zur Hprst ellung dpr Kanalrinn p . ' tpin-
llämm r hindurch g-eschütt et werlien mußt eil. Da llie Stol -
len ohl e untrr <Ier altpn ;';pesohle Jir gt. mußt l' d er 0 , . ,
ll ur ch .\ us. pr ngung eines \hlaufe. zunä ch st trock n gl'-
Il'gt werden, um die se Arbeit au führen zu k ünn en. Er
wird spä ter wied er angr taut. um als kl einr Au sgl eichs-
becken zu_dienen. Am unt eren d ' eende ist, wie der Hüh en -
plan d es Kraftwerkrs zeigt. l' in Ab chlußhauwerk in Bet on
e rha ut. Zunächst wir,1 <Ia Wasser durch den anf 1.7 km
Länge zn korrigier enden Lauf drl' Ohernach dpm Walehen -
. re unmittelhar zu geführt. ;';piltrr solle n hi . zu Hi m"l. ek .
durch eine n zweiten 4 km 11Ingl'n ;';tnlll'n zum Fon;thau .
Einsi l'dl er am Walchensl'e gefilhrt u1ll1 dort soll durch An -
IRgt' ['in 's kl einen Kraftwerk es eine l: efiill tufe yon et wa
lil m Höh e au . genutzt werden. E kiinnpn dort nOI'h rtwa
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10000 P lI öch tl eist ung g-ewon ne n werden. Die .\ rheiten
unt erhalb des Sachens ' es ind de r F irm a E d wa r d s
& H u m m e I in )lii nehen übertragen.
Besucht wu rde dann da E in l au f h au we r kam
\V a l c h e n sec da" nebst Druck stollen, W a sser schloß.
Unte rbau de r D~uckrohre zum Krafth au s und Gründ ung
des let zt eren der Fa. Hud. W oll e in Lri pzig- übertr agen
ist. Das Einlaufbauwerk in dem Seezipfel bei lr fcld so llte
anfangs zwischen pund wänden unter W as. rrha ltuug aU5-
gc fiihrt werd en. wa s sieh a be r wegen tarken w usseran-
dra nges al unmögli ch erwies, da da s Ba uwe rk auf e llle.~
stark d urc hläss ige n chuttkegel zu stehen kommt... ~~
wurd e dahe r in der Ri cht unz de Druck t ollens zunächst
übe r Wa sser ein t ollen bis ''''zu ge n ügender Ti efe in den
Ber g vorgetrieben und da nn wurde n in geri ng-e~ Ab"tan~1
h int er ei na nder 2 Schächte bis unte r die zukünltige Druc.k-
tolle n ohle abge enkt, in d ie nach her d ie be ide n Reg uhe-
rungs chü t ze eingeba ut. werden. Erst na ch dem da g e-
sc he he n und der Druck to llen a u. g-oha ut i. t. wird na ch vo.rn
vorgebr ochen. Das v om W al ehen ee in die Ba ugr.ube e.l.n-
d ringende Wa. se r kann da nn d urch de n. tollen mit natu!-
lich em Gefälle abflie ßen un d es wird nu n mögli ch se in. die
Baugrube tr ock en zu legen. Z. Zt. des Be uches war der
eine Schacht bis Oberk a nt e Dru ckst ollen abg-l'se nk t. Da ~
Einlaufbauwer k so ll eine rezrelmäßie wioderkl'hre nde i\~)-
enkung des Walehensees zu7Jäch t ~m 4.6 m g-esta tten.. sll'
kann aber spä te r auf 6,2 m ge te lgort werden. Na ch .ge rlllf
Iüzi s er Imanderune des Bauwe rke, wü rde oga r ellle .\ ,-
h t"' e- ,"" . er der
senkung bi 8 m, al 0 eine ent prechende :,t.elgeru n... ]
Leistung de Werke.. zu er re iche n ei n. Einstwe ilen ist f )_~~
die kl ein st e Zahl a ls höch st e zulä . ige Ab senkung e,.
ge etzt. 0'
Der D r Uc k t o ll end u r c h d e n K e 5 e I be l' "
ha t 1164 m Länge und 25 m' Querschnitt. Bi her waren et w;:
" Ü m vom Was ersc hlo ß her vo rget r ieben . Der . tollen~u e ,
.ehnitt ist für eine g-rößtl' Wa era bl ührung vo n so ~l bo~
me se n. Er liegt durchweg in gute m, d ichte~ Dolomit. I~' I'
daß nur an weni gen Ste llen ei n Au sh au n ütlg wunle'k ~_Schicht en sind außr-rdorn na ch dem K och eiseI' 1;u 'Ita r ~fo, ..
neigi . . odaß vom Walrhen o.'l' her kein \Va . se I' lil I en 0 ft
I n eind r ingt . Die Bohrung erfolgt che nfa ll mit Dru~kIG ':
Dr ehhohrern. Als :-;pren~ t off wird .\. tralit. Dyn anut. n ;
latine verwendet. d
Da s Wa . e r. c h i 0 ß. das eine n recht e ek ige~ Gn !n1';
riß erha lt l'n hat und gegen 10000 m" fa ßt, i. t nu t seil;
Hinter eite in den Fels einge pr en gt. Es ha t rlie Auf g-a Il'~
Rück stöße au s drn Turhinenleitun O'en h i drren Ab. perrun...
aufzunehmen. auße1'llem so ll 1" h~i . ta rke r Bean.pn~chu~~
des W erke auf kurzl' Zeit aueh ei ne n \'l'r~Wrkt n " a.•ey
zufluß ermö gliche n. ,'ae h vorn wird das Wa ser.chJoß dU~l~
e ine 2 m hoh e Betonsp errmauer ahO'r schl m:. en, .He 1:)
o ohlenbreit e erhä lt. Di Deekr wird r-in Ei senhet on au.sge-
bildet. Der F e] wird in :JO cm 2t iirk e mit Brt on verkle l ll et~
Da au dem Au sbrueh deo :' to lle n. u nrl Wa s. er. ehlos..r ,
ge wonnene Ste inma te r ia l winl an Or t unll S tl' lle mit . t~ll1 ­
hr eeh ern zu Schotte r fiir di e B!'l onhr r~t ellung Yl'ra rhr lte t •
Am Arbeit spl atz si nd llil'. e so wie Beto nil'1'u nl!'.:tJl l ag~)I1·
d'hup pe n und Kantin für tli.' .\ rlll'itr r a ufgl's tr llt .. wah '
ren d a n der K essrlber gstraße W ohnharack en rur dI e . \ 1'-
beitel' a ng -leb"! ind.
Vom Wa sl'rschloß führen 6 D l' U c kl' o h l' e in Eisen
von 2m Durchme se I' zu de n Turhinen. l'iir ruhen auf .Bt
t onklützen. Die Hrr. teilung d e ~ lInt l'rnaues l' rwie~ SIC11~
da der f ste F Is mit vi el losrm )Iat rrial iihenl cckt 1St. a ·
umfangreich er al zun;!eh t an gen ommen. .. er-
Am Fuß dr Berghan O'r wird .Ia K l' a f t hau o. :1
r ichtet. zu cJtom dir Arhei{;'n noch nil'ht angefang ' n SI, \
Es sind hier bish er nur Baraek pn u nd Brtrirhsanl:l!!eJ~r u
den Hau aufg-e t llt. Im Krafthauo so llr n 4 Paare von. ur-
hinen Platz find en . von den eu je 2 auf ei nr r Weil I' ~ Itzel~;
E. sind <4 Franris-Turbinen von je 2·\ 000 PR Jl ileIH;tlel. tu~~
vorO'eschen di e Dr('h ·t rom rur Lieht und Kraft r rzr ug
unl an da~ Ba\'"rnw rk ahg ehen .olle n. femrr 4 Pelt on -
Turbinen von je- t 000 p~ zur Erzeu /..'1IJlg- ~' on Gleich. t: OI!~
für den Bahnhetricb . I' Hr di e baukünstlrns c~l e Au . ger~ ~1
tung lliesr s Werk r s wal' hekanntlich im VorphI' l' l.lt' n" i~r i~
l' in Wl'tlbew erh au. g-csl'hriehe n.•11'1' • ieh auch auf ,he u
ge n in die Er. cheinunO' trett'nden Bauwl'rke rr~t rrrk t , llenn
l'b soll ht'i der \)urrlrriihrung d es W. 'rke. Alll' s g'l's clH'he n.
um eine ,' tö rung der L:uHlschaft sbild e, zu verhütf'n.
" om Krafthau fiihrt ein offe lll' r l 'nt('rwas crka na l zull1
Koch el Cl'. Be-
An den limtliehen Bau tell rn wurdeu z. Zt. dc.. (]
. uchf's et wa 1400 rh eitor hesch ilftigt und zwar au s. chhe. .'-
lieh Hay rn , da di e Arhl'it cu al~ ,'ot taul\. arl,,· itt'u betnr -
heu w('rd en. , . uud
Dil' \\'and er versammlung hat mit ihreu ' ortr~gl-n. , _
Hesiehtiguugen hei all en 1\.ilIlPhuH>rn jcdenfall , .eUll'1l ,lU .
o'eze ich n' t l'U Eindruck hinterla · ' 'u. - Fr.!'. 1 se i e u.
r-
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Die Berechnung des einhüftigen Rahmens mit ansteigendem Balken.
D
Von Ober-Ingenle ur Ilans pi 11 e r in Dresden.
n e inem frU~leren Auf a tz. ' 0 . 13.:-. I, .Iah rg. . J 8 ' a 2 8 a h
191 der "Mltteilungen~i tdie st atisch e nter- BODlst Jloyds= - .-h=
suchuug eines Zw eig Jenkrahmen mit ge k nic k- 2 3 3
d
t er Balke.nachse eingehe nder be hande lt wor- Es verhält sich: ':" = !!..... x = ~ und~ = "!:.'~n. Im Folgenden 011 zu der Berechnung de s l ' l s 11 •
ri .elllhUrtigen Rahmen mit an teicen dem Quer· xf~eg~1 ges chr!tten werden. Die s. Zt. angefUl~rte Ableitung Wenn man mit tl den Abstand von 0 bi - bezeichnet, also
b ~ I en 1I0fl~ontal schub als e inzige tati eh nbekannte 3
e 111 tauch hier Gült ig ke it . Es ergab sic h : a s xx = J[ = s - 31= s -- "3 setzt, so folgt daraus:
j ' J cf a J j 11 (3 s- x ) 'x h.Mo Y cla- ~ + N cos a cl s. ~+ ~ E J 't co a d s Ya= - = 11 - - , und fUr das Dreieck B 0 D ist
= J" 0 P nI S 3 3 s
j ' '.f J sodann jMo yd s = a· 'z: (h - Xh): setzt man dariny2cls.~+ cosBads . ~ 2l 38.I F a s .f aBs h a3 s2h
Das Zählerglied stellt das statische Moment der ~Io- x = T so ergibt sich Mo y . d s = -- - -- .
mentenfläche de s frei gelagert gedachten Stabes auf die • 2 l 6 S ClDas gesamte Zählerintegral nach Potenzen von a geordnet
Abb 1 Rahmenach se , das •' ennerglied J s-h s 11 s 11
.. ~ __ daa'I'rägbeltsmomenbdes Rahmene wird demnach: Al. yd s = _ . a- - . a2 + - . aS =
5 • rosO: \ selbst dar. Die Hahmenachse, Ab - 0 3 2 l 6 Cl
... _ _ c bildung 1, llegt hier nicht in einer = Einflußliniengleichung. Demnach der Horizontalschub:
r I Wagrechten, sondern als Verbin- s1l s 11 s h
C( _ -' / I dungslinie A- O in einer ...chrägen. "3'a- 21 .a2 + 6 l2 . a3I I I Wenn, wie früher. da Verhältnis H= - - - - - - - - - -
I j::>Y / : ~~ = 1 ge etzt und da kleine ~2 (:1 ·11+ s)
1.( I j'.Im Weitere Vereinfachungen können beliebig vorgenommen/ I 1 ennerglied co 2 a d = - ver- werden. Ist die Belastung gleichmäßig = P erteilt, so
- / l - s .rosa 1 F
. /: I -r _ na~hUissigt, ferner vorläufig die braucht man nur zur Erhaltung der Einflußliniengleichung
r -« • Glieder, di e aus der "' ormalk raft in de~ Grenzen von 0 -l zu integrieren,
.J und der Tempcraturäuderung her- J (h l2 h 13 s h l') 8h
r ühren, ausge chiede n werden, so JI Y d 8 =]1 ~ . - - ~. - +_ .- = p . _ . /2.
ergibt ich die einfache Formel 0 3 2 2 l 3 6 fl 4 24
I Mo y clB 0
x = H =- - - -
. .. I y 2cls .
Wir schreiten zur Ermittelung dee ,Tenne rXliede f y 2 cl B.
Für den. tiel A-B ist.t>d s = .J . ~; filr den
,[1 3
Balken B-O wird cos a = ~; l = s- cos " .
E8 verhält sich h + f s y' und daraus finden wir ~
I I -x
, (h + f) . (l - x)
Y -- l •
Esi t ferner nachAbb.l y"=='; . (l -x) und y -y'-y ".
D' 1ie Werte fUr v ' und y" eingesetzt ergeben: y = - (h l - x h)l
und h2y 2 = -l2-(l2 - 21 x + x ~) . Dann i
c
J ' 2 d p" dx Sh 2( 21.1 2 lS) sh 2!I B= Y' - - = - l5 - + - = - .B co a lS 2 3 3
cj ' .J 11 3 S 11 2 h 2 ( J )y~cls= . + -= - - - . h + s.
• J:l 3 3 JAll
-----
rn l)amit ist da Nennenrli d und mit ihm da Trägheit .
orn~nt . de Rahmens g-efundcn .
1"f1l11tt ' I u n~ des Zählergliedes : \ .1[0 Vd 8.
re c III die Ein f lu ß 1i nie n g l e i c h 11 nl! für 10t-
h teL a s t e n zu e rha lte n. denken wir uns den Quer-
riegel im bstand a von A-B
mit einer La t P = 1 bela tet.
Das statische ~Ioment der Mo-
meutenfl äche erhalten wir 0-
dann aUR der Differenz der
Flüchen B 0 D und B D E wie
folgt nach Abbildung 2.
11 + h' v', , (lI+ h') · 2/ S /
I = 2/3/.: y,- - - l-
und y" - 2,'S 11'.
Es wird fern er der Ab tand
des ~cll\ erpullkte8 im Dreieck
B 0 D von der Ach8e A-O
V. =2/3h und für d Dreieck93~.. Oktober Hl20. 127
[
S (h' - n) h (h' - a) ]
- (h' - a) . 2 h' . 3 h'
_ .(.J. ~13 S 112 a 8 ~ _ ~~ aS S h)
- 1 J
1
3 + 3 +:3 2 h' + 6 1&'2
Ist di e Last über den Qu er balken gleicbmäßig = IV ve rteilt,
so wird analog wie vorher bei Integration in d en Gre nze n
von Q-h'
h'
.f (J h3 S h2 h 11'2 s1I h'5 s1I h'i ).M yd S= IO - .- +- +- - - - -+ --,o J 1 3 3 () 6 11' 24 11 z
o
= W (J. 113 +!...!: ( h +11'2»)
J I a 24
Zur Ermittelung des Horizontalschubes s ind alle diese I~rd
mittelten Gleichungen nur no ch durch das ' ennerg re
J 113 S h2
= - . - +- zu dividieren.J 1 :1 3
IV (J .h+ s + S h'2)
H = J 1 8 h
y (~I h + s)
Bezeichnet man mit LI I die Zunahme der Querrie~el1llnge
durch Erwärmung, so ist .J I = IV tl = 0,0000 I . 15° ' I
3 IVtl ·J·E
H , = - - - - -h~ ( ; h + s) .
Im Uebrigen wird auf da bereits behandel te Beispiel 1D
No. 13, Jahrg. 191 der "Mittei1ungen~ verwiesen. -
-------
Feuchtigk it ge haltes, da dann au de m .' c1l\~' fel sch~~~~~
IIge und Sc hwe l I-S äure cnt teh cn d k ön ne n, d ie rlClk: enan greif en und zu (;ip tr eiben era nla un g g~.ben . nnBe-
Daß kohliue Beimen rmn gcn in den Zu r hlagen des 1
t ons von . ' ae hte il se in '"'können indem sie rine blähenl~'
W ' k I . I' . Put z US\\ .Ir ' ung" ausüben , zu ört ich en Ab pren gnngen Im ht..
Veranla , sung ge be n k önn n i t e ine eit lilng ercm l!emac '1
Erfa h rung". Zur Betonbereit~nr>' zu verwend n der Kie ' U1J1
iand 011 dah r nicht in Ei 'e~ba hnwa~en verfra chtet werl·d . ] d . t Durc I
en, 11I I ene n vorher Kohl e tran ipo rt i rt wor en I. IIt
e ine weiter e Umfrage im Beton-Ver ein olltc fest g e.st e .
w?rden , ob ab r auch größere inn er e ")lannun l!~n. dl c ;~~
Rl s -en in Bet onkörpern Veranlassung geben k önn en-
obachte t ind, Das trifft nach den mitget eilten Erfahrung.en
wohl für Braunkohle ~elegentlich zu, nicht. aber fiI.r tel~~
kohl e. In der Ob erfl äch kann aber auch Iein verteilte I3."h
mischunz von Steinkohle eh ädlich wirken, wa namentHh.c
'"' I I I' t ierhei Herst ellung wa s erdic iten 'utzes zu .b iuc I~en I " 1I ,_
muß ein Sand verwendet werd en , der fr ei von jeder Ko I t
beimcngnng i 1. -
Ei n Kaml n l,ühler in Ei enbeton, hei d em auch .lit'
Kühleinril'htungel : in E i 'e nbe ton e rs te ll t :ind. ist \' on ~Ie r
Fa. C: ebr. Hub e r . Breslau. für di e Zem entfahrik Gr osCIlO'
\\ itz i. ~chl. an ,tdle e ines in kUfZt'r Zeit bauflilliF gewo rdJ'nen hölz emen Kühl baue au g ' führt worden. (Zt ch r~t. .
\'. D. I. 1920. l ' 0. 40 mit Abbild .) J) r Bau he t eht aU~ e ll1CI~ 1
13,5 m hohen 'chlot in F orm eine' 2-g t' cho . igen Pyranu-
den tump! von .5, 5.7 m Grundfläch in :3teifrahmenkor~ t rukt iO Il . eit lic h chli 13 n ich no ch ni pdri g"e.r: ' p~t
cl!ich er an. di e den He t \Ie ~ 15 m lang-en Hpeken. ub erd "
k en. Dit· .' pitenwiinde der letzt n intl mit Bet on ,t i n~n a~i~­
gl'fa cht. in dprpn La"erfug n Ei ('n ei n"eit'g t . in.1. Die LI .-
1l1ll0'. iiffnnngen in IIn .' l'i te n wiind n ind mit EL enb 'to~~
,Jal;;ll'il" Brt'tt ern g p-rhlo en. Die Pultdä ch er -inll nJl
I~i pnhetondiplen ahged eckt.
Die Kiihl\'orriehtun/.{ be teht au,; e illPm im Samm.el!?,' ·
hältpr aufge teilten G rU 't au. ' t ielen und IUegeln mit III~
Höhenab tand von 0 em ingt"chobenen Fillerplatten au~
Bimsb eton von 4 eIn Dicke, di e mit 5 cm br it n Lüftfugen
verlegt ind. Durch Ei enbetonrinnen \ inl da heiße Wa ' serder ober ten Plattcnlage zug führt , sickert durch, tropf! aU
di e nli('h~tfolgend e Filtrrlage, auf der p zer~Uiubt,. WI~(ßI~'r
Ilurch..i 1('rt u w. Die e Anlage i t g-anz aus fabnkmä Ig'
hergestf'llten T pilen wie pine lI olzk onst ruk t ion im Bau zu-
~ammengt' s etzt. Bauzeit der ganzen Anlage Woch n. ::::
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Vermischtes.
ubea rbe itung der Bestimmung en für Ei enbe ton. Der
..Dcutseh « Au sschuß für Ei senbeton'' hat einen Arbeit aus
. el.Illß. des, en Aufgabe es i. t, unter Berücksi eht igung d er
. eit dem Erlaß der \'orschriftcu gemachten Erfahrungen di. '
wahrgenommen en ~I1ingel einzeln er Bcst immungen zu besei-
n gen und gege benenfa lls der veränderten wirt cbnftlichen
La /{e H 'chnung zu trag-en. Der "Deutsche Beton. Ver ein"
richtet an eine ~Iit/{Jieder das Ersuchen, ihm von all en Er .
Iahrungon und W ün ~hen. Kenntnis zu geben, um die ' I' ge l-
t en~l zu machen. \\ Ir richten an un eren Le erkreis di e
gl eiche Bitte. -
Einwirkung von Kohle auf Beton. In der ausillndischen
'l'ages- u~d auc~ Fachpre.sse erschienene Berichte all g em ei-
ner Art 11IJer di e angebhche Zer st örung von Betonbauten
durch Kohle haben dem "D eutschen Bet on Ver ein " .
Rundlrazo u t . 'I" - zu eine r
, " n e ~ . seinen •• itgll edern Veranlast unz O'e/{ebe n
11·lma IB ettotn- u) nhd Elsenbetonbauten 7.1l1 Lagerun O' von"KohI.~n·
e z en . a rzehnt in imm e tei d 'I"
worden si d D' I r s .elge~ em •• aße angewend ·t
gef "h t BI,' le. mfra g-e hat em rei ch es )Iaterial üh er au -
'\ u rh~ ,lIIte n dieser Art g-ebracht. da s mit. iner einzi/{enBus na me nur bes te Erfahrung-en üh er di e Bewährung- dl' s
IJ ( t o~ zu olch~n Ba~ten fest ' te il t . und zwar g-i1t das nicht
ur für K ohlen sll o~ nnt mrhr od l'r weniger trocken er K ohlt,
'I:ndern a uc h für Kohlen wii 'chen mit br iig-em Kohl e. chla mm.DI ~ A"..f~hrung 'n, di e hierbei in Betracht kommen, rei chen~. r. bl In das Jahr 1905 zurück. Dor Bet on i t dabei nur
m einem einzig-en Fall mit e in ' m .'chutzanstrich ver ehe n
g;wes en, während ..e r im übrigen nur mit Zem ent putz ve r.
sehen. od r abgeg-Iatt et, z. T. ogar schalunO'srauh g-elAs en
war. . Irg ndwelch e Zer.törungRersrheinung~n an d en von
der Kohl e berü.hrt en Flächen , ind nicht vor/{efunden worden.
, In dem eme n f:all. in dem Zer~tiirungserscheinungen
" .oba~h te t worden . md, handelt e SIeh um eine n a uß r/{l'-\~' öhnhchen Fall, n~mli~h um Lagerung von F einkohl e h oh en
,chwe felgeha lte' m ('me m Kohleturm. wobei /{Ieichzeiti r>'
a uc h noch d cr Feuchti/{keit grad und ~a l zgeha lt ein hoh <,~
war. Der Innenraum de ' Turmes war mit Zemontmörtel g e-
putzt, d er am unteren Ende der Trichterflllche \Va serdicht
abgeglätt<it war. • r ach 4 jährigem Betrieb zeigten sich an
der .Auß en seit e d er freihängenden Trichter Zer törungser -
ch emunl'en, d 'r Beton war erwe icht und fiel ab auch waren
di e Ei..en angerostet. Die Zerstörung ist a\lsg~gangen von
dem lJIeht ganz diehten Ansch luLl de~ Betons an den eise(-
nen ,\ usla ufschiehe r. di e übrigen, mit e inem wasserdichten
PI~tz ver seh.en n schrägen Bodenflächen wurden nicht angp·
griffen. Bel gut em An schluß an lien Trichterau lauf und
bituminösem An trich wilren wohl ' a uch in di es em Au . -
nahmefall, wo eine Heih e ungiln tiger Um Wnd e zu~ammen
trafen, ~' e h ihlen vermieden worden.
J edenfl~1I kön~en aber Gefahr'n überhaupt nur e int re-
ten, wenn JoSohle mit hohem chwefelgehalt lange Zeit ruhig
g elagert wml unter gleichzeitiger Anwc cnheit höheren
12
o
F festgelegt, so könnte die Lösung erfolgen. Bei der
Addition der Momentenflächen erscheint jedoeh praktisch
di es er Weß nicht gangbar. Wir ermitteln daher noch die
Höhe G u. In übersichtlicher Wei~e entstehen sodann
Drei eckstlä-hen, die auf der Riegell änge 8 basieren und
d eren Höhen durch einfache Ausdrücke in Beziehung von
hund h' bestimmt sind. Es gelten folgende Proportionen :
h' a ,a·.
1. - =-' x= - -
S x' h
, a· 8 S (h' - a)
2. x =s - - -= - - - -
h' h'
a a", Z a%
3. - =-" und - =-
8 X S X
8 a (h' - a) h'
4. Z= · - - = h' - a·
h' a · 8 '
damit ist die Momentenfläche B D E C bestimmt. Es er -
rechnen si ch die SchwerpunktsalJstllnde der Dreiecksflächen
B D C, D C G, E C G von der Rahmenachse A-C.
2h
Dreieck DB C YI = -
3
h
Dreieck D CG Y2 = 3'
Dreieck ECO h (h' -a) h Ys
Ys = 3 h' , da ;-; = • (h' - a)
3h'
Wir schreiben nunmehr den Integralwert an:
a
.f J 112 2 sh 2 R(h'-a) hJlo Yd 8 = - .- .- h + _ .- 11 +---J 1 2:3 2 ß 2:3
~~III11"III11"~~lIImlllmlllmllll/m~"""lI/mmlßl~lIIII~ I I IIIßßIIIIIIIIIIIIIIII aI~~(i)~(i)~@)~@)~@)~@)=-
~1;1II111~::IIIIII11III:IIIIIIIIIIII11IßIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIßUlIIIIIIIIIIIIIIUlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlIIIIß1I1ßH111111~IIIIII11ßIIIIIIIßIIßIIIß:IIIU1~:IßII~ , :
~~. ~~_J.\~ BDAEUUZETISTCUHNEG~~~k ~~­
11 M~TEILUNOEN üBER ZEME~T, T=
I~ BETON- UND EISENBETONBAU --@)~~= * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ~ =§§ I UNTER MITWIRKUNG DES VEREINS DEUTSCHER PORTLAND·~ I CEMENT·FABRIKANTEN UND DES DEUTSCHEN BETON-VEREINS I =
.,.~iiißjIIIIßlIIIIßIIIßIIß~IIIIIIIIIIIIIIIIIßIIIßlIIIIIIßIIIIIIIIIIIIIIIUlIIIßIIIIIIIIIßIIIIIIIßIIIIIIIIIII1IIIIIIIßIIIIIIIIIIIIIIß~IIIIIIIIUlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIßIllIIllIllIIllIIIIIIiffilt :
\i~@)~@)~@)~@)~@~@)=
1IlHUIIIßUIIIIIIIIIIIIUllllllllllllllllllllllllllllllllmlllllillllllUIIIIIUIIßIIIIIIIIIIIIßIIIIIßlUilliiIIllll"IIIIIIIllIßIIIIIIIIIIßUIIIIIIIIIßIßIIIIIIIIIIII"llllllllllllllllllllllllllllilllllllll"'"'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIilFm
17. Jahrgang 1920. NQ 17.
Verschiedene hervorragende während des Krieges ausgeführte Eisenbetonbauten
der A.-G. Wayß & Freytag. (Fortsetzung.)
• ach einem Vortrag, ~ehalten auf der 23. Hauptver ammlung des "neutschen Beton-Vereins" zu Berlin 1920
von Bauinsp. a, D. ~I e i 8 e n h e l der, Neu tadt a, d. Haardt, Hierzu die Abbildungen auf .132 u. 133.
it der Au filhrung de Wa sertur- eite geschen. Die Säulen sind bi zum Tropfboden aus-
rnes i tim Dezernher 1917 begon- gl'l'chalt. Der fert ige Wasserturm ohne All mauerung der
nen worden. Im Januar und Fe- Gefache in der Form, wie er jetzt in Benutzung steht,
bruar mußt n die Betonieruns a r- wurde i~ Abbildung 3 in No. 1ß. . 124. bereits gezeigt.
beit n Wl'g n det tarken Fro te In dem Wasserturm sind 2700 111 3 Beton und 3 0 I
unterbrochen werden .E trat Kälte Ei en eingebaut worden, Mit RUcksicht auf die damals
bis - 10° C. ein. ohne jedoch dem herr .ehende Zementknappheit ist zur Au~rührun&, ein
Behälter zu schaden. Am 1 .• Iärz möglichst magere r Beton verwendet worden m de r MIsch-
1918 wa r der Turm im Rohbau ung 1 : ß für den Behäl ter , 1 : 7 Iür d ie übrige Konstru.k-
. . - fert ig gestellt. Abbildg. 10 und 11 tion. Um die e~f0.rderl iche Fe!ltig~eit trotzdem zu erzte-
Z?lge n den Tu rm im gleich '0 Ausfllhrungszu tand, da len, mußten die Zuschl agstoffe mit besonderer Sorgfalt
l'lDe Mal von der chmal-, das andereMal von der Lang- ausge ucht und zusammen gesetzt werden. -
Abbildung 10 u, 11. Wasserturm:tu VOlklingen
w brend der BauausfUhr ung vom Kopf und der Langseite.
1:?!I
11. Flu gz el\ gh~ll el\ b c i . 1ugge ni' l Ul"m
In Bad e n.
m Jahre 1917 bestand bei der
Heeresverwaltung der Plan , am
Oberrhein in Abst änden von
30 km vollst ändig au sger üst et e
Flugzeugh äien mit Werft en und
Flugzeughall en zu erricht n, Zu-
nächst wurden ü Flugzeughallen
in Eisenbeton fiir den Flu gzeug-
hafen Muggensturm ausgesehrt e-
ben, da Profilei en wegen der
hohen Kosten damals üb .rhaupt nicht in Frage kam.
Trotz der für Eisenb eton außergewöhnli ch gro ßen
'tützweit en bra cht e diese Ausführungsweise Er . par-
nis e mit sich.
Zu überd ecken war , wir au: Abb. 12, . 133 her-
vor geht, ein Raum von 22 m Breite bei üBm Länge, der
ohne jede inneren Einbauten bleiben mußte. Die eine
Längswand wurd e zur Einfahrt der Flugzeuge in 3
große Türöffnungen aufgelö ·t, zwi ehen denen nur 2
. chmale Stützen angeordnet werden konnten, soda ß
sich also eine Einteilung der Halle in 3 Räum- von
~2 . 22 m Grundfl äche ergibt.
fWd ll' sta rk l1\'I"vur, n.unont lich über den Soitcn tei len
der Hall t> ' deren innerer Luftraum durch die" ca nzeAnordnun~ sta rk herabgedrück t ~\·ird . per F.orderung
gute r Beleuchtung' und Beheizbarkelt Wird also
durch die e Ausbildu ng in hohem ~la ße Rechnung .g P-
tr agen. Die Binder hab n, wie Ahh. is erkrn~en läß t,
rechteckigen Quer. chnitt und recht be t rächtliche A'.>'
m .ssungen. Die Höhe im Scheitel bet rägt 2 m, du'
grüßte Breit um ober n End dl''; t ie!. sogar 3 rn.
Zwischen die Fiiß e sind Soc kelt räger ges pannt zl.lr
Aufnahm e der Wan dmau ern , die 1 tr-in stark 111
chwemm: teine n hergestellt ·ind. Da. .,ehrite lge.1 nk
ist in üblicher Weise durch Zusamm enführen der Elsen·
einlage n gebildet. Ein e piralb ewchru ng orhöht .auß er.
dem die Druckfest igk it in der Gelenkfläc he- DIC Fuß-
gele nke sind ähnli ch au scebild '1. Dir Fnndament,>
Übertrag an einen Druck von höchst 11. 3 k lern' auf den
Baugrund.
Di Ausbildung und Bewehrung de r H au pt ·
111 n g s t I' ä g e r ist in Abb, 14, . 133, dargr st ellt.
Die \u"bildung der •- e b e n t I' 1lg er ~lIld ~Ier
D a c h f I ä c h geht au s \bb. is hrr\'or . 1C ha c~
8,7 m St ützweite zwi. chen den HaupWin~i'tr:ilTprn l~n'l
kragen bciderseits [e 3,76 Dl au s. Der wagr erhte 1 et
.1cI",m s-t». Sehn/II/·/:.
---Uß
•L
5chnl/l t-m.
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Abbildung 13. Binder der Flugzeughallen Muggensturm. (Dreigelenkbogen.)
E,; wurden verschiedene Vorentw ürfe auf gestellt.
die aber teils in bezug auf die Bcleuchtunzsv erh ältnisse.
teils auf dir Größe des überdec kte n Raum es, der mit
Rück sieht auf Beheizun gsm ögllchkolt tunli chs t einzu.
. chrä nken war, oder aber wegen der lch ergebenden
.'chwere der Konstruktion oder auch aus statischen
Gründen nicht gefiel en. Gew ählt wurde schli eßlich die
in. Abb. 12 dargestcllu- Anordnung'. Dil' Konstruktions-
glied cr der Halle bilden dabei 4 als Dreigelenkbogen
von stark gedrückter Form nu. gebilde te Rahmenbin-
der von 22,2 m • t ützw ito, über die sich 2 durchlau-
Iend e Längs tr äzcr von je 22 In Feldweit n spannen.
Die'e Läng:trägcr bilden die Auflager \'on in :i,5 Dl Ab·
: land vrrlegtf'n . 'ebenträgern gekrümmter Ge:talt mit
hl'ider:dt>: Illll je 4 m vor~pringenden Kragarmen. die
an den freien Enden wiNler durch Uing:trägrr \'er-
bund en :ind. ber diese und die L1ing:trligl'r in d 'n
I..1hw,;wllnden spannt :;ich bl'iderseit: pine wagrechtl'
Dachfl11che, währt'nd da in Hohl.·trinen hergp:tdltl'
Dach im übrigl~1l der ohl'rf'n BegrplIZllI1g dpr ..-c1wntr1i-
gt'r l·rfolgt. Ueber deren r ragarlllPll :ilHI Obl'rlichter all-
geordnet. die den ganzrll H:l.Il1n, \'or allrm auch dl;'n
mittleren Teil d r Halll', hell f'r!l>uchten. (Gegenülwr
dem Quer,;chnitt in Ahb. 12 i. t al. 0 noch eine \' pr·
lindt'rung deo Entwurfes pillg'etretpn. )
Au~ st.atb chen Grlindrn Li da: • chr it l'lgpll'nk df'r
Bau p t bin cle I' (ursprlinglich waren nur Zwei-
gelenkbögrn vorgpsehrn), wi' Ahh. 13 zeigt, mliglieh t
hoch, etwa in die Gegpnd, wo dip Dachhaut aJl. chlil'ßt,
" Ie 'I. Die Bind"r trt'tPll nach außpll iiber dip Dach·
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der Dachfläche i tals Hohlk örperdecke au gebildl>t
und . pannt ich quer zwisch n die Läug: trägl'r clt?
Fronten und d r K ragarmend n, während sich die
ob re Dachfläche 'tu I' zwi..clu-n die :elwntr11gr r
. pannt. Der noch etwa: lih r die Haupll1ingst~:igtH'
hinau:rag 'IHle Teil ist lIahl'i als Vollplatte au i gebl!det.
die gleichzeitig a!. Druckgurt für die Läng träg ' I' dlel~! :
Um Rißbildune lI1folgp Form änderung der Drt I
trelenk-Binder zu ~'t'rhilldt 'rn ist auch den ilbri~t'lI
Kou . truktionsteileu freie Bt:w gllng:1I1ö~lidlkeit ~e­
geb en. Die Dachhaut ist im ersten Feld 11\'11 >U I!PIl
I1auptbilld rn der Quere naeh dllrch:chuittf'u, t'beu!'o
die Uing ·tr·gram Fuß dp;: Ol)('rlichtt- · uutl da. wa!!'
recht. Dt·cken:tiick. Da: an den I1ullplhindcr an-
:ehlif'ß 'nd' 'tlick 111': Dache. ~owir de" IIntrrPll Längt'-
t rägl'r" wurde ab Au. kra~ulIg hrrcchn pt uud durcl.' ~
gebild et. Die Haup hind"r . tehf'n ~omit nur Ilureh ~H
oberen Hauptiäng:triiger mit der Dachhaut in V 'rum-
dung. Damit komlllt'n illllllt'rhin uoch ,\·bl·n:panllu~l·
"rll in da ' Trligl'r :\':tt'm unll die Dachhaut, aber tlw
(ldahr der Hißbiltiung in der Platte \ ird dadu.rch
doch erheblich \'erringprt. Tat:11chlich ~ind aueh RI~."
nicht vorgekommen. .
Die Dachfläch ' i:t ul: IIohlkörp rdeckt' mIt. gI'-
hrannten Ton ·tein n au ,geführt. die in reg ImlißIg'm;1
\' rrhand wrlcflt wurdf'n. da dif' Flllche ungf'putzt na~ I
unt en ..ichthar bleiben :·ol\t l'. Die liußerr 1"1. chI' If'l
abgc>putzt 111111 mit Dachpappe ahg-f'dr.ckt. . . I ~
Dip Ahh. 16 u. 17,.'.132, gebl'n t'lI1cn Blick 1ll (~n
11IIwre IIrr HaH.. wi!·c!(·r. Trotz dl'r großen Ahme. ~ung
, o. 17.
der B!l1dur wirkt es nicht sch wer, da ein grö ß rer T eil
der BI1!d erf~äch e übe r das Dach emporragt, also im In-
norn nicht 111 dip Ersch einung tritt.
• Da ' Aeu ßer « ohne di eTOl"(~ zeie t Ab b, 1 , ' . 132. Die
Fore sind al s Schiebetore . die an der hinter en Fläch e
(1('r FrontWn r~tr!igcr aufgch!ingt .lnd, nac h ystem
\\"olf, .\lfindwn, a usaebildet. Ehe sie eingesetzt wurden ,
kam der Zusammen bru ch . Fe rtig-ge teil t waren damals 5
Hallen. di nun vielleicht nach den Bedingungen des
Frieden vc rt ruges wied er abgebroc hen werden müssen.
AI,; Bauzeit für all e 6 Hall en waren 7'{2 Monate
vorgcs hen. - (Schluß folgt.)
Holzpräble mit Eisenbetonaursatz System Helmbach.
Von Baumeister . Bu e man D in Lübeck,
D m , ' achfolgpnden sollen einige bpi der Bau - dem man den Holzpfahl oben soweit vorbereitet hat, daß~.a< hehörd o in L übeck ge nmrnelte Ertabrnnae n man das Rohr eben noch darüber achleben kann (steheübe r die sogenannte n Heimbnch'schen Pfähle Abbildung 3). rammt man den Pfahl wie 'einen e ew öbn-ver öflentll sht werd en. Diese Erfahrungen be- liehen Holzpfahl so tief, daß man noch eben das Robr an-ziehen sich selhstverständ - bringen kann. Nach Ue be rs tü lpe n deslieh nur auf die Art und Rohr es setzt man den durch die Außen-~oste~ df~r Herstellung und nicht auf die AM. 1. Abb. 2 . ripp en im Rohr I!efiihrten Keilring auf
k au er a t~~~eit, da hier über infolge der u!ld ~l'hl!l1!t diesen dur ch e
ine im Rohr
Uhrzen Zelt Ihrer Verwendung noch keine 0 einzuführende Jungfer (oder Aufsetz er),
n,l ere~ AUl!aben zu machen sind, welche etwa länger als das Maß y seln
Beim Ilnlzpfahl mit Eisenbetonaufsatz muß, zunä chs
t in voller Länge in den
na~h d~r ll eimhadl'schen Verbindunas- C Holzpfahl hinein. Dan ach rammt man
~el e wird der Holzpfahl a (siehe Abbil- 6 mit derselben Junefer den Holzpfabl w
ei-
ung 1) oben mit einem Blechrohr b ver - ter bis zur Sollti efe
. d. b. bis der Pfabl
elfle~, welches den Elsenbetonaulsatz eine g'pnUgende Tragfähigkeit erlangt und
au nimmt, mindesten
s mit Oberkante Kopf die Fäul-
k .Das zylindrisch oder au ch schwach niegrenze
für Holz erreicht bat. Da beide
omBch (mit der gr ößten Weite an der AM S Bedingungen in den meisten Fä
llen nicht
Trennunl{sstclle zwischen Holz und Beton ) '. im glei chen Auzenblick erflll
lt werden,
a~ gefUhrte Bechrohr wird dadurch fest so empfiehlt es sich, dem Rohr e
in Ueber-
mit dem Holzpfahl verbunden, daß nach maß zu /l
ehen, damit man im Falle ün-
dem Veber r ülpen des Rohres der Pfahl- 'gen üaend-
r Tragfähigkeit bei Erreichung
k~)lf durch einen keiJrllrmigen ~u ße isernen a der Fäulnisgrenze den Pfahl noch etwas
RlIIg C (Abbildung' I und z) mit mehreren tiefer rammen kann.(I!e ~öh n l ich 6) g-Icichfalls keilförmig aus- Bevor ich zur Anwendung der Rohre
gebild eten radial en Auß enrippen aufge- komme,
sei noch Folg-endes über die
8palten lind fest gegen die Rohrwand ge - Abbildung 1, 2 und 5. Blechst ärke
erw ähnt: \Vlihrend die ID-
preßt wird. Au bildung der Pfähle. baber der
Patente, die Firma H 61 m -
Abbildung 3. Vorbereiteter 1'1 hlkopl.
0, fll' chw ißte Rohr erhält zweckmt ßi~ oben undknten .owie an der Aufkeilstelle einen kr!Htigpn Ver t r-
d ungsrmg aus lIalhruncleisen. Die L. nge .r (Abbildung 1)
des 11m den Holzpfahl reichenden Rohrteiles muß min-
se. tens. gleich d m Pfahlkopfdurchmer er d, b er 1,5 d
nem, Die elhe Ulnge gilt als find trn aß für den Teil de
Ubl~res v, welehes den Eisenbetonkörper aufnimmt. Im
81'f1g n i t die Länge y Iür jeden Bau hp onder zu be-
nImm.en, 'obei diese rnind t ns von der Fäulnl gr nze rur
olz Il~ Grundw: s-r bis zur Baugrubensohle reichen oll.
Bel d r Hammung erf ährt man nun wie folgt: •'ach-
6. , Tovembor 1920.
Abbildung 4. Durch die Eiseneinlagen unrund gewordenes Rohr
b a c h c b n eid e r in Lindau i. Boden. pe, auf dem
, tandpunkt stehen. daß es ~enUgt, wenn das Rohr so stark
ist, daß e die Beanspru chungen beim Rammen aushält
und hierf ür 2 mm augeben, hin ich der Ansicht. daß man
auch fUr die Verbund teile dieselbe Wider stand fähigkeit
verlangen soll wie hei einem durchgebenden Pfahl. lan
muß die verlangen. wenn man einen vollwertig-en Ver-
gleich mit durchgehenden Pf ählen an teilen will. Aher
auch wenn man nur an die wir k I ich er f 0 r der I i c b e
ßi~gung~f stigkeit denkt, sollte man hier nicht leichtsinnig
ein. Die PfahJgrllndung erfolgt gewöhnlich nur in plasti-,
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~bbildung 16-18. Flugzeughallen Muggensturm. Außen. und Innenansichten ohne die Tore.
trschledene hervorragende während des Krieges ausgeführte Elsenbetonbauten der A.- G.
Wayß & Freytag.
sehen Bodenarten. Es können da später durch einseitige
Belastung und VerdrUckung des Baugrundes, oder auch
durch wagtechte Kräfte (z, B. WInddruck) auf das Bauwerk,
chub- und Biegungskräfte auf die Pfähle einwirkpn, deren
Größe man garnicht kennt.
Ich verlange also für das
Rohr dieselbe Festig-keit, wie für
einen Holzprahl vom Durch-
mes er gleich dem inneren Durch-
me er des Rohres.
Wählt man die Beanspru-
chung fUr Holz zu s", fUr Ei en
zu s. kg/em 2, so ergilJt sich aus
der Formel:~ ~ DC _dc *
- d3s,,=- S. ),
3') 3') D
wo;in D den ä~IBeren, d den in-
neren Rohrdllrchmesser und zu-
gleich den Durchrne ser des Hol~'
pfahles im Rohr bedeutd, die
D-d
Blechstärke J = - , für sh =
2
= 100 und s. _ 1000 kg/e m2,
d = 450 400 31\0 300 mm
.l = 55 5,0 4,3 3,7 mm.
Wllhlt man fUr Holz so-s, Ei-
sen 1200 kg em 2 ßean~pruchung,
so erhält man immer Doch
für d _ 450 400 350 300 mm
J _ 3,7 3,3 2,9 2,~ mm,
wobei fürAbro tung keine teher-
heit g..boten wird. . _
ID nUcksicht auf die Ab
rostung rechnen wir in LUbe~
mit ßelln"pruchungen VOD 1.
und 1000 kKJem2, wobei. WI~
uus hewußt sind, daß wir bei
einer Bean pruchun!r von 80 und
1200kl: cm2 etwa 1,5mm für Ab-
ro tung ührig hahon. .
.lan wird vielleicht erwlderD,
daß man dem Abro ten durch
einen guten An trich begegnen
kann. Die ist aber nur mange}-
haft der Fall, denn ersteDs weIß
man mei tens nicht, wie der ge-
wählte An trich sich in dem be-
treffenden U rund wasser bewährt
und zweitens ist es ganz unge-
wiß wie der ADstrich nach der
Hal~mung noch aussieht. 0 -
viel ist gewiß, daß ein Innena!!-
strich auf der Länge x (Abbil-
dung 1) beim AufbriDgen d.es
Rohres auf den Pfahl bereit
mehrfach beschädigt wird. Auf
d r trecke y kann da ~ohr
inwendig unge trichen bleiben ,
weil die Jungfer beim Tanzen
während de Rammen die Farbe
doch be chädigen wUrde und
weil hier da Hohr durch den
Zement de Ei eubetonauf atzes
gelo{en Ho ten g e chUt~t wird.
Die er Zem nt chutz Wirkt aber
auf den unteren Tell des Rohres
nicht, denn da. wo da Holz so
chließend iu das Rohr pllßt, daß
h im Aufbrin ren die Farbe be -
chädigt ist,dringt mei tens auch
kein Z..ment mehr hinein, sodaß
ein Abro ten von innen Dach
außen wenig ten telleDwei e
zu erwart D ist, Aber auch der
Auß nunstrich kann beim Ram-
men bereit durch das cheuerD
W. *) Um bei Rrößeren Robren mit ~eringer B1ecbstärke das
kIderstandsmoment auch mit dem Rechenschieber rechnen zu
önn.en, ändert man die Scbreibweise der Formel für Ringquer-
schnitte zweckml1ßill: etwaa ab. Setzt man D = d + 2 J, so er-
hält man nach einill:er Umformung für das Trägheitsmoment:
nd2(Cl." 3"2 2"8 JI)
.J = - 4- --2- + - 2- +T +d2 und für das Widerstands-
~ d2 ( J2 2 J8 J~ ) d2
moment: W= -- J+ - +-- - 2 -- wo:r - be-
4 d d! d 2 D ' 4
ka.nntlIch den Fläcbanlnhalt des inneren Kreises bedeutet, Hier-
bel kann man dle zwer letzten Summanden in der Klammer fast
immer vernachlässigen, und für J = 5 mm. d = 400 mm bringt
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auch der zweite Summand nur 1,23 % vom Ganzen (der dritte
0,031 %, der vierte 0,0038 %). Vernachlä88i~t man auch dlesen
:'rd2 d nd2
Wert, so erb It man für vorliegenden Fall: __ - s" = -- J s,
.1 4
d 'h
oder J - - - entsprechend für 8" = 100, '. _ 1000 kg/em 2,
'.d d
J - - für '" ca 80 , = 1200 kIllerni • .l = - . Man könnte80 ' t • 120
d
also rund J = - nehmen100 .
0.17.
lInters/ehl
't=-+:<Cfrh
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Abbildung 12. Gesamtanordnung
der Flugseugballen MlIggl'n turm.
{In den Einzelbeiten bei der Au-
IObrung noch gelindert.}
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Abbildung 14. Ausbildung der durchlaufenden lIaupUl1ngsträger.
l'1omen/enlinie und
... -+.
Verlebledene bervorragende wäbrend des KrIeges ausgefUbrte Elsenbetonbauten der A.-G. WlIyB & Freytag. Jl. Flugzeughalle zu Muggen turm .
Abbildung 15. Ausbildung der Nebentrllger.
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de umliegen den Erdr eiches he~chädig-t worde n. wenn da~
Rohr auf eine Hingere ' t recke durch an digen oder ste i-
nigen Boden zu rammen i t. Hinzu kommt, daß die Rohre
g-ewöhnlich erst im letzten Augenbli ck entweder ungenü-
gend oder fri ich g-estrichen zur Baust elle gelange n. Es ist
deshalb auch in and erer Weise versucht worden. nach dem
Durchrosten des Rohre noch eine ge wisse icherh eit zu
behalten.
Dies ist in dem einen Fall dadurch geschehen, daß auf
der Länge des Rohr es und am Umfang-e (Ies Pfahl es gleich-
mäßig- vert eilt 4 Rund eisenstäbe von 20 mm Durohmes er
mit eingelegt wurden. Der Kopf des Pfahl es wurd e deshalb
anf der Länge x mit 4 •' uten versehen (siehe Abb.B, ._. 131).
Die Ei en wurden vor dem Aufstülpen des Rohr es in diese
Nut en eingelegt und durch Krampen g-ehalt en.
Die Arbeit ist etwas um tändlich , die Weiterrammung
mit den eingelegte n Ei en nicht schön. Abb. 4, S. 131 zeigt,
daß das Rohr im oberen Teil an den "teilen, wo die Eisen
liegen, unrund geworden i t. Auch dr ängt durch die Nuten
das Grundwasser im Rohr hoch. sodaß man diese nachher
mit ' Putzwolle oder dergl eichen abdichten muß, um im
Trocknen betoni eren zu können. Durch eine solche Dich-
tun" der, 'uten geht die Wahrscheinlichkeit, daß die Eis n
auch im unteren Teil noch mit Zement umhüllt werden, verlor en.
Auch ohne besond ere Eiseneinlag en werden die Rohre
nicht vollkommen dicht geg-en das Grundwa ser abgeschlos-
en. Die Dichtigkeit genügt aber vollständig, um beim Ram -
men da pritzen des Wassers zu vermeiden und um nach
einmaligem Auspumpen vor dem Betonieren den oberen
Teil im Trocknen fertig teilen zu können.
Vermischtes.
Sachverständigen-Liste des "Deutschen Beton-Vereins".
Dip al Anhang zu der chiedsgerichtsordnung des "Deut-
sehen Beton-Vereins" geb örlgo Sachver ständigen - Liste i t
jetzt in neuer Fas ung erschienen. rlie eine gegen fr üher
abweichende Anordnung' zrigt. .'ie ist fortlaufend alpha -
betisch nach den Namen der Snchverst ändigun geordnet.
Bei jedem Namen i t einerseits die Fachgruppe. anders eit
der Bezirk angegeben. in welchem der achverst ändige vor ,
wi gend tätig sein will. Es ind D geogTaphische Bezirk e
und 9 Fachgruppen vorge ehen, nämlich: 1. B e z i r k e :
Mit t e 1- D eli t s chi a n d I (Berlin, Brandenburg. Vor-
pommern): _rittel-D entschland 11 (Sachsen, Provo
· achsen, Anhalt und Th ür, taaten): Ud 0 s t - D eli t s c h-
I a n d ( chl esien und Posen ); ,'0 r d 0 t. - D cut s ch -
la n d (0 t- und West preußen, Vorpommern); N 0 r d w e t.
D eli t s chi a n d (Hannover, Schleswig-Holstein Mecklen-
burg -. chwerin, Mecklenburg - trelitz, Oldenhu:g, Braun-
schws ig, Harnburg. Bremen, Lübeck): W e s t - D eli t s c h .
la n d (Rheinprovinz, Birkenfeld, Westfal en, Lippe _Det-
mold, Waldeck lind chaumburg - Lippe); Sild w e s t _
Deli t s chi a n d (Hessen-Nassau, He. sen lind Rhelnpfalz):
• Ud- D e u ~ s c h i a n d I (Bayern): il d - D eli t c h _
I n d 11 (Whrttemberg-, Hohenzollern.. igrnaringen lind Ba-
den). ~. Fa c hg r u p p n: . tampfh ton-Bauten: Eisen.bet~n,; Zementröhren und sonstig-eKanali~'ltionsgeg-en t!lnrie:
· on tl~e Zem~n~waren .und. Betonwerksteme; Kanali . at ionenI~nd dl damit 111 Vprbmdunl! stehenden Au fUhrlln o-cn' ta-t~k der Beton- ~lIId Ei enbetonhauten: Tiefhau (Erd-" R~~I~­
(,nlndung -, \\ sl'rhauarheiten 11. del'g-I.): Au le 'lln vo\;
B: u\'erträgen und -Anueboten' Ball toff fll Bg g IF' b t D' . ... ,. r eton unf
.1 en e on. lC Liste lImfaßt z Zt "09 ' .
FUr die VergUtung' de L '. t . - .• amen.. .
lIarh rler aufgewendet Z \ ~IS IIn.gen rler chled 'n eht!'r
ordnun f" \ I ' n CI Bmd dlC • lItzc der GebUhren-
rl h ItMuV Id'~ ntekten und Ing-enioure 1920 angenommen.
" . ur IC tund e, mindestcns :iher 130 1 Als Rei ,,_a.~l f \\'and,en t chädig-ung- sind entsprcchend de; ·G.O 40 Ifnr den Ta o- ohn 60 'I . .. • .I , ' ,., e, .' . mit ebernachten ang-esetzt. . 'ach-~emddehr :~G O (Au 'chuß filr die GebUhrenonlnung) durch
un sc rClhen vom 1. .Juli 1920 eine Erhöhung eie • tuo -flen :a~ze~ hi ~ 50 % als zulä ig bezeichn et hat mit Riicksicht
auf die r Je t ~ l l?:en . Teu~rllng- v~rh11.l.tni . e. '.Iat der ..Deut ehr
Beton- \! ereln für ~ ml' ChlCd 'nchter emc Erhöhung um
.10 % b ~hlo ·e n. Dies lben " ätzo g- lten auch rur die ._ach-
ver,t~ndlgen im chiedsg-erichtlichen Verfahren. _
. Zum Auf atz: "Was erturm der Reich stlckstolTwerke
I.n Ples~erltz. bel Wittenberg". In No. 113 der "Mitteilungen"
hndet Sich dle.Bemerkung: "Weitere kritische Erwägungen
verursaehte (he statisch nicht eindputi~ \1Isbare Frage nach
B~wertung der Einspannung der Ringwand in die Sohle.
EIDe Bere~hnung der Einflpannunl!smomentA nach den von
l?r. Lewe m ~Beton und Eisen" 1915 Heft IV/V vprötTent-
hehten Annahmen ergab zu große Werte gegenl1ber dem
erfahrungsgemäß angenommpnen Einspannung grad
All 3900 1a--= _ = -=013
Mo 30000 7,7 "
also dem Verhältnis des wirklichen Einspannmomentes zu
1:14
Bei spä te ren Auweuduuuou wurden aristatt Jer ·1 Ein-
Il'g'eci en 2-1 Langsei en von 60 ' 12 mm mit ~{cm ~.ohr lind
den Verstä rkung ringen verni etet. Durch diese Län gsver-
stärkung kanu man das Rohr mitt el größe rer Kra ft dur ch
den Rammbären mit unt ergelegter schmicdeei erner Platte
Uber den Pfahlkopf dr ücken. Ferner dienten diese .Flach.
eisen dazu, eine aufzusetzende Eisenk onstrukt ion mit dem
Blechmantel zu verschrauben (siehe Abbildun g- 0, S. 131)
und endlich war nat ürlich der Hauptzweck. nach dem Durch-
rosten des Bleches noch eine gewisse Verbindung- zWlsc?cn
dem oberen und unteren Teil de Pfahl es zu haben. Dies"
Verbindung würde au den 13 Verst ärkungsringen und .d,m
damit verni eteten Längseisen bestehen. Ob dieses Genpp.f'
große Biegungskräfte aufn ehmen kann, i t mit icherheit
nicht anzugeben. weil man nicht weiß, wie fest der unt ere
Ring den Pfahl um chließt. Allerding kann man ~en
Pfahl an die er teile etwa dicker la ssen und den RlIJg
beim UeberstUlpen fe t auf schlagen. Auch könnt e. man ~ber
den unteren Ring noch kräftig-e Hakenn äg I ( chICnennägel
oder dergleichen) durch den Blechmant el in den ~I olzpfahl
einschlagen, doch werden die e beim Rammen leicht lotlle.
Gegen die Aufnahm e der . chubkräfte nach purc 1-
rostung des Bleche könnte man sich in der Welse Sichern.
daß man entweder den mittl eren Hing' hreiter macht und
daf ür sorgt . daß die er Ring- mittli ch zur Tren!lIl11g fU g'IJ
liegt, oder in der .litte des Pfahl es einen kr11.ftlgen Dorn
anbringt . Allerdin gs müßte al dann die zum Weiterrammen
dienende Jungfer mit einer entsprechende n Aus p:InUl!!
versehen sein. -
(Schluß folgt.)
dem Eckmoment, welches der W8.8serdruck auf eine ebene
unten vollatänrlig eingespannte oben anliegende Wand er-
zeugen würde."
Hierzu illt zu bemerken: . u
1. Die Behauptung, daß meine Berechnungswel:e z f
große Werte für das Einspannmoment erg-ibt, mu.) auI'
Irrtum beruhen, denn tatsächlich zeigt die auf .' 8~ ,?e
"~Iitteilungell" gebotene Eisenzeichnung eine we 1 t FS t a r i
k e I' e seukreehte Bewehrung als sie naeh der orme
h 800
n= = =5,85.
~ V900.36
a2 y J 9002.0001. 3ß! 85-Ml - -- 2 n (n - 1) = ' .2 . 5,85 . 4, -hF 800 . 12 · 36 = 6200 "'~
lT b = 20,2, lT = 1200, r. = 0,123V6200 = 1l.7 cm 2 auf 1 m
e e - U den
erforderlich wäre Noch etwas gering-ere Werle w I'
l1brigens bei Berücksichtigung der Aueweicbunz .der .ohle:
wie es in einem demnächst von mir im "Baumgemeur
erscheinenden Aufsatz geschieht, erhalten werden.
2. Vor Anwendung .von erfahruna "emäßen Ein~pa~~
nungsgraden" , mit anderen Worten RUckkehr zu Fau .
Iormeln, kann nicht eindringlich genug l!'e~arnt ;er~l'n~
z. B. ist für sehr große Durchmesser der RlOgwan 0 end
bar ein der ebenen Wand ähnlicher pannungszustan
vorhanden, der nicht zum 7,7ten Teil, sondern fa t zum
ganzen ehenen Wandmoment führt. .. ' e
3. Mit dem vorangekl1ndlgten Aufsatz Ist dIe Frag
der ohleneinspannung "~tatisch eindeutig" gelöst.
Dr.·In~. Dr Lewe, .
Privatdozent d!'r Tl'chnischl'n Horhschule. BerlIn.
Einfluß von Glps- und Chlorkalzlum-Zusätzen zum Ze-
ment auf dessen Schwinden. ~'0!1 Dr..A. (~u t t m a ~,n w~;~~
den in lIeft 25 und 34 df'r ZCltsrhnft. ..Z e m l' n t , t!J-intprcs~ante Ver IIchsergchui p \·eröffentlkht, die die Fr:1 ~
klilren nolltl'n. 0 h d n r r h s o l c h ' Z n II t z (' d e u
· c h U(l l i c h c n . zur Ent t ehung von Rin~ In
führenden ' c h w i n de n d e Z om entm ört>
u n rl B e t 0 11 in . 0 Ich e m ~I a ß c e n t f! f! e.n I! .~. ~
wirkt werfl en kann. daß ' i c h dal':Lu . I n fUI
I' 1': k t ich e Z w ec k e v er Wen <I bar e \- e I' f a h.-
ren h lei t e n I ä ß t. Die Ver 'uehe ind veranlaßt ":01 '
den dnrch den Um land, daß in mit hlorkalziUnl zur \ er:
langoamung- ~eine8 Ahbinden ver etzt",r Z<>ment :luch Ix))
Luftlagcrllll~ die bei der vorhergehenden Wa. crlal!'crun g
eingetretene ilhliehe Nehwcllung- noch eine Wuile fort etztfj'
statt gleich zu schwinden, oelaß nach 7 Monaten immer no\ 1
eine g-rößorc L.'ing-e des Probekörpers "orhanrlen war, a '
dioser sio bei dl'r erstcn Einll'gnng- ius Wa"lf;Cr be p,."en I~att c,
Da chwinden wird al 0 nicht unwe 'ntlich \>erzög-ert.
Diese Er che i n ll n~ wurd e dl'r hygroBkopinehcn Eig-en cha.ft
de mit hlorkalzium VCI' tzten Zementm rh'l. zuO'c~e~t
hen. ~h lag dann nahe. Zll nuter. ncben.. oh ni~h~ zn 1 n'~i: '
prsehellllln"'en fUhrend Zu "tze III glt'lcht'r 'ei auf t 1
, 'chwindpr:'cheinungen einwirk n. Ein prakti chcr .v er. n~~
'Lei. chließung eines vorh er au g Lte~lmt~n chWllldTi ö •
in einem Ei ('nb tOD-Wa erbchälte r mit emem Zement m I'
No.li:
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schineu tr:ig-t, mit. dem aufgt'henden )!all('rwork al r nicht
in Berührung steht. Die )Ia chineu selb t tehen im Erdge-
schoß auf gelllauerten Wang-en•. die, mit Luftschlitz von der
Kellerdecke g-etrennt, bis auf die Fundamentplatte herabge-
führt sind, Nach etwa 10 Jahren zeigten sich Risse in den
)ranern, die Fundamentplatte setzte sich telleuweise und
die ~aschinenfundamente verschoben ich dadurch und
driickten unter chließung der Luft chlitze gegen die Kel-
lerdecke, wodurch weitere Zerstörungen ent tanden, In der
Platte zeigten ich Ris e. Durch von der Seite vorgetrie-
bene kurze tollen und Bohrlöcher wurden die Bodenver-
hältni se untersucht, die nicht als eigentlich schlecht zu be-
zeichnen ind, aber der Boden besteht au chichten ver-
. chiedener Feinheit. die außerdem an "er chiedenen Stellen
der großen Gebäudegrundfläche ver chieden hoch liegen.
An einzelnen Stellen fand sich auch eine Lage chliefsand
vor. Die er Umstand hat in Verbindung mit einer benach-
barten Neuausführung mit starker Grundwas er enkung
bi mehr al 4 munter Unterkante Betonplatte Veränderun-
gen des Gleichgewichtes herbeigeführt, Die Er chütteruu-
gen durch die ~raschinen haben dann diese Bewegung g(l'
fördert. Gefahr fUr die Platte kann auch von eitlich der-
selben, teils in gleicher Höhe, teils tiefer gefiihrten Kanälen
au gegangen sein, von denen ausfließende Was er die
'chliefsandschichten beeinßußt haben kann.
VersWrkunz des Fundamentes durch Einpressen von
Zement durch Bohrlöcher unter der Platte erschien bei dem
fein andigen Untergrund nicht au sieht voll, e wurde daher
vorgesehen, nach zeitweiliger Entfernung- aller Ma chineu.
die Fundamentplatte unter den Pfeilern durch Unterfahren
zu fas en und die tragenden Fundamentteile durch Eisen-
betonpfähle bi auf den einwandfreien Baugrund herbei zu-
führen. Die Pfähle sollten durch Bohrlöcher in der Platte
bi 2.5 munter Plattenunterkante hinabgetrieben und dann
oben durch einen kräftiaen Ei enbetonbalken verbunden
werden. der die )Iauerpfeiler trägt, über die Differdinger
Träger g-estreckt werden ollten zum Tragen der .Iaschinen.
die auf die e Weise getrennte, bis auf die trag-fllhig-en
chiehten herab~efUhrten Fundamente erhalten hätten. Die
Au fUhrung der Arbeiten beding-t allerding'S eine 6-lIlonat-
liehe tilleg-ung- des Betriebes. ie i t daher, da die Dampf-
turbinen bi her betriebsfähig- erhalten bleiben konnten und
die eMden sich zunäch t nicht weit{)r verstärkt haben,
zuriickg-estellt worden . Jedenfalls aber dürfen in der 1 'äho
de. Bauwerkes Arbeiten unter Gnllldwa er"enkunl{ nicht
weiter ausg-efiihrt werden. -
Vers tä rk ung eines Turm pfeiler.F unda"!entes am Straß-
burger Mün ter durch Eisenbeton-Konstru l< t lonen. Am Turm
des 'traßburl{er Münsters, an dem liberhaupt weiterg-chende
~icherung-sarheitell durchg-eführt werden müssen. hat sich
ein innerer Pfeiler illfolg-e mangelhafter Griindung g-esenkt.
j'ach den UntersuchunJ('en der Bauverwaltung' teht dieser
Pfeiler auf einer kreuzförlllig-l'n. offenhar schon aus älterer
Zeit stammrnden r'undalllentlllauer. nehen der Fundament-
Verst.'irkung'en ausgefiihrt waren, die ich aber g-esetzt hat-
ten. Da !lltere, zu schwache Fundament haUe daher jetzt
die g-anze La t aufzunehmen und i1bertrug- (lie e mit 13 kg/cm'
Pro. ung-. d. h. einem Vielfachen der für den betr. Unter-
"'rund zulä sigen Drla. tung auf die. en. 'nter ZuziehuuJ{
dl'r lugeuieure Th. Wag-ner und 'Ed. ZUbliu wurde daun die
Au führung- einer Fundallleutverst!lrkung vorgesehen, über
die da...Zeutralbl. d. Bau'·orwltg-.'· vom 8. 5. 1920 eingehen-
der berichtet. (Verfassrr K. Bernhard. Berlin.)
E sind dabei auch intere .ante Hilfskonstruktionen in
Ei enbeton zur Abfangung der Pfeilerla!\t während der Au -
filhrung' und zur Uebcrtrag-ung- die er L.'l. t auf das neue
Fundament nötig-.
Der Hauvorgang- ist ein solcher. daß zunHch t nach
.org-fältig-er Auszilllmel'lmg- der an den Pfeiler an chließen-
drn Grwölbe us\\"o in den offenon Wiukeln de Fundament-
Kreuze umfangreiche neue Fundamente herg-e teilt wer-
den. auf die dann d r Pfeiler mit ein 'r Hilf konstruktion
abge,;tützt wird. Dann kann der :L1te Fundamentkern unt~r
dem Pfeill"r herauBgebrochen und durch (>in neues Funda-
meut ersetzt werLIen, daB mit den vorher fertig ge tellteu
Fundamentteilen zn eiuer einheitlichen PlaUe verbunden
und durch be ondere ~laßregeln :luch dicht und fest unter
den Pfeil'r geschoben wird. sodaß nach Erhllrtung de Gan·
zen die ab 'lUtzenden Hilfskonstruktionen i'ie,ler entfernt
werden können. Die g-esamte auf da' mit Pfahl wänden Ulll-
schlo sene neue Fundament entfallend Turmla t i t 10550 t.
die Grundl1!iche 180 m~, sodaß di' Bel tung- päter höch:
steus 5,9 kg/cm 2 erreir.ht und zwar auf einem kie i~en Unter-
grund, der durch Bearheitung mit Preßlufthämmern und
Zementeinpres ung noch geh!lrtet i t. Die icherheit i t
al. ° gegen frilher wn ein Vielfaches erhöht. Während der
Bauau -fUhrllII'" können vorliberg-ehend allerding-s Bela.tltun-
gen his .5 kl( cm' eintreten.
Zunäch t wurden die alten Mauern bi~ zur f'undament-
t~'l. dem 10 % Gip.,stpinzubatz beigemi cht war. ergnb, daU
sieb nacl! a .lahran an der so g-eschaffeneu Fuge noch keine
neupn Risse Wieder gebildet hatten.
. E: wurden nun eingehende Versuche an~ teilt mit a;~.I Handel aufgekauften Zeinenten. einem Portland-, einem
.~; enport!aIH!- und einem Hochofen-Zement. di sieh jedoch
.1 (> 3 bl'l. der Analyse nicht als eigentlich typische \"er-
t.reter vrwieseu, sodaß au. dem . ich ergebenden unterschied-I~ehe.u Verhalten der :l Zemente noch keine allgemeinen
:-;chhi .se auf da. gegenceitige V srhalten der 3 Zement. or-~e!l gPzogen werden dürfen. Zunächst wurde den Zeinenten
~('!n gcm~hlener G i p s s t ein in a. 5 und 10% ~enl{e durch
;thhchen. 111 rler Kugelmühle innig b ·ig-rmischt. E' wurden
.ann reine Zement- und normale )lürtpl-Probekörper berge-~~ellt und unter verschiedeneu Verhältnis en gelagert. Die
er u~h. ergebni so bis zu l Jahr Alter liegen vor.
. Die Ver mche zeigten filr r e i n e Z 'm e n t e , daß die e
\I eder ohne noch mit (; i P s z u atz. auch wenn die Cl'
~ur 111 ge.rin~en Iongen verwendet wird. zum Abdicl.lten
\ on • chwmdtugen an Be t o n bau wer k e n im Fr e i i n
(wo sie also abwech elnd ausgetrocknet und durchfeuchtet
\~rrden) verwendbar sind, da im gün tlgsten Fall mit dem
t uftreten von neuen, wenn auch nur fein n Ri en in ab-
sehbarer Zeit zu rechnen i t. Bei da u e r n d d u r c h .
fe u c h t e t e n Bauwerken dag-egen er cheinen olche rei-
~~~u. gegipsten Zemente zu oie em Zweck wohl anwendbar.
·111 größrrer Gip zu. atz als 3 % ist aber auch hier nicht zu
l'rnpfehlcn.
. Wichtiger ind die \'ersuche mit N 0 r III e n III Ör tel.
Zunlich t wurden Proben untersucht, die 6 Tage im ,ra ser
~el!lg·rt waren, da nn g"eschlltzt im Trockenen ('m Zimmer)
WeIter erhärteten. E zeigt sich. daß bei allen a Zernon-
t~.n durch Gip zusatz eine erhebliche Hinaus chlebunz desf~Intrrten der Schwindel' cheiuungen möglich i t (bis zu
o~nem Jahr und darüber), wobei der Gipszu atz, um nicht
~'Ine erheblichere Festigkeitaherub etzung' zu bewirken, der
J weiligen chemischen Zusammensetzung de Zemente an-
Fe"aßt w -rden muß. Diese )Cörkl wenlen in deUl Zeitpunkt.
n.1 dcm schließlich die Lllng-e unter die Anfang läng"e ,;inkt.
Pille erheblich g-rößere Festigkeit haben al bui 2 Tageno~ler selb t 6 Monaten, sodaß sie iu der Lage sein werden.j.I,I? 'ehwindspannung-cn daun aufzullehmen, ohne zu reißen.
br. t r 0 c k e n li e gen d e Bauwerke wäre damit also ein
gl::Clgllett'r ~cll\vindful{enmörtel g 'wonnen.
Bezüglich d r im Fr eil' n gela~erten. aLo häutiger
()urchfeuchtung ansgesetzten Proben Ist das Er/{e1111i ein
ähnlich's und zwar wird die chwindulIg" h i ern 0 c hau f
I !i n ger e Z e i t hin a u ge s c hob I' n. D, ist fUr im
freien tehende Eisenooton-Bauwerke he ollder" wichtig".
Man kann al.o d'rartig-e Lang am chwindrr. dj·~
nach An icht de Berichterstatter am be -ten in der Zement-
fabrik herzustellen wlirrn. entweder zum spllteren ..chluß
VOn. ehwindri ,en. oder iibrrhaupt gleich zur Betonierung
VOn Bauwerkrn benntzen, die ri scfrei bleiben ollen. D'Jr
?-uliissig-e und zweckmäßige Grad des Gipszusatze müßte
Jcweil auf Grund besond rer \'er. uche im Werk erfolg-ell,
das die Fe tigkeitsänderungen bei steigendem Gip ZU&'ltz
~!l ermitt~ln hlltte. Hr. Dr. qllttmann ~z 'ichnet ..auf
,run? semer Vl'r uche den Glp zu. atz em Lang-;am·
. ~hwlOders dann fllr richtig. wenn die Läng-cnzunahme de
NormcnmörtelB hei LaKerung im l"reiClI nach ein m I. ng-e-
r~n ~eitraulII (X-1 .Jahr) I'tWII oonso groß i I,. wie Ol! t~I~ U!ng- nabnahme durch chwinden und wenn eme Fe.stlg--
rCI! vermindOrtlllg- \'on prakti cher B{l(leutung- n!cht er-
oll.rt". Er weist gleichzeitig- darauf hin. daß e bei Benut-
r- ung eincs solchen Lang :l.lnschwinders ,ache der H ton-
):tUhrmen sI-in wllnle die amieren da.s chwinden auch be-
I'l ß " .1B? us eudrn t mstände (Wa !'erzuBlltz. B.eh:indlun.g ud
I Iltonrna"sc. Ar der Zusehl!ig-
(' u. w.) mÖg'lIchst g- rlllg' Z'J
la ten.
Z Die elbeu Zt'ment" wurden auch al .'ormenmörtel mit
,UHatz von 5% - ig-er Ch lor kai z i u m lös u n f{ unt r-
lUCht. Hier ist da. Ergebnis wenig-er klar. da ein Au. ~rleich
( c.r. chwindung' durch g-Ieich g'roßl'. Tr iben nicht immer er-
rl'lcht i. t. In einigen F!iIIen trat dag-eg-en eine namhaft~lll~ll Vorteilhaftl' Verzög'rrung drr chwindunl{ rin. .Ian
~..rd .auch hier nur auf empirischem WrA' von fall zu Fallk:~ nrhtige Mengo des ZUBat ze. durch L!lngen- und Fe tig-
11 lJle sungen ermitteln können. -
Z .Verstärkung beschädigter Maschinenfundamente. In der~"(>It chr. d. V. D. 1." 1920 No. 40 (mit Ahbildungen) wirdz~1 all rding'; mit Hiicksicht auf die Z itverh Itni!; nichtkl r AusfUhnlllg' P; kOIllDlener Vor"chlap; fUr die Ver. t!lr-l n~np; be. chlldigtt'r .Ia chincnfundameute verllffentlicht, der
~r;re .ll vcrdi 'nt. E handelt i h um ein zu amm nh!ln
(), rief Brton fundllment. in t'illl!m Großkmft l'rk, das 3{'~lIlp tnrhinen von :{OOO, 4000 und 6000 1'.. Lei tung neb.1(.innl·~atoren usw. trll/,rt. Dl'r ganze ~la8chinensaal i t durch
,5 m . tnrke B tonpillttl' llUBg' 'fUUt, die !1mtliche Ma-
G. November 1920.
i\ ru Ab tau d, die mit Gußas phalt a n~geg()t't'en \\·.rrden sol-len. da hei dem sta rken Temperatu rwechsl'l 111 olchenWerkstätt en auch mit stä rkeren Liin~enänderun~en. gerech-
net werden muß. Bei \'erlegung auf [l nterpflaster Ist auchdiese' mit solchen .\ usdennun gstu gcn auszustnt ten. -
B . 0 b H in BerUn.Verlag der Deutschen auzeltuDJIi. . m. . ". UDFür die Redaktion verantwortlich: Fritz Eis eive:e ID:eBerÜn.Buchdruckerei Guetav Schenck Nachflg. P. M. e r
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Zur Frage des EI enbeton-Schiffbaues. von He~:-B~ I~'
mstr Dr -Inc P e t r y Dir. de Deutsch. Beton - \ ereuu .Heft' 13 ~le ro;,Zementv~rarbeitun~·' . I1 erau.~cher Brt. n-.Inz, R i e p er t. Berlin 1920. Zementverlag G. m. b. H. il
" Di kl ine chrift (kl. 0 , 7 S. mit 4:? Textabb.) . te }
eine Erweiterung eines Vortrages da r. den Verfasser 1~1 9 ,~~1der 22. Hauptversammlung" (l!'. ..Deut schen Beton-Ven' I~~_ JIl
•' ürnberg gehalten hat. ~ ie betrachtet die Frage de. _ 1 ~C1~ ;beton-Schiffbaues vom tandpunkt de. Eisenbetonhau i-B'1\
einem gesund en Optimi mu und zugleich mit ~ilC :'1(; .: .
auf Eisenersparni al eine zwingend e " o.t wen? l~ke!t H"~IID mtschlan rl, elu t wenn die ogen. ..sleg-Tl' Ic1!en ,..auo i 1.1;
wie in der Ta ge. pre .se v ielfach a ngef ührt WITl! , \\ le1erf . _den alt bewährten Bauweisen zurück kehren ollt~n. \ er ~?
ser wehrt ich dah er auch mit R cht geg-en eme 7.U ~~ eitgehende Belastung- de Ei. nbet on- chiffbaue. durch ~r­
schriften. die eine übergroße ' ichcrh it er rreben und . ~ 'dur ch die Entwicklun g- 'fähigke it in konstruktiv rr und WII·
chaftli cher Beziehung behindern. , c h -Verfas ser erörte rt zunäch t die V or -. und , a d " _t e i l e des Ei enbeton- chiffbaue und die A n f ~ ~ filr
run g e n , die zu stellen s ind , Die Hoh. t o!~ra l!e ~; Bau'
erste re be onder maßgebend, dazu kommen Kürze d~ldeten
zeit , Verwendun eernöglichk eit von welliger au . gebl 'chteArbeit kr äft en, hohe Fe tigkeit , lan g-e Leben dauer. .~I \)+'iAusbes erung fähigkeit und auch Wirt chaftlichke l .' htheuti gen Pr eisen. Hauptnachteil ist da• . höhere Gp\\ 'dm;das namentli ch bei der Binnenschiffahrt mit fe tzuhalJe~ ,-
,laßen der chiffe eine wichtiger : Holl ~p ic l t. so a h i~:~
eine der Hauptaufg-abe dring meure . 1Il muß, ~. kur -durch kon truktive ~laßnahmpn herabzudrücken.. EI~ -ron-zer g' e s c h i c 11 t I ich r • e b e r b I i c k über EI. en l{ I
:-'chiffbau im Ausland und inlaud. über thcoretischtj li~ßtprakti ehe nter uchun aen, Bauvo~. chrifte.n u w. ~ ~ f f l'
sich an. Näher behand elt werden die an die B ~ dS Fra!!('
zu t eIl end en Anf ord erun,l~ e.n, ~' obCl er un:' l'nde L ei c h tb c ton ' und der f p tlgk clt. anfOr? r "F .einio-e kriti che Bl,trachtunO"n 0' widmet iml. Bm der. _I -'"
... ... d' e elllr llört erung der B e r e c h nun g. ~ run dIa ~ r n , I . denenIwiteren Rau einnimmt, wrrden die bel versrlll~ h~ ­Länd ern z. Zt. g-Ultig'en Vor.chriften he rall l!ezo~~n. fii er d~Sbe,r wendet sich dabei gegen die Ford erung, le r uer-Elsenbetonschiff zugrunde zu leg- IHlen . Iomente u.nd Qhif-kräfte ohne Abzu~ au d 'n .Iaterialstärken de E!sen~~ber_fes gleicher Traj!flihigkeit abzul eiten, weil da s ~me R' hHil ige • icherheit für das Eisenbeton chiff ergibt. lC~.ti~er sei jedenfall. der W 0' der unmittl'lharen Bemess~!l'"
nach den auf da. Eis nbet~ rhiff wirk enden Kräftmj' hm~deBtenB aber Bei im rst eren Fall eine um 25-80 ~ IÖ erBetonb ean prurhung- zuzula~ en. al on t üblich..Emgehd~;der wird auch die wichtig - Frage der Verhlltl~ng- hRiß b i I dun g- be prochcu . Wie weit man dab,1 gc enkann und . oll iBt norh ine umstrittene Frag. \ erfasd~~
spricht sich geg 1\ die rechnung'llmlißige ß l'4!ren1;ung. _
zulllssigen Zug- pannung im Beton aUe, die .doch kcme rlver.freien Kon truktionen schafft . An zah1relc~en BalkcnhniltBuchen wird gezeigt, daß B tonqu er chnitt, EI enqu~rsc BI'-
und Bewehrung-'verhliltni. auf di rrchn}~ng mllßIG:~ daßtonzug-spannungen gar keinen sn großen F_mt1u~ ha . ia envielmehr die sarhgemllß' Vertl'illlng der Elscnmn .g- •
wichti O'er i t Kon truktiVl' laßnahmen. Anwendung C1~e:
... '. .'. d d ß Ela OZI -Betons, der mögllch ..t wen.lg' . ch,wlIl et un . gr? e \n-Uit und Zugfe ti~kClt be Itzt, slIld also wlchtl~er al~ 'dl1 r
wendung eines Bl'rechnlln~ vl'rfahrens zur Er!lllttrlu~ ... Ab-Zugspannungen im Beton. Den Be.chluß .blldr t elll b
chnitt über di bi heriO'en Hau p t b II u w el . e n u~d ü e.reini~e AusfUhrun"en i; Deut chland. dil' an 7_'lhl ell\8twr l-len hinter denen d e Au landes noch erheblich zurück s.t.·hen. Immerhin war n auch z. Zt. des Vortrage b~reits murHeihe achKemäß durchgeführter deutscher El rnbeton~chiffe zu v rzeichnen.
. IDie chrift gibt m 'I~r al ein,e. gedrl1ng-te 't'ber le I~iiber das Gebiet. denn sie hebt ellll~e Hauptfr~gen OI'U'\1lich heraus, auf die BI' ondrr. ankoDl~t, und D1Dlmt a~ckritisch dazu ein' bestimmte 'teIlung em. - Fr. ·
d d K · eM au!-luhalt: Ver.chied"De hervorragende wlhren "8 f1egForte)geführte EIMenbptonbauten der A.- O. WayB & !reytag. ( Ve;'
_ llolzprlhlfl mit EieeDbetonaufBatz System Helmbach. -
miJchtes. - Literatur. -
ohle ab CTe~raben und dann bi. 3 In unt er zuk ünfti ge Funda-
ment ohle starke Ei enbeton-PfahlwiilJle hinunter ~ehracht ,die ein Au weichen des Betons unt er den , ' achbarfunda-
menten beim Tieferschachten verhindern sollen. Die Wänd e
werden dicht an die alten Fundament e heran gebracht. . ' achkr äftiger Ausst eilun g der Baugruben wurd e zunächst a~ch
1 / 3 der Fundamentbreite längs der chutzwaud ein tr eileuin ausgest eifter Baugrube bis ,4 m Tiefe unt er Kirchenfuß -boden ausge chachtet und in derselben Breite ebenfalls
unter Au zlmmcrung die alte Fundam entmauer unterfahren.Nach Dichtune der 'ohle der Baugrub e, wie oben beschrie-ben wurd e da~n der mit Ei eneinlagen ve rstä rkte 3 m sta rkeneu~ Fundamentbeton eingebracht, dann nach seiner Erhär-tune in gleicher Wei e mit dem mittl eren und sc hließ lich
mitdem inneren . tr eifen verfahren. Durch Einpr essen vonZement wurd e ein dicht e Aufsitzen der alten Fundament -
mauer auf dem neuen Betonring zeslchert .Um nun auch einen neuen Fundam entkern her teilen
zu können. 011 die ganz e Pfeilerla st dur ch einen bi 7,3 miiber Kirchenfußboden reichenden, den Pfeilerfuß dicht um-Ias enden tark bewehrt en Eisenbetoug ürtel, der nach
unten in 4 chrägstreben von 3,4' 1,7 m Quer chnitt au -läuft , abgefangen und dur ch die 4 trehen, an deren Fußje 4 Druckwa sserpre eil zwischen tahlplatten cinge chal-tet sind, auf das neue Ringfundament abgegeben. Die Last -übert rag ung vom Pfeiler auf den Gürt el soll durch die Rei-bung erfolgen, die infolge Querdehnung des gepreßten Pfei-lermat erial es und chwinden des Beton entsteht, ow iedur ch konsolartige Einerlffe. Der Gürt el muß die ganz e Pfei-lerla st oberhalb des Klrchenlußbodens, d. h. 7500t tragenkönnen, zunäch t jedoch nur einen Teil der Last.Unter den abgefang enen Pfeilerfuß soll dann ein Eisen-beton schemel unterge chobeu werden, der die Aufgab e hat.die Au chachtung und Ausbetonierung de neueu Funda-
mentkernes zu ermöglichen. Er best eht aus einer 3,2 mhohen, unter Kirchenfußboden liegenden Platte mit 4 kur -
zen Füßen, die mit Verzahnung in die treben de Pfeiler-gürt ls eingreifen und sich mit den Füßen auf da neui{jngfund~ment stützen. Nach Erhärtung diese • cheme\.\~erden die Druckwa serpressen der 4 Streben, die hydrau-Il ec~ gesteuert _werden, 0 lange angehoben, bis die vollePf.cllerlnst .von 1500 t. ab~cfnngen ist. Der Eisenbetonschemel
w\Td dabei durch dw Verzahnung' mitgehoben. Nun kannda .Iau~rwerk unter dem chemel ab~ebrochen, bis zur
neuen T lCfe ausgescharhtet, der Fundamentkern bis unter
'-chemelplatle hergestellt werden. Durch einbetoniert' Röh-
ren kann den verbleihenden Fugen unter 8-10 At. Pre sunZC!ß~ntmörtel zugeführt werden, sodaß schließlich ein e il~heltllr,hes Fundament entst~ht, auf dem die ganze Pfeiler-last Icher aufgenommen Wird, sobald die Pres en nachO'e-lassen werden. Die E~tfernung deB Abfangeglirtels und di llAusbesserung de Pfeilerschafte beschließen die Arbeit. -
Eine 50 m hohe boltenförmilte Staumauer in Stampf-beton wird rur das neue Kraftwerk Broc an der Jo~e (Kan-ton Freiburg) nach der "Schweizer. Bauztg-." v. 16. 10, 1920
z. Zt. errichtet. ie be itzt ein sehr schlankes Profil und diebeiderseitige Verschalun g' wird dur ch die zuer t vereetzteBetonquader-Verkl eidung- gebildet. Zur g-enauen Herst ellungder gekriimmten ichttlächen werden Lehren benutzt, dieich auf in die unt ere chichtfu gen eingemauerte Bügcl stUt-
zen. Um ein chwinden des Betons während der Abbinde-
zeit ohne Gefahr für die :llauer zu ermöglichen, i t dieRedurch. 4 lotr echte Fugen geteilt, die schachtart ig ausgebil-det md und mit einer Verzögerung' von etwa 6 Wochengegenüber der Mauerkörper - Betoni erung- aufgefilllt und
naehgenommell wen! 1. Die Abdichtung' im Mauerkern bil-(!~t e!n heid r eit embetoni ert eB federndes Kupferbl ech.Dte emzelnen .Iauerabschnitte sind rd. 30 m lang- und diegrößte chwindung erreicht nach 3-4 Wochen etwa dajlaß von 2,5 mm. Die Betonquader werden oberhalb der Bau-teIle in einr r zu dem Zweck eingerichteten teinfabrik her-gt'stt'llt. ~ie tlind hart, 1'0r/!f:i1lil! verputzt und t'ellr dicht, er-halten wasserseitig aher noch einen Anstrich von Inertol. -
Als widerstandsfähigen Bodenbelag für Walzwerke,Schmieden, Schmelzereien, bei denen e. brkanntlich recht
chwierig- i t, die Bodenflächen in gutem Zu tande zu er-halten, empfiehlt "Der Bautechn." lIach den .,Techn. Blät-tern" Heft 39/20 eine patentiprt Hart . teinmo aikplatt vonquadrati cher Form, deren oberc chicht au handgroßen
' tücken natiirlichen Hart teines und einem au Portland-
zement, Flußsand und Eisenfril pänen zusammen g-esetztenFugenmörtel besteht. Die IIartsteiIH' werden in Zement-
mörtel auf einer Ei enbeton-Unterschicht aU{CTebracht, die1 : 6 in Kiesbeton gemi cht lind mit an den Enden umgl'-kröpften EiBen tliben hewehrt i t. Die so ent tehendenPlatten werden auf den f. stge Btampftcn Boden, auf Zieg-l'l -pliaster, Unterbeton usw. m verlängcrtl-m Zementmörtel ver-legt. Auch die Fug-en zwi chen den Platten werden mit Ze-
mentmörtel au g-egos .en bis auf Ausdehnungsfu~en in 2 bi
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Verschiedene hervorragende während des Krieges ausgeführte Eisenbetonbauten
der A.-G. Wayß & Freytag.
Nach einem Vortrag, gehalten auf der 23. Hauptversammlung des .Deutschen Beton-Vereins" zu Berlin 1020
von Bauin p. a, D. Me i s e n hel der, Neustadt a, d, Haardt. (chluß.)
.IU. ~lontagehalloder Daimler-.lotoren- und Querschn.itt zeigt Abbild~mg .19, ei te 13 .• D~r
Ge seil c h a Ct n t e r t Ur k he i m. recht erscheinende hohe Bau I t dIO Reparatur-I erk-
ei dem letzten Boispiel , das hier ~tatt. Die H~lle is.t im Längs ?hnitt in 6 F~lder ".on
vor efilhrt werden soll, handelt Je 10,2 m tützweite zerlegt, ~m 9uerschDltt zell?t
es sYch um einen Werk tättenbau sie tützen-Entfernun~en v?n Je, is m Ab tand. DIC
von 60. 60 m2 Grundfl äche mit Hau pt t r ä &' e r laufen uber dIC 4 f e.lder der que~e.~ac.h
_ .. " ...,.. '1 10 b . 15m durch und ind als Plattenbalken mit Ca t drsleckförmi-b t~~en t~1 ung von hi kt z~. b'l~ gern Druckgurt ausgebildet, in des en oberer Fläche nurei em urc ge c I? u I _ eine trapezförmige Vertiefung für die Einlegu~g der
dung der ~on truktion a~ ~u Dachrinne ausgespart ist. Diese Hauptträger SInd an
Iührungszeit ~nd k~ tspieliger Ort und Stelle zwischen Schalungen betoniert. Abbil-
chalulJ,?sarbeIt erheblich /?espart dun 20 . 139 zeigt das Gerüst mit dem Schulungstrog
ein . worden Ist. ~s handelt ICh. u~ der ~au tträger. Vidse sind in 2 Abschnitten betoniert,
.e •fontagehalle Im An chluß an eme Reparatur" erk- " I tP'm teg dann nach Auflagerung der vorher
statte di . . Ierti 11 ' d ZUII"C I I . ' <-
s lJ ' 16 111 hr kurzer Zelt ert~g g~ te t ~ er en fertig gestellten Nebenträger (in der Läng richtung der
i 0 ~e. ~ war daher anfangs Holz für dlO A~ füh;ung HalJe ) im oberen dreieckförmigen Teil.
n ussichr g nornmen, abgesehen von den em Kran- , . d F mund Bewehrun
bahn tragenden. tiltzen, CUr di Eisenbeton vorgesehen pie N~bent[,~lgerk eren1"ßthaben 101m tiltz~
war. Die • tuttgarter lederlas ung der A.-G. W a y ß AbbIldung ..1, . : v er ennen a ' ,' , . .
'. I" r e y t a g bot aber eine Au führung de Ganzen in weite und wl~rden In 2.5 m ~b tand verlegt. le, schl~­
EIS ~beton an, wobei sie durch Anwendung vorher ben ich 1IIit Ihren abgeschragten Enden unter die Drei-
falmkmäßig fertig g stellter
Bauteile eine solche Abkürzung~er ßauz it zusicherte, daß ihr
rotz der Iehrko ten der Auf-tra~ 'rt 'ilt wurde.
E Zuge. tauden war fllr di
v r te!lung des ganzen Baue
2 on 8600 m2 Grundfläche und
s\~?O ~3 umbauten Raumes ein-
bC leßhch Verlegen des Fuß-W~en und Ausmauern der
W:ind nur eine Frist von iu
ochen. bi zur Verkleidunz
und E' t:>H b I~deckung des Dache mitM~ erOld von nur 11 Wochen.~ I~ Rücksicht auf den Umstand,
a ZUr Zeit deo Auftrage im
bornmer 1918 die Beschaffung
rauchbarer und lei tun fähi-
~p,r Arbeiter schon eine schwie-
~lgO ach war, ist das eineUßl~.rordent1ich kurze Bauzelt.
!ollle U b e r s ich t der Verlegen der Nebenträger auf den Schalungekasten der Obergurte
g a n z n A n lag in Läng - der Rahmentrl1ger.
1:17
scksflä chen des Druck gurtes der lIauptträger und wer -den mit di esen durch die üb er st ehenden Enden de rEiseneinlagen fest v erbunden. Sie wirken daher im Bau
als durchlaufende Träger und sind au ch al s so lche be-
rechnet und bewehrt. Diese Nebenträger wurden anOrt und Stelle neben dem Bauwerk bet oni ert , dann mitKran hochgehoben un d ve rlegt. Ihr Obe rgur t folgt de rForm der Dachfläche. Die Oberlichter sind dann parall el
zu den Hauptträgern aufgesetzt.
Die Konstruktion ist al so eine einfac he, da s Inter es-
sante liegt in der Au s f ü h r 11 n g.
geraden Numm ern betoniert, dann die Au ' s t e i ft~ n gender Zwischen feld er herau geuommon und nun die ge-
raden Fe lde r einbetonie rt. Die T rägerstapel wa ren da-bei, wie der Plan zeigt, etwas seit lich von ih re m Fe ldge lagert, sodaß sie des en Montage nicht behinderten.Die über stehenden Enden der Eisen des Obergurtesder 1 Tebenträger wa ren, wie Abb ,23, . 137 deutlich zeigt.
zunächst etwa hochgebogen . UI1l beim \ ersetzen Il1cl!tim Wege zu sein . Wi e die Läng ci en tanden auch d~eBüg el etwa üb er die Trägeroberfläche vo.r, damit sie
na chh er in die Da chhau t eing r ifen. ZWCl be on de rs
Abbildungen 19 a und b. Längs- und Querschnitt der Halle.
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Abbildung 22& (links)
und 22b (links unten)
Anordnung der
Trägerlager in Grund-
riß und Querichnitt.
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Während die Fundamente ausgeschachtet und be-
toniert wurden. st ellte man die 13 Stück Nebenträgerher und zwar unmittelbar neben der Halle und fürjede Hallenfeld für sich und in sol cher Lage, daß diefertigen rebenträger leicht vom Trägerlager abgehoben,geschwenkt und in das betreffende F eld mittel fahr-h~ren Krane.s - als welch er hier ein e Dampframmediente - eingefahren und an der ri chtigen telle v er-
se.tzt ,,:e~den konnten. Abbildung 22 a und b läßt di ese~:hSposltlOn erk nn en. Di Ein tampfung der 23 TrägerJedes Feldes erfolgte dicht n ben einander auf ein emBretterb?den, sodaß je 2 eine gemeinsame eit nscha-lung besitzen. Es wurden zunächst die Träger mit un -
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Abbildung 21. Ausbildung elnea Nebenträger •
kräftige Bügel waren außerdem (ve rg I. Abbildung ~1 )
an den teilen einbe to niert, wo die 11 bekett n beImVer etzen angreifen Bollen. Beim \' er legen d r r .ben-
träger war der Zuggurt der Hauptträger chon ?]I\Udtoni rt, da ganze Ver atzgerü t dah r chon g nügen
teif, Dann wurden die kast enf1\rmi gen V r c!lalungende Dru ckgurtes aufgebracht und dann di e aufgebog -
nen Ei en der verlegt sn ' ebenträger zurück gebog n.Ueber di e ebe nträger wurden dann Hirn dielen ~crBauart Remv verlegt di e Büzel der !'ebe nt rli"er Ü/rdie e umgebogen und 'nun wurd~ di Ei enbe w 'hrung d?r
eige ntli chen Da chhaut gctlo ht en.• ' unmebr erfolgte 10Einbetonierung der Dachhaut ein chl, de Druckgurtes
No. 1 .
de r Hauptträger in einem St ü k, odaß ein zu ammen
häng. nd >, Tragwerk entstand. B' onder orgfalt wurde
dabm auf da gute Aneinanderbinden der beiden Teile
der Hauptträger und der aufgerauhten Enden der 1 Te_
ben träger (verg!. Abbildung 23) mit dem fri chen Beton
gelegt.
Der Au:führung vorgang i t au den beiden Abbil-
dungen 20 und 23 deutlich erk mnbar, In er terem hat
die Ramme den erhä rteten rebent räger vom Lager
schon ganz hochgehoben und ist im Begriff, sich um 90°
zu drehen, 11111 in ein Querfeld der Halle einzufahren.
Bügel deutlicber. Zwei Mann genügen, 11m den Träger
beim Verlegen ZII dirigieren . Auch die Schalka ten für
die Druckgurte der Ha uptträger sind auf die em Bilde
Zll er kennen.
Nachdem 2 Felder fertig gestellt waren, hatte das
Per onal eine solche Uebung erworben, daß ein ganze
Feld der Halle mit 23 Nebenträgern in 1 Tag versetzt
werden konnte. Ein weiterer Tag war zum Versetzen
der Ram me zum Nebenfe ld und zum Vorst recken des Glei -
ses erforderlich . Am nächsten Tag konnte ein weiteres
Feld von 6100 m2 fertig ver etzt werden .
Abbildung 20. Gerüste für die Rahmenbinder und Verse tzen der Nebenträger.
l~pcht , und links ind di Rüstungen der Hauptträger Bei d iesem Ver fahre n i t d ie zeitraubende und ko t-
lchtbar und im ordererund i t •chon in Nebenträger . pielige chal ungsarbeit au f ein )l indestmaß ve rringert.
v rh-gI. Die zweite Abbi ldung sch ließli h z igt die Ver- B i zroßen F läc hen und einfac hen Verhäl tn i sn las en
legun g . der -b ntr äger, die zunäch t hochg bogenen ~ ich"damit boträc htliehe Leistungen in kü rze te r F ri t
Läng isen , owie auch die oben heraus tehenden erro ichcU4-
Ausführung von Wohnhäusern in Gußbeton.
Nach dem Verfahren de r Deutschen GuBbaug se ilsc ha ft L II s c h · in Berlin.
n drill VOIll preuß. Wohlfahrt - ~l i lJ i ~ t e ~i u ll1 h~r­
au. g"pg-I'hen('n kleinon Samm elheft über Er-
at z-Hn.uwei eu hat herr it. ein neu Gußhau-
\ ',-rfallrf'n filr kleinere \\'ohnh:tu~pr d r G hr.
I. ö . (' h in Karh ruht' Aufnahme g'('fund n, da
auch auf dr-r dif':jlihrigpn Haurnes ..p in Ll'iJl7.i!!
\'org-t'fiihrt wurden i ~t . und dort Aulmerksamkei rrn-g1 hat ).
:Tae!1 von chiedr-nr-n Ausl ühruugr-n in ,'ilorl ut. chland . ind
I~I du,. ,1'111 .lnhr au -h in dpr :-; i I' d I' lu n g- Eie h k a JII p h , Il' pr I. n für di,' ... lärkisch« Holmst ärt ," pinig' . f hrlami-
IPII _ und ";inzl'lh!i u. r-r nach di,' . pr Bauweise t'r. tellt wnr-~Ien . di,' B":'I'htu1W verdienen. Un ere In idon Abhildurureu
'~ r. , , Zt'igl'll Bpi~Jli('Il' au." rlil'. er ,'ipdplung- während dr-r
, \I. filhrung.
, Da. (;uL\v('rfahrt'1l filr g-auz(' IWu r i t ZIIrr I in Arne-
rika, in . ehr \ PT\ ollknmmnen-r Form von F,di. on, anjrew ndet
~ ordpn uutl'r Henutzung' pi r-rner Formen, deren Ko. tcu j,,-
,lJl'h n'rhl 11I'trächtlieh ~ind. ?daß pillt' großP Auzahl ".?n
lautrll u:teh g('uau dl'll\spllll'1l ryp h,-rgc't.'lIt wl'rdru mu;: ·
~'n, UIII da:' Vl'rfahn'll wirt. ehaft!ieh pr. l'h('incn zu la ~('n.
, Uß.·rd l'lII I. t dahpi KirH. alldhptou ,'prw('lId('t worden. d"r
ZWar ~'inl' iihnflll .. ig' hoh(' FI', tighit. alll'r mit Bück. ieht
auf 1'11\1' W:trnll'lpitun/!"8,'('rh:lItlli. Sl' Ullwohn!ielll' und ung,"
. Undp H, u,'pr ,'rg-ibt und gl'r:lIlr fiir drn \rohllhau.hau auch
:~'II:t , ' a('ht"il,' mit Hieh hringt. EI'. t dur('h \" 'rw('ndung
~llJr"H"n Bdon mit ZU,'atz VOll :chl:tck(' oll,'r Bim"-
D *) Kü;;be procb n mit Abbildung de r Versch&lungsform in
• eut cho Bauzeitung ", Jahrgang 1919, .210.
20. November 1920.
kies der einen vortrefflichen Wärme chutz abgibt, auf dem
der j'utz ~ut haftet und der leicht nagelbar !st: is~ dem Be-
ton auch rm Wohnhau hau, vor allem dem Klein iedelungs-
hau. ein weitere Arbeitsfeld eröffnet worden.
Das Lösch'. ehe Verfahren verwendet solchen Beton und
berlient ich außerdem r-infucher Holzformcu, die au hand-
liehen. ahgch undcncu, auf dem Lagerplatz vorrätig gehalt ' -
IH'n Tafeln von I m Breite und tockw erkshöhe, die ein
.Iann trallsportit'ren kann, zusammen geballt werden. Inter
Fe thaltung der • tockwerksh öhe allerdings la eu sich daun
mit Mn elben chalungsel ementen ohne weiteren Verschnitt
in Größe und archit ektonischer Au ge taltung recht ver-
chiedcn« Bauten ohne Schwierigkeit herstellen, Verbunden
w rden die einzelnen Tafeln durch Z\ eckm äßig ausgebildete
\,( rwpfung' der Pfetten-Piost en und Riegel. während di«
Fl'11. ter- und Türl eibungen die Verbindung der .\uß n- und
Inncu chalung herstrllon. Ein solche~ ~Iorlell läßt ~ ieh min-
tie trn 10 mal " cn \'eIHicu und hat sich dann aueh bercit~
:unortLi rt nach Angabe der Finua, Will lIlan c ' sehr häu-
tig' wi der benutzen, '0 wenlen dir Iunenfl:teheu mit Blel'h
ht'~chlagrn. wa. dip Anschaffungsk05tt'n natiirlich yertcu rrt .
Die Balkou und ou ,tigen inneren Hölzer dc: Baues las·
~en ~ich gleich mit in ,\ir Form einzi ' hr n. orlaß di Deckru
und Zwischruwilnde mit den Außenw!inden zu ammen stot'k·
\\' rk. wt'i. e grgos. en \\'('r(\en können, ~Ian kann ab rauch
den Bau gleich im Ganzen in, chalen und dann den Bet on
von der Gi ' beLpitzl' her eingirßen. D"r diinlltlü ' igc .lörtol
kaun drr Form dureh verschied en g ,taltet~ Hebevorrich-
13!l
gau"en. Eine au dieser ~Ibchuug h 'I-geotellt e 35 cm sta rke
Wand von nur 1 m Breit e b i 4 m Höhe trug- 40800 kg Last,
ohne au zuhauchen ode r Risse zu zeigen. Die Zusamm-
drückuri g der ~Iauer betrug nach mehrt ägiger B la tun ;
nicht m hr al 0,3 mm. Herausgestemmte Pr obewürfel ~~­
za ben noch Druckt e tiakeit en von üb ' I' :?5 kg m'. d. h. für~weige,cho ' . ige Baute; noch ein' hohe Sicherh eit.
Aus diesem Beton sind die gau zen Häu ser her ze: te llt.
nur für die T ür- und Fon-
st r-r IHrze i t in fe ter
Kif ssandhcto n mit Ei. en-
einlaue n ve rwendet.ebcn»O
r-i n ; lehc r ohne ELen für
liil' schorn teine. Die K~I ­
leträum e der Häuser "ID
Elchkamp sind in der üb-
lieh '11 Weise gegen. :U1~­
s te ize nde Erdfeuchtlgkc.lt
. ,.., . I' t DII'
von Außen l~O!Cr. . ,"
\\' " I zei<!'ten IC Ian c e ,.., licht
durchaus trocken, '" 1"111
v .rputzba r und u Je .' -.
nagelbar. Die ~Iaue.:n I.l"~
. en sir-h zur Ausfuhrune-
,1('1' Installationen sehr
leicht nusstemmen , au~er­
dem i. t die In t~llatlOn
"..lh teine sehr elllfac.hLJ
1II111 billi ge, da da EIII-
mauern be onderer Holz-
d übel zur Befe ti~mi! in
Wp"fall kommt.
r:;"<reniib I' der üblichen
Hl'n;lellung im Ziegel-
mau erwr rk hedrutet das
(:u ß\ 'erfahren ein sehr
\\ I': .ntliche Z iter panu~,
Für ein Einfamilien~11~~
wird dio _\ u f" te llun~ze l t
für die Schalung' mit 1
Tag, dgl, die .\usfilhrung-
des Gu se mit 1 Tag :11~­
geg'cb n hei je ii .~rbc.l -
tern. Auch die Zelt fhr
Ilir Erh ärtung de Betons,
die H-8 Tag-e in An, prueh
nimmt, geht nicht verlo -
ren. d: inzwi chen der
Dur-h..tuhl aufgestrllt und
dil' Dachdeckune ;Il~fg-I'­
bracht. werden kann. , ach
Ausschalung erfolgt zu-
u!lchst der innere Au-
hau, zuletzt der Außen -
putz. Die Au tr~cknunl!
g-cht. ra. eh vor ICh. so-
daß da fertige Haus nach
etwr 10 Wochen bezog-cn
werden kann.
Wa die K ten anbc -
trifft. , 0 haben Zahle.n-
a ngaben heut . ,,:elllf'
oder doch nur zrltllChl n
und örtlichen Wert. AI.
Vr-rcleieh mit Zie~clbllu­
tr-n '"gl l'ich I' Raua.rt .kal~n
jr-doch fltr das R -ispiel In
Ek-hkamp an/:l'/!ehen wer-
rk-n -Inß die Kostern r·
pa;ui /!e/!eniibC'r Ziel!el-
hauten nach ngaben der
au. fiihn 'nllrn Firma rt~\'a
40 % betrug, 11,'1 Verfahren ..ignet ich bo onders Iür Klein -
hau" illdplungl'n. namentlich wo lli" Bau, toffr am Bauplatz
or\"r doch in tll'r ,'iihl' zu hahl'n . illtl. Im ilhrig"'n Ja. ,e.n
. il'h ahr'r aueh andrre. Wil'l!t'rkrhrpndr •Tutzhaut n L!:unl t
\'urt ..i1haft hprstdl('n. wobr'i dann jl'<lot'il, um dil' dann pr-
ford"rliche hüh..rc VI "t ig-kl'il ZII f'rrl'if'hl'n. Kil'.• andhl'lOlI
zur \'I'rwrllflun:r kommt. - Fr. E.
Oußbetoa-Häuser System .Löech" in der Siede1ung Eichkamp bei Berlin in der AU8führung.
tungen zugeführt werden. In Eichkamp sind Verbuch e mit
einer Tran port chnecke I!emacht word en.
Die Firma hat im ~raf('rial-I'rilfun/!samt Berlin-Lichter-
felde eine Reihe von \'ersuchen bez üglich der Betontestig--
keiten durchführen la ssen, Aus einer 35 cm tarken Außen-
wand (das übliche )laß filr diese, während die Zwi chen-
wänd e 10. 12 bio höchsten 15·m, je nach Bedarf, tark ge-
macht werd en), die bereit s auf Tra~fähig-kf.il gepriift war.
wurden .Wilrfel J~erau gr 'chnitt n umI ru h Abzlelchunn derIlnH'.klläch~n Il?It Zementmört, '1 1: 1 auf Druckfe tigkeit
gl'pnlft. DIP )lIsrhunl! war 1 It111mteil Portlandzement zu
,i Htl. Kil': .anrl zu 7 Htl. grohrr Kl'. : ..1. l'hlal'kf'. Im .\ Hl'r
\'on PI Tagl'n gf'priift Ngahen dies Wiirff'1 i. .1. Hol kV;/fO':
Ff'8tigkcit. )Ian i. t ,Iahl'r in Eil'hkamp zu riner )Ii. chun"
1 : 20 :tu. I Z..ml'nt : (j Kil'. sand: 14 I' r'.. elsl'llIach iihl'rg.~
Der Einfluß der Stützkopfausbilduog bei Pilzdecken.1)
Von Dr.-Ing. 01', Lew e, Privatdozent an der Technischen Hochschule Berlin.IIIJ'" vom Vml, .." "'m ,,,tonm,1 In, dl' Pil,- ßn,h, w,.,,,", ,ind. PU, dl, ",ld- nod • tut,mitt,n-
decken. angezogene Kreisplattenproblem 2) er- ..,. , r Z.eit-
setzt dlC quadratische Platte durch eine gleich ') AU8 der IIa~lhtatlOns8chrlft de8 VerflUl8er~, die. de Teil
groß K . I tt d' , 'I' um8tl1nde hl\lber DIcht Iredruckt werden kann. EID weiterer. h'
,e rel8p ,a e,. le Im l' Ittelpunkte punkt· die ~enaue Lösung d 8 Pilzproblem8 behandelnd, er8cheint glClc -artlJ~ unterstützt Ist .und an deren Peripherie zeiti~ im .Bauingenieur". •
. . radIale ~nd t.an~entlelle Momente angreifen, .) Le we, Krei8' und Ringplatten us\\'...Beton und Ei8en 1914,
dIe beWIrken. daß hIer die ran~enten der Verhiegung. Heft XII.
1m ~1&
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a)
b)
c)
d)
e)
su«
u
~i
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(Ww.w)1f/4v////lrM ff/ /4)
(W!////////~r/!//////Al'
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J'A!J1J.2.
Daraus erhält man für die Mitte der tütze:
2 { sin t117rn 1
MSr=MS = -pa2. ~ I - - - -· (l +.u)+11 <1- lIl<1" tII~
• 2sinlll<1asinlln fl ",2 (1+.u)
+' .-
-- mrr«n:rfl (1I2+ n2) 2
tür I( = fI =- 0,1
=_pa2':2{~2(~ - 0,05+0,0017)+0,92 .2}(1+.u)
= - pa 2 (1 + ,u)· (0,285 + 0,371)= - 0, 5pa 2
für a=fI= 0,2
~-pa2. :2{~2(~ - 0,1 + 0,00671+0,481,2 }(1+.u)
- - p a 2 (1 + 1'). (0,240 + 0,192) = - 0,56Pa 2
für «= {J = 0,3
=_pa2,:,{~2(~ -0,15 + 0,0l5)+0,280.2}(1+.u)
= - pa 2 ( 1 + 1'). (0,1983+ 0,112) - -0,405p a2.
Das sind aber dieselben Werte wie oben CUr das Kreis-
problem, wie behauptet.
I n der N1l. h e der S t ü tz e s i n d die pan -
n un g s v e r hä l t n i e s e der Pilzdecke in Rechen-
schieber-Genauigkeit dieselben wie bei
ein e r K r e i s p I a t t e g l e i c h e n F I 11. c h e n i n h a l t e.
Dieses Ergebnis reizt dazu, auch andere Auflagerungs-
formen der Kreisplatte zu untersuchen, um in den Ergeb-
nissen der Rechnungen Anu äherungaformeln CUr diejenigen
Verhältnisse der Pilzdeckenkonstruktionen zu finden, denen
die erwähnte genauere Berechnung nicht gerecht wird, weil
die Durchführung der Rechnung wegen der eigenartigen Aus-
bildurig der tüteköpfe zu schwierig und langwierig würde.
Unterscheidet man bei der Stützkopfausbildung die
eigentliche äule 8 und das Kapitell k, owie etwa eine
noch aurtlegendeUnter-
lagsplatte u und dann
er t die Deckenplattep
(Abbildung 2), eine An-
ordnung, wie sie nach
den Regeln der Archi-
tektur etwa zu schaf-
fen wäre, so ist es klar,
daß die theoretischeBe-
handlung sehr schwie-
rig wäre, wenn nicht
die nachfolgende Untersuchung darlegen würde, daß schon
bei etwa gleicher Stärke der Platte I~ mit der Decken-
platte p das Gesamtträgheitsmoment des innerhalb " He-
/renden Deckenteils als 11 n end I i c 11 gegenüber dem
Trägheitsmoment innerhalb p angesehen werden könnte,
oder daß es genügt, für die Berechnung die Deckenplatte p
als längs des Randes von u wagrecht eingespannt anzu-
nehmen. Um dieses zu beweisen, wird es notwendig sein,
auch einige schwieri-
gere Baispiele einer
Decke mit Kopfplatte
durchzurechnen.
In der Abbildung 3
sind nun in Diametral-
schnitten die verschie-
denen im Folgenden
zu betrachtenden Fälle
der Kreipplatte ange-
~eben. Durch Drehung
um die.fittellinie l1I-tII
ent teht die jeweils vor-
liegende Belastungs-
form. Die Pfeile mit
geradem chaft bedeu-
ten Auflagerkräfte,die
mit ~ebogenem Schaft
die Momente, die hier
wagrechte Tangenten '
bewirken sollen. Die Belastung p ist nicht gezeichnet. In
allen Fällen a, b, c, d ist eine Durchbiegung des Randes
wegen Fehlens der Auflagerkräfte vorhanden. Die 3 in
Betracht kommenden Halbmesser der ganzen Platte, des
mittleren Auflagerkreises oder der Unterlagplatte und der
• äule im Fall d seien R, r, (I.
F &11 a, Im Fall a sind die Iomente 111, und MI be-
reite in den Formeln 4) und 5) CUr x< rangegeben. FUr
r < x < R lassen sich diese aus '1'2 in 2) leicht ableiten.
r x
Setzt man wieder R - " und R = e, so ist Clir " < x < R
PR2(XS R a 2R 2
'T,,-- - -- +4x ln - + I n 2 - 1] x - - -
16D R2 x x
..... - -- -~ __IfI&- ,",,"-_ ~
I;' I
11 ~
I: / 2 a R I'
I I \
I , I
\: '1 -{> "
~ .1
I " ,\.. _'-- -e-. _ )
... _---
AM. I.
I)
~lomente bedeuten die erhaltenen Werte nur eine rohe
;\ nnäherung. Für die Verhältnisse in der 'ähe der tütze
Jedoch zeigt der Vergleich mit den /.renau berechenbaren
Werten der einfach-
l!iJ sten Au bildung form,
daß die tOtzmomente
lind die Verbiegungen
in der" ' ähe der tütze
ziemlich richtig, wenig-
sten auf Rechenschie-
ber-Genauigkeit, auch
l:'l CUr verwickeltere For-
men durch das ent-
sprechende Kreispro-
blem dargestellt wer-
den können.
Die einfachste Form
ist eine Kreisplatte,
In von oben belastet und
unten über einem klei-
nen konzentrischen
Kreis .unterstützt (siehe Abbildung 1).
DIC Lösung der DitT.-G1eichung
D'(X2~~ +x ~: -9')+Q",x2- o,
1 - «2 X 1Il2 EJ
wo Qo: = p - - für °< .:c < n . a und D =-
n 3 2 m'-l
al-x2bezw,
ist
6)
=p - - - Cllr aa<.:c<a
2x
p 1 - a 2 x S
9"1=- --- -+ BI·x für O<x<na
2D n 2 8
p (X5 aix) 12) bezw'9"3= -- - - ln x B2·x+e, - für aa < x < a2D 8 2 x
Die Grenzbedingungen
'TI ='1'2 und '1"1=9" CUr x=na, '1'2 =0 für x=a
führen zu
BI = p a
2(a 2 - 1-ln a) Ba _ p a V (a 2- 1+ lna)
3) 4 D 4 ' 4D 4
a 2 a4
Ca--p--·
16D
Ian hat zu unterscheiden zwlsehen radialen und tau-
gentiellen fomenten Mr und MI' Für °< x < a a wird
(also über der Btütze):
M.=_D(d r + ~..9:-)=
4) "dx m x
1 (X)2 3 m + 1 1-,,2 m+l
= -pa2 _ _ __ ;- + (1- a2 + 4 ln n)--
lfl a tll ,,2 1/1
und M = _ D (~ d-i', + 1:.) =
5) 11 m dx x
1 ( x ) 2 3 + 111 1 - n 2 111 + 1
= -pa2 _ --- - - +(1-n2+4lnn) - -
16 a 111 n 2 m
In der litte über der tütze wird CUr x = 0:
pa 2 In + 1M r =.lIj = - --- (1 - ,,1+ 4 l n «) .
I I 16 m
. t 1 10
• e zt man m = - = _ und um der eingangs erwähn-
I' 3
ton Forderung der Ersetzung des Quadrate ( eitenlänge 2d)
d . . 4d
'urch einen glmchgroßen Krei gerecht zu werden a V= - ,
rr
00 wird das Moment über der tütze bei quadrati eher
'rundrißteilung
MS 1 = ""'sv =pd3.(1-«2 + 4lnn)'O,O 11.
z, B. für a-O,l Ms--O,852pd2
n - 0,2 J.lfs = - 0,569 P dl
n=O,3 Ms ... -O,405pd 2
Das sind aber g e n Il. u die sei h e n Werte, wie sie~.aeh der gell. u n Lösung CUr die ente~rechende quadra-all~che G.rulldrißteilung gefunden werden). Da. berechtigt
gemem zu dem Schluß:
r
2 ( sin t/l tt n COS m:r B
Mz = - Jl . a~ . - - - - - - +
n 2 I1Inn ml
11
sln 111< fI cos n:r b
+,u,n 2 I ---- +
71 Ir fI 7I~
+ .2 inlll:rfl sil1 71 n fl m V+ ." . ,,2t1 2 tII:TX II:r U)
... - . - - cos - -cos - -
11 .. I( • I1 1r fI (mv+ ,,2 n3) 2 a b
-----
m ") Die oben 8n IIhnte Arbeit Im .Bauingenleur" gibt die Mo- 7)
entenformel der genannten Lösung wie folgt an.
20. I ovember 1920.
9)
S)
Q-Q,,=PD=D
"
D=D,
1' <x <Rfür
wo für
Entsprechend Formel 2) sind die Lösungen:
p 1 - ,,2 X S
'F i =-2D .~8+BiX
P ('X3 R2 X ) Irr = -- -- - -- I n x + B2 :r Cz-
a 2 Da S 2 x
Die Grenzbedingunl1en
'1', - '/'a und 'P, = 'P'a für x = " R
'Fa = 0 für x = R
führen zu: q
p R2 [_,,1 + 4,,2 -3-4/nll (1 - ,,2) (~ - n-]
29) BI - - - - + - D - -
16 D~ i
_pR! [-"~ + 2,,2 -1 + -tlnR a2 ~1 - ,,2)J
B 2 - - - - -
16 Da D,
p R~ [,,2(,,2_ 2) ,,2 (t - ,,2)]30) C2 = - - _ + _
16 Da D ,
E. interessieren hauptsächlich die Momente an jen
Stellen x = r und x - R al 0 M M, und .\IrR und J IR'
rr' Y )
Alle lassen sich aus 'f
a
entwickeln gemäß den !,'ormeln 14
und 15):
Alra == -..!!.... [x 2 (8 + I') - 4 R~ In x. (1 + u) - 4 R 2l -
31) 16
C~ D2
- BzDa (1 + .11) +~(l-I')
x
p
M la = -16 [x 2 (31'+1)-4R2 I n x · (1 +1') - - ,1l4R2J-
CI Da
- B2D (l +1') - -- (1 - .")4 .. Xl
und hieraus die gewünschten Formeln:
pR2 [" n -1
MN'= ,,1(3+ .u)+ (1+11 ) 4/na+l-"I =--;;-- +
3'» 16
~ n 1] ( 1- "I)+ ,,4 -=- + (1- I')' ,,1 , _ 2 + - n- + 4
pR2 [2n-1
M,r- 16- 1l 1(3 !1+ 1)+(1 +1') 4In,,+ I-"I-II~ +
33) tI _ 1 1 - "I)+ "c -
n
- ] + (1-1' ) .(a l - 2 + - ,,- + 4 ,"
P R2 (2,1 -1
J/r R= -16 - (3 +1') +(t + u) 1 - "I -;;- +
34) n - 1) ( 1- 111)+ ,,4 _ + (1 - ." ) ,,2 ,,2 _ 2 + _ + 4
n n
p RV (2n - 1
M m = - - (3 I
'
+ I) + (I + I') 1 - "I -- +
35) 16 11
n-l) ( 1 - "I)+ 11 1 ---; - -(1 -fl),,1 ,,2-2+ -;;- - +4!'
1" a II e. Dieser Belaatuuzstall unterscheidet sich von
dem vorigen durch die andere Reaktionswirkung der ~tütze,
Die Auflagerreaktionen sind über der Peripherie des t1ltze~~
halbmessers '1 verteilt gedacht, an der tIItze herrse
volle Einspannung. Die sehr weitläuflge Be~andlung de~
Aufgabe oll hier nur angedeutet werden. Oie Momenten
---- 12"
') .Beton und Eisen" 1914, Heft :m, S. 279 u. 280, Forme •.
No. 1 .
Für E= a oder x = r wird:
pR2
25) MN' - - 16(- SI na + 2,,2 - 5 + I')
pH2
26) M I,. = - - (S 11 In " +2 u ,,2 - 5 ,u+ 1)16 ' .
Für E= 1 oder x = R erhält man
p R2 [ ,,2 ]27) Mr R = - - - 2 - - (,,2 - 41n" -1) -(1 - ,11)16 1 - ,,2
P H2 [ ,,2 J28) MIR = - -- 2 ,11--(,,2- 41n" - 1) + (1 - ,11 )
16 1 - n 2
Fall d, Diese und die nachfolgende Untersuch~ng
sollen über die Verbes erung des tützkopfes d!1r~h eine
zwischengeschaItete Platte Auskunft geben. Wie Ist d~r
Einfluß derselben auf die Feldmomente. welche Ausde -
nung r der Lastverteilung nach Fall a bewirkt ~nnähe~nd
dieselben Feldrnomente? Für Fall d lauten die Dlfferentlal-
d! 'P d 'P
gleichungen D (x 2 - + X - - Y') +Q. x 2 = 0
d x 2 clX I ~
1 -" ~
Q-Q, =p --:2 2
R2_ x 2
2 ;1'
pRI [M ra =-- (3 + ,u)E2-4(1 +I,)lnE+16
+ ;:(1-.',)+a 2(1 +I,)-5- ,uJ
PR2[M ta = -1:6 (3,u + 1) E2 - 4 (1 + ,u ) 111 E+
+ ;: C" - 1) + ,,2 (1 + I') - 51' -1]
Für den Rand erhält man E= 1 und Mr. = },frR' M, = .1I,R
P R2 '
10) M = -(1-a2)
rR S
pRI
11) M'R = -S- (1 - a 2) , ,u
Für x = " oder E=" erhält man:
pRI
12) M rr = - - S- [(2 + ,11) (,,2 - 1) - 2 (1 + I') I1I aJ
pR2
13) Mir = - - S- [(2 ," + 1) (,,2 - 1) - 2 (1 +,Il) I n a]
Fall b. Der Fall b ist in der Entwicklung bereits
vom Verfas~er g~legentlich in einem Aufsatz 4) behandelt
worden. Die radialen Randmomente, die nach Formel 30)
dieses Aufsatzes angreifen müssen, um am Rande l' -= 0
. I . d M 1 1zu erzreien, SIO = - -,MR= -pH2(2-4a2)
1- ,11 I 16 .
Nimmt man die Ergebnisse der Formel 22) des angezoge-
nen Aufsatzes negativ und addiert die vorstehende Formel
so werden die Momente: '
außen für r<x < R:
pR2 [
JIra = -16 (3 + ,Il) (~2 -1) - 4 (1 + ,ll) I nE +
14)
+ 2 (1 - .Il)~: - "I - 2 + 4 R 2J
R2 ~
Mv. -- -p- [(3 /' + 1) ~2 - 4 (1 + I') In E-
15) 16
, - 2(1- ,Il)(.~:+ a 2) + 4 ,,2-5,1l-1 ]
Innen für 0 <x < r :
pH2
16) M ri = -16[(3 + .u)E2 - 4(1 + ,/1)1 11"+(1 + 1,)(2a L 3)J
pRz
17) M li = -16[(1 + 3.1l)(E2 - 1)-4(1 + 11)lna+
Im Zentrum für E= 0 erhält man: + 2 (1 + ,11) ,,2 - 2]
pR2
18) Mro = M to -= -16 [- 41 n" +2 a l - 3] (1 + I')
Für E= a oder x = r ergibt sich:
pR2
19) MN' -= -16 [(5 +3 ,Il) ,,2 - 3 (1 + ,Il) - 4 (1 + ,/I) In a]
pR2
20) Mir = -16 [(511 + 3) a 2 - 3 (1 +1') - 4 (1 + ,u) In "J
Für den Rand E= 1 oder x = R wird:
pR2 pR2
21) Mr R - - 16 [- 2 + 4 ,,2J= - s - (1 - 2 ,,2)
pR2
22) MtR=S ' ,Il.(1-2a2)
Fall c. Die Lösung der Differentialgleichung 11) ist bei
R2_ x 2
Q.,=p 2x
p (x S a2x) 1
'f=-- - ----Inx +Bx+C -
2D S 2 x
Die Grenzbedingungen 'P = 0 für x = r und x - R
führen zu
1 p
B= - - - - . - [er . - 4 R2r2Inr)-(R~ - 4R4InR)J
r 2 - R I 16D
1 P
C=- '-[(rS-4R2rlnr)-(RS-4RSlnH)Jl/r - llR 16D
Man erhält nach derselben Methode wie oben:
p HZ r ,,2
M r = - - 16 l(3+ 11) EZ-4(1 +I,)lnE + (1+1')--
23) 1 - ,,2
2 1 ,,2 ](" -41n" -1) -4 +-;-(1 -II)--q (,,2-1 - 4In«)
<;2 1-«0
p RZ[ 1
oll/ = -16 (3,1l + l)E2-4 (1+'/) InE + ( 1+ ,11)--
24) I - ,,2
( 4 1 1 ,,2 ]a - 4a In,,-I)-41'- -(1-,u)--(<<2-1 _411l,,)
EZ 1- ,,2
112
,Um
O,038pR2
0,034 ..
0,029 ..
0,023 ..
38)
39)
2xQ=p
RI-XI
Q=P - - -2.c
RI - X l
- 0,508 , - 0,507
- 0,294 - 0,291
- 0,181 , - 0,173
D =D"r « x « u
o<x<,.
d l'l' d 'I'
D (X 2 - + X - - '1') +Q"X l = 0d .l' 2 dx
Al,-r
wo für
Iorrneln werden die Int egrationskon atanten enthalte n, die
also vorher auszurec hnen sind. Die Differentialgleichun-
ge n sind ;
36)
Cl
37)
für
Lö ungen
]J (XS H2 X ) 1
r.> 2D
j
g- - 2- 1nx + Blx+ OI-;
p (XS RIX) 1
'I" - 2 D - - - -- 1,1 X + B 2 X + C2
a 8 2 X
Die -I Integrationsbedin gun gen sind:
Fü r :r = e= a R wird 'f'j = 0
"x= r= aH 'f'j-r" und rP',='f'a
" x= R " 'I'a- O
Durch Ansetzen der entsprechenden Gleichunge n er-~äl t man 4 lineare Gleic hunge n, aus denen die Integrations"
konstanten zu berechnen sind. Dieses soll hier übergangen
werden. Die Konstanten BI B2 CI Cz haben die Werte.
wenn hier 111 = !.; Nennerdeterminante N.
,I'~ N-Dj (III+1)(-~ +~)+Da (m +1 ) (..!- - .!...-) +~ re Re Rr re
+ l ~n ( "e Ro) (1-m)(rR Re)D . - - +-- + D - - --
r 2 , R ,. a 1. 2 e r
B 8N (Da ) (111 +1 ni- I R)~. - - - 1 (r S - 4 R 2 r1 n r) -- + - -- -
Di R e ,-1 e
[
Da 111+ 1 111 -1 ( '" R) D"1 -m RJ
- - - +-- - - + - +----D j r. R R2 R '" o, ,.2 r
.s = - BI . 02- - p - 0 (03- -t R2 "In 0)
, l6 D j ' , ,.
B~ = 1 P (R 3 _ -t R 3 I n R ) -
- RI'"- "IR 16 Da ' ,.
1 [ IID j - uu 1]
_ P a(r 3 --tR2rlnr) +Blr+Ot -R 16 r
R2J = - B 2· R2 - p-- (RS - 4 R 31t1R )
16 Da
i ' ach Berechnung der Werte ist es ratsam mittels der
Bedingung ;
[ o, Da]BI (m + 1) D,- B2 (m + 1) D - 01' --02- (m-1)y2 r2
die Richtigkeit der Werte nachzuprüfen.
Die Biegungsmomente werden nun;
M = _ .!!.... (XI 3 m + 1 _ R 2I 11 X m + 1 _ R I) _
ra 2 8 m 2 111 2
B ill + 1 02 m - 1
- 2D --+- D --
a tIl XI a m
M
ta
= - !!.- (XI 3 + 111 _ RII n X m + 1 _ m R 1)_
28m 2 m 2
B 111 +1 02 111-1- aD ---- D
a 111 XI a 111
i achstehend sind in der Tabelle 1 die Momente für die
Fälle a bis d (Abbildung 3) ausgewertet und zusammen-
gestellt und zwar, für engere und ausgedehntere Kraft-
übert ragung an der tütze (a = 0 bezw. a = 0,1 bis 0,8).
Die Tabelle 2 gibt die glei chen Momente in der Ent-
fernung x = e'R von der Stütze an . Der Wert 11 bedeutet
- (R3 _ -I R s I n R ) (_ 111 + 1+ 1- 111 .:.) + (eS _ -IR2 1n 0) das Verhältnis der Trägheitsmomente der Deckenplatte p
r e r 2 e ' zur tützkopfplatte (u + p), siehe Abbildung 2. -
Die nachstehenden 3 Tabellen geben die Momente in der Nähe der Stütze für 3 verschiedene tützbreiten
I ürn 9,1, = 0,2, = O,lj für TrllgheitsmomentenverhäJtnisse 11 - 2, = 8, ""'" 32. Die erste Tabelle bezieht sich auf kreis-
rnllge Platten, die zweite auf rechteckige Grundrißeinteilung mit 2a und 2b eitenlänge.
Tabelle l.
Fall a Fall b - -= -r - Fall c
!ftr_T-:~r!l L _yt~_ -!!,~__ .lItr I M r ll / . »;: FJI: M,r I M rR I__--='-=:-::-
1- 0,125 O,038 pR2 0,125 O,038pR2 - 0,125 I
- 0,464 - 0,550 ,1 0,124 0,037 .. 0,123 0,037 , 1- 0,78917 - 0,23675 0,115 ,
- 0,247 - 0,331 0,120 0,036 .. 0,115 0,035.. - 0,468 27 - 0,14048 0,096 I
- 0,130 - 0,209 0,114 0,034 .. 0,103 0,031 .. -0,29777 -0,08933 0,077
- - ,== = = =
0,0
0,1
0,2
0,3
Fall d
- 0,50916 pR2
- 0,35173 ..
- 0,23780 ..
- 0,15678 ..
- 0,09687 ..
- 0,051731 ..
- 0,29340 pR2
- 0,21448 '..
- 0,14571 ..
- 0,09147 ..
- 0,04941 ..
- O,25217 pB 2
- 0,20300 ..
- 0,082836 ..
- 0,04570 ..
11=32
I
I
MIR filr MtR für
a = 0,1 a. = 0,2
+ 0,037 pR2 1 + O,035pR2
+ 0,037.. + 0,035 ..
+ 0,037 .. + 0,035 ..
- O,50646pR'
-0,22309 ..
- 0,08972 ..
- 0,00650 ..
+ 0,04939 ..
+ 0,08701 ..
- 0,29078 pR'
-0,12241 ..
It - 0,02693 ..
I + 0,03463 ..
+ 0,07533 ..
- O,17468pR2
- 0,05961 ..
+ 0,01102 ..
+ 0,05664 ..
Mr R filr
a = 0,2
+ O,I18pR2
+ 0,116 ..
+0,115 ..
J/,
11-2
- 0,48578 pR2- ~,52909 pR2
- 0,21763 - 0,35643 ..
- 0.08709 - 0,23968 ..
- 0,00485 - 0,15767 ..
+ 0,05058 - 0,09731 ..
+ 0,08795 - 0,05192 ..
- 0,26936 pRI - 0,31163 pR2
- 0,11219.. - 0,22176 ..
- 0,02055.. - 0,14917 ..
+ 0,03924.. - 0,09316 ..
+0,07898.. - 0,05014 ..
- 0,15290 pHZ - 0,19271 pRI
- 0,04599.. - 0,13538 ..
+ 0,02086.. - 0,08644 ..
+ 0,06443.. - 0,04725 ..
0,3 /0,4
0,5
0,6
{I
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
!0,20,30,4 I0,50,6
I
I
II Irr fli;"f- M,~ fü~ Jlt: für I Mir Iür I MrR filr
_ " = 0,1 a = 0.2 ! a = 0,1 a = 0,2 ...:a~~O,~I_-,----.:::...:...--=.!.=-=-=-+_..:.:....--=:.!..:..::c:-+-......:..:_....:.!..:==-:-
2,O/-O,486Pll a -: 0,270 ]JR 2 r - O,529 PR 2 /' - O,312PR 2! +O,123pR2
38 0 - 0,502.. - 0,287.. - 0,513.. - 0,297.. + 0,123 ..
2,0 0,506.. _ 0,291 .. I _ 0,509.. - 0,293 .. + 0,123 ..
T a b e l le~
n = 8
u, I M,
-- O,50232J1R2T- 0,51315 pR2
- 0,22200.. - 0,35267 ..
-0,08919.. - 0,238 18 ..
- 0,00617 .. - 0,15696 ..
+ 0,04963.. - 0,09696 ..
+ 0,08720.. - 0,05177 ..
_ 0,28655 pR2 - 0,29705 pR I
- 0,12036.. - 0,21593 ..
- 0,02565.. - 0,14640 ..
+ 0,03555.. - 0,09181 ..
+ 0,07606.. - 0,04956 ..
- O,I7033pR2 - O,18028pRI
- 0,05689.. - 0,12948 ..
+ 0,01299.. - 0,08356 ..
+ 0,05820.. - 0,04601 ..
" -0,1
" =0,2
" -0,3
Vermischtes.
t K~ ten teigerung bel Au führungen VOD Tiefbauarbei·
Ien, l l'b..r di e un geheure Steige ru ng" d r-r K os ten bei T ief-
,':'ularbeitpn inlohro erh öhu-r St undenlöhne, Zement- und
;nhll'nprl'i"l' t"'i gll'k hzl'itig"l' r Verringerung der Ll' i tun g
K'\ .t d r-r Ul'. ('härt , bericht d er ..E m e he r g e n 0 e n "
" c h a f r: Iür di .. 7.A'it vom 1. April 1919 hi 31. . Hln 192ft
20, ov el1lber ruso.
ein an schauliches Bild. Wir entnehmen dem Bericht daher
die nachstehenden Au fllhrun gen und (verkleinert en) Dia-
gram me:
.,Eiu ungelähre Bild, wie sich di Ko ten ntwickluug
im letzten J~lr bei den Bauten der Geno senschaft zuge-
tr~ge.n ~at , gibt neben tehende zeichnerische Dar te llung,
DIe III Ihr verwand ten Zahlen können auf mat hematisch-
H 3
. G b H In Berlin.Verlag der Deu ehen Bauzeitunlll· '!?" I" in Berlin.
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Abb.2. Stunden- und Tagesleistungen, Stundenlöhne,
Tagesverdienst u.S t Üc k l o h n bel versch.Betonwarenfabriken.
Abb.l. Baukosten-Vert eueru ng e i ne s Bac_hlaule.:
Stundenlöhne, . tunden- u. Tagesleistungen, Zement- u, Kohl enpreis
11«1
--:~
==:~~=""'l--"
---- :Z-""...
ren Fall trotz der verkürzten Arbeit zeit ge tit'gen, im :t.I.llie-
ren bleibt . ie tark hinter dpr Fried en . I -i. tung zurilrk. .:.
d K · es aus-Inhal t: Verschiedene hervo rragende wAhrend e t1 e jtchlulll
gelehrte Elsenbe tonbauten der A.- G. Wayll Freyt~. (flull der
AuslUhrung von Wohnhäusern In Gullbeton..- Der III
StUtzkoplausbildung bei l'i1zdeeken. - Verousc htel.
Uenauigkeit kei nen An spruch machCl~. da lli~ \"erhältl~i ·1'0
auf eine r Ti efbaust ell e nicht , 0 klar liegen w!e andl'l:wärt~ .
wo die Arbeit sb cdingun ren dauernd ~IClchhICJb{'n. DIe Lei-
s tunge n im Tiefhau sind abhängig von de r B~denbcsth.affon­
heit, der Witterung. dem ~Vas . er~ndran~: di e \'ersclll~d~n­
artigen Arbe iten laufen VIelfach III ibrt,~ Bez:!hlung mein-
ander . Aus allen diesen Gründen lassen s l ~ h ~he maß~obel.l
den Zahlen nur anllii.hern~1 finde n. .Das B~! pI.rl, das Iür dl ~
Darst ellune "l' n':ihlt I . t, eibt aber dIC Vrrhaltlllsse einer Ball -~(ell(' , bei"d~r dauernd "n'elli~8tens ungefähr..gl eich e. Ver -
hältnisse geherrscht haben und auch der großte.Tell 1.l er
Arb .lte rsc ha tt in den letzten .la hren der selb e gebheben IM.
Da. all gern. Ergebni i darf al richtig angen omm en werden.
Die Linien in Abb, 1 für Löhne von Arbeit ern und Ar.
beit erinuen. Zement- und Kohlenprei::, Leistungen auf der
Bau teil e und Bauko ·ten zeigen die prozentuale Entwick -
lunz. )Ian ieht, daß der Lohn der Arbeit er vom I. Au -
"U t 1914 ab ganz allmählich gestieg-en ist, bis zum 1. ' 0-~elDber 1916 auf da 1,2-fache. Bis zum 9. Juli 1917 i tein
t ärkeres An t eigen zu erkennen. dein wieder eine schwach-
Steigerung bis zum 19. Augu t 1918 folgt bis auf das l.u-
la che. Von diesem Zeitpunkt ab ist cln g-anz ungeheure .
Empor -c1mellen zu vermerken. soda ß am I. April 19!!1 be-
rei - das rund 4-fache, am 1. Oktober 1919 mehr al da s
fi·fache und am 1. April 1920 fa t das l l -Iache der Frie-
den löhne ich ergibt. Die Kurvt' für Arbeiterinnen \'e~liiuft
in ähnl iche r Wei -e, und hat schließlieh zum Endergebnis am
1. April 1920 das 6, fache dl' Frieden~lohn.l's . A!1f de~ für
die Dar teilung gew ählten Baustelle waren 111 IflelCher Za hl
Arbeiter und Arbeiterinnen be-schliftigt. Die mittler e Lohn.
. teigerung ergibt .in ihrem Endre ?lta~ am 1. April 1920 da
fach e des Fri den lohnes. Die tundenlei ·tungen der
,'\ beit er nehmen vom August 1914 an a llmählich ab und
fallen bis zum Oktoher 1917 auf 79 % der Friedensleistun.
~en. Von da ab gelu . chn ell abw ärts der Tiefstand wird
Im Februar 191\1 mit 37 % erroich t. Dann ist wieder ein
dmelleros Auf teigen bis zum Oktober 19111 erkennbar, wo
fa. t wieder die Lei: tungen des Oktober 1917 «rreicht wer-
den. um mit etwa 7 % der Friede n. le is t ungen von da ab
gleich zu bleiben , Die Tagesleist im g" ist de r St undcnleistung
entsprechend. Die verkürzte Arbeit. zeit macht ich von Ok.
tuher 1917 ab I/{'merkbar; die T age lei tung beträgt am
. 'chluß 54 % der Friedensleistung. Um dasselloe Ergebnis zu
r-rzielen. muß also zu rzei t etwa die doppelte Zah l von Al'.
lu-itskräften al. früher bei ein 'I' Bau:telle beschäftigt wer-
den. Lohn und Lei tUllgen ind in der Haupt ache au _~chlaggebend für die Kosten ein er Baustrecke. Von gerin-
gerem Einfluß sind noch Materialkosten und Gerätemi et en .
Die Bauko-tenkurve verläuft vom August 1914 ab allmäh-
lich ansteigend bi zum April 1917 und erre icht hier da .
1X -fache des Friedenspreises . Von da ab ist ein stark es
An teigen bis zum Oktober 1919 bem erkbar von wann ab
ein " a llZ a ußer ordentIiches Emporschn ellen'zu heobachten
I t, odaß am 1. April 1920 das 13-fache der Friedenskosmn~·rrei.cht ist. Zwischen dem 1. April 1918 und 1. Oktob I' 1918
Ist em chwächere Ansteigen der Kurve zu erkennen, was
auf den Einfluß der Kosten der Betonplatten, mit denen die
• ohle ausgelegt wurde, zurilekzufü hre n ist. Die::e Ko ten
hängen ab vom ZementpTl'is. Der Preis für Zement ,t~ig-t
YOIll 1. Augu t 1914 ab allmäWich bis Will 1. .Ianuar 1917.
von da ab stark bis zum Januar 1918, bleibt bis zum April
1919 auf gl icher Höh e und drückt dadurch die Baukosten -
kurve herunter, teigt von nun ab ganz außerordentlich unrl
erreicht im April 1920 da et wa IS-Iache r!P. Frieden prei-
se. De allgemeinen Interesses halber ist auch di e Kohlen-
prei kurve eingezeichnet. Die Ursache Iür die dauernde ~[jn.
d rlei tung ist bei der zuerund« ~elegien Bau teile nicht
et wa in ArbeitRunlu t zu uchen. sie hängt vielmehr damit
zusammen, daß einmal etwa d ip Hä lfte Arbeiterinnen b{'-
. ch1lftigt ind, zum anderen ~ral nicht mehr die ,elben Erd .
arbeiter. di e im Frieden beschäftigt wurden, zur Verfügung
slehen. Damal. waren in ers t I' Linie ausliIndische Arbei-
ter, Hollä nder, Italienrr, Polen und , lowakell t.ätig, währer,,1
jetzt die e Art von .\rbeitpn nicht 0 geeignete Deut chI'
v rrieht n, di e vielfach auch noch aus anderen Berufen talll-
men. Da Bestreben, gute Leistungen zu erzielen, kann ge .
raue bei die.er Baustelle nicht !Jpzweifdt w{'rden.
Wie vpr 'hi edell bei ganz g-Ieil'hell Vf'rhilltnissen dip
Lei tungen der Arbeiterschaft. sein können, zeigt Abh. 2 betr.
Her teilung von Zementplatten, die die Geno sen chaft zur Be-
fl' tigung ihrer Bachläufe in großem l'mfange braucht. Arbei.
ten, die unabhängig von der Witt ' rung in ,:chuppen unter
liberall gleich n Bedingungen verrichtet werden. Zementprei. ,
tundenlohn, tueklohn und Lei tungen . inddarg teilt. Auch
hier i.t di e unI'\' hour Prei teig- rung- zu erkennen. Wäh-
rend ~ber in einer }o'abri~ dio ,.tunr!onleistungcn dor Arbei-
ter Sült Januar 1918 g tlegen 81lld, gegenüber der Frieden•.
lei tung um etwa 50 %, ist die L istung in einer anderen Fa.
brik um eben 0 viel gefallen. Die Tageslei tung i t im erste-
1·1t
Holzpfäble mit Ei enbetonaufsatz System Heimbach .
Von Baumeister ('. Bu s o m a n n in Lübeck. (. chluß :1118 ,'0.17.) Hierzu die AhIJilduugon S, 1-1 und 1 W.(1--r-ir-u 111111 t'illig-t' .\ II\\ Plld llllg t·1I ht' prorlu-u.ZlIlIiil'h:,1 \\ IInl"1I dip Holm' - \\ it' vom Pat~·I.~tillhah(.1' \·.OI'i!if'sehlagt'lI • .:.'bo in !7.,·ril1l!,·rI'ta rkr- - h"1 einer auf Pfahl c ,g'cg-ruIHlf't..nli 111 hohen ltr.uuhnnuer zur B,'g-I'rnzung- l' in."
. lIolzla)!l'rplatz,':' Irenutzt (Abb, li 11 ... a. f. :'. /.
111" Ihall<1l1lall"r wurde in l'Ir-ih-r VOll !l,2 11l ElltfprIlllng- und
d:I/.\\ j:'I'III'u lu-tunirrt» Ei,rllhptonplattrn :lllfg',,!ö;,:t. Dit' Ein -
/.,' IIIl·il t·1I d('1' .\ 11. hilelllllg' )!l'IIl'1I :IU: d, 'l' ,\hhilduug' hervor.
.1,'d.,1' !'ft'ilf'r ruht nuf .) :'t·hriigl'fiihl.·u mit einer •'pig-ung
I. ZII (j. 11/>1' Ballgl'ulld i,t ,lIl1ll'fig'''s \Vip. onland mit :':lI1d·
I ntl 'l'g-rllnd in _ I:?O 11I> ' .• ' , (d. s. 14.3 111 unter Urliinele).
nlil 2,;; III 01",1'1'1' :'awlilllf'l'hiitllllng', Durch di. , .\ n f~ a t z Jl f!i h h'
'.'111," vr-rmi ..den wr-nlen. ,lil ' oboro allfgp:,pilltp "':antl:,rlllcht.
d I" I nfolg,>dt' . :--pillverfulin-ns noch l'in ru hohen nrund was -
. (.) tal1d allfwi l'., VOll dpr f : ..liillll ..hiih p (+ :?ilO m . ", . ' ,) bi-
711.1' Fii111 11 iSg'I't'nz, ' (_ 0,211111,'.. '. ) allfzlIg-rabrn. Iljp Hol z-
pr:ihl .. waren g'l':ulldt' Lallllsh"l'g,'r l\if'fl'rIl. Di,' Bohr"
\\.lrPII :! m lallg' un.l hatten pilH' \\'alld:,tiirkr \"on 2.!J OlOl.
J:,.j dir. 1'11I g'1' :,undplI (liehtplI 1I0lz Inllßt" (Irr I'fahlkopf -0 -
\\l'il \'or)!t'al'll..itpt. Wpl'dl'lI, llaLI da . IIkchrohr ,i.'h ohll"
!-:"I'Oß,," 111'11I'1 ' iih..... tiilpplI lidl, wpil mall ,0/1'1 I;.:fahr lit'f.
t1aLl ,1., .. Hohl' ZII,alllllll'lI gl':,tallt'ht 1\ IIrel,· <'\ hhI! el u ll~' ".
' . 14 ) odf'1' IlIit:amt ell'lI Vt'r,tiil'klll1g-'l'illg"n allfplatzt"
(,\lthilelUIIg' !l. ~. 14R). I\ueh kalll I"~ vor. daß elit' Pfiihlp ZII
tl'i1h f,' . I \\ nrdl'lI. r1allll 11I111.\1., elit' BilUgTllh,' an dit'~i'r ,..:"IIP
do('h '''Irph :'pullllwiinelf' ahg( '<ehln . ,pn IIUel nntl'r \\':1, "I
haltllll g . O\\l'it :llISg'p,,('hal'htl't werden. daLl lIIan r1t'lI !'fahl
auf ,Ii,. fiilllui ,gTruzl> ah.'I'hn,'hll'u ullel lIIit l'ilH'lIl Hohl' \"/'1:'
(·hpn konutc. (111 ,ol!'hen Fiill ' n gehl uatiirlieh eI"I: Vortl' ll
d~' Yl'I'IIIIIHlpfahlp;.: v ..rlol'eu. ) Hit'l'h"i zeig-tr f', ,ll'h, Ilal.\
diP UIIßl'i~eul'iuo'l' illlllll'1' iu vif'Jeu Stiiekrn illl Holz ,'illg'f'-
'; hlo . PIl waren'" (.\hhil(llIng· 10, :'. 14 ). lb die Hillgl ' deu
I,fahlkopf ah..r nllr allf,pall"ll . ulleu nll(1 i11I11I pr Iti" ZI,II
I\Ollfflhl'rtliil'hl' ('illg','lri(,I'I'1l \\l'nll'n kollnleu. ~o hahpn ,11
oh uaehhl 'l' ganz oelpr z"l'hroehrll - ihr n Zwrl'k rrfiillt.
L"gt mall \\', 'rt Ilal'allf. daLl dir K.'ilriug-(· g'aUZ hl('ihen. ~lJ
l1!ii . rll i., fiir g- . 11 11 eI.· diehtt' Ki ..fl'rIlpfiihle all "':'·)III1j,'ct·
PI. (Oll od,'r ,'Iahlg-ul.\ hf'rg... Il'lIt lI'l'l'drn.
.. . Tach dil':rn Erf:lhl'llllgrll wllrclen die Hohl'P fiir , ,.Ii ,'
I'a" 'l'rn Ilalltpu 11111' uOl'h in 11 ..1' ol,rn angpg,'hrnrn \\, I-"
1t1'1'1'l'hnr\. al. 0 fill' 400 OlUl I'fahlkopf i'i utln • tal'k g-l'nOIllIlH'1I
IIl1d mit:! (,>itWI' nnt('11 ..itH'1' am Ul·herg-ang' zwisrhcn lIolz
lind B,.toll ) otll'r :1 (Z\~pj wip VOI', fOillcr oh('n ) Hing"'n all-
lIalhll rn<l"i_I'Il, fiO· 1(j fIlOl :tark. \'l'I':'I'I1I'II.
, .\1. zW.,.ilfO ' \ lIwr nd llll/: kam I'ill (;l'I'ibt fiir I'illr. h, ,·
~\: I:"lirh~: 11111 ."PIIl.W:ls<C'r :1\11' 1111<1 :I" g':hel~',lr Klapp" f'lIwr
\ ar:-pllfahl'" 111 I' rag". 1111'1'. olltpll ,11t, 1',l-l'llpfo,tl'll :111 ':;~l'lltla!l '('I,tigl'n Trii/:,'1'I1 . '0. 20 jl' ~uf pill~'I~l 1I,lIlzp~dl! "I."
.'1. Illl' Tfo.t!'11 WlIl't1rll n:H'h Ahhlltlllllg' a 111 . n, 1/. :-. I.~I
11111. <1"\11 Hohl' \"'r-l'hrallhl. .\ Isda ull wlll'll(' lJa. Hohl' allshp-
1""1"1'1. 11\11 <1"11 ill ' \Va ~rl' hitwinl'ag-Pllllrll Triig-cr !!"I!pn
H(l~"'11 Zll svhützeu. III,\\ohl dit o nus .\ hhild llll!: ,' I t' l ~ i t' ht
lichuu Laschen zur \ 'Prllill,ltlll!:' zwischeu Hohl' und l'fo~tt 'll
d 11 r(' 11 ' "(I rsr-hi('dl'llt.~ KI'iiprll ng: (lint' g-e\\ i~ ... t' 1 ·IIl!t'n~llli,!.d, l·i1
in der HalllulIlllg' alls:d"jehl'lI kouut en. so m.u-htr- doclr da ,
l linbriujren des I'Inhles :\11 di,· richtig,· :'11'11,' mitt el-
<chwimmranuu« so\"ipl :'l'hwi'·rigk('itell. <laLl lu-i d, 'r 7. \\ t·i"·11
Lnn .lunushrück . dip lleimbavh'schon I'f!ihlt ' v.-rmierh-n wu r-
den. indeiu di,' l lnlzpfilhle ZlIlIii('h:,1 dureh r-itu-n 11'''1 \"\ '1
hundr-n wurden. auf wr-leheu sieh d:I:' Ei~ellg"l'ii-1 :111 d i,
r:('hligl' :'11'111' hinschi elu-n ließ.
Ferner wurden die \ 'prhlllldpfiihh' fiir zwei .:'11'lI1IIjtJl'ht ·
einer Feldweuhrücke über di« Obertrave zwischen I/e, '(·I;·'
und I1amh er;' henutzt. dereu (;"~amlel'~e1Il'inun)! .\ hh. 11.
:'.14\1 zpigt. 1).'1' lJhpl'hau hesn-ht llU~ iil,er:\ r,'ld:'r VOll (j.~, j.
11.0: li.:?li 11I dlll'('hlaul'l'lIden Eii-l'uh"tonh:Ilkpn uut c 11I \\"l '"
gf' ~p:l l] n te u t'ingphiing-t en )littellrii!!('l'I!. Die schw eren 110111,1"
de r .lrx-h erklären sieh dnraus. dal .\ hll '.1' \·or!lau,len.(' BI"e ll-
trägt -r vorweiule! wurden, (lie e iu)H'toulI'r l :'111'1. 1111'1' .-1" 1,1,'
[edes Joch aus Elsenbeton (\'ergl. ,\~lhIl(1Iln7' 12 ,Illld !."
:'. 14!ll allf :? lIIal :1 \ ' pl'l1l1l1dpfiihlell, E1I1. , g.I'WI",.: \ ,'r-ehH'-
hllll!! dl';': .Ioehl':' auf dl'n l'fiihll'u. WCIII~ ,III '~ I ' 1II~'hl p'l.lall
:IU ;1,'1' " ewolltplI :''''11, ' ger:1I1l1l11 ,illd. 1:,1 hll'rhp.' modll'h.
Ili, auf;plü ll'n \ri,le 'rla)!I'1' d!l'( 'r Briiekc (.\ hhIldung 14
7pig't'1I ZII!.:-!l'i,·h l'ill Bt'ispi ..1. WH' lIIall allf s('hl l'eh"'lII Bnd"I '
I.illio· IIl1d si('her Ic:well kalIlI.
'\hhildllll" lii :'. 14\1 zpiool eill Zollhiill:,ehell alll '1'1':1\' " .
. ...' ... "I ) - " I 'I' II"f•.J'. ,Io '"clI Flllrpl:1111' all:' tl:,cn >eIoll :'.a m 11 " 'I' .\ Iltr
\',":\:':' 1'1' 1i" "1 IIl1d allf 12 lll'iml,a"h'<eh('11 Pfählen m ht.
.\ hlcil.1l1 l1 " J(i zt'i/.(t t'ill Eb..llhl'lollflln,lament a llf (j \ ' ,,1'
hlllltl(Jfiihll'lI fiir ..im: Ei:'Cllhal.lIldr..h:,..heihl'..\' 011 , 111 1l."n· I.1
1Il 1 ' ~ Sp r , Piesp Libllllg kam IIwh!. zur ,\ lIsfllhrn lll!'. wpl! "1<'
I'illll:l Chri:ilialli , '. :il'brll. lIallllJllrg. g-a llz ill d,'r • ' ii1l1' I
I':l:,elllil'tollpfiihh' von It' m Liing l' VOll drr r:limau t'l' aUI
llochofl'II\\' ..rk li,'gl'n hatle 1111 11 hiprauf da:, Fnndam put Z'I
l,illi!!,'n 'lII Pn'is ..niehl ..t ...
Wa~ 111111 dit' KostclI alllallgt, so ktllllll" 11I311 ,Ii"' l' \ " I'
,h 11I Krirg- :iehiilzlIIlgswl'isl' l'\wa wip folgt ,'rmilll'!II: Fiil
das IIl'rriehtPII d..s I'fahlktl(Jfl's. da..\uf:, t zen t1 l'S Hohn',.
da, Einsl'hlagt'lI dl':' Hill)!l" UIIU da . I IIg-S3111l'J'(> J:inram
IllCII IIdtlp!. .Jungft'r :,illll ctwa .lirsplbCII Ko:,trn ZII r" clllwlI
\\ il' fiil' dil:' EinrammCII l'illl'.' Pfahlrs \'vn \'0111'1' Liin!:' ·.
,\ 1:,0 i-I fiil' ,las Einrallllll 'n dt's \'''l'hllll,l]1fahh'~ et wa ,b-
1'0]1]11'11,' \'Im dl'lII fiir ..illl'lI ..illfaehell Pfahl ZIl n·ehlwn. Fiil'
c1as BIt>ehl'nhr kouIIIl' mall fl'iih,'r hri 40 pm 1l1lI'ehllll':i" '1' fti;'
1 111m B1l'ehstiirk,' und 1 ,,\ Liing'c rllnd i) )1.. h,'ut" rund ;;0 .\1.
1.·l'IlIlrn (al:,o fUr ein Rohr VOll :? In Liingl>. ,j mm BlceIUiil'k,'
:-.·2·;, ;,0 brzw. MO ~I. ). lIil'l'zu kOllllllt dpr nnßt'i ;': l'nl'in ;.!
mit ...1. 11 k ~ (;cwieht !-dpieh ;; )1. vor d plII I'rh'g'•."'0)1. j"17A.
fl 111('1' t'in e Lizcn: g'l·lciihr \'on 10-:.0 )1. fill' d ('11 Pfahl (j'
It:leh Ycrpinharung') und tier BetoninhalI .
H,'ehnrt lIIan l!il' . alle. 7.u:,ammrn. so \\ irol lIlall tillu"\l.
,1 :Iß iihrraU dort. Wtl ps sieh w"g-rll dl'l' ~1Jollg . ' ,I.... Pfiihl
11;.
lohnt, eine gUI,- Ebenhetun-I'[ahlrau\II11' hiuzu svhaff eu uu .l
anzust ellen. der ' -rrhundpfahl lu'g-t'n den Ei senhetonpla hl
nicht wcttl)('w('fh~Wh ig- ist. Iki gt, 'il'!wn Ko-r en ist natürlich
der einhe itliche Ei 'enbetonpfahl vurzuzivheu. Auch dort.
wo mit nicht allzu hohen Kosten his zur Fäulni 'g'I"\' nze dp~
1':intlul,\ a uf deli I:I-Ion z\\'l'ifr lhaft i-r. IIdo'r wr-un plötz lich
(blgl',;t plll wird, daß «ino :-'1('lIr aU,;/lrr:lInmt wr-r.len muß.
Eisenb ronpfähl e ahe r nicht so schnell zu hahen sind. od-r
a uch , wenn n wl'ni g- pmhip in Fra gp kommen . Ilal,l I''; . ich
uiclu lohnt . hiorf ür «rst I'inp _I'h\\'I'rl' Eis..nl ll,ton,prah lram lll"
Querschnit I
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Ahbildung 16 (links). Drehscheibe auf Rammptählen
System Heimhach.
Abbildung 7. Einzelheiten der Ausbildung der Brand-
mauer in Abbildung 6 und ihrer PtnhlgrUndung.
- 1~O
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Abbildung Li (links). Uebersich18-
zeichnung einer Eisenbeton-Brand-
mauer zur Abgrenzung eines Lager-
platzes auf Heimbach-rfllhlen.
Abbildung 14
(links). Feld-
\\ eg-Brücke In
Eisenbeton
(vergl, Abb.ll)
auf ßeimbach-
pfählen, Jochc
und Wider-
lager.
Ilurlzfl's arUSZlIsl'hadlll'n i~t. sollt .. man dil- 1I111z)lfllhll' nicht
au p rop rn. '
, IID~nnForh kalkl,n der Verhuudplahl an vielen .'I, '1I0n ..lu
\\ 0 I In rage onum-u W{'I\I ' I" I'
. . hi h • I Z. ). 1111 ntergrund l'iJIl'
lT.oorlgp ;-oc H' t oder limn,1w'l_ 'ei' vurha 1 ' I
. '- anr en ist. l t· .... :--.\n
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herzu ('haffen. nutzurichten und .-iu (; I'ribl hierf ür zu . chla
1-:('11. Lr-tztr-rvr (;1'1111I1 war hier fIlr llil ' ohengl'nanlltl'n B:lII -
werk e (mit Au: nahme 01. ,1' Brandmnuer) maßg-I'I,,-ntl.
Denn och bin ich übe rzeugt . daß der B(,trieb~l('rhui~t'I'.
oI, 'r ,li l' l 'nt erhaltung der Bauwf'rkt' mit rrpi-t ehenrlcll Ver-
o. IV.
Iolllldpfiihlpil 1.11 illo(' J'\ al'lll'lI h.u . 1I;I(·h l'illig"11 .la hreu. \ \('1111
or t rotz : orgf!iltigl' 1Il .\ lIUeua ll- t rit:h Ill'i . 'il'drigwa"t' r merkt.
"aU der Blt"'!lIl1allll'l - sei l'._ " 011 Innen nach auß -n odel
nl.n a ußen na ch innen - dun'h g" 'r ostet is t. d ie :-::pa r-am keit
1"'1 di-r orsteu lIt'r~t l'lIl1l1 g- h'·llIiing-l'Ii. .\ lIl'n ling muß Lli "
Erfahl'lillg' IIlll'h h-hren, oll ein Irr-i im \\'a ~ser stehender
Eisenbetunpfuhl sich zwischen Luft IItHI \ra ser länzer Mit.
Vielleicht muß man beide späte r dur ch eine liing. geteilt (1
Blechhübe einlassen und den Zwi sch enrruuu mit Zement -
mörtel uusgießcn oder auspresseu. -
bel Luft- in Steinkoblen- in Petrol-Oe)
Jaeerllne Teeröl
Marke
schiedenster Art f ind auß erdem mit mehr oder weniger
Erfolg verwendet worden.
Von besonderem Interesse sind die auf mannigfaltige
chutzmittel sich erst reckenden . oben erwähnten Ver -
u c h e deR e i ch a mal' i n e amt es. die kürztich in
der Zeitschrift "Zt'ment" 1 ' 0 . 41-43 und 4ü Y. J. 1920 durch
die Herren Dr. C a l a m e und Baurat E. Be c k in Wil-
helmshaven veröffentlicht worden sind. Die wichtigsten
Ergehnisse seien nachstehend mitgeteilt:
Die Versuche erstreckten sieh zun äch t auf den Ein -
lIuß verschiedener Oele auf Fe t i g k e i tun d V 0 I u m-
B e s t ii n d i g k e i t des Betons. Da rasch Eraebnis e er-
zi..lt werden mußten. sind kl-ine Zuzprobeuk örper in der
lIIischung 1 : 3 (Gewichtsverhültnis = 1 ; 2,8 Raumverhält-
nis) aus Portlandzement und . ' ormensand hergestellt wor-
den. Die Proben erhärteten 2 ' Tage an der Luft und wur-
den dann z. T. iu ~ t ein k 0 h I e n - Tee r ö I und Pe-
t I' 0 l ö l gelagert. während eiu anderer Teil in die warme
Zimmerluft gebracht wurde. Es ergaben sich folgende Zug -
Iestigkciten:
nach 28 Tageil :\7.0 kgjcm2
11 Monate n 3:1.5 2(j.9 kg/cm 2 32.2 kgjCm 2
o sr.s 23,7 32,0
1 Jah~r <!:?!:i 16.:1 31.3
2 Jahren 010.0 ,0 2 .0
Den R ückgung in der Festigkeit der Luftp roben z wi-
Ilehen 1. und 3. Monat erkl!1l'en die Berichterstatter dureh
die Ullllag-erung- a UIl dem ProbekaRtf'1I in die l rockene Lu ft
des gt'heizten Zimmers. ~chon nach kurzer Zt'i t zl'il!t ich
der Eiulluß des Oeles auf die Fesligkeit. die im Petrolöl
nicbt mehr fort . chreitet. in ~teinkoLlen -Teeröl ständig und
tark zurllckgeht.
Versuche mit eincm JI 0 c hof e n - Z e m e n t. bei dem
die Prouen aber scbon nach 7 Tagen in die warmen Oele
eing-elagert wurden. zeigten ähnliche Ergebnisse.
Intt'l'essant ist ein Verglt'i l\h mit den Yersuchen. die
Dr. A. Gilt tm an n. Diisseldorf. mit Petroleum - Hpizöl
und bteiukohll'n-Teeröl. und zW:Jr mit Druckproben (, '01'-
Illenwiirfeln) ) Iischll ng 1 : 3 (3 verschiedene Zempnte und
Hh,-in.a ud) gemacht hat. Die Körper wurden nacb 7·tilgiger
Luft lag'l'rung- mit einern WasSl'rgla .Anstdch ver 'ehen 11 nd
dann in die Oele gebracht (Zement 1020 ,TO. ·10). Die Er-
gebnisse waren folgende:
ZementA 16
13 2~2
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Allch hier zeig-en die in Oel gelall'Pol'teu Körper trotz
des \\'a serglas-Anstriches geg e/liiher den an der Luft ge -
la~erten eine geringere Fe tigkeit. Im Uebrigen i t die
Empfindlichkeit rler Zemente gegen die Oele verschieden.
Bei den \\'i1helmshaveller ZugprobeIl sowohl. wie bei den
hier erwähnten Dr llckproben zeigte sich. daß das schwer-
t111ssi~e ~teillkohlen-Tcerjil ra cher in die Körper eindringt
al das leichtere PetroJ öl. Während die Zugproben im
er teren schon naeh 1-2 lonaten 2-3 mm tief dllrchtr!inkt
waren. zeig-te sich das hei Petrol öl erst nach 5 Monaten.
Zu diesem Zeitpunkt waren die er teren Proben schon ganz
durchdrun~en. 1 ach 1 .Iahr 7.eigten die in ~teillkohJen­
Teeröl g-elagerten Proben chon einzelne. naeh 2 Jahren
tarke Hi e. wiihrend die im Petrolöl ri sefrei ulieben.
Auch kleine, mit Ei endraht bewebrte ~äulchen zeig'ten
die eIbe Erscheinung. Auch hei den Guttmann' chen Ver-
nchen ergaben sich bei den I' robekiirpern in :-::teinkohlen-
Teerül His e.
\ eitere \ ersuche erstreckten sich auf die nter uch-
ung von c hut z v 0 I' I' ich tun gen, um das Ei n-
dringen des Oeles in den Beton zu verhin -
der n. W!lhrond es leicht ist. einen Wasserbehälter dicht.
herzu t lien, ist es selbst mit bestem Portlandzement· P utz
1: 1 unmöglicb. Oelbehl1lter vollkommen ahzudie'hten. Eine
Abdichtunl! mit Mitteln, die gegenüber Was er ich be-
w:lhrt haben. ver agt hier ebenfa]!.. sobald es colehe ' ind.
1·17
Die Einwirkung von Oelen au Beton und Schutzmaßregeln für Beton-Oelbehälter.
---===-- -I aß fe t t e Oele, also solche )I f l a n z I i ch e Uode I' t i e I' i BC h e n Ursprunge s. auf Bet onBl'hHrllich einwirken. indem sieb die Fett. äurender Oele mit dem Kalk de Zemente zu Kalk-eifen verbinden, so daß der Beton erweicht1!L-....::;;;~~r!!J wird. ist seit lun zem bekannt. Von C. ~ c h u ·
m a ~ n sind chon 1 02 Versuche nach dieser Richtung mit -
~eteJ1t worden (verz l. Protokoll des.Verein Deut-eher
I'ortland-Cement-Fahrikanten" 1 !12 , . 7:3 und .Der Port -
lanrl-Zemf'nt und seine Anwendung im Hauw e en:' 4. Auf'l .
IHI2 ~' . .J ). E wurd e dabei fe tg e teilt, daß ich die Ein -
fllll"se besonders g'f'ltenrl machen hei magerem al..o porösem
Beton pIörtel I; 3), daß dage a en bei dichtem Beton plörtel
1 : l ), hasondera wenn sich inlolge längerer Erhärtung- an
d~r '".uft .kohlensaurer Kalk au der Oberfl äche cebüdet hat.
die Einwirkunu kaum nennenswert ist. Zer t öruncen au
~laschinenfun(lamenten und Fußböden in Werk t. tt e;durch
abtropfendf'1l (1"1 und zur Aufnahme fett er Oe le hergestellter
Betonhehl1ller lieferten daf ür auch den prakrischen Beweis.
_\l a ßI!~ LJ (' n (1 Iür die Zerst örungsr-n cheinung ist also uicht
das f ett an sieh. sondern des: en Gehalt an ~äuJ'(,. Von Ein-
.f!uß ist ferner der WiirlllPgrad des 01')1' , da hei höherer
I emperatur das dann dü nnflüsaiue Oel leichter in die
Poren des Betons drinat. Betonbeh älter fUr fette Oele ohne
besondere Schutzmußregeln sind also nicht haltbar.
111 i n e I' a I öle. die sich nicht zersetzen und keine
.'iiul'cn bilden können. üben dag-egen nach den bisherigen
nsehauunzcn auf Boton k..inen cliädlichen Einfluß aus.
Die oben rwähnteu Versuche f:chumanns er treckten ich
auch auf solche Oele (Pet roleum und Vulkanlll). Beton
und Ei ' 1nb ' tonbehiilte r zur Aufnahme von Pdroltmm haben
sich vielfach bewährt, ebenl"o sol('he zur Aufnahme \'on
Teeröl n. E sinil jedoch mit Behältern für Teeröle auch
hier und da sehl erhte Erfahrungen gemlLeht wordl'n und
bei der ~1aunigfaJtigkeit der jetzt zu Heiz- und Treib-
zwecken verwendeten minerali chen Oele ist die Frage
wieder in den Vordergrund getreten, ob nicht auch bei
Behiiltern fUr Mineralöle. w nigslens gewi seI' Art. beson-
dere ~clJlltzmaßregeln notwendig werden.
Ein Hund chr('ihen des ~Deutsehel1 Beton\'ereins" an
seine Mitglieder (.'0. 17 vom :27. Mai J!):!O) üher die Einwir -
.kung von ()('I auf Beton, bringt di('se Tat a('hen in Er-
Innerung. gibt. eine Zusammenstellung der in Frage kom-
menden fptlen und mineralischen (II-Il'. " erwpist auf die
ouen erwllhllten Ver uche, owiA auf neUf're in Amerika
und nam entlich auf ulllfallgreiche Ver uchr. die da H Po ich
marineamt au 'gefiJhrt hat. das sich während dcs Kriege.
vor die Aufgahe g'l'steIIt sah. g-roße unterirdische Behl1lter
in Ei cnbeton fill' die Aufnahme von Heiz- nnd Treibölen
"ersehiedpnl"t er Art zu . e!larreu. .'clJli eßlich' ird eine Zn-
. :Immen telluug der ,sehulzmittel gegebl'n. die einer ~chlt­
digun~ de. B,·toll. vorbeugen. ollen. wohei eine besonder
sorgf!iltig'e Ausfflhrung nnd auf lrrl!nd der l:'.tatiscl.lCu .Be-
rechnung sachgelll!Iß ausg'ebihlc le I"onstruktton. (he ellIer
Hißltiltlun" vorupu"t und allch der Aufnahme von Wl1rme-
sdl\ anku~gen gel~lIgende HUchicht widmpl. al Vorbe-
di~g'ung für gutes Verhalten bezeichn.et , ird . . \'erput.7.en
mIt einer /llrlichte n. oder durch I!eet;:nete Mittel öldlcht
gemaphten l'ut7.schi cht. u. U. vollst!indige Auskl eidung- mit
\'crl"l'hierlenen :-'toff('n ~illll die ang-owendetf'n E:('hutzmitt61.
I)i~se haben die Anrgabe zu erfüllen. da Uel 8idler allZu-
wel. en und elh~t uneJill'findlich g('uen die im I lei f'nthal-
tenen ~ällren zu . ein. den Behälter auch filr den Fall zu
ich rn. daU er statt mit (lei auch mal mit \\'a; er gefililt
wird, wie LJei der rrsten I'rllfung' auf Dkhtigkeit. und :wch
bei bis zur ~iedehitze erw!inn lem 01'1 (höhcre Wärmegrade
ind oft erforderlich. um da Oel leicht abzug filhig zu er -
halten) den Beton gegen Bt'schildi"ungen zu chützen.
.. c hut z a n Btri C' he mll •en . 0 beschaffen ein. daß
sie nicht dureh <las Oel 3ufg'elUst werden (wie z. B. a phalt-
artige Erzeugnisfe). Dag'('gen sind mit Fluaten vielfach
g'ute Erfahrungen gemacht. . ' ach Mitteilung de )1 a t e -
I' i alp I' Ufun g amt e Li c h tel' fe I d e oll sich fer-
npr ein neu sAnstrichmittel "M arg al i t" ,'on Prof. Dr,
. 1n r c u s s 0 n (Kunstharz gowonnen durch Konden. ation
Von l"ormaldehvd mit Phenol) w!ihrend mehrerer Wochen
d~uerncJen Ill'oll'a('htung ' n gegen alle pflanzJiehen. tieri ehon
u,nd '!Iincralischen Oele al unempfindlieh er\Vi n haben.
E WIrd wi ein !leHar hen-An. trkh aUfgetragen (auch auf
rauhen lind f lichten Beton ), A 11 . k I i rl u n g e n ver -
I. (Jezember 1920.
Abhildung 10. Aufgeg rabeller Pfah lkopf mit zerst(irtem Gußcisonriug.
Holzpfäble mit Elsenbetona ufsa tz ystem Helmbacb.
."n.l!l
lind ~u dh- I'oreu dc> Iktolb ,l'!i1il'Llell. >illd hl'alll'hl'ar. :,i, '
dürfen natürlich auch keine Treih-Er-chciuumrcu hervoi
rufen. also auch nicht in grollen Kristallen auskristullisieren.
E' wurden \. er iuehe I1l1l'l'h:.:diihl't mit \\' a ' ~ I' I' g' l a ,.
mit dem Yerfahl'en von ( ', BI' a n d t , BI'l'ml'lI (Fluati .-reu.
tlarallf Anstrich mit Eirouit. darauf Flit·,enhl'lagl. mit U l u-
t i n (Knochenleim), mit )(" lall ii 1,1' I' Z 11 g I Patent Helll',\
Welt«. Znaim i. Biihmenl. mit ('1' I1 11 11 k i I t 111111 r: ,,1111 I'
la c k e n (Dr. Eie.lwngriill: Chu rlottvnl 'lII':':' I. ~lIit .' t " !,I'
h u l Z m a ~ , 1'. 1I11t Pa I' I I' I' in a , ," a I, /' 11 g ,. 1,1 f 11, I -
I u n ir f ii r .' I " i n 11 I a t t e n , mit 'I' 0 11 uu.I ,ehlI".LlII."h
mit (' e l l u l 0 i d. Durchweg wurde 1'''lfl,I-llt'izl\l 111111 :-t \'11 ,
kuhlen-Teeröl bei der Erprobunu vt-rwvurlet ,
Die Versuche mit U 111 tin. da- in !!l'latillib,'1' .vnl
libllng auf rauben Betun allf!!"Htl'il'llI'lI \1 urdv. ha1o~'11 k·,i"
iJdl'icdig'elldc~ Erjrehui ... g-,'haltl. da di .. Lr-im-chieht 1111 war
II1PII U 'I mit der Zeit ri~,ig' \\ ird 111111 ahhliittl·l't. .vuch ,1,:'-
Vvrfahren mit ~II' t a 11ii I, ,'1' Z 1I ;.:: :1 1I r K 1I 11 ~ I, t ,. 111
'''lt -ich ab nicht gl,piglll·t I'J'\\ il·'I'II. l1a l1a... :'t"II~kllhh'n
Teeröl rasch durch .len l'elwl'ZIIg in .1"11 Betoll ~·II)(lrall;":.
:' t e i 11 h (I I Z m u H I' als .\ II 'kh·il1 l1 l1 :,.: , mit t..1 hat sich ..101'11 -
lall~ nach rlen Versurhen nicht. ab hl':illl'hhar "n\'il'~ell, d\'~11I
l1it· :'I'hicht wunle unter dem Eintlllß der lIl'h- w..i~·h. :'tl'llI"
holzmassu ist ja auLIl'nll'lIl g"g'cu \\'a,~(·1' ,'mpfilldllcb. 'Od~I'.,
,r,leh(' flt'hilltcl' nicht auf l iicht igk"it mit \\'a",'1' ;!,·!milt
werden könnten. auch 'I'tzl sich iu 01('11 1,,·ioll'1I (lt'h'n stet'
\\'a~'I'1' nh. l ilr- .\ 11 s I' I,' i du n g 111 i t ..; t " i 11 I' I at t l' !'
111 i t .\ u ~ kai fa t . I' 1111 g- ,I (' I' F n g', 11 mit oIl1l'rb'!!"al'lwl
utor und :Illsgeprclltel' I' ap i v r 111 a, l' hil'll'l zwar fl!1
,Il'n darunter liccemleu 1:1'1011 einen :.:IIIt'1I \\'iirull·,l'1l11IZ. oll'
l'apir-nnas«- wi~d alu-r Italtl gallz \"on (11·1 durchtl'iinkt: ~ ..
.lall ,lit· ... l's wieder den Heton allgn,j[ell kiillnl'·. fall, er 11I~:,,1
,llIl'eh TriillkulIg' Us\\. 1101'11 l'illl'1I 101' lJlI,h'n'lI :'I'hlllz ,'rhalt.
L' t' 11 0 11 k i t t Ilat ,h'b I"'i oIcn \',,1' lieh '11 als "l'lb-1
oIieht g"'g"11 dip l",ioll'1I II..h·. alll'b I...i hüh,'ro'l' '1', IIlp"l'atu l
,h-rol'IIJ1'II el'wil' l'n: es i ( al,,'r I'h\\ i..rig. illll ,!urrhall-
-irher mit dcr BI,tollllill'l,,' ZII \"l'rloilloll'lI 1111.1 ,Ii,' Fugen d"l
\'l'rkleid"llIl '11 Fli"'I'1I • ieh,'r damit ZII "hlidl·lI. (' I 1I I' 11
la,' k -.\ 11' tl' i ,. b "'t'tzl oIi .. \\'ahl I,,·. tilllllll"1' )(arkl'1I \ or
:tll~, da sil'b lliehl alle r-ig-III'II, I:, haft.·t :1111'11
,rhl"l'ht allf !!latll'lI FHiI'I1l'II. ,·bell'o auf l"III'b
I, 111 1Il't01l li1101 kallll allf (Ili...• Fliit'h"11 lliehl
;,lIf:,.:'· tl'ieh"l1 \ "'l'dl'II, \\a, ,\I~,I""'''l'\lIIg''1I ,'1'
,rll\n'l'l 111101 dllrdl ,li... ·oll\l'lIo1il!k,·it. all,'l1
,lr'lI PlltZ ZII 11(' ,'ilig-'·II. \ "1'1"11"1'1. \lIl'h !!I',!!"II
,\nlOlliakwa,,,,·1' j,t ('"lIoIl1:II'k \\I'"i!! \\ id"r
,tallol,fiihi!!.
Eilll' :' r bill z ' " b i I' b lall zu> a 111
11, ,. 11 g- l' k I " 1,t .. 11 (' .. I J 11 10 i d _:' t r ,. i f ,. 11
hat :;it:h lwi .\u,w:lh1 ..illt'1' l'lIt~pfl'rh(,II"I'11
~Ial'ke (Cellllioid kumilit i1u Hand..1 ill 'l'hl' \"t'r
~chil'dcnl'r Zu:alllllll'II, ,'tzlIlI).!' ulld Yl'r cbic.~"
lIell Eig-clI l'haftt'lI \'or) al. hralll'hhar erwl"
>('11. Eille ullt(,I'~lIelilt· )(al'kl' ZIigl,' . icb :11
dUl'ehall . widrrstalllbfiiliig g'I';!I'1I kidl'. UI·k.
pinc anol\'I'" rlage"ell \\ linie ill 011111 :'tl'lIIkob
Il'n-TI'I'riil ~priillt·"'nll.1 l'l'iil'hig, Ili,' ('"lIu!"id
. '..bieht milLI :11 0 lIoeh dun'h .. in" I.... ond.'n'.
nicbt ZII ,,·I1\\ach zu 1"'nll""'IHk \\' il I' 111"
'c hut z, (' h i l' h t ;!"g,'n ZII bob,' 1',I'\\iil:IIIII!I)..
!:'r'~chiitzt \\ ,·nlell. Ili,' \',., UI'III' zlIr ('I'\I~"
nun" ,'ill"1' 10.' 01111,'1'- I!,·..i '11""'n (\'lIul~'ld
IHa--I' konnten Wl'gl'lI 01,' I'ri,':': au,fall,'- lI...bl
1111 hr zu Elld,' g"fiibrt \\ t·l'oIl'lI.
B..i Pt'll'o)ol 11 IId , ll'ilikohll'II-'1 ""1'01 ;!lIl I"
\\iiltrt bat sieb dag"l!l'lI tin .\ n tri .. h 111 i t
" i 11 l' I' , tal' k I' 11 L i. U II!! \ 0 11 .' a t roll
\\ a . , •. r!! I a ,(·10 I' 'aulII",) auf \ ort ...1' OI,U
f'ilti;! mit ,kr I' dlt' \"l·rl'it·I...II,·III, :01 0 1I101!
lieb,t oIicht"11l ZI'IIIi'ntputz, •'adJll"11I ,kh -"h"l1
fl'iIlll'l' hei kll'illl'u B"tlllllaohlklil'!,"1'11 '"\111 31) ""
l-autt·uliiu~I'. lIIit Z"UIl'ulIIII'nl'1 I: 1 \"'l'pU1ZI
ulHI oIo/l/lelt"11l \\"a 1'1' 'la ... • .\u tril'h :'"~ II~ 111
\ "rh 'I' gout t1l1n'h~I'II'lIl'kl)l't"11I PlItZ. 1"'1 ,'111
jiihrigL'1' Bcoha..htltllg.z,'i1 \·i,Bi:,.:,· Pkhll...it 1'1'
g,'lwn hatt.·. atleh IIlltel' Li .\tlll. ))nll'k. \\ ltroll'lI
IIUII . ltlll oien EintlllU tll'l' ~L'hwilltlllnl! oll" 1\1-
ton in !!1'ö1,Il'I"n FHiclJeli lJl'urlt'i1l'1I ZI1 ki il1ll,"I1.
:,.:rößen' 1I0hl\\'i1l'fel \'011 1 111' Illhalt alt" 1 Z,'
ment : ·1 :,a ud : (j :-::tl'in'l'hlag' 1It'l'g",tt·llt. tl, f"
al. lJ all" l'il1ulII illfolg.· t1,." I1lag"n'n Z"I1It'1I1
Il1ö!'tpb porti.I'11 Bl'tlJu. Jli, 111111'11'I'ill' Wl1l'.It
1"111 . tHl'k udl Zt'III"l1tllli'l'tl'l 1 : 1 \'I'rplltzt, t1~:1
Illit oIpl' (\1'11" gilt altg,'riI'Io,'n \\ar.• 'aell ll-t:l
:.:ig"r All, tnlo'klll1t1g \\ link mil \\';1 '''I'!!':'' \ '~II
IU'" B..•. Z\I,·iIlJ:lI g·I'. t ri"I"'II, . ', ... hol,'1II II'h ,(1'
I'iirp 'I'al \Ia .t'I'tlkhtl'l'\\il"l'lI h:lllt'n, \1111',"'11
-i.. IId( j.. ..illl'lIl .Ier l'l'iolt'n (h'lt gdiillt, .';:i,:, \I :1.""11
IIf,eh n:u'h ,Jahre trist dl1n'h:ll1, fl' 1 tllI,1 tli,'!It. 1111' 1 I'
Abhildung lJ, IS~Jw It uuJUlen aufg~platztcs ll lccbr obr.
"bbildung . Beim Rammen zUPammen gesl auchtes Blech rohr.
die sich in Oe! aull üseu. d. h. also alle. die bit uminöse Stoffe.
:-eifen oder Fettsäuren enthalten. Auch Pech wird aufge-
lusl. "111' solche organische ~tolre. \Vi z. B. Wa. ergla,
dio in \Va 'Sl'1' IIlld Oel IInli'~Ii('he Verhindllllgcn eiugehen
11,
I
I
I
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Abbildung 11. Eisonb eton·Foldwegbrücke auf lI eimbach-PlähleD.
d ' 111 Eintlll13 di-r Behcizuuj; t1 1'~ BL'11iih. 'I'.. B.·i ,11'11 B"hill
tern an der Eibe besteht die But'keuwanduu!:' und ....; ohl ' au
Eisenbeton. der geputzt lUHI mit :!5CIlI st arker Tonschicht
ül rdeckt ist. Darauf ruht ein e 20 CDJ starke Ei .enbcton-
schutzschicht mit einem mit \\'a s~crgla ~ gedichtet en I'ut z.
Ehl'u 0 sind die die Deck e tranenden :' iiulclJ mit "'a ~~ ( 'r­
g-la ' gestricheII. Dip Tunschicht hält I\iC \\'iirmc\\'irkull ,!'
\'OU der tragenden Eisenbetonh üll e alt 11 ml sch ützt dip, ,·
/.o "gell Rißbildunjr. In Bremen ist llit· ..ig'1'1I1lit'h., n...ek en
kcnstruktion durch Flunti erung und Flil"l'uhl'la,!!' g'.·,eh iitz: .
)1( .1' Krit'g-:l. 1I8I-!'a llg' hat 1'. zu eine r Inlu-t rh-hnnhm e lind ":1'-
Abbildung 12, Unterteil der JOl:be zu Abbildung 11.
Holzplähle mit Elsenbetonaursatz System Heimbacb.
pl'llhllul! t1i"~ I' 1' B.'ekeu lIieht 1II('hl' kUIIIIII('1I la~,clI. I)a
g"cgClJ IW })(,~1 sich kll'!nCrC BI'hiilt"r ill Bl'iil!g'l ' lIad\ Bralllil
~cher AII"hlldulIg" W!)I"\'. :l!Jl'l' 011111' 1\,·IIt·i'l.lIll". ill eilljiill
rigt'm BI'!I'it'ln' h,'\\'ii hl't. ... Fr. (':.
Abbr ldung 13. Zollh äuschen am T rave-Uler auf lleimbacb·Pfäblen.
I 1,11111, l'illl'lIl ;IU, . ·;ll'btbalili mit lI iuzulii/o( uu ' \011 I
\\:, "I' 1~lffalom~'1I lu-I'gt':>1ellh'lI llii, igen KoW -nwassvr-
tofr. i-t j~',1 eh mit Wasscraln. Dichtheit. nicht zu erziel n.
Ila_ Verfn hreu .ler Firma Karl BI' 11 n d t • Bremen (D. R. P.)
, 1\I ir- i .h dagcgl'lI auch Iür die eb Uel als brau chbar.
.":II'h dit·. ' 111 Verfuhn-n \I ird d,,1' Zementput z zun ächst mit
.0 11 1;-'1) ('. «rh itztc m. dauu mit koeheudetn F'l u« I h ·-lrichclI.
I 'alill \\ ir.l «iu Aust rich zunävh I a u- d ünntl üssigr-m. darauf
':0 1Z\\"ilel' all . l,reiig'1'11i Eil' () 11 i t aufg'~'hr. cht und -chlii u-
lieh al :ehlll Z ei11 " F I i I' ~. ' 11 hl' k 11' i d u 11 « dar über " I
I'·gt. deren Zeuu-unn tlrtvlf'u jrcu in g'leil-h.·1' "';'i I' I ·ha n,!.'11
werdr-n. . ":\('II \" 'I'~UI'JH'II Ih Ertlu .ler- dil' e
\ ·' ·rfah...·II. . EUg"t'1I K I' h I' ,. 11. Hn-nu-u. hah"l1
1:1'\1)11 t ilckt-. di.· mit lu-i1'\"11 I Hunt \'011 r-t w«
~,II (', (kalt I'. hat nicht dil' \\' il'kulIg'l g, ·.tri,·ht'1l
\I unl .-n sind. sich sowohl, iu (1Iin 'lIii1 wir- in au l
Hili t '. r-rhitzu-m ~ll'illkohh ' II .T" "l'iilulI\·el'~. ·hl'l
IIl1d hart g.'haltell . ubeus o ),,·i . \ 11. trich mit
11, ·il.\l'lli FIlial IIl1d da l'iihl'r 1I ....h mit Eironit
(llall"1' 011'1' lll'ohaehl ulIg" I ~I o ll a l ) . Durchan
Iol'fril'digt ha 1."11 ;1\1I·h \" I' I'~ u ('h l' mit I' l'olwhl'hiil·
1"1'11 \'011 1 "," luhal t. d il' g"allz lIa('h ltra ndt-
~'h, '1' .\ I't [111 , gl' hihll'l wa n-n. . 'kht '0 g'ut wit'
"111" \ 1I . kh·idu lIg' mit Tuutlir -svu hilI ich ei n-
uhlu - iuit ( :la ' l' la tl l'1I I,,·\\iihl't. da dit ,••, nich t
. 0 glll hafll'l"1I 11 1111 in lu-ißr-m (1 1'1 mu-h r, '1',
Z'·I' pl'lIlIg.·II.
:'1·hlil'l.lIkh lag' ,', u.rlu -, a ru-h TOll al-
1I i I' h I U 11 g. ru i I1 I' 1 ln-rau 7.Il zii-hvu. da in
I :alixit'1I uu.l Bliltliilli" II , \I 0 da, Erdi,! 11111 ..1
l' illl'l' TOll elliehl lil')!'t. un.l dip,,' 11'011. hohen
I ' I'uek.. ni..ht d ll!'l'IHll'iligt. 11I ..lIl'fal'h Enliill'"
hiilf, '1' im gl·\\al'!t.'·1l1'1I '1'011 all.gl'holo"l1 WOI'-
.1"11 illd. di, ' .it-h gilt hl'\\iihl'l hllh '11. ~I i l lIidll
~ . I II Z I-de i('h glll"l11 Erfolg hat 1111111 in Hllmiillil ll
,'111 '11 Iit'ft,!'I', illl El'd...·it-h a U ~ ..lIoh.·III' Erdol
h"lIiill, '1' mit TOIlall, lalJlpfulIg"I'1I zu dil·ht, ·I,
\ "1',11('111. d..uII .1"1' g'1', 1:lIlll'ft .. TIJIl kOl1lml .1"111
~"\\a('11 1'111 '11 :111 Iliehli;:k. it doeh ni\'111 gl..il' 11.
\lId"1 "it \laI' IIdl all,eh"ill"IIIII'III Erfolg' all f
""Igob 11.1 \'011 d..1' ,\ Iarill" I",j klt·iJll'lI B,·hill·
1"1'11 dit- TOlldil'lllllll)! , eiloll a IIgl'w"II,II'1 \I 01'
.\ "11. (li,' Fillll:' \\' a \' ~,' F r . \' I at.:. 1I111 11 '
IoUl'g, IlIal'ht" ,·I"·lIfail, r ol' \'11I!ii,' ZII .0klll'lI
\11 fillllllllg"'11. Il i,' ....;..h\\ i"l'ig k"it li"gt ill tI..r
(:" , "h:tfrlillg" ,·ill'·' g,'\'ig' I\l'I" 1l T Oll•. tI"r fl'ft
!.:'t' II II)! .·ill IIIIIU. U I1l I lI ldllr< ' II I!i ~ , i ,l!' ZII ., 'ill. IIl1d
.1''''11 1Iil' lIt l'l'i \1..' l l'oekllll llg ~o ,"hal'f -eh\\'ill -
<11'11 dal'f. dal.\ " I' Hi. ,, · lI..kol1l 11l1. I':, . illd ..ilI'
I{,'ill.. \ Oll \"' 1'.111 '11" 11 ;:""1:11' 111 word"lI . lIal'lt
<11 '111 ..ill gl', ·il!lIl'\"~ .\Ia lpri:ll gl'f uI1l11'Il \laI' .
. ' a llll'lll li\'h \\,ul'd"ll \ ' '' I' llcll,' d UI'l'lIgl'fiillll zur
l ' II I I · I' ~ II ( · lI u lI g· . olt ..ilI" I'la~t i. \'h Z\I j,;('II"1I B,"
1oll.I·ltil ·hll'1l t.illgt·IoI':I('lItt· TOII'I'hit 'hl Iopilll Ei
hitZl'1I dl'. HI 'hiill.·I', :(1 11' 11 1I0\'h dip g'1'niigl'lllh'
1,"'II('hl i;.rh·il 11I'lIiill. 11111 lIil·1I1 zu !'I·j(,It·II. Di.. \ 't.I"
III'h,' 1'1')!:lIo"1l jl·d'·llfalb. daU TOll al~ l,r:\lIrll ·
1';111 ' lIilf lIIill"llldt hl'l'allgl'wgl'll\\' ·l'd'·llkalill.
111'1' B,', ..111111.\ .I,. B"l'ielllt'~ Itildel di,' \'011
1 Oll Il'lIklioll- Z"iellllllllg"11 11t'!.d,·ill·lt · 11.·
,. 11 I'" i " 11 11 g \ oll:! 11 11 I ,. I' )!:I 11 Z \'" I'
.. h i"dl'lll 'lI \ '" I' h:i 1111 i . , I' 11 1111 d 11 a ,,11
2 \ I' 1'_ I' 11 i " .I (' 11 ,. 11 \. I I' f :l h I' ,. 11 \'011
\\ ;0 .\ - ( ' Vl" ·~ la)!, Ila nil' lll'l!. all .1, ,1' JoJI ... 1111,1
( . BI' :, 11 d I. BI'I'I1I"1I ;111 t1~.1' "'1'-1'1' au g,'fiihr·
1"11 :..!I'IIß'· ....II t 1,.II'I'II :i1 I,·rn \'011 j" 101100 1Il3 111
hall. ,\ 11 .1, .1' 1'.11", i-I ~alldig"I '1' l ' II II' l'gTIIlItI.
lIoh,'1' ':1'111,.1\1.1 , "1'. talld. all d, '1' \\". 1'1' I..h-
IlIig"r Iltl' ·I'!.:l'llIld. . "111' lid,'1' ( :I'IIIHlwa'~I'r'
1;011.1 \ OI'II;llid.·II, 1111 "I'~II 'I'I'II Fall \\al' dalll'l
"il~ lti,It,.1' ~"II 'g"IlI '1' 1I:1t'11l'1' B..h;i!tt·r l1Iil g\'
1I"I)!I"11 \\'iilld,,". illl l.\lI ·itl'lI ..ill lid. ·1' hillah
1',·il'lt" lId,·1' lltil 111, ·111' 10I!'l 'I'htell \\'iilldl'lI Olm
l' l:' lz, f li.. B"lIiill, '1' ;111 d, 'r Eilt,' ,illd mil l!'"
I"i~ehtt·u \\ ' iilld..II, ...;ehulz dllreh TOlldil'llllill!!'
1111<1 g, .. l'hlo , "11"1' f,', 1.. 1' :'olilto. di., :'11 d,'1' \ \' (" .' 1' ndt Iloh)"1'
'0111 ,· 1111.1 ..illl·1I1 \ oll .1,,1' iiul.\pl'l'n . d"11 El'ddn\l:k :ll'fn!'h·
!'."'lId"1I t l'ag" lId"1I lI iilll' ;..:':IIIZ 10~g"' lii~ t"lI dil'lIt"lI inner '11
I I'II~ ;111 ~ ..r i i lt l' l. oll'!' ,i"h :t1,0 II'I'i all-d"hlll'lI 1-:11111 ullf!'r
II !I
Zulä Ige Pfeilerbeanspruchungen.
ie ill de m AUfSlit z des IIrn . DipI.·lng. II e n k e I stell ungen zur Vera nschaulichung der mit Hücksieht auf
in . '0. 1:3• ••. !), mitget oiltell zeichneri cben KlJ i ('k ~ ichcrheit zulliss i/!,cn ( pannllngswerte nicht unmittel-
f):lrBlfllllln g'elJ der tu r I'f r ilc r b ,timl1lung ' bar erkennen, weil a ls Abs zissen nicht. wie Illei t «ebrii uch ·
g"l' lllii/.l zlll1lssi"c n U ansprllchu lJO'en k in ihrer lieh, die chla llk heitsgra de, oder, was fü r den ~orlipgeu'
den Fall u ngef!ihr auf dasselbe hinauskomm t. die Wert·
h s '
.oudern di reziproken \Vl'rt e g wählt ind. Fiir~ h
........:;;iI!!!!!!~~ "hh:ingigkcil \'0 11 dem Vcrh!iltni la ,en
11
"ille I ' ul'rei lJ timlllullg lIIit don ~() lJ. t lIlei t iiblirhen Dar-
I. '1"1..'1111>1'1' I!I:!fl.
die H art b r a n d z i e g e l- und K I i n k e r (J f eil e r
ist das mit gutem Grund geschehen, denn die Vorschriften
sehen hier eine geradlinige Einschaltung nach Maßgabe
8
der Veränderung von h vor usw.: die a, a. O. vorge-
schlagenen Einschaltungsgeraden entsprechen daher ge-
n.aues~en~ den Bestimm.u~ge~: In untensteh.ender Abbildung 1
sind die Einschaltungalinieu fur Hartbrandziegel- und Klinker-
pfeiler derart dargestellt, daß als Abszissen die Werte ~
8
aufgetragen sind ; die Ordinaten entsprechen den zugehörigen
Welten nach Henkel und demgemäß den Bestimmungen I)
Das Linienbild ist den sonst zur Darstellung zulässig'er
Knickbeanspruchungen .üblichen Kurven nicht unähnlicb.
Mehr ~Is das .anscha~hch zu machen und Vergleiche zu
~rmöghchen, nimmt die betreffende Abbildung nicht für ich
lD Anspruch.
. Anders liegt die Sache bei den B e ton p f eil e r n
1~ler sagt }~e!lkel !lach Mitteilung der Heatimrnunpan, di~
eine geradhmge Einschaltung nach Maßgabe der Verände-
h
rung von 8 vorsehen: Um den Zusammenhang zwischen
Schlankheit und Spannung zu veranschaulichen, ist es
vorteilhafter, das umgekehrte Verhältnis : einzuführen.
Dem vermag ich nicht beizupflichten. In Abbildung :?
kVlIry/cmZ
11
(Vergl. Abbildung 2. Bei etwa größeren Werten - i~t
die Abweichung prozentual noch etwas größer: für ~ = 2.5
8
erl!!bt sich z. B. kl = 0,125 K, h2 = 0.1625 K. der nter-
chied mit 0,0375 K erreicht dann genau 30 Ofo von kl •
Innerhalb des Ab chnittes III ist die Abweichung in Ofo am
11
größten bei - = 7.5 und beträgt dann 12.5 % von k l ) ·,
Wendet man nach dem Vorbilde von Henkel die Ein '
schaltunestormeln an, um fUr rechteckige und quadratische
Pfeiler Regeln zur Ermittelung der erforderlichen Ab-
messungen zu g-ewinnen. so gelangt man mit den oben
angegebenen Formeln II und 111 zu nleichungen, deren
Grad ste.t um 1 niedrig-er i t als derjenige l~er ~ach
Henkel Sich ergebenden Beziehungen. al 0 auch III dieser
8 .
Hin icht bringt eine Zngrundelegung der Werte h kemen
Vorteil. Es ergeben sich die folgenden Gebrauchsformelo,
deren Nummern mit den entsprechenden Gleichungen des
zur Erörterung stehenden Aufsatzes überein timmen-
FUr rechteckige Pfeiler folgt mit P+b·s·h·y=
b . 8 • k innerhalb des Abschnittes 11 (an '- tell einer l(uadra'
tischen Gleichung)
9b.·K b·h·KP+b'8.!l.y= oder
-to -to
AbO. 2.
d
BetonpfeIleI'
.r k--f
ff k .~(9 -fl
III k -ib(fS - 4/
I
qa7.1
xvuo
9 2J{ .s .«
P + 8 2 h y = - - - - oder
40 40
l(9K - 40 h '1),2 - 11 . K..:.! - 40 P bzw. (zur A~wah})• VII) h· Je (\/ P )11= 1+ 1+ (14401\ - f}.WOhr )18K-BOhy h 2 K 2
und hei Vernachlässigung des Eigeneewichtea:
h ( \11440 p)
= -- 1+ /1 + ~-- .1 h 2 • J(
Ent prechend gilt innerhalb de 111. Ab choittes:
l(l 5 K -100h·7)82- 11 ·K·8 = 100 P bzw.(zur Au. wahl)X\"III) 8= _ _h_.K__(1 +-\/1+ P._(liOOOK-40000 hY))301\ -200hy 11 2 l\ 2
No. Hf.
XI\" ) 11 = _ 10 P+ b.:.~.~_
9 b . J( - -to b . h . ,.
und bei Veruachläa igung des Eizengewicht ~
XIVa) s=-!"(1I+ 40P).
!I b . K
Entsprechend gilt innerhalb d08 Ab chnitte JII:
XV) 8 _ _ 100 P+ b~ h~.f~
15 b K - 100 b . h . 'I
und bei Vernachlässigung des Elgenaewichte
xv o 8 = 1 (h + 100 l\.
15 b· J( J
Für qua d rat i s c h e Pf eil erfolgt mit P+ 8 2• h·y ~
8 2 k innerhalb des Abschnittes 11 (an Stolle einer fü~ die
Anwendung lästigen Gleichung 3. Grades) die quadratIsche
Glcichung
8
f II k O .l5knfM ./'\ß
so Abb.1.~'ZOO~-2S
-~;"ker
1 K.rB
I '\k.d?l\ ...f"......t--.,N ,K.1t\!)~
f() H8N~~ BI N--
vnd /(alksandkrlsfeme K~f--
,.
I0 2 .. 6
') Beiläutlg sei bemerkt: Besteht die lineare Beziehung
Z.= a ~ {J. x und ist x - ~, so folgt s- Z - a y _ p, das heißt.
die zwlschen z und y bestehende Bezlehu . d d h .
. . . ng WIr urc emeglelChs~ll1ge Hyperbel dargestellt, deren eine Asymptote die z-
Achse Ist. D~mzuf(llge sind dic in den Abbildungen I und 2 dar.
gestellten Kurven solche gleichseitige Hyperbeln.
Ii',O
wird durch die feraden II und III eine geradlinige Ein-
schaltung nach 8 dargestellt, wilbren'd die Ordinaten der
gestrichelt gezeichneten Kurven die Henkel'schen Ein.
8
schaltungsformeln nach h wiedergeben. I)
Den Geraden II und III entsprechen die leicht her.
zuleitenden Einschaltungsformeln k =!!... (9 _.!:)CUr Ab.
-10 8
schnitt 11 und k = ~ (15 - 11) für Abschnitt 111100 8 •
. yom. tandpunkt der icherheit aus wird man zwar _~el Kenntal der durch die Abbildung 2 klargelel!ten Ver.~Itms e - gegen die ..Henkelsehen Formeln keine Ein.
wendurigen erheben können, da sie fUr k stet kleinere
Werte erg~ben ab die Geraden Il und III: wenn man aber
nahe _ ~n die Grenze der bestimmungsgemliß noch zulässt-
gen pannur!g we:te herangehen will, kann gelegentlich
der UnterschIed wirtschaltlleh ins Gewicht fallen. Er wird
11 8
am größten fllr - = 2,236 oder 11 = 0,-147: dann i t nach
K
Henkel kl = (0,6 +0,4-17) = 0,131 k , nach der hier neu
mitgeteilten, besser mit den Bestimmungen im Einklang
stehenden Einschaltungsformel k = K (9 - 2 236) ~ 0 16!} K·
. 40 • , .
das Ist 0,038 J( oder 29 % mehr als der Henkel'sche Wert.
(Die Gleichungen XIII ) und XVI) des Aufsatze bleiben
unberührt).
Henkel erz ielt d urch das augewandte Verfahren a ller-
dings den Vor teil, daß Ziegel· und Betonpfeiler tunliehst
einheitlich behandelt werden. Doch vermag ich den vo r-
stehenden Darlegungen gegenUber diesen Vorteil nicht als
durch chlagend anz uerkennen und empfehle filr Beton '
pfeiler die Anwendung der oben mitgeteilten Ein chaltungs -
11
formeln nach Dr.·Ing. Ellerbeck.
s
XVIIIa)
und bei Vernachlässigung des _Eigenl!ewichte
B = !:.. (1 +- 11 I + 60,_00_:).2)
80 1I 2.1l
2) ) u diesem einen Fall ist der aus der Henkel'schen Formel
sich ergebende Wert 8 = 311 2 ~. b (im Auf atz - S. 103 -
fehlt versehentlich der Wurzelexponent) einfacher und unter Um-
Sll1lJdell; zur Benutzung zu empfehlen, da ja nach obigem im
Abschnitt m die Abweichungen nicht seh r erheblich sind.
-------
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Deutscher Au sschuß Iür E ise nbeto n. Hert 45. V I' r ·
~ 11 (' lu- III i t I' i n g t' S P a 11 11 t t' 11 Eis t· n lJC ton haI k \' n.
.\ n:I{l'fUhrt i. d, ~Iat.-Priif.- .\nstalt, der Techn. Hoch eh. zu
,-<tnttga rt L d, ,I. H114. In u. :?O. Herleht er tatt et von Staat .
rat Prof. Dr.·II1U'. (' . Ba eh. Vors. d. ~lat.·Priif.· .\n"talt und
O. (; r n I . Ing'. .lir- ser .\ nst. Borlin 1!l:?0. \"'rIlIg \\'ilh. Ern- t
":-'0111I . Pr, gt'h. 17 )1. -
In Heft I der ~littt'iIllngen dt" ..Deutschen Ausschu s-
~('s für Eis nboton hat Prof. Dr.. lng'. ~l ü r s c h *) die B r·
Z 1I' h u n g c n z w i . eh e n F 0 I' Il\ ii n 111' r u 11 I{ U 11d Bi e·
gnlll{ slllolllpnl h ri Eist'nltt'tonhalken a u f
('1111\(1 dpr Ioi~ Inl l :I11:,gl 'filhrtCIl Vr-rsuehe entwickelt. Er
~ornl1lt zu dP1l1 Erg"'lIIi.. daß der nach IIC'r EI:!' ,tizit.'i t ..·
I'heorie ermit teln- Vr-rlauf dei' Momente hinreichend geuall
mit ,11'11I auf r:rund rlr-r ta ts ächlichen Form änd erunz II '~
Ei:l'uIH'ton ' sich l'rl!l'h,'udPII überelnstinunt lx-i den an ht'i·
.len Enden l'illl{t'~Il:lulltell Hulken . .\ uch bei den nur ein-
~ I' i t i g' ,'illg-p~pallutpu . all,(l'r~l'ib fn -i allflit'l{e!Hlell Balken
alk Balken dlll',·hg'diihrt **). \ '011 d.'n 7 Ilalkenforml'n w.i-
rr-n fi IlI'idl'ri'l'iti'. ::! rill,;ritig- l'ing't'spannt. \'011 erst eren
hatt en ;\ einfac he Rechteckform von ::!O CllI Höhe, 30 COI
Breite in g-anzrr Balk enl äug e, bei den beiden anderen war en
die Balken nach den Auflagern vout euf örmijr auf 40 cm
Höhe verst ärkt . Die pill ~eitig- einrrespa untcn Balken hatt en
wieder :?0!30 CllI Querschnitt in g-anzl'r Länge.
Von den Balk on mit b e i d e rs e i t i g e r Eillspall .
nun g war bei :? Reihen die Bewehrung in üblicher AII-
orduunz (mit nach den Aullagurn aufgehogenen Eisen und
einigen Bügeln ) '11 g'C'll'offen. daß unt er Vornu ssotzuuu \ '011·
kommeuer Einspannung die Zuglwan,;pruchung' der Eisen
in der ~littf' (I.." Balkens unt en und ühe r den Auflagern
gll'ich groß ist. Die Bewehrung betrug 0.30 bozw, 0.77 %
fiir die Balkenmitte in der Zugzone. Die belgegebe ne Ab-
hilllnllg- veranschaulicht dies e Bewehrungsweise an einem
Balken. Bpi einer Rf'ihC' war llag' 'gen die Bcwehrung iihpl
dt'n Auflag-ern absieht lieh zu schwach I!pwiihlt, d. h. e hau -
(11'111' "ich hier um Balken, die für den Fall voller Einspan-
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Balken mit 0,8% Bewehrun g. (Der unte re ausgezog,ene. Linienz ug zeig t die berechneten inneren Bie~u,ngsmoUlente l~
". 1000 kg cm 2 bei den unteren Eiscneinlagc n ohne BerückSichtIgun g der Bet onzugspannungen, der obere LlDlenzug für u.-
lOOO kg/cm " für d ie obe ren Eiseneinlagen. de r mit tlere pun~tierle Lin it',nzug zeigt für die äußeren Krllfte den Verlau f der Momen·
te nlinie für volls tltndige Einspa nn ung und u , -= 1000 kg cm2 In BIlIkenmll le.)
Z, igtl'u ,il'h kehlt , hctr!il'htlil'ht'lI .\ III\"t ·it'hIlUgl'U. E, WII!"
deu jl'(loc'h Ilo('h wPit.'rt- V.-rsuerle filr Iliilig erachtpt . f~ir diP
111'1' .\rheit~plan ,·ou llr.• liir.l·h illl Ein\"l'rnl'hmell Ilut der
.'tlltt"arlPl' .\ n: l:l1 t allfgl' . teIlt lIud \'om nl'lIt-chen .\ Il ~'
, ehuLI 1!l1:? g-ellphmi'!'t \\ ortlcll i. I. :-'ow'it . ich die~e allf
da. "crhalten \'on Ei.ellhl'louhalkell hpziphell, wenlpu ihr ..
1':lw 'hni. SI' in dem jptzt \"orlipg-pntlen Hprt Iochandelt (: ...:. .
'I'. ,' I, 10 Zahlellta felll, fi Ahhi ldllng-t'll. Diagramme lind ,\ lIf·
l1:dllueu ,I" r Balkl'll).
Die \ ' cr lIehp l'ri'trpek"11 ~ i c h :lllf 7 Balk pll \"l,I·..chipdl '·
111'1' AII~hildlllll-r;;wpii'P . \'on d nell j., :1 herg-l ' 'k llt wurtlpn .
. il' haltPIl ;~ III :-'tlitzweitn und wllrtlplt auf dit'~,'r . tr('"k·'
dllrl'h n g-Iei!'hp Eillzclla~telt. crzelt~ durch Drllckwa~~pr·
1"1111'1'1. mög-li('hst I{lpichmiiLlig' ht'la , tet. Dip Eill,pallnllll ~
\\ IIrdl' I'rzPlIgt dnrch ilhpl' die .\ufla/!,I'r ühN,tl'hl'llllen Eil-
.Iplt, allf dir in 1 III ,\ h, tand \'om ,\IIf1agl'r pille L. t p. ( p:i-
11'r Eill,'pallllla.t g-l'uanllt) wirkl . clip I,,'i jPd,'r La, tstllfe sO
101'1111''':1'11 ist, elaL\ die Qller:,('hllitlt, iilll'r deli ,\uflag'l'rll lot -
I'l'cht. hll'i lwlI, dip Tallgl'1I11' 1l an dir I'la~tische Lillil' all dip·
"pr ~tplll' al"o -tl'!: wagTI'l'ht "ilI,!. (AL 0 \'ollp Eill~Jlall ­
1I1111!{.) Oh da: dC'r I·'a ll i~t. Wßt . it'h durch Eilt.pil'l n ,'Oll
"lIlptilldlit'Ilf'Il, lilol'r dpll .\ lIflag-l'rn allf d 11 Balkt'lI hd , t ig
11'11 Lill('lIPIl It'il'hl fl' ,tstpllpll. lla , 0 g-c'llIr elle P i t
dUIIIl ill Yl'rldpit'h "t' -ll'lIt mit dt'11l Ilal·h dCIll iihlil'hen B,'·
!'t·rhullllg. nrfahn'Il/"Ol'rmitl,'lten P,:. Die Ahwl,jchungl'lI la-
:C'II prkl'llIl1' ll. ill\l'il'wt'i l zwi~ehen Theori(' IIlld Wirklichkt'it
I f'ltpr"in timmu ng' lH' rr eht. J)j" . r l ' ntf'r"uchuug' i~t fiir
4. Dezemb er 1920.
nUIIg' Io;,j ZU"l'un(It'II' gu ng' der iibJil'Ill'n Bl·\I'ehl'uug,wt:is.'
aI ' fal,;ch bl'\~elllt zu hc'zt'iehneu jnd, Bl'i elen Y 0 u t e n .
haI k (' n ist (lif' Br\\"ehrullg- 0.77 %. und zwar einmal in der
iihlichpn Wpi 'p mil geraclt'n und :l\Ifg-phog-cnl'n Ei: en, da
alliiert· ~la l n:ll'h .\ rt der KoC'\]('n'schen \' oUle llplatte hl' -
wirkt. Bt'i deli r in, C' i t i I! r i n g- e " pali 11 t f' 11 BaI ,
k e n i;;l (lie ßr\\"eh!'ung wiNler in ühlich <'r Weise mit 0.30
u>zw. 0,77 % ill c1t-r ZIIg'ZOIlP in Balkenmitte durehgefHhrl.
Außl'r elen Balke n wurden a u;.. IIl'nb C'lhen B.-!on nO"h
l'robt'\\"ilrfl'l von 30 cllI Kan\('nliillg'<'. Prismen von 0 r m
Liillg'c und :?O·:?O cm Quer~ehnitt zur Ermitt 'Iung- der Drnck.
c'la. tizitilt uncl I'ri:m('lIfestig-kt'il. sowi e Zug-kiirper \'011
20 ·20 CllI QlH'r~l'llIIitl zur Ermittlung' d C'r ZUg'f'la,tizitiit UII"
Zugf(' tigkcit des Beton ' herl!C'stelll.
Vrrwenll et wllI'dc lIeid elherger Z,'ment. Rhein , and und
Hhl'illkic. in dl'!' )I ischnng- 1 BI. Z. : 2 HI. :-'. : 3 Rt. K.: elazlJ
!l.2 Pe\\'iehtsprozent \\'asser zu den Prohen ,'om 17.4.. 10 ')"
zu c1en spilteren mit feinkiirnigercm ~:lIId . W!ihrend ,1 '31'
Zt'ment IU'i de n pr ·ten tlIltl den . piilrren Prohen fa. t (li r
gll'iehe F<'stigkl'it liefert e (341 lu'z\\' . 352 kg/C Dl~ Druck bei
Wa,,-erIaHerung naeh 28 Tagen. 400 hezw. 404 kg!cm2 hei
*) Besp reohung in unseren . Mitteilungen" 1912 S. 127.
**) Bei der Berechnunjt ist das Trä~heitsmoment des Balken-
Querschni ttes als .gleic~ üher d!e ganze ~alkenlänge voraUSl/:e.
setzt, was ta tsäehhc h mit RückSicht auf die \"er~chiedene Größe
der Elseneinlagen In den ve rsch iedenen Quer ch nitten nicht ganz
zutrifft, abe r nach dem Beri cht mit großer Annäh erung zulässig ist.
Li1
komhiui-ru- r Erhiirtllllg ). ..rgal1l'1I dit' Ih,tollprobclI untci
<11'11 "I'\\'iililltclI Verhältnissen stnrk von einall/lf'r ahwel-
-h cn.t» \rf'rt e. nämlich :?3~ hozw. 1 ri krr/cm' i. ~1. Die Pris -
1l'(,llf"~1 ig"k"it war bei den ~piitf'r('n Proheu 152 kg /cm'. also
'];1 .. Vrrh ält ni» zur \\" i i rfr l fp , t i ~!l ' f' i l O.:? Di(' Z ll~fe st i ,g'k c i t
01 ··- 11001011' -tr -llt» ,;it'h auf I:").:l l<l:/,·m" i. ~\. Dir- verwendeten
\':i r-n I"'\\'\'gtrll -ir-li in ihrt-u :-ilii rkpn zwischen 6 und 20 mm.
ihn · . ' l!"I't'kg"rf'IIZI'II lagrll Z\\i~l'hen :?fi70 und 4222 kg /cm'.
oIi f' ZI!~f,'-ti~kf'itf'1l zwischen ~!l1li 1111'\:") 4 kP:/cm 2•
Ila~ \ I t P I' t1 .. r 1\alk P 11. dif' his zur Erprohun,
C, ucht g,l:lg"rt wurden. war 45 T:lgt>. e-
H, 'i oIpn h » i 11 " rs r- i t B " i n g ("!' a 1111 t (' n llalkeu
mit d..r normalen H,'w,'hrnng- st immten .lie geme~ .enen p.
mit rlr-n he revhnr-ten Pe' g-ut ühoreiu l,is 7.IIm Auftreten ,!t'r
"r,t"n Hb 'r . (Hüehsten: 2 % Ahweichuug nach oben lind
IIl1t\'II , ) Erst 11;\1'11 <lpm Auft rete n \"011 g"riiL\"rell Rissen wur-
<11'11 <lil' Ahwoichunucn t- rheh lieher, aber 1I 0ch bis nah e zur
I W(' h ~ t l a , 1 hk-iht dip l~ ehp rr ill st imlll1lng zwischr-n Vorsuch
uu.l H"ehllllllg" b,·fried igen,l. Hpl"f' e1l1H't mat mit m = 15 di.·
Z 11 g"" IJ:I n nun gp n i m B (' to n kurz vor Eint ritt der
I:ißhil(ll1 l1 g". ~ll prgphen sirh ülx-r rlr-n Auflag ern 31.3, in
I\alkr llmittt· unte n 22.fi I'I~/('m" , d, h. «in Untersc hied von
:\, %. n:l ~ r-rklärt rler Hericht "i ner:,eit, a ns dem Unter-
"~',liit '<I rlor B",w,'lil'lllll!sstiir ke am Auflager gegp niiber d"r
~ . I 1t , · , au,It'r~"It, danllt. ,laß das ~l ol11en t iu ,1.,1' ~[j t t c :luf
griiß.·r,. l.ii Ilg"~ glei~·h. bleibt. iiher de m Auflag"('r dagegen
la-t'h nadl 1"'lolcll :-< e lten ahfällt. Die hel'tJehurtp Eis c n -
- pan n 11 n g". bC'i ,It'r sich dil' Hb :;e schOll "rl1l'blich Mf-
IIpn. bt ,na('h ,1,·1' Bprl'ehllllllg' um et wa 17 % g"rößer al~ di"
,llII'ch 'pr:'llI'h f"stge~telll' ~t rr('kgreuzr d.·s ELen~ (wif'
friilH'r a\leh ~choll hei den frei aufliegendeIl Balkpll ermit-
H·lt ). "ai' d,'r Bf'rit-ht .1amit rrkliirt . daß ,leI' Hebel. arm ,le,
i , ~ n " rf' n Momente, iufolg"c \ ' prschil'huug' (Irr ,·lIl1init· gl' en
dll' (lruckzonf' griißcr wir,l. a l~ ihn die \{r chnung" \' o ra ll ~ -
Plzl. odaL\ dir Ei. pnan~tl'l'ng'ullg klpillPr i"t. n il' z ,. r ·
t ii I' 11 n ~ t.I e r B alk I' n rrfolg"t,· info lg" I \·h(' r-rhn·itcn,
tl"r .·ln·(·kgl'l'lIz,· dpr Ei'f'lIl'ill l:q.\pn in ,1..1' Zngzollp Hl, 'I
,\r'1I .\lIflagpl"II.
Fiir ,lit' Balken mit 0.77 % i"t :l\Ieh die Lt·Len·in,tilll'
Iolnng' 7.\\ i ehe ll YI'ri'llI'h IInf\ Bprt'ehnlln " t'in,· hpfrit·lligendt'.
I:"i "f'n Ball' l' n mi t fa I s l' h .· I' B~wt'hrun " i,1 C,'hl'r-
,·in 't immllll!:' dag.·gen 11 11 1' in ,h'n unt " rl'u La tst ufell \'01"
ha Illll'n. Iwi hiihpre u na hml' lI ,lie All\\'e il'hu ngen sta rk zu.
II,wh (11'111 \ uft rl'(('n \' ou Hissen uimmt d:l:' Yerhiilt ni..
r, : I'': hd dr ill ..illl'lI Bal kt'll stark zu. h.·i ,11'111 alll!t'rrll
I'I~ a lll' 0.;) ah. B ,' r " l'hllll ll g' un d Vers uch stphrll
h I.r I' a ls 0 11 a ".h ,I e m ,\ u f t I'C t l' n der e I' tell
n I , • I' a I! .' h il I r h t III p h r a n 11 ii h I' I' n d i 1Il E i 11 _
k l a ll g. 1 ·. n t 'IJ~' l' ,·h e!lll dpr ~l' h wiichr rell BpwehrUIl" iihC'r
<I" n .\ llfla,l.: l'I'll " t hll'r dl'l' L'u(l'rsel!il'd zwisl'hr n (leI' hc'
1'I',l'hnrIPIl B"lollzllg,pa llnllllg" klll'z \'0 1' ,\ uft rel"1l dl'r prstf'n
11 1' ''' ' . 1' 11 11 <1 11111 14% größpr iihl'r den Aufla" ('l"II als in Ba l-
""nl11ltll'. also \I'l';:rntlirh klpitH' r a ls lw i ~Ie ll ril'hti"· 1..
III'hrtrn BaIkeIl. ,...
I:,.j ,Irll BaI k r Il 111 i t V 0 u t I' 11 ullli iihlieher Bt'wl'h-
r 1I1lg" hahen p. und Pe' his zum ,\ urtn ·tl'u dUI'l'h la ufelltl.'r
I:.i-,". fa, 1 g-1,·il·ht · \\",·rte. Bl'i höh. ·n'r Ill'la'"lllg" hli"!"'11
dl" ,\ 1'1' IlI'h w"rlo- I,b Zll I:? % 11 11 te I' tI"lI lH'rl'l'llllI't 'Il. 1), ,1'
I:erll'ht 11ii1.' a ~l di""t'r Erseh,'illullg' !lrll 1-1Il6ta lld fiir lH'tl'i
hgl . .daß ,~lI,'r m d. H. einp HiLlbildlln g" a IIßerhalb drr Qu('r-
ehntltp ul"'r d\'n l~ulla~P \'ll g'\'g"pn d ir Ha lkpnPllllcn nirhl
>[:11t.ft,;,; ,~ lIch 1"' 1.'le n Balk.·11 mit I'in"r B t' \\" /' h I' U11 !!
n.l' 1ft, n f' I. tmullen hl'i 2 Balkcn P 11 11 01 p ' his
Ilah,' zur ll iich th t "I t "I' - •\ ohl infoi.. 'zttf:' !i ' "" I~:ßL' I"rem, w!ihrelld heim IlrittPll.
di. \"pr'ucl; 'wrri'r. Ir: r 1 I dUIlg- unter der höh"ren La ~ t.
1,III"iirk ·',Il'il;~n. IIntt'r "p n hprp.'hnf'te ll mrhr IIlId mehr
FiiI' (li.· ,. i n r i I i" p' "!!ill "t wa da -, d h,. ' ;- 1 11 ,... \' .. p a li nIe n BaI k ,. 11
'1' ., • \\a- 'Oll dplI norma l ItplI ..hl't"11 1,,'i(IPr-
"1 - ell1g('-!,:lnntcn g'c,agt b t.
. ' :ll'h dir.en \'('r5I1ch/'1I kommt tI"r 1I" rkhl zu (!t'm~;, I', ~ m ~ c I'g ~.h n i:i, " a ß Itei .11' 11 Ei" 'nlll'IOnbal k'cn (dip
I I~ ,llr '.011... .]o,mRpanllllng richti g hp\\'phrt sind), sowoh l
'''I <1('n 1'111 . eltlg' wi.. h"i ,1en z\\'l'b eiti '" voll " ill"rspanntt' 1I
11 " " h. ii It I' I' il i r Z 11 I ii g s i g' e B f' l1. I~ :' Jl r 11 ('. I~Un " h ili '
;111 ( h~' dUl'l'Il \' "r~ueh prl1l it t" lte Eillspanlll ast I '~ nicll1
'pl:'1' I! 'l' h ~ " ,~·hp.hl ich vr l'schietlcll .b t von tier EillsJlalllll a ~ l
" (he (IIp IIhhche Hechllung r ..glht. Abwei('hun gen tr etf'n
"I',t n:!ch, I':illt I'ilt \' 011 Bi ' ~ r ll a llf. Di" \'.·..sll,·hr lll'stiit igell
abo dll' S('hhIßfoll!C' l'1mg"rn in \l r ft IR - Fr. E.
Vermischtes.
Zwei :~eu~ Ehrendo kto ren des Betoll- und Eisenbetoll'h~ue • , \\ IC 10 de~ .Deutschen BauzeituDg" No. 95 SCIIOII
mlt~etellt, wordel! Ist , hat die Technische Hoch schule ZII
Herl tn nen venltenst vollen VorsitzeDden des nDeutschen
Ifl~
Beton- Vereins", Hrn, Ing. Altred Il ii s e r in Obereassel
(Sieg kreis), und die Techuische Hoch chule zu Braun -
schweig Hrn. Kommerzienrat Rud. Woll e in Leipzig, den
Iuhaber der gleichnamlgen Firma. zu D o k tor - I n g e -
nie ure D eh renhalber ernannt. -
Der Einfluß der t ützenkop tau bildung hei Pilzdecke!l.
ID dem gleichnamigeu Auf~atz in ,' 0 . Hl i:i~ du rch ern
Versehen de etzer die Fußnote :1 in der linken • palte
in ihrem Formeln enthaltenden Hauptteil in die rechte
palte oben in den Text geraten. Der gan~e :\hschDitt
von ~ Darau erhält man .... bis .... rur das KrPlsproblem
wie behauptet", gehö rt in die Fußnote. Der 'text setzt
sich erst wieder fort bei ID der ' iihe der . t ütze . . .. .
" Die Red .
Die Clapeyron' ehe Gleichung al s Grundlage der
Rahmenberechnung. Der Satz 2 iu der sehr s"biinpn Ah -
handlung von Dipl. -In g-. Eh I e I' s über das ~blg,: Thema
in ,'0. 19 der "Mitteilunge n" v, ,I. 19 1 : ~~ Ie gilt, (~u~h
bei ve rsc hiedenem T räzheitsmoment der • Wile IISW. Ist
in dieser allgemein en FlUlSU lJg' nicht richtig. Die.. Richtigß-kei t des Verfa hre ns ist nn die Bed ing-unl! I!eknupft,. da
die Winkeländeru ngen zweier aufeinander folgen(len Wmkel
(. 121) entgegengesetzt gleich sind . Dies ist offeDbar nur
solange der Fa ll als auch die S~'mmetrie des. y temes ge -
wah rt bleiht, was bei ve rsc hiedene n Trlig-heitsmoll1enten
sä mt licher täbe Dicht mp,llr der Fall ist. Der Schlußsat7..
daß auf di esem Wege jede" Aufgabe gllli'o. t werrleD kann.
ist daher a uch unhaltb;r. Das Verfahren kaDn besoDrler:
bei eiD eiti~er Bela~tuDg und hei ver chiedenen Trägheits-
momeDten de r :-.t!ibe zu gr/iberen Fehlern filhren . heson ~
de rs da die EmpfiDdlichkeit der Ela tizität. gleichungen be!
meh rfach stati.ch uDbe timmten • \' temen nicht nur bel
ve rschiedeDeD Trägheitsmomenten ',oDdern auch hei ver-
schiedeneD EllUltizitätszilTern (z, B. gegeD Zug' und Dru.ek
beim BetoD) usw. sehr ftihlb:l r in die Er cheinung tntt.
Reg.-Baum tr. :-< c h a e k. Hannover.
Fiir eine neue I3riicl<e iiher da T<tl lIer :Iane in Frei
hurg ( chweiz), fiir di,' ht·r..it.. i. .1. 1\10,' ,·in \\" '11111'\\""1'1 '
\·..r:llbtalt,·t W01'l 1f'11 bt. \\'ur<l.. in di"" 'm II..rl"t naeh 01, "
....eh \\ "iz. nzt~." 011'1' nrUl1d , tl 'ill l.: , ·h·~t. Pa (h' r ]' ,'rn ,kr
:-:t:Hlt von ,It:r lid t'iugl·,chnill c'III '11 :-<.1<\111' halh il1" 'I :I\'~ i g
Ul1ltll,,~pl1 \\ in\. ,pi,'len di, ' BrHl'k"n fiir ,lrl1 \ ' t'rk, 'hr lIn,1 1110
." Iadtbiltl ('ill" \\"i('ht igl' HolI,· . Di,' :'tadt I,,·,ilzt 1,i ..llI'r I
Briit·krl1. \'IHI del1CII ,lil' lIiill!!..hriic·k.. ,lit' wl'it ..,t !!"~Jlalll1'"
nriil'k,· ,kr ~ehwl'iz dar,I"Ilt. Ili, ' nt'lI" I\riit-kl' J.lI t'inl
\" 'rhil1 ,lullg' mit dl'm :'ta,1tlt'il ,"on 1" "1',,11 , ~ III'r~to'l1f'n. i.n
dcm sich ein"r,t'it~ g'roLlt' IlIdlb tri"-.\ l1 lag('n. a 1111t'r",jts Ulll-
Vt·r..itiit 1I11 d l' oh'tl'el11l ik l1 1ll IH'1i11l!t·I1. In ,I"m \,"pt\ he\\,r rh
li,·1 dr'r I. I' n 'i, ;11'11 IlIgpllit'llI'lin l1 ,'n .1.•/ al' g" I' " Ci,'. !II
Ziirk h mit df'1I ,\ rehit t'klt' 1I H1''' i 111' t '" ". 111 f 11' I' f 111
i"l'oihl1 rg- 1.Il (vt'rg-l. :'l'IlIH'iz . Ilztg". 1\111 '. IId. ;,:!. ,". 78 ff. "
1:t'!"('l1ii1.1'1' ,1"111 " .eil \"'\\"'1'1"1'111\\'11rr i~t dpr .\ l1,fiih rt 1I11!'
..nt ~I"l lrf illl"'zllg" auf Lag" o!pr IIriit-k... ."palll1\\,eitt·11 uutl
IJrl'tlP 1.1Oeh .·t\\'a~ gt'iindt'l't. \'01' alll'l1l nrhillig-I. Iljt> BrHI'I ' "
IIt,/o:t mit (11'1' I.ll'iil'kel1hahu 7ti UI Hh"r ,10'111 \\'a-,t'r,pil'!!('1 d"l
:,aalu' UI1(l hat ;, g'ldrhe :,paul1wpit,'n \'1<11 j•. ijfi ". Dito
Briickt'l1url'it(· i:it \1.H:;. ,la \'011 j" 1..',m fHr di,' h('iol,'r,rit ig '11
Biil'g,'r, tt'i!!,·. Ili l' (:t ' amtliil1ge Il('triigl .'111:1 ;.\0 m. Pi. '
"'hl:tl1kt'1I I'fpih 'r ,illol ill ~t;lIl1pf\ ...ton. oIi .. I orllll"g"lIfiir
lltig-PII Ih,\\'öll,l'. auf oIit , dil' Fahrllahllla I lI1it :,liitz"11 HIlt'l
trag-'II wird. ,illol t'ill' ·hl. oIerFahrlt:lhlll oll,t1l1ktioll ill Ei-eu
I,..toll I!e,!aeht. Di.. Ko~lf'lI ind auf 1.7 ~Iill. Fr-. ~, ',rh:it7,t.
di,' Fl'rtig'~t ..lIlIlIg" i t En,l" 19:?:? ill .\ U. kht I! ' 11 0111111 11. 1)1 '
:\ II, fiihrullg- i t d..r Fa. E.l. Z ii h li 11 \' I it·. ill Ziiril'h iil"'1
I rag-1'1I \\,ol"th·lI. --
Einem Wettbewerb Hir den 'euba u der Tri anna-Brüelie
in Tirol, fHr (lrn 1IU, B iIl i g-koo i t , r ii l' k ~ i l' h t n ll ,in Ei PlIhall \'01'
~,-rhe ll i,t. hat ZUl'r-t Dr. v . E 111 pP I'I! (, I' tla~ Wort g
l"t ,lpl. Eill ,olrhl'r. 01,,1' ,ieh ah"r :luf all" ,h·ut-rh 11 IIII!'"
lIi,'ur,· au oI,·hIlPn ·' 01111' llf'i \'iillig"r i"rl'iht'it (l"r Ballart.
wir.1 all di..~ ..r h.'I'\'01Tag-'·II<1,·n . ' t l'lI" jl'\zt \'011 l'rnf,'s,ur
K I' I' 11 I " r. ~lii n l'1lC' II . ill t!PII ..T' ·"hn. Bliitt, ·I'Il" lI1it . ' a r h
dlllrk gl'fo rolrrt. \\'obei "r .1rlll Bau rim'r :'t ..illhriicke (la
Wort l"t'(lpt. Wir kiilll1l'1I IIll , "'itH'lI All, I'iIhrulIgell (ihrr (la~
Bau wl'l"k U~\\'. (1III'I'h:ll" :tn'l'h lit'I,I"II . W"1I11 wir au(·h da .
lIa. pr iill..r oI i.. ,\ I"go,.'t:dt ung' 1I1",'r,'r B:lhllhi,fl' ,ag-I.
Ilicht :'0 ohll" 11 ..ilpn'~ 11111pri'(·hn·jh ('n lI1iil'hlell. I'i .... 01
(\(-1' Z" it wir d ja alu'h hipr ollllf'hin zu g"riil.\t ..r :,p:lI',al'lk PII
zwin:,!pn. -
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Anregungen rur die Neubearbeitung der deutschen Bestimmungen für Eisenbeton.*)
Von Rec:inrlln!!'s Baumeister Sc h n c k in Hannovpr,Lindpn.
m
it Bl'zieIJ1lng- au] die Aufford erun u in ,"0. 16
• ~ <1 1'1' )litt eilulI~en hetr, •'p uhearhcit ullg- ,leI' H."-
s t inun unzo n fiir Ei senbet on m öch t e ich Eini-
., • !!p ~ andeute n, wog-l'g'en zum Teil augensch in-
o lieh vergebcus allg"källlpft wird. Ich muß
mich bei der ~chwil'rig-k('it d e •. toff es all er-
din jrs darauf beschränken. nur ('illig- der g'rlih ren )Iällg-el
ZII behaudr-ln, ,Iip mich weniirst ens immer ehr stö ren.
Da lu-ißt r- s u, a . im ~ tü dr-r deut scheu " 01'. chriftc n :
..\\'pnll nur s tä nd ige Bela . tUIlg' vorkommt, darf da s Feld-
12
moment ln-i dl'ichen ... tützwclt cn nicht Ullt PI" !.. - angen om-
" 2-1
11I011 werden. " ..Platten usw. " "An den Rippen LI vollk om-
" 12
mr-n« Einspannung anzunehmen." - Hier also ~2 . und
zwar ohne Rücksicht auf die Zahl der ... t ützungen lind ohne
Rück sicht auf wechselnde Last. wenigsten ist die nicht
nllher au sg-pfiihrt. Auch in nehl,'r~ Erl äut crumren Zll den
Ei cnhetnnbr-st immuntn-n i I die. nirh t au seinander g' hal-
ten, was auch fllr (Ii folg' IHl en Ausführun gen g-ilt: ..
Nun hl'oha"ht e man die \\'il"lmn l!" de rart hrer einser turer
th eoret isr-hor F,' ' tl,'g- Unl!"l'lI in der Praxis. Da werden alle
lllöglidl('n Fiill,' ..hlimllings" (\·"r g-1. )Iit t. 1!120. S. :n) nac h
dil' eil tarren Zahlen berechnet. unbek ümm ert da rum, ob
nieht u, U. \\.. entli eh h öher« Wert e anzusetzen sind. ohne
Hürksicht auf 'I 'emperat nr- und • chwind spaununjren, Urige-
na uiakeiten (leI" All fiihrull g. DUl"chhiog-n l!' der [;ule rzill!"t'.~tilt;'ell ~ Pllkul )'Tell u.w. (\'l·rg'1. u. a . deli Auf,at z von Fiehig
im I'rofanhau 1~1I0. Heft 7). Man wird Yipllpicht einwcnden.
.las isl ja ill ,\ lIhpl ra('ht der IIn g' iill ~li !!pn Bela-tung' .annah-
III1'n. II!'r ahw e"h , e)mlen Vol)bela~tun g' der Fehler. die in
Wirklichkeit von elh t nicht auftr itt, der l'nt ~pre ('hend nie-
lIrigWl'1I zu!ä sig-en Bpall. (lIUChUII!!en hei ,c hwachen Pla t-
ten usw. nicht so schlimm. Mal!" se in. Es i. t aber oft g'C l1 U;!
hr·tollt wordplI. (laß Vor. clllift ell nichl LohrhUcher unrl
. chriftlum lihprlliis. ig- macheu un,l d I' freien Entwi cklung
r)Pr \Vi sen chaft nicht hil1tl ('rlil'h . pill sollen.
) Iall verg-I eil'llt' auch nur :lnoerp \' or~chrift el1 hi ern~it.
z. B. die neueIl !whweizerischen p litt. 19Hi. ,'0. 9). Da heißt
e auf '. 71 oben: "YUr die Berechnung werd en ebenfalls
11111' Gl'uudlag-en g-cg-ehen, von der VOI'~ chrifl l'int's he timm -
Ipn H 'l'hllung-s \'c l'fahrens wirr! ahg'esehl'n ".
Fl'I"Ilt'r die neu('u hoWiJl(Ii . ('h('n Vor~dlrirtpn Olitt. 1917.
, ' 0 . W. 17). Da heißt 8 auf ~. 1:?8 u. a.: ..Di(' ('la pPyron'-
~ l' hen Glpil'hulIg'f'n ulld die FOrJn1'11I rUr \"ollk olllllll'neul' Ein
~pa n n u ll g- uiirfell also nieht zur AIIII'('llllulI g" kommen" . ..
- ., Anm-.. rk unlr <\p r Schrift lflitunl!'. Wir hrinl!"pn die
nachr"ll!'pllllcn f'tWll~ tpmpMlImpnlvnll"n AII.fUhrllnl!'pn. d Ie wohl
auch nicht. lInmillPlbll r zu r V"'/lfTl'ntlichunjr jrPpchriph..n sind,
ohno unR jp<\och mit ihnen deshalb durchweg einverstanden pr·
killen zu wollen, -
.._(>lIbt hri vollk ommen e i ug-e~"a nnteu und il her mehrere
Felder durchlaufenden Balken i t bei g-l eichmiißil!"er Bela -
_UIIJ!! e ine Vcr r inaerung d c Feldm om ent es auf höchst ens
ql~ '" . ' qlti2" ' deo St ützm omentes im ,\ IIg-puH'J)H'u nur bis 10 zu -
g'fl'las e n" .
1\ 111 I"ich ti"sten e rsche int mir der )Iitt elwej!'. der schon
von FiclJig- pmr1fohleu wurd e (a, a. O. s, 205. 206. Fußnoten).
I'
nämlich die Fe ldmomcntr- nicht kleiner als~ anzusetz en.?O
wie das ebenso auch von Lr-we () Iitt. 1915. . !l5) und Mörsch
(E ise nhc tonha u, 3 . Anf!. 8. 37·1. Fußnot e) vertreten wird .
Es ist auffn llend, daß diese Ouellcn bei Abfnssunz der Deut -
sehe n Vorschriften YOIII .lahr 19 Hi nicht beachtet worden
sind. Das tUtzenmoment hetriigl beim g-l eiehmiißig' \'011-
lt
belast et en Träger auf drei St ütznn bekanntlich~ im übri-8 I
ql2 . .
,.." l'n . teilt - einen euu-n )h tt elwert dar (jrennur-n- Aneaben10'" ,.. , e-
s, Fiehi/!" a, a , 0.).
Unklnr ist auch die nicht unt cr~chiedli('he Behandluna
der einerse it ..od er' heid er seits mit Eisen]...' tonrippen sta~
v-rbundenen Platten in ~ 16. . Hierna ch sind also die End.
/2
Ield er ste t - mit q zu berechnen. wa s doch nicht n öt ig- ist,
. 11
\\'l'nn ie h('ider, eits e i nl!e ~pau n t ind. In die,em Fall kann
doch wenig"er g'enomlllen werd~n. 1) . .
Ich komllle im ,\ usehluß Illeran auf Ihe we.llIg- hesag- I~­
de u und h('i uäh rer Priifuug' dur chau s uUg'ellllg-eudeu hC!-
den erste u ~iit z(' des § 16. 6 zu " IHe~hen : _ .
..Bei Berechnung' des )Iomeut e 11I (Ien I' eldnll t!ell darf
"iJle' Eiu. panuuul!" au deu Balken- . und Platteue,nden nur
~owe it heriick sichtigt werd en, ab SI durc~ hau l.l ch.~ )I~ ß­
na hmen ge. iehert und rechneri~ch nachwel.sbar I t.. "a
ist dam it eigcnt1ieh g'l'JIle int? Fern er: ..." enn fre!ß "~ u f­
lagerung' im )!:Juerw 'rk ang'enom!nen wmL .muß g-IClch\\ ohl
durc h ohere Eiseneinlagen und emen au reichenden Beton-
querschnitt all der Unterseit e einl'r doch \'orbande~en, III},'
hr-ahsiehtig'ell Eiuspannung Hechnllng gelr~gen \\ erden. .
Warum wird denn nicht einfach \,org-escllIleben. daß die
-:tUtz- und Eill pannung lluerschuitt e dlll'chgehend er Trag'-
I( illl j!'philrig-") zu deckl'n 3) s!nd? .. ' ,
)Ian beachte wiellerum dIe dlesheZllg"lIche Handhabung
in der Praxis! O,ler hand elt es ,ich nur um !'ine ,falsch.!'
Th pori l'? D: werden \'on uusoliden FirmeIl zum , aC~ltClI
der . oliden und d!'r Bauh erren die negath'en )Ioment e üher
- I) Der Pllvprpch pndf1 Ra tz in Gehl~ r's .Er!. zu dpn Ei~pnheton·
ßp~timmunjrPn zu ZifT. 5 des § 16: .Für die ß t m. des ß al k ens lm
Endltld usw," ge ht zu weit.
I/)3
,1"11 LiIl-pallllllll;!"t,·II'·1I \·i,·!f;u·h ~al'lIi"hl 1"'1'1·..1111"1 lIil"
1I1l;!t'llii;:"1I I .~ " ," · ..kt. untr-r tl"111 Vorwund. tlaß ,li,>- zlllii-
- i;! ""'i. ""1111 oll .. F,·Idmollll·III'· n -ichl ir-h 11'",h. "1 \\'a .~ "' i , · h
'I L! P
odl'l" ,:..:ar ~I( i, '11 J kll~l':"'l·tzl \\l'l'd"II . 1·::-- \\t 'l'd t'1l ;11"' Q10 ~
d lln 'II;!,'h" lIo1 ,' H"'Ollkoll-ll'lIktioll"1I ,·illf,u·h -t.u i-ch I",
1;1111111 1"'\'4 "'hl\l'I 1111<1 :III"h ,0 h"\\' l'hn. ui..hl- d",IOW"lIi " " 1
a l" I' im ZIl-:lIllIIIl'llhall;! all .-;!·l'fiihl't. )1"1111 IIlall wir.! d~"I,
i:"'1' ' ''' 11 :" l i i l Z ~' 1I in .1 ..1' Hq:-, ·I. \\"'ni;:,I "II- - kvitu- i"llg' .1I
lu-svn. 111"_" I'.! fahnlll;! ha IH ' ir- h aI, prüf..ud r-r H:lIII'0liz •.;
h nnrt r-r -o:.:al' -t<·IlPII\\,.. i... ,· IIIiI nnn -r uk.uh-mi- ..hr-r Lr-i
runu :,I'I", il" lId,," all~, ',,·h'·II' ·1I Firnn-u ",·m:u·ht. ni,' 1"01."
i: t lIaliilli~'h ":i ~allZ ;!"\\'alli;!,'1' ('II\\,irb,·haftlif·hk ..il ,1-'1
1~.OIl-t1l1ktloll ".111 .~ a Il Z. 11II .~·I,·icolllll;jl.\ig ·..r "':i .. IIl ·r1ll ·it~gl':ul d..1'
1·.lllzdlilll·r....-h uitu-. I)H'- .. I' ('.·),, ·I"'lalld ist iu 01" Lin -rntu t
- vhou uf t ;!""Il:': ;!"I ii;!1 \\'0111 '11. -0 nn uu-ut lu-h in 01,·1' Z"it
-l'i~l'ift B,·toll 1111.1 Ei..... II. a u..h 11l'1I1·l'oIillg ... wi"tl"l" \·011 Hoo._,
Olltt. 1!11 , . ...:. llli l. hi,h, ·1' al" I" iunru-r Irru -ht lo- illfol;!, ' d..1'
.. Il,·_t illllllllll;!I'Il".
EI'."II-". IIl1zlIliillgli"h i... 1 iihl'i;!I'II, all,'11 ,·ill oIi ..,IH·Zü;!
b"lll 'l' :-atz 111011'11 holliilldi, ..h"l1 \·ol"~..hl'iftl'lI (a. a .II."':. I:!,: ,:
" Ei!l ,zllfiillig," Eill'\I:.IIIIlIlIl~"'1I10Illl'1l1 'Oll ' /" (! ) tl.., ;!l'iiLlI " ll
1""lt 1\ eil .\10111"111, ·, bl I"" I :"I"f "']l1ll1l1g d, ·~ .\ IIflag!'l"lJll" 1"
~'lllliltr'- :\llI'h IH'i fI ..i,·1' Ilall;"llallflag·'·l"lIl1g zu IH'l'iil'k,it'h .
I.I;!(·II" . 11"11.1' "pf ,,·hiitlt·11I kallll lIlall - lIa..h III\'illl'lIl 1':1111'
Idllll'll \\\'1I1g-tl'll'" - all ..h 11111' iil.l'I" f"I""lId, ' :-,iilz,' dei
-"hWl 'iz"li;'l'h"1I \ 'or,"hrift\'11 (a. :1. 11. :'. 71,: .. .\11 d"11 .\ lIf-
I:.f:"rn ,illd d iej"11 ig"JI Eill-pa 11 11 1I1I;!"11 \·01ZIIII"llIllPlI. di .
' !ur cll. di r' 1I:I.Hl i,·II.· .\ lIord llllllg 1! ,''';ih,,''·j-t''1 ", ·nll·II " . ..,\ 11
"<'11 Llld 'lI ,lIld d il' all;!1'1I01l11l\l'IH'1I CI .\IOIIH·III" \·011 ! z:a
I" riit·k,i,·hli .~"Il." Wa,. bl da 1'11111 "1' 1.11 \·"I'-I ..h"I1 ·~ .
. Ili '.: :'I'I'-d~i "d"IIII"il di.'",1' wI'llig"1I llIil' \'orli"l!el1d " 1I
, 111 "'11:1;.n:.:ell .... t ..II,·1I 1,,·w.·1..;1 -"holl I.lII' I ;ellii!!" ill...• \ ', .1'
I" . -"I'III1!! hediirfti:.:k, ·it 1·:- 111 11 LI ill d"11 YOI',,·IIJifl"1l kLiI'
~1IJ11 .\ 11 dlll"I' ;,:,'hnlt'hl ""l"d.·Il. daLI di, · !:"n"'IIIIIIII " -i '11
-1"1 -or;!f:llli:; 1 d, ·1' K~'I1-tl"lIklioli :lIIZlIpa--'1I haI 1I1~1 111\1
!.... k.·hrt. ,lw Kon-rrllklllIll IIl1d di,' \11 . fiilllllll" d, ·1' 11"1"' ,,11
I.~ltl;':. '!a Oll-I all.· oIn·i illl'''" Zw.· ..k \·"I'f"hl l"~. )[all ""11,\0-
\lIcht ."111. <\:~L\ da- ZII 11'11"1' I'i: da , lohllt . i"'l 01111'..11 di.· EI
11:1111.1 -". dll' ..11II"I·h di .. I'i,·hli;!,· 1:"I'''l'hllllll~ 111101 )lat"l"i:l1
"rt"111I1I1!' .. tzlI·lhal" ,illd.
E, . i-I :~1I1'h l'ichlig,·I'. lIi.·1I1 ,0 \·i,·1 f;" \idlt allf di,·· -i, .11
...nl' I!'·.I fl""II 'r .\ lIfla ;!,' l'II o.!:" nllt,,1' Ih"ol""li,ell iih"l'lri""ent'JI
p.IU~Pltl~l·n Bpla:-,tungpu 1'l"g-fll}('nd(·Il. :I nt wHrt ~ hit'.!!('utlPiI
I· "lclIlIOIlH'III " <\1I1"1·h;.:"IH·lId,'1' Triig, ·1' 1.11 I..;!pn. ;-;i, · w"nl"11
Oll 1.1'111"11 Illit ;!lIlpllI ,lali-"h"11 \·"I' ... tiindlli" IIl1d g"_I1I1I,,"1)~PlI. d\l·nY~·!·-la."o1 all;!"III1:iJ! al... ..I'II;;illll " ' ·III"flllld"lI . .I"
-I~: 111 dn [at 111 1'1",1"1" 1.1111.. dlln'lI di,· \"'I'tlrellllllg-wi,ll'r-
-IamI.. ,10-1' llll' ·rzlig,· I,,?,,:- "':tiilz"11 1.11111 IlIillol",It'1I ... 1:ll"k
al.go,· ....l'I.I\\ :lt·ht w"nlt·lI. 1'..- hl abo 1irin i!!,·I'. <li" L"IIIl'\'zii" "
1'11,1 "llitZ"1I 1·III"'PI'!·I·II,·IIt1 ZII IH'wPhn'lI \\"1 illl Z, ~jI. '1 ' 1 - J) I I ' I . . " • hallln\l'1I
.\III! 1111 .. . . :. 1" "1 H' 1"1' ZIIIII .\ 11. dl1l"k ZII hriliu· 11 wiil" ' .
. . 1I'·7.IIg-llI'h "l'I' .\ I1 I1 :1 hllll· "1'1' Ill'lIck"Iattl'lIhl'l'il~ I" .j ..ir --' · I~I;!"I.I )'lat.t'·II),,,lk'·1I 1"',1,,111 dll" I'lIkl"rll ..it l'l 'zii"li•.''''1~.f.)('11 Icll IIIl1'h ""I'allf 1"',I 'llIiillk"lI kalIlI. :'lIf B"IOII"lIl1t1
.I-{·II .I!l l, IIlid l!ll!) ZII \·"I'W..i...ell ("':kall).
. " 1111, ' I:I'\\,,'IIIIJII:': .'I,·r .H,·lolI... tiiIZ('1I -"h,'ilil Il"ol~. d, '1' za lll~i lt 1"'11 \ ' ·I'.-lll'h,': dl" oIl, ·-I" ·ziig-li"h h"I'!'it, \ orli, ""11 III1 'h l"
.. 0' " :wlll· ZII .... ·111. al "i1,,' "ru t zn 11 ..11111 "111" K01;-1 rllk:l."nl .III;~Llli:I"I!II .. ()I"- \'~ 'll'iit -il'll 01111, '11 11 t:1I 11'I11 '1'1"i a llffal
111" .1-dl' ·llnll;!"". 11111 ,1"11" " di,' \ ""-111'11" 1"'''I,'ill'l zu\\~ 11." '11 ,,11";:,,11. ,0 IJ:lII!"lIllidl .hll .·11 tI:I- fl'iillz,~tig-, .\ i,
"I,lt7"'" d"r :-..II<IIt · ""1' 1111 l'hllilrJlll" ( I.' ( ' 11 I ' I ·'
•• .... :">. . .t . J I' I l' r. '~ r : t 1
t, JIlIli!"11 ZII ""11 .1·.I-PIII,,·lonl'I·,tillllllllll;!('II: ZII Zifl,'1' 7 , W.I-
allf "111" W"-I'~llllI'h höh"l"f' lI"all'PlllrlllIlIg- d, .- 1\"1011-' hili
711,1 •. ~~t f'li -,·lIt·lIlt. al- '~I:III dun'lI t1i, · 1I"" "hrllll" \I'rhill ,I"I' t1
1 11 kOIlIl ·" . g-.lallio l. ..11 1, Hi--" ill .1"1 ii IlLI" n' lI Ill'lolllllllhiil1 ~l n .... d, '1' :-/llIal 'll In 't ..11 ..ilI, \\·"1111 t1f'1' 11, '1011 ..ilI,' -olt-h,! (':111 11/·III'.hllllg- allf I' ,,," I'" ..i,·ht h:ll. di .. t1f'1' 1'l'i'III"lIfl'_li r'
: ' Jl d,'- IIlf'hf 1,, ·\\ ..hl"l.·1I /{"IOII, 1'111. "l'i,·I". I )i,· (:, ·,a 11111:1:'
H. tlar!1I ':t~\a 11111 '1"11 La ... talllt ·il d,·1' Liillg"'i l' 1I :':I"iil'\"r .
\ , JI tI11 ' .' /llr;Iil'1I "'-I -I iil"1' ZIII' l'i"'"i"'11 \\'il'kllll:' kOIl'
""',," ( Illt. 191:!. .". Wh ,,111,1' \\'il'kllll': .1"1' l 'III-"I~JiiJ'llll'
I...' IIIiI ""in 11" '01'1'1 i-t'h"11 1I,·t1';II'ht 1I11"~1I lIi"ht Itl'il.llkoll~
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J,·,1I 'r .111,,,,"',, 1.l'fli,·<ligl·lId,· H"I'!"'hllllll;,l'ol"lll"1 :':"ht all t.h
~.II' 1'1I1lt' 111 ""II"rli"'1l'1I .\lIr ...al~. \'011 \. Thllllil ' ill Hl'loll III"i~I~"II ~11 h..n ·,OI". \"'1'1!1. :lI"'h \. )':lIl)lI'l'gf'l': "Ei 'l lo:.:i... rh t'l'
f:"hl ,',!·. I~I d,.... _1'1)~1II~:1 riir di,· 1I111,"hlliilll'lI "':iilll ,," " (11"1'0' .
1.11<1 l:h~1I ~.I1/. :-. K/ I. f"n" '1" ) Iitt . l!tl:! ... . 101 11-".
I'., I-I phl'l.all_I'II<1,' Iallg- ill ." t iit z,·" . (;"\\,i]l"'11 ulld ,Oll
1I1!"1I I Il'u,·.k;!I,,·<I' ·1'1I Ohll" I':i-"II ;!"ga 11:':"11. \\',IIUIlI ,oltt ..
du ... 11 1'!1i 'l'dll,I;!", \\0 :"O~;lI' ditO Ll'llIlIllclll\\l'i:-- t, n!tlll' g"" ..h
1U.1l1[. "11" ."': 111 .\ ufn:,I!lIl1 '· ::,:,·kOIlIIlI ..1I i-I. lIi,·11I IIll'hl' z\\t '('k
1";..LlI~ -"111: I!I d"I: I a.t 1.~ .. 1,'" 1I"""l"li"'I" lh ·-tl't .11l1I1;!"1I h .
re!l- <I:llallf "111. <1 1" "'l'h, ~huII~ <1"1" Tla:.:kl",f: \'.11 llrul'k
g-1,,'d "I'1I oIl1)"1 'h :111 ,1 ..1'0' '\lut"1 "I- """"h ":i" 'lIl'i"l:tg,," .( '1
1~ol
'l,·ig-'·I'II. I- I <I'lI'h -o;!a l" ..<li,· l'nl,,,hIlÜI'UU.:': ,ill" - 1"'-01101"1 '
-I:\I'k g"dl'i"'kt,," ll",· , -"hnill -I<'ilt'- all-in. wir- z. B. d"l
11I.t"I'l' 1I Fa , ,,1'Il "ill" - tlJIr"h:.:"IIl·lItl· 1I lIalk -n- :111 01 ('11 'e h rii
~" II ülu-r " " 11 ,"tiitZI'1l \ 0111 .. 1l<·UI- "h l'1I .\II --l'hllLI fü r Ei-pu
h"lon"I"'I'"i t- :1 1- nicht zlIlii- ,i.:! r-rk lä rt wnnh-u" p:,·hlt·r. Er
Ir II lf·1 11I1(.: '·II : Zu Zif fto r ' ). 111 l l .uubunr i-I dito Hr-wi-h runj;
tI,,1' l rruvk zom-u \ Oll l'l .un-u 1111.1 Ha lkl' u «-hun lall).:" ver
1" '1 11 (-. K, ' r- t ' ·II. (: TlJ lldf o l"ll ll·1I 1. "':i,· e ih .u u-h It"i un- UUI
:d , ... ·olh ..lll'lf.. (1;l' liI"l'. Erlii uI" IIIII;: ' 11 : Zu Ziffn I ; ). Il i.'
J'.,IIIoI IUII ;! .1 " 1' Tl'ag-k w fl kann a Ut:h .I 11 rch alltl,'I'!' .\Iill c l.
u. l '. l,ill ig, ,1' a l - du rch 1·:i- l'llI' illla "' ·1I "!T"i"ln w.-nh- n (.\li tt .1!1l~,. :-: . !l.l. Bi,'- dürft" lu-ut« II"~II' .11' 1111 j,. znt n-Ife u Pli fl
1!-211...... Ift7: lm-vhu ürt « 1:..t nu-äuh- u mit "':1.·illk,·n ll·1l1. ZII
111:<1 , la di ,' IlrJl<'k"i_" 1I n,,' hllllll;!.lIliißi;.: ui..ht :l U - ~l' 1I 11 1 7~ '
\\"I'd,·" k üuru-n II l1d da , Ei" '11 ;:l';:t ' lIiillt'l" uu .l-r ' 11 J:all"or
["li 1I11\" ' l" hiillll i_lIliiLlig I"wlt im I' r.-i ,. - I" hl. .uu-h 1I0"h 1:l1I;! '
klla"\1 , ..ilI " ir. l (.\Iitt . 191H. :-'. 1".-" . Hinzu k onnut, <l a l.i
111:111 all ..h dr-n \\' ,·rl <1 ..1' l 'rll" ' hll iil" lIlI;:"1I l.i - Iu-r iil"'r- "hii tzl
ZII Ila lol'll -vluiu t , \\"(·lIig ...n -n It..i .h-rn '111 - ir-h ... i-hou -, ·!tl
lIa g f!ih ig·'·1I 1'..11 "11 /lf'loll (.\Iitt. 1!l:!0. . '. 11)7 . Jo: , l'I',,· llPillt
l'Il'hllg"l". fii l' , 01,,111'11 H"t'"1 li, ·I",1' di, ' zlIlii-,i :.:, ' I:..:III-prll,·h
IIII ;! ZII '· l" hiih' ·II. ' I Trill tat,i!l'hlit'h ..ii,,' II,' I;II - \\" ..rt, · '·XZ'·I.
Il'i'I ·II'· 1:,·1:1 filII.:': allf. -0 ;!l' lIiigt di,· \ 11 ol"d 11 11 11I! " i1!",
..hwa, ·III ·1I Ui!l~-I ,,'" "hnlllg-. d i,' :d,,' 1' Ill'i d"r Tragf;i!ug·
k" il , IIl"I"'h lllllll! :1 11 1.\,' 1' 1:"II':lI'hl hl, ·il.1 1;,·111 "1". 1:1'1. z. Z. (i
d ,'- .' 17
I':ill" J: , ' g-"IIIII ~ 1, ·1' )li1l<1"-I,' ill'k" 1I fill" di., BI \\""hl'lIlI:': '
• i-' II ( \." I';!1. )I ilt. 1!117. ...: . 77 , " I'-I·h.,i llt all"I', li ll:':- alwh
wiip ,·h' ·I1-" "It. d:l 111'11' rd ill:': '" IIdl " iifok,i" hl a llf ülwrtl'it-
1,,," , "I'al-alllk.·il i..lfa..Jl · Biig-..ll' i " 11 fin (;,." " hl'llll:':-
z \\,· ,'k,· :.: ,·,, ;ihll w, I"d'·11. 1I11 :': ":tt'h ' "t ih n' - 1r ll : i1tll i-lJl; iL\ i ~
hoh "11 (' ,. IIl'I'I', ,,i_,,_ 11 11< 1 ihn' l' ;!"l'illg"l1 \\ id"I _t:ll1d _fijhig
k"i t \\ iihl'l'lId d"1 \II- Ciihnlll !:".
... , hl' 1"':lt·hl' ·II-\\t1·1 -l' lwillt IIdl" :l 11< ·h di, \ Ill'-" hrif l d"1
Itollillil i "h "11 1·.i- ' ·lil ..,t'"1\ 01' "h rift"11 1.11 - ,·ill. di, :,, '1111 1,
"I';II1IIt1l1 ~I '1l 1l:It,1i el f r Furlllt ·) I Q ZII h ' rt't'hn ' H. \\ uri u
bh
".li, \ oll< · Balk. 'lIhllll ,· I " .\"111'·1 Pl itt. 1\117. .... I::li .
/"1111 '1' IIIOl'hl" i\'h "I'\\:ihll 'lI di .. \ l·r- lI..Jw lIIit z""i-l'i
li:.: .'llIl i' ·:':'·III,," 1':i-"III ll'IOIII'I:lIt"1I I..·i k OIlZl· lItlil· I't'· 1" B '
la IlIlIg d, - .. I 1"III-"h 'l1 \II-"'hll ,_ Cil r Ei "111, '1011 ". 11 "'1
11. 11:I"h 01"11"11 d i., \\ 'id"I',lalld r; hig-k" il l' I"i ll'l I'lall ' lI
d III"f'h d i. ,11111 1i..J1O'1I B,·-t inllllllll"" 11 " 1'111 '''1 i" h 11 11 I<' I'- " hii•zl
"ild Plil\. I!I:!IJ,"':. II~. "
. lIin ... i,·htli"'l ,l"r IHi", 'l:llIlll'dl1l1l1" ill <1"11 Halk"11 Iw-I, ·h '11
:1lI"'1 "'wh lIl:lIl<·hl·l'lt ·i 1 'lIklarll ..il"'~ IIl1d \ "I"l'hi"<lelllll'il ,·1I
111 d"l1 \'PI" I'hi" ,h'n"l1 \ 'ol'-l'hl'ift '11. da "ill I"•. tillllllt e, \ " 'r
1:"Ht'1: ZI} .ih l"f' l' B"n ', hllllng- lIi,·IJt \'Ill';!.·. "hl'i "III'1I i.t ((:1'111,,'.L~·1. ZII .Zlfr. :\ :1,·... ;:; 17), Er diil'ft.· ,i"h "lIlpf, 'II1.'II. tl'n
1I.1lI1't1 "11 1!" 1' :-,·IIII\''''palllllllll!' '1I dlll'l'h dil ' .\ IIfJ,il'g-lIllg 'p
,! ..I' lIall\lI"I,1'1\ :llIfzllIlI·hllll·1I IIlId .1"11 H" I dlln·h 1\il;!,'1 1. 11
,,,,,·k'·II . ... 0 Z\\'a 1'. da U u,. " i- ... " kl" ill I. 1111,] ul'iiLII" 11ii""!
al ;-Uilld, ' dal.,·j i ll ll<' ~I'I ~i1 II' 1I IIl1d dllll 'll H""I;~llJIIg 1I :1l'I~g "
11" 11 '- ('11 " "rd"l1 kiilllll·11. Il i,· \'Oll (:"hlt ,1' " ,·" ilhll'· 11 Zahlt-I .
1·..i._p i,'I,· - illd ill-'lf"11I ZII willk iilli,·h.:l1 h it'rh"i für ,l i,' Hl i
:,:'·II"' I" "h llllllg- "ill" l' .. it - \ Oll d, ·1' zliHi i:':"lI . ' pal1l1 l1 l1;!
t (l,III kUli..' (ohu.. HI '~rfil1 dllllg .11I"~I '~illlg '11 \\ i..d. w:ihn'l) I
;li.d,·, -.. it d i,' I\";lll-pnh'hllll !!: d"1" " ..IJI";ig-, ·I-t·1I ZII IIlIr ;"
I ~ "'" n:tt' h;!" " i" -" II \ in l. Eill' \ ollkollllllO·II'· .\ III'a -IIII~
.' 11 d i" ZIII. 1:":111 1"II"IIlIII ~ \I il <I. i"' l II"ili ,·1t lIi..ht illllll" 1
' n ..i,·IJ" 1I 1:1 " 11.
,· ,·hlidl lil·h 1I11l,·h ,,· i..1. 1"lI'h ,llIf " 111 ' d "IIl-dw Lig""
l illllli, ·hk ..it ZII I'1'l· ..h' ·11 kllllllll, ·I\. a ll ,kr \0111 halll'I-:ll' h
Iwh da, F..hl'·11 "ill"1' \ol-"hl" ifl "hllid i- t. 11:1- i- I d i·
'dl" "rf:ll1i;!I;,·it. oI i.· lIIali I." i 1111 ,]"1' Eillfirl rllll e \ 0 11 , ', '1 '
11< it '· II. ,]i.· ill' \ 11 hlld Hillg-I I"it \ oll,·il 1111,] ;!lil"11I Elfol,:.:
"l'pl'ol.1 -illol. :.: ' ;!'·lIiil ..,1' .11 1 ,]"11 ·1.1g- II'g t. I('h IIwir lt' ,]11
I' i I Z,1"" k ,. 11. 111" '1 d i, i..h 1IIlIz ,·ifr ig- ·II " 'lI'l lfol'.l'h"lI-
'1!!"lItli.·1J 1I,,,,h lIi"hl, 1·II;.:iill-t ig, ·- ~, 'I, " 11 hai" ,. 11 ' 1I 1l ihr"
11" on 'l i-l'h, ' 1·:IIIJ.lilldli,·hk, ·il g' ;!"lIiiI Il'I" -..h;lI'hl'I"f'ltal't i;.: \ '1
I, ill"11 "lIlzla '\"II, ' il 'III~"II' kalill lIIall d,,,,h lIicIJI "1'11 -
' ) E schf'inon allprdinjrs nf'uprdings ß;>~trebungen dahin zu
~pb(ln. diA znl s~ige Bf'an~\lrucbllnjr rlpr Anl' ufe dpr PlattenlJ I-
ken an F1tllhen noch wpitpr Z1l crhllhpn (Mitt. l\l:!O. . 7), was
(lino Ahmindprllnjr de~ Ei~onllUr\Vllnrlp in dAn tUttq1ler~phnitten
bedf'1Itpt. Rlli I'latlpnhn)kpn II"jrt aucb diA arhe wPjrPn dpr brei-
ten Zu/t- lind scbmlLhm Drurkzone we~pntliplJ anders als h"i Platten.
' 1 Dill tipfe ßinahfUhrung der Trajr~tllhe in dill Handtrltjrllr
der Platten i~t aucb etwas, was in der Pra is nur sAhr wpnlg be-
aphtet wi rrl, obl!'lpiob ~ie in den vprbrpitet tpn RUrlJPrn u~w. ge-
)phrt wird (z, B. in lIpnkel~ Lpitfarlf'n. im ZPDlPntkalenrlpr, In
Boton und Ei~en 1915 IIQW,). In df'r HPjrc1 bf'l!'nUJI;t man siclt da,
mit, dill 'rrllp:~lltbe mit den BUjtPln zu \ erknflpflln. . '
') Es dUrfte ~ich Ampfphloo , fflr Rtllmpfb..tun ob ne Elsenem-
l&/!'en I\ie zul ~igpn. pannungpn in Iltnllrber WAI-e rll~tz~setzonl
wiA dip8 in dpn n(lu 'n Huchhllllvor rhril'on fOr HartstAme unO
Klinker l!'1l~chpben ) t (vprl!'1. Itt. 1!l.?O, J. tO.? 80 le die neuen
sterrllirbl chf'n Vor chriften, Mltt. l!llll, '. 6).
) litt. 1919. • 1· : vprjrl. aurIJ dip np1lP tpn Aufs?ltze in
Beton lIntl I:i pn \'o n Dr. Poliv! 1I 11
.I 0 ~t1 .
lieh iu' V,·ld Iühn -u. 1I:lf'hd" 1I1 di l'- " I' n-in 'Ib 1"lIIi-dl" ,1
,\ n lla hm" J11', BUhll,\ \'01' \'i""'11 .lnhrvn '. ·I'"il- im ..Z"lIlral -I~Jatt rlor Ball\·"I'\\,;1I111111!" (1!11~ '~ \ 1l111"'kiill1l1ll'l'l 11111 ;, 11.·
i .1111':. ,1,,11 ii1:: :I'Z"Il;!"l1d ;!"I1I1;! 1,11 1:,"iIH' !!,·rik k.1 i-,t. V:Il'h
'.."1 11 1111.1 I III1U'I1\'l'l'trl'll'l'Il ~' ·~" ·III1I,, · I'. 01"11 "11 ich Ib n ' \11 -~"III'IIII ~ lIe wh dazil al- l:alll'oliz,.jI,,,allll "1' .· lIlpf;1I11. k 011111
le'h nl~' hl 11111' , '111 \ "1,tii rului 10-1" Liklll ·11I a h~ ,'\\' illll ' 11 _
111101 dll' \1I"ro·d. ·. dal,l ja hil'rilllt'l' iu 1>"111 {'hlal1t1 1I 0('h kr-in
..I:.· l illllllllllg " ! II" ·-I. ·h ,., E- illd di. ·-, ·II'I'II /" '111 1'. di , ir- h
!<'khl iil", 1' <l i.. I h '-l illllllllll~"11 hill\\I '!.:-,·IZ'·II. \\1'1111 - i,' 11111' 11
ui r-ht h("III"11I si ud . .
, Di, ' wirtschuttllcln- [ 'ellI'rJl'g"lIh" it tll' l' J'i1zd ,·..ken iil"'1
~" ,. B:r1k"llIl cl'k(,11 ist mir Hii('k"ielll hk-raut <I 11t'l'd ill!!' nu I'
Ilt d(,11 tll~~"h ih,I." · I:alk"lIlo,i)!k l'il 1~,tl ill ,!! Il'1I Vort e ilen ZII
-1I .. h.'1I (I·,III,,·h,I';II.lk IIl1g 1/1'1' (;, ·, ..IIoUhöh "lI. ,d a JI I' lut vr-
lIa..II':1I 11-\\.J. .I... 111,,,1'1'111 doch " rh" hli('h in- U,,\\ 'i!'IIt fall eu .
:d, d!" l:alk"IIIII',·k' ·1I ..IIII\" ·l'lIiiltlli~lII if/,li~ . hoh,· Halk"II ,I, '!!,"
I1 l1 d \ 0111 1'11 I'l'ha ltt· II I1 I11 ' - '· I1 . 11111 wirt svhnft lir-h ZII hl l' i!< ' 11.
I.i ;,
lI , ii l,l i~ ,' : 11 '~" h i l'l, '" \ "rfahll 'lI '11101 za hll't·i,'h,· lIilf,lah"II•."
11,11 .1 ?,"igt a n .1"11 I1I'i"p i"Jt>11 . .lall t rot.z di, '- "I' w"-"lIlli..h eu
\ "I'l"l1f:whllngl'lI dod, Iü r di.. 1'1':1 . i-, g l'lliig-"lId ~ " lI a l' "
\\ ( 11.· !.:'·\\'Olllll''' \\"'1'.1"11 , 111 r-iuem " ;"' hl ra;! werden da llll
" ' lI'h a u- tl(,11 wiihl "11I1 .1,'1' Dru..);j, ·gllll~· "r-t'hi"III'UCII \ " '1'_
I" ,--"I'II I1~" 1I ""1' ibl l'l'l',·i, ·h. H,,"lillllllllll:'::"1I di, · fiir di .. /I,.
r- r-h1111 Ilg g-r li ll f ll;q.!f'1I wiehrig PII Bt l:"tillllllllllUPII 1l1it !.!·ptpi lt .
1" 1', I':,
Bericht übe r d ie X; 11 . Haupt -Ver a un ul u ng de: .,Delll
ehe n Bet on -Verein " 1919 in iirnherg. 1:"r1il1 If120. \ ' ,.1'
I;,:: 01 ,'1' TOllil1dll,tl'i,·-Zpitlll1;!.
.\Ii t ,·illig.-r \ 'I 'I',piitllll ;! i-I .1" 1' ofli z i,oJh ' Hpl iphl iilll' l
di, a m ~3. 11 . ~ l. :-'..pl'·lIIl.pl' v..1. au-nahms w..i I' in • 11 1'11
hpl'1! Vl l":l II :-o t a l tt llt t Tilgullg' dj':-- Vereiu-, ... Ot1hell «rsc lue ncn.
(l . ". :l.',:! :" T"XI 1IJ11 zahlJ l' i..h·11 .\ Io" ild llllg ' ·1I1, EI' '· lIl hiill.
\I i.. iilolil·h di .· -\( 'IIf'graphi,,('h,· \r il'd"l'/!al,, · d" r \ ', 'r1l:1uoI -
lI;u:':: "11 1111<1 01 " 11 ,\ I"ll'Ilt'k d l'1' auf d, '1' \ " 'r,alllllll1l1l!! g" ha l
I,'m'l1 1",'1t \'011 "11 \'01'1I iigl' , \ '011 d i"-1'11 ,ill ,1 "i"jPIIig" 11 \'0 .1
hof 111'.' I II;!, )1 ii 1' . ,. h iil., ·r ,,1 ~i ,Pllh"lolI - :, ..llIfhhallall -
fiiIIl UlIg" 1I d, ,1' .\ .-1: , \\'a ,dl , '. Jo'I'I·yt'lg". \'011 "mI'. UI .-Ilig.
11 i I' k ,. 11,10" I; iil. ·r t!PI1 ..:-'lal1d d, '" Ei<PIIIH'loli ha ll,·, i'l
1,..I;!i"lI" 1111<1 .. Ila,. \ ' ..lhall'·11 .In Ei~PlIll('loliloallfl'1I i/li
I'rir ·g..... \ Oll Ilr. III;!. 11. )I:l I' (' 11, iil lt'r .•Tl'a ~fiihigl; l' il 1111 01
\\ 'irhdlaftli('hk"il I l'ii !!"r1"~,'r l'ilzoll' ..kplI " 1111 I ...:ta ;II. loa/t1l
I':ll :-'P i 11tl I' 1 iih.·1' "lIo"hwr·rtig, · ~p" z ialz"IlH'IlI " " g a llz
0<1.·1' all,zlIg'-w "b,' ;;"hol1 ill IIII-,'I'l'll ,,) \itt ,' illlll:':" ll" \ "riH
f" lll lil'hl 11'0,,1"11. 1l,'1' \"ol'lra;: \'(111 Olo. -Ill;!. :'('hll,I ' 1'
iil,,·1' dl'lI ,,111, JI,whl.,·hiiltl'1' fiir oIit · \\"a-- I'I'\" ' I'-orgnll!! oI e' l
:,' ad l ,' iil llll\'I';':" i, 1 illl Pl'olok,,1I ni..hl ZllIIl .\ 1001 1'11 " ); :.::'
);"lIlnll 'II, <la inf"lg, · -piit, ·!"·1' Erkrallkllll ;! 01 ,'- 11 , ,Iu(' r- ,1:.-
)1:.t' ·l'ial lIi"hl Zlb 'lIlllll r'lI :.::, ·;;t..llt wl'rd"n kOlllll ,·. Wir Iw f
1'''11 . iih,·1' <l il' ," '11 " ,'01""1 ·ild" ll l111d illl"I' P";lIIl "1I Ban illl
l.ii,·h,I'·11 ,Ja hl' \'011 a 1111, ,1'1 '1' :',·it .. ,'ill "11 l'i llg-l' lwi l:lPII 1:,') il'!11
\ '·l'iiff'·lItli ..h(·11 ZII l;iiIIlH·II. Ilil ' , i('h :lll d il' \ '"rtriigl' -"hli< -
/.1"11.1, · ,\II"I'la"III' 1111.1 l'il1" Ildlll' \'''11 \ · ,·rhalldlnl1g,;:"!.:PII
-liilld('11 ~alo"11 im iihri:':"11 iilll'r ' ·' ·r" ..hi ,,01 '11" Frag l'l1 ,I..,
B"I"uloalll'- illll·I"·~"'IfII,· \lIf,..hlii-,.,. -odaLI :l1I..h Jir '~ l"
/'1'01 L,koll "ill" 11 "l'I \'"Ilt- 1:"I'"i"h"l'lIl1~ 01, ·1' ,ill" 'hlii~ i~, '"
1,':I('hlil"lallll' "a',I"III, '
Vermililchte .
An erli.ellnung dcs .,Deut chen Beton-Verein" dun:h d ie
Berliner Technische Hochschule. I;,'II'I!' I1llkh <1, '1' \ '"rl"i
l'lIl1l! dpl' \\'iil'li l' "illb 1l0);lol'- ln;!l'lIipllr:- ,hr 'lIhal l)"r al'
d(,11 \ -or,iIZl'llllpll d, '" \ '"rpill -. haI . .1"1' ltl'klol' d, 'r T,·,'!.-
lIi-ph.·1I H", h-"hlll, ' 011'11 \' pl'I·ill !.:l l'i(·IIZ,·iti;! "Z 11 .I ,. I la
I' i 11 a 11 ,. h I' ii I' i h 11 n 11 d ,. i 11 ,. B ,. - I I' ,. 10 11 11 :.:: ,. 11 a 11 I'
11 i - - ,. 11 . ,. ha r 1 I i " h - P I' a I' I i - " h ,' In I;," j ,. I I i ,
!.::' ·II<1. ·1I ,\ II " I' I"' II I1 I1 I1 !! ",'il"11 d .. 1' 11 ",, "
- •. h nl ,." h,·glii(·I;Wiill,(·ht. '
Die Haupt " er a lllllliung dcs Deu tscheIl Beton, ereil1~
1921 ,oll alll \1 ._11. )l iil'z il1 B"dill -1;l tttilldpl1 . . Jilg li,·d ,·r.
,( 11' anf ,Ii ,', Pr \ ', ,1', a llllllllll1 ;: \'OI't ril ~, ' ha1tf'1l \\'ollP I1 . \\,,'!
ol"ll \'011 .1,,1' (;,, ~,'h ii fl , . 1,,11 .. .11" \' "I'..ilb 11111 Ioaldig,· .\ lI:.::a I,.
.I," TllI 'lIIa- ,·!'-n ..hl. -
Griinr u ltersilos in Eise llhe tol1. 111 . /t.1' :" '11\ "i, ha I , h·11.
\I i,' 1"11' .1"111 111111,b"hl'l ·il '''11 . ' " , :I.i ,Ir- , .. I) .. nI- " h ,• .1
11 ,. 1 011 \ . ,. 1' •• i 11 - " al1 , ..ilI" .\ lill! l i,·d,· 1' ,·utliphlll l'l1. pin
111'11"- \" 'l'fahrl'lI ""1' ..:' ii LI ~ I' ii 11 I' 11 I I ,. I' I, ,. I' , . i t 11 11 !!..
1I"II""lil1;':'; ,·iJl;!l'loiir!.:,·1l ,·il1l'l'-,·il,. al- F, I;.... · dpr [ 'li , k iWI
III·it .1"1' \\'ill "11111:':'\'1'1 IIiilt lIi',, ' illl Friihjl' h.. IIl1d 11 ..1li-I.
alld , r",·it 1IJ1' Hiio'l',il'ht :1111' Lllhll-I,·i;..:t·l'IIl1g I1l1d )lal1 ~ "1
.11 1 \rlo"il,l;l:ift"II, ,'a l' h di, ·. ('11 1 \ " '1'1':1111'1'11 wil I d:l- :.:: ••
,(·hllitJ'·II'·. fa,1 lI,wh fli,1'I11' 1;1:1- ill E i-"I1I,,'lollka 1"11 " i"
:'::"!Jwl'hl IIl1d 11111"1' hohl'llI Ilnll'k 1111.1 Lllffah I'hlllLI i.. rli '
- '11 !!' la~l ·rt. IlIf,lg,· d"r !!iiIHi~"1I El'fahrlll1!.: ·1I ,illd h..
r"il, \ i..]1' IIl1l1d"1 11' ~IIll'h"r .\ lI l a ~ ' · 1I (·I1 I- la lld(' l1 . I li, ' I' a,t "l1
' l ha lll' l1 Io"i 10-1 ;, 111" nl'lllldtliil'h, ' ti-- 7 '" lIi iht,. ;Ibo '"
Ioi- I:?O ,,,3 11111 ,111. 11 1'1'<1"11 IIlt'i,1 111 :" 'h"lIll1'l1 ,·ill!.: .·halll. "'111-1
IIdl ,·i!!'·III·lIl 11:11'11 \ "1",·h.·II. f Illreh Tiin·lI . .\i," \\ il11 1'1'1111 d"l
I.,,!.:'. I illlg <lkhl ~"""Idll' "11 1111 I Illil 1.,'11111 \" 'r-tI i..h '11 -in <l .
kallll "a FlltI, ,1' -"iil"r lIal'll I:"darf e'lIll1ollllll 'lI \\, 1'11 "11,
I':ill l'a-t"11 \ '"1 fI 100 ",3 fallt <1"11 l'IIt1"I'I"'dart fiil' 1p
-:'lil ·I' (;1'01.11 i.. II. liir !!IIil.l,',, · 1:,·ll'it·l ... ""1'.1"11 IIle ·h ...·...· K:I
-1"11 allfg'·,I ..lIt. 11i!· .\II,fiilllllll~ "rfolgl allf I;" ,,, -lark" 1
/I, lOl1platl .. all- \ orh"r f.'l'Ii;: :':"-1,,11"'11 B..lol1"olllclI, d i"
;111 .!I·II E"k"11 1111.1 :-:t"I~,\t'II"1I Illil 11:\l'hlliigli"11 1.",0Il i..1I"I,
Literatur.
Der Beto n- und Eisenbeto nbau. Jo:ill ku rz .....aLII' ·1' .\ hl'il,;
'd " 'r Th l'ori l'. \11, fiih 1'11 11;: 1111.1 .\ 11 1\ " 11 01 11 11 ;: .fi, '-"I' lIall\\, .·j
"11 fiil' L"l'lI l'lId, ' 1111<1 /.,·hn·lIdl'. \ '011 I/"r1IWIIII I: 00,1 .
L' ·h. 1:,·/!.-H'i1. 0<11'1111. 1'1'01'. <I, Tr-r-hn. /lodl "hll" Ilerli 11
'harlolt'·lIhll!'l.!. I ''. :?~~ :'. '1" ' , I mit 300 '1''' ,1\101.. lIal'lll
' 1:1,11 I!I:?O. \ ·l'I'la:.:: I/II;:o ...:a 10\\,-);\ .1'1'. II",,-, ·h. "'\\a ;10.\1.
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, I.."'.'01'1" '11. i, 1 I'ill" \ IIfga 10,·. d ir- Iddll ZII «im-r IIl1g'I"i" h
1":I,f,II~1'1I /I, ·halldlllllg' d, " :-'toff,". j,. 1I:II·h 01 ,,1' 1"''''11<1' '1' ' 11
. "1:':1111:':: .I, \ ·' ·l'l'a-,, ·I'_ Iür di to tlu -nn-t isr-Iu di to \ I'r- II{'h·
,,,!, .I' <li .· I'l'ak'i , ,·h, · ....:, ·i"'. 0'), '1' ZII ,·illl'llI -(,11\\1 '1' \'C ' r,tiil1 ' [
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llo(·III"III. ,I. h, allf "lalll'lI. Halll'1I 1111" ...iilll·lI. lIal'hd "11l
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III 'IIII'S 1I1lg 1111 I di,· nl't1II''''~1l1J1! d~ r Ei~ PIl t'illl:lt!t'lI 1\\ P('1.:
). 'lezo 'lI,hl'r HI:!lI.
Plo ten verbunden werden. Durch sorgfältige Herstellung
der Wände und Glattputz muß Luftdichtigkeit erzielt wer-
den. auch ind scharfe innere Ecken zu vermeiden. Das
Futter wird in die oben offenen Behälter eing-ebracht, mit
Brettern und Balken abgedeckt und dann durch über den
Kasten angeordnete Preßvorrichtunaen oder Beschweruns
fe t zusammengepreßt und gegen die Außenluft abge schlo •
sen. Der Bedarf an Lagerraum bei diesem Verfahren ist nur
etwa. 1/3 desjenigen bei Lagerung von Heu. Da ' 0 hehan-
delte Futter 'oll wohlschmeckend und kriiftig sein und vom
Vieh gern g-enonllnen werden. Da Verfahren erscheint auch
Iür deut ehe Verhältnisse empfehlen wert. -
Die Clappeyron'sche Gleichung als Grundlage der Rah-
menberechnung, Die Zuschrift des Hrn. Reg ..Bmstr. Schaek,
Hannover, meine im .Iahrgang H118 der ,.jlitteiluugen" er-
schienene Abhandlung über obiges Thema betreffend, er-
scheint mir einigermaßen befremdend, da sie durch die Be-
wpbgäng in meiner Abhandlung von vornherein widerlegt
ist. Es läg-e nahe. anzunehmen, daß dem Hrn, Verfasser
meine Abhandlung nicht vollständig- zu Gebote stand wenn
nicht g'urade auf der von ihm zitierten Seite 121. die An-
weudung des Verfahren auf beliebig g-estaltete also auch
nnsytntuutri ehe Hahmen erläutert würde. '
Ich verweise im übrigen auf die Abhandlung- selbst und
.telle nur erneut fest: Dic von mir entwickelte Beziehunn
zwischen rlen Wi.llkeliinderllllg-en (dazu g'chört u n tel' a n'=
der e m die Bedingunp, daß h iispielsweisc heim Rochteck-
rahmen zwei aufeinander folgende Winkeländerunuen ent-
g'l'g-engesl·tzt gleich sind) ist. wie sich aus ihrer I1erleitung
I'rgibt. rein g'eonwtriseher •[atur, also vollständig' unahhän-
gig von Trägheitsmomenten. Ela tizitätsziffern und der Art
rler Belastung, Eine irgend wie gearterte Svmmetrie dr-s
y teme ist daher für die Anwendun~ de Ve'rfahren nicht
I'rfonlerlil'h: selh~t\'f'n;tändlich wird die prakti~che Durch-
fiihrung - wip alll'h lwi jrller anderen ~Iethodl' -, dUl'('li
Symmetrie·Eigen~chaften de Systrme W', rlltlich "erein-
fadlt. na~ Verfahren teilt k 'ine " ii her unI!;; met h 0 I1 (,
Illh'r Ill'rgl. dar, ~ondcrn nur rim'n neUl'n Hechllllllg gang-.
rl..r in j ..dl'lll Fall ZUIll gleichen Erg-ebnis. wie ein beli;'-
hig ~ :IIHI ..n· g'enaue8 '-erfahren. fiihrt. Die läßt, ich nicht
nur durc'h Vrr~uchsl'('cbnung. sondern auch ,1\11'ch rein theo.
retischl' .\hlpihlllg' nachwei en. - G. Eh I e r s,
Eisenbeton-Sch,irrbau In Oe terreich. Wie wir den yon
Pruf. Dr.-Ing A, Blrk..Prag-, g-pleiteten .,Technischen Blät-
tl'.rn" rntnehmrn. hat ~Ieh in Deut ch-Oesterreich unter jlit.
w,lrkung_Iler Bauuntcrnehmerfirma Uehr. H cd I ich. dl)r
1~,IIlZI'~ \\ er.ft ulHI dt'r Oestcrreich, Kreditan8talt ein "'vndikat
fU,r dir. F:1I1fiihrunl! des Eisenbeton·SchiffhalH's iehihlet.
EIII 1ihnhehes "'~'ndikat ist flir tlie Tschechoslowakei in Bi!-
dung;,heg-riffe.n, Fprtlcr ist yon der ohen genannten und ande-
ren ~ Irmcn em,l' ~ t u die n Iz: e seIl s e h a f t flir den Bau
"(,n ZCll1cnt~ehlffen und Zemcntwacren I>eg'ründetworden. __
Versuche über den Seltendrucl, frischen Betons auf die
cha~u!1g., In .rlen ,.Jlinnte of Procecding-s of thc Institution
of ,rl\'I! Eng-meeL" Br\. 1 7, 2. L die allenlinl! .chon ein"
~I'lh(' ."on ,Jahren zuriicklipgen. findet ~ich eine kleine Ver-
öflentlrch~ng- vOl~ llectOl' 11. GCOl'g'r Hobin on üh..r dirs('s
Thl'ma. d~u g-c I\' I" -.e In~~I'l's' verdient. da diesl'r Frag..
auf drm \ er~uchS\\ rJ.[e nahrr zu kommen. wohl nur verein-
z('lt unternommen wonlen i~t. während sie fiir llie Fra~e dd
H me'.ung' der ,'['halung- bei höheren Blluwerkcn nament-
Irc~ von luteresse sein kaml. Zunächst wurde vpr'ucht. die
:-'lilten~rr " unI!' aus ner Durchbiegung von wagreehten Boh.
Ipn zWI~chpn llen lotrechten "'liindem der Ein ehalung ein"r
.-chweren tiit,zmauer~.u erm,itteln. Um genauer jle 'ungen
.1llZU t~lIen, \\ unle _(wter elll tarker Gußei enka ten mit
\'rr 'cluebbarer dinl\yand angewendet, der in die vchalung
dp,s B:ul\\'erkeb .0 elllge etzt wird. daß llrr frischo Beton
,'( men l'?ru('k.auf die bewegliche ~til'llflH('hp ühcrträgt. Dpr
~a~t~n I~t nut \ a"er oder einer anlleren g-eeig-neten Fliis.
~I 'kelt g'efiillt und drr durch lien Beton und die Yerschir-
1.lIng der :-;tirnwanll auf dip~p ausgeiibt!' Drnl'k wird mit-
tpis jlanometer. gl'llle'sen.
. Es sin~ dann eine ganze Heihe von Ver~uehen an "er·
. cluedcnartlg-en Betonhauwerken ausg-efiihrt wornen. B'1i
Bauwerken stärkerer Abmes8un oen eJ'l'ah .ich ein ziemlich
gleichm,itßiger \erlauf ller Prc8~lIlgen~ die fiir die gleichen
Druckhohen gleich :.:roß sind. Bei Ei enhetonsäulen gorin·
~rr Abme 'llll(', dünnen ~Iauel'll usw. l'rgehen ich dag-egen
llIfolg'e der ~Clbun/! an der nll'hr ollrr wenig-er rauhen :cha·
hlllg orhe~lIchere Druckuntersl'\Jip,ie und Druckverringe.
rungen. !?Ie f!'l'll1e~ 'ouen Wl'rto SiIHI als Kurven aufg tra·
gen u.llll III \ crgll'lch g'cstellt mit d!'1II Wa, er.lruck. Dil'
AbWeichung'. de ye.rlaufes, aufg-etragcn nach den jIitlel.
we~ten von JO 4-6 \ er uchen, vou der Grraden i~t nur 'ilw
genng-r .._ oda ~ man also auch hier .ag-rn kann, daß der
Druck proportional (~er Druckl~öh i t. Eino Veruch.reih.'
wurde ange teilt beHn Bau pmer rd. t m starkpn ,tülz-
11m
mauer. die in einem pla ti chen Beton 1 : 3 : 6 ~us lang am
bindendem Zement. and unrl gebrochenem Granit, mit einem
G 'wicht von 2240 kg/m3 hergestellt wurde. Die jlauer wurde
mit größerer Geschwindigkeit als üblich .bi 2,5 m .iiber .die~litte der Druckfläche hochgeführt. Bri elll,em zwel.ten ver-
such handelte p, sich um die Herstctlunz eines Pleller von
et wa 1,2 m im Quadrat aus Beton 1 : 2 : 4 aus Zement, a~d
lind Them -Kies mit einem Gewicht von 2320 kg/n~,3. 111er
wurden jle~, unzeu his zum 3 Dl Druckhlihe durchgefuhrt. Im
ersten Fall war die Lufttemperatur während de: ganzen
Versuch dau I' ziemlich ;rleich bleibend. im zweiten Fall
tärker wech elnd. ein Einfluß de Temperaturunterscluede
auf die eitenpre sung war aber nicht fe tzu te!!en.
Aus den Versuchen zieht der Verfas er den : ehluß, daß
man den Druckverlauf wie beim Wasserdruck l!rOportlOnal
der Druckhöhe mach n darf, wenn man bei elllem B?ton
durchsclmittl. Bpsl'haffenheit, filr den llctondruc~ ,?Illen
Ftüsstckeltsdruck Iür ein Gewicht von 13GO kg/m3 elllfuhrell
darf. <-Bei weniger feuchtem Beton sinkt der Druck ent-
sprechend, flir ziemlich trockenen Beton bis zu ellle!n .GI)-
wichtsäquivalent vun 1020 kg/m3. Während also z.ll. bei einer
Druckhöhe von 3 m dem Was erdruck eine Pre sunjr von
:l000 kg/m' eutspn-chen würde, steigt Hit' bei plastischem Be-
ton bis auf rd. 4000 kg/m2, während sie bei rrockencm etwa
dem Wasserdruck entspricht. -
Neuere Wa sertürme In Eisenbeton nach Entwurf und
Ausführung der Gehr. H:t n k in jlilnl'hen werden in • ' 0 . 13
und 15 der Ztschrft, ..Der Hnuinueuieur' .•luhrg. 1!l20 "on
Dlpl-Ing. E. ehe r 'veröffentlicht. die kon ' t ru k,~ i Y ,,"on
Interesse. sich außerdom durch ·i;renartig-r und g-lul'kl.ldJe.
den jeweiligen Verhälttri en angepaßte arl'hitektol11schl'
'" <- . \VAusgr-staltung au zeichnen. E:, handelt sieh um einen a~:
sert urm auf dem Ver chiebebahnhof Ho h e n h u d b er I! bei
L r .. f (' I d . um einen \Va serturm flir eint' illtlu trirll' A~­
lag't' in In g- nIe ta d t und schlirßlich um ('iIIPn. 'okht·!I. h~r
pine Fahrik in Bad e n in Verhindung mit klelllPm 1 rink ·
wa~~rrIJl'hillt('r.
J)"r ersll' \Ya "l'rturm i~t für eilll' ,\uf. peicheruul! "Oll
1000m3 Inhalt h 'reehnet. der sich auf 2 krei-runde Behälter
yon jr !l. m Durchm. mit kuppelfürmi!!,em Boden ~,ei 29 m
Wa. erspiegelhöhe über, . O. yrrteilt. Im twg-ennen Cnterl~an
tst llip Teilun~ auch zum Ausdruck "'ehracht. Er hat rmr
Al'htl'ckform mit g'eradem jlitll'lstiil'k. nil' hehlen konstruk -
ti\' getrennten Wa_sl'rhehiilter silHl dag-eg-en :lnßerlich zu
einer Einhl'it und unter g'l'l1Ipin:,amrm Dach ZlIS:111unen gl'-
f..ßt. Ein au~krag-ender Bog-en vrrmittelt hi r den C~her­
gang' yom Unter· zum OIJerbau. Ein, chutz g-rg-cn Einfneren
war hier nitht nötij!, in den äußeren Teilen lieg'en (lie Br-
hiilterwälHle daher frei. Die Grilndun" hot , chwirril!keit.
da der Baug-rund nur gcring-e Trag-flihi"'kcit besitzt. Unter
den getrrnnten Tünnen ist daher die in7 übrig-en einheitlich
durchg-eflihrt ELe.nb~tonplattr kUJlprlförmig ausgestaltet.
"aR auch geg-en RIßbIldung durch Wa sertlruck hri hohrnt
Grundwa. cr'tand schiltzt.
Bl'i rl('l11 Was 'erturm in In I! 0 Ist a rl t i~t lkr 1000 111"
fas. ende BehHlter in ein e I' krei rundeu KamnlPr von 16 nl
Durl'hm. zu, ammen gefaßt. Hier erfolgt rli,' .'tutzunl! .teil~
dl'rl'h di' achteckig-e Umfa~ unI!, wand. tpil. ,lurch. ~1Jtte}·
'\ iitzen. ,d ie den flachen Borlen trag'en, (\Pr glcichzeltlg' d1l'
Deckl' de . ohrr ten Ges('hos~l' billll'l uud srhr t if kon-
~truiert i. t. nil' Griindllll" hot hipr keiuc . chwil'rig-keit. r-
:,ind daher cin Hin!!fund;~m nt und Einzelfundamrnte vor-
hauden. Da: Becken war 1!('l!en Einfriercu zu H'hiitZt'n. ~\'as
nurch rinen architektoni ('h au. genutzten l'ml!ang errrl('ht
ist, Dl'r Wa S rturm. der g-Irichzeitig- al- Flielrerahweh~­
.'tation aU.l!l'nutzt wunle. triig-t rin(' Plattform. währ~'nrl t~l"
. 'otwcndig-keit eine. klriucn Kranaufzug'l''' durch C1l1 Er·
kerhildung- auch in der .\rchitrktur zum .~u.drul'k ~~ml1lt.
1)(,1' Il'tztgenannte \Va erturm faßt Pillen Knblkmhalt
\'IJIJ (i00m" wieder in eilll'm krei rundl'n ß('h!ilter von 9. m
f'lurclllne . rr !Jpi i. jl. m Wa sl'rtirfr. Auch hirr ist oer
Yorteill'int'rkuppeHörmigen Bodeu/!' tOllt au grnutzt. außer·
dlm al"'r hat das Bel'ken am olJl'ren Hand noch ('ine Ring'-
platte zur Ausstcifung- der hohen Wilndf' rhalten. Der \Va -
srr. )liegel lipg't hi r 3.1,8 m üh..r 0('b1lullp. drr Turm konnt.'
infolg'!' des tiefen B 'ckl'ns einl' zirmlieh chlank Ge talt
ll'haltl'n. Der nterhau i"t aehtl'l'kil! bi auf den mit ,reben-
r:lull1t'n ulllg-ebenen qnarlrati ('hen Soekl-!. Das Becken war
,\ ied r durch einen Umgang- gegen Einfril'r n zu schützl'n.
Dcr kh'ine Trinkwasserhehilltpr "on 70 111' Inhalt bt unlt'r
dt'm groL\rn Behiilter ang ordnet und übertrHgt dur?h "in
Bo('kl!erüst ,pine La, t auf dip mfas.ung wämll', Dwse lö-
,I'n . il'h im Unterbau. um den L'rhrrg-anl! au. dl'm .\chteek
in da ' Quatlrat ZlI ermöglichen. in kriirtig'1' Pfpiler auf.
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